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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
para hoy. Cantabria y Galicia: Viento del cuarto cua-
drante, cielo nuboso y algunas lluvias. Reato de Es-
paña: Buen tiempo, nuboso. Temperatura: máxima, ÜO 
en Murcia y Sevilla; minima, 3 bajo cero en León. En 
Madrid: máxima, 11,7 (1,50 t.); mínima, 2,4 (5 m.). 
presión barométrica: máxima, 705,1; mínima, 700,8. 
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N o l o g r a n o c u l t a r s u s p r o p ó s i t o s LOS 
Con toda espontaneidad y en sitios muy distintos, el señor Largo Caballero 
viene explicando cómo interpretan él y los que le siguen la unión con los 
partidos republicanos de izquierda. La última vez en que el señor Largo 
Caballero ha dado estas explicaciones fué el domingo en Alicante. Recordó 
la otra unión republicano-socialista y advirtió a los partidos republicanos 
aliados que no la tomen como precedente. En adelante hay que emprender 
el camino para establecer el marxismo con base firme y sin retroceder un 
paso. "Cuando llegue ese momento no podemos esperar que nadie lo realice 
en nuestro nombre." En una palabra, los republicanos de izquierda son con-
siderados ocmo comparsas y utilizados como instrumento por los socialistas 
y los comunistas. 
Los socialistas, comunistas, sindicalistas, etc. no aceptan un plan repu-
blicano más que para vaciarlo del sentido que los partidos republicanos de 
izquierda hubieran intentado darle y para llenarlo con doctrinas, proyectoŝ  
y reivindicaciones marxistas o anarquistas. Donde los republicanos de iz-
quierda querrían acaso, al menos para salvar las apariencias, respeto a la 
Constitución y sometimiento a los métodos democráticos legales, los socia-
lista^ declaran preferir procedimientos de violencia y añadirán la naciona-
lización de la tierra, la nacionalización de la Banca, el control obrero, etc. 
En realidad, no habrá un plan político de los republicanos al que se adhieren 
los socialistas, sino un programa de los partidos marxistas y anarquistas 
sustituido al de los republicanos. 
La traición de los republicanos de izquierda que aceptan ese plan es ma-
nifiesta; y no es menos cierta la de los que lo saben y aparentan ignorarlo 
o fingen o imaginan que podrán a última hora reducir a sus aliados socialis-
tas. Porque no hay, en realidad, manifiesto de izquierdas, sino programa de 
socialistas, comunistas y anarquistas. Anda de por medio el porvenir mismo 
de la Nación y se juegan en esta contienda nada menos que las condicionen 
necesarias para que los españoles coexistan y convivan. Con explicaciones 
o sin ellas, con firmas o a pesar de las firmas, todos los españoles adversa-
rios de la aventura comunista y de la anarquía sindicalista han comprendido 
o van comprendiendo. 
Los republicanos que abiertamente colaboran con esos partidos proleta-
rios, los que hipócritamente favorecen a ese bloque con aparente indiferen-
cia o con una falsa posición de neutralidad, saben bien que son una bandera 
a cuyo cobijo pasan el contrabando los partidos proletarios, que son un puro 
instrumento en manos de socialistas, comunistas y sindicalistas, que desdicen 
de las ideas que aseguran defender y que al día siguiente del triunfo, si el 
triunfo les llegara, serían víctimas de sus propios aliados. Se desecha un 
instrumento cuando el instrumento ha servido; porque, dice Cervantes, "la 
traición place, mas el traidor desplace". 
No hay disculpa para los que pudieron ver a tiempo y no quisieron; tam-
poco la habrá para los que saben muy bien adónde les llevan sus aliados y 
se dejan voluntariamente arrastrar. Esos y los que con reclamos verbalistas 
fingen conceder categoría de realidad a situaciones o partidos que llaman de 
centro y que carecen de existencia y de posibilidad, preparan, amparan, cu-
bren y defienden a los que verdaderamente saben lo que quieren: a los socia-
listas, comunistas, sindicalistas, etc. Si para ello no alcanzara la luz de la 
razón, si no fuera suficiente la experiencia en países extraños y en nuestro 
propio país, ahí están las advertencias que el señor Largo Caballero hace con 
tanta frecuencia a sus "aliados republicano^". No les queda a éstos ni el re-
curso de ignorancia o de sorpresa. Todos los amigos declarada o taimada-
mente de los partidos revolucionarios están "logés á la méme enseigne". La 
cual expresión idiomática puede retrocarse sin cambiar en nada de sentido: 
todos están "enseignés á la méme loge". Al facilitar el paso del comunismo 
o de la anarquía, cumplen inconscientemente con su destino o realizan deli-
beradamente sus cálculos. Por fortuna, el juego se advierte y la mayoría de 
los españoles comprenden. 
HAN OBTENIDO 148 PUESTOS 
CONTRA 139 
ATENAS, 27.—Las elecciones parla-
mentarias se han celebrado dentro de 
la más perfecta calma y con un orden 
ejemplar. 
El porcentaje de electores es muy 
elevado. 
Mil seiscientos sesenta y ocho can-
didatos, que representan quince parti-
dos, han luchado por los 300 puestos 
de la Cámara. Los comunistas presen-
tan 189 candidatos. 
Durante la jornada electoral ha sido 
prohibida la venta de bebidas alcohóli-
cas. Por las calles no se ven ni «taxis» 
ni automóviles particulares. Sólo se per-
mite la circulación de automóviles de los 
diplomáticos y de los partidos políticos. 
Los tranvías y autobuses darán por ter-
minado el servicio a las ocho de la no-
che. 
El rey, en su deseo de hacer de las 
elecciones la más sincera expresión de 
la libre voluntad del pueblo, había dado 
al ministro de la Guerra, general Pa-
pagos, poderes ilimitados para mante-
ner el orden y la tranquilidad a todo 
trance. 
Los resultados 
L O D E L D I A 
Enemigos por todas partes 
ATENAS, 27.—Los resultados oficia-
les de las elecciones del domingo de-
muestran que los comunistas, aunque 
no han ganado más que trece puestos 
en el Parlamento, constituirán el peso 
que equilibre la nueva Cámara. Los an-
tivenizelistas tienen un total de 148 
puestos, distribuidos en la forma si-
guiente: kondylistas, que fueron a las 
elecciones unidos con los partidarios 
del señor Theotokis, 70 puestos; los 
tsaldaristas, 66 puestos; los partidarios 
de Metaxas, nueve, y los de Godjaminis, 
tres puestos. 
El frente venizelista, por otra parte, 
ha ganado un total de 139 puestos, dis-
tribuidos en la forma siguiente: venize-
listas, 127; republicanos, 12. — United 
Press. 
ATENAS, 27.—Cincuenta ex oficiales 
del ejército que siguieron a Eleutherios 
Venizelos en el movimiento rebelde de 
marzo de 1935, han sido deportados a 
las islas de Lemnos y Samothrace, bajo 
la acusación de un supuesto complot 
para que estalle otra revolución.—Uni 
ted Press. 
A s í f u é l a 
r e v o l u c i ó n 
El cura y el fiscal "no encajaban 
en el nuevo panorama" y murieron 
Los revolucionarios recibían a las 
tropas "sembrando la disper-
sión y la muerte" 
...aconsejaron al Comité revoluciona-
rio establecer en Olloniego dos peque-
ños depósitos de armas... En total, no 
llegaban a ciento cincuenta mosqueto-
nes y cinco mil cartuchos. La gente 
alistada para luchar superaba con mu-
cho la cifra de esas armas; pero había 
escopetas y pistolas. 
L A P A P E L E R A , por k h i t o 
A los primeros disparos la respuesta 
nutrida de los guardias revela que lo 
esperaban. «¡Rendios!»—se les grita 
cuando lo permite el fuego—; pero no 
hacen caso. 
Antes de saltar el tejado con dina-
mita se ensaya aún una última inti-
mación. 
Por la montaña treparon los dinami-
teros; instantes después la parte alta 
de la casa estallaba como un fuego de 
artificio. 
Amaneció en Olloniego entre la exal-
tación del triunfo. En la mente de to-
dos, dos figuras desagradables no en-
cajaban en el nuevo panorama de la 
vida: eran el cura Joaquín del Valle y 
t- fiscal, Emilio Valenciano. 
Se buscó a los dos en sus casas y des-
de ellas, cura y fiscal, recibieron a ti-
ros a la gente. En el ánimo de los di-
rigentes del movimiento estaba no 
causar victimas y hubiera sido fácil lo-
grarlo sin esa actitud que perdió a 
anibos. 
A los marxistas no les llega al cuer-
po la camisa electoral. Ven por todas 
partes enemigos arteros dispuestos a 
mermarles el triunfo. No hablemos ya 
del fundado temor que pueda infundir-
les el bloque contrarrevolucionario. Es-
to lo damos—y lo dan ellos—por su-
puesto. Se trata de los enemigos do-
mésticos. En primer término los pro-
pios socialistas contaminados de refor-
mismo. ¡Ojo!, dice "Claridad", porque 
"los reformistas y centristas son tan 
hábiles como poco escrupulosos y se 
entregan al caciqueo más desenfrenado". 
Por otra parte, el epitalamio a las 
bodas del socialismo con la democracia 
burguesa se muestra ya un tanto apa-
gado por mor de los manejos caciqui-
les. "Sinceramente—dice "Claridad"— 
se lo advertimos a los republicanos. No 
es tolerable—no estamos dispuestos a 
tolerar—que se repita el espectáculo de 
1931-33, cuando en Madrid se enten-
dían los jefes con toda lealtad, pero 
en los escalones inmediatos a ellos se 
fraguaban todo género de deslealtades 
contra nosotros". Y muy escamado el 
órgano marxista, atestigua que, "con 
motivo de la confección de las candi-
daturas se están realizando maniobras 
que, de no cortarse en seco, pueden dar 
al traste con nuestros buenos propó-
sitos..." Por si algo faltaba, "la con-
ducta del Gobierno está siendo sospe-
chosísima, no para nosotros—que nun-
ca dudamos que fuese otra—..." 
En fin, que no hay rincón por donde 
al marxismo no le nazca un enemigo. 
Al contrario que el satírico latino, van 
a tener que lamentar que-hasta en los 
huertos les nazcan dioses... adversos. 
Otro servicio a la revolución 
E l ministro de Trabajo ha decreta-
do que los plenos de los Jurados mix-
tos vuelvan a su normal funcionamien-
to. Fueron aquéllos suspendidos con 
motivo de los acontecimientos revolu-
cionarios de octubre de 1934, ya que 
muchos vocales de los Jurados mixtos 
eran miembros de las agrupaciones sin-
dicales adheridas a la revolución. Se 
trataba, pues, de depurar las represen-
taciones obreras en los Tribunales de 
Trabajo para que éstos dejaran de ser 
instrumentos del caciquismo socialista 
y pudieran convertirse en auténticos 
instrumentos de justicia. 
Quiso realizarse este propósito, y el 
señor Salmón decretó la confección del 
censo electoral social de España. Los 
socialistas temieron por sus privilegios. 
Los atropellos electorales encontrarían 
una tenaz resistencia en la decidida ac-
titud del señor Salmón, y... optaron 
por no concurrir al censo. 
E l Gobierno electoral del señor Pór-
tela estima que se han cancelado ya las 
circunstancias que fueron motivo para 
la suspensión de los mentados Plenos, 
y ha decretado su restablecimiento. 
Pero aprovechando gustoso la ocasión, 
según parece, ha decretado también 
que se abra un plazo de dos meses pa-
ra que puedan inscribirse en el censo 
electoral social las asociaciones que no 
lo hayan realizado. 
Ya no está en el ministerio de Tra-
bajo aquella voluntad firmemente de-
cidida a voltear al caciquismo socia-
lista y a dar al traste con el apara-
toso tingladillo de que éste disponía. 
Queda la vía expedita para poner en 
juego las viejas artimañas que tan 
duchamente manejan los hombres de 
la U. G. T. Se podrá ir al censo en 
óptimas condiciones y hacer de la capa 
electoral un sayo flocialista. 
Desde el ministerio de Trabajo aca-
ba de prestarse un nuevo servicio a la 
revolución. 
Un acuerdo desdichado 
¡Bah! Aunque sea por equivocación, un par de votos nadie me 
los quita. 
«Hay que mejorar algo el arma-
mento". 
Vayamos a Manzaneda de nuevo, 
donde se está librando una batalla, una 
verdadera batalla, con despliegues, re-
Pagues y retiradas. 
•••un fuego inesperado siembra entre 
ellos el desconcierto. Vuelta a buscar 
dónde situarse y vuelta a caer bajo la 
acción de las balas. 
-otro contingente de asalto que trae 
^tirito rumbo: se ha deslizado por una 
vanretera qu- &ana el Puebl0 desde el alie, fusiies revolucionarios le sa-
eron al paso sembrando la dispersión 
y Ja muerte. 
(*El Socialista», 18 de enero de 1936, 
Página 4.*) 
fáb0r casualidad habían llegado a la 
tarr1Ca de Miereí!. mezclados con cha-
brn JCerca de doscientos fusiles viejos. 
0Cedentes, al parecer, de Alemí Ale ania. 
Mié Comité estaba seguro de que en 
nern65' COmo en otras Partes. 103 mi' 03 nos las arreglaríamos bien... 
Cinco minutos más tarde el grupo 
irrumpía en el local de la Inspección 
municipal, sorprendiendo a los guardias 
que estaban de servicio, y, sin darles 
tiempo a salir del susto, se llevó sus 
armas y las municiones. 
"¿Adónde vamos?" "A la armería 
de La Pasera." 
'"..se recogieron en el establecimiento 
pistolas, escopetas y munición; poca 
cosa. 
...venía un camión con guardias de 
Asalto. El grupo se dispuso a recibirlo, 
y lo recibió a tiros. 
...dentro del camión cayeron tres de 
ellos heridos. 
En el Ayuntamiento perdieron 1» vi-
da dos guardias y resultaron heridos 
siete. 
• • mmmmmmm mmmm -
El presente numero de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de QClNCE CENTIMOS 
El mismo sargento, convencido por 
nosotros, se acercó para aconsejar que 
cesase la resistencia, y en trance de 
negociación se produjo un incidente. 
Los guardias dispararon contra el gru-
po que se hallaba en actitud pacífica 
junto al edificio, y al ver caer a varios 
heridos, la masa se lanzó en tromba: 
allí quedaron todos los defensores del 
cuartel. 
...la Guardia civil sólo tenía en Míe-
res dos pequeños puestos. 
...los dos se rindieron después de re-
sistir, y habían perdido cinco guardias. 
El cuartel de Santullano fué ata-
cado. 
...se hizo necesario emplear la dina-
mita. 
...los revolucionarios entraron y en-
contraron muertos a todos los guardias 
del puesto, excepto uno que había lo-
grado huir. 
Frente al cuartel fué herido un com-
pañero en el momento en que parla-
mentaba con la fuerza; el cabo disparó 
contra él, y los sitiadores, enardecidos, 
echaron mano de la dinamita, que des-
truyó el edificio. 
("El Socialista" del 19 de enero de 
1936, página 6.1) 
Una comunicación oficial nos entera 
de que ha sido promulgada solemnemen-
te "la ley que da el nombre de Ciudad 
Trujillo" a la capital de la República 
Dominicana, la Santo Domingo de la 
historia española, o por mejor decir, de 
la historia de toda América. Acompaña 
a la notificación un, digamos resumen 
de méritos, que quiere justificar el cam 
bio de nombre con los contraídos por 
el señor presidente de la República Do 
minicana respecto a la capital. Pero en 
este resumen nosotros no quisiéramos 
que se hubiese escrito el párrafo en que 
se pondera el "esmerado cuidado" y el 
"celo" del presidente Trujillo hacia las 
reliquias históricas de la ciudad de San-
to Domingo. 
Porque todas las reliquias históricas 
se alzarían si pudieran contra los au-
tores de esta mudanza. Con todo el 
afecto y la consideración que nos me-
rece la República antillana, donde tanto 
vive el recuerdo de los antepasados es-
pañoles, hemos de señalar nuestro des-
agrado por el cambio de nombre. No dis-
cutimos los méritos del presidente Tru-
jillo ni como gobernante del país ni co-
mo ciudadano de Santo Domingo, pero 
¿no hay otras ciudades en la isla do-
minicana con las que honrar al jefe del 
Estado sino ésta, la primera ciudad fun-
dada en América después del descubrí 
miento—se colocaron las primeras pie-
dras en predilecta, en cierto 
modo, del descubridor? ¿No era su 
¡nombre, conservado cuidadosamente ? 
través de cuatro siglos y medio, una 
verdadera reliquia colombina y espa-
ñola? 
Por esta razón, hemos de hacer cons-
tar nuestro desagrado ante el acuerdo 
y repetir que todo lo que ha hecho el 
presidente Trujillo en favor de la ciudad 
y del país merece cualquier clase de re-
compensa, la más elevada y la más in-
signe, cualquiera, menos rayar del ma-
pa el primer nombre que los descubri-
dores estamparon en el 'suelo del con-
tinente y que por más de tres siglos 
fué unido a las glorias de España y de 
América y por más de un siglo a las 
de la República Dominicana. 
Aumentan las victimas 
frío en Norteamérica 
del Las izquierdas se pegan 
por las actas 
E L NUMERO DE MUERTOS AS-
CIENDE A 175 
NUEVA YORK, 27. — Los Estados 
Unidos continúan sufriendo los efectos 
de la ola de frío más intensa registrada 
desde 1912. Los partes meteorológicos 
pronostican que durará hasta el miér-
coles cuando menos. 
Las cataratas del Niágara están he-
ladas desde hace tres días. En Nueva 
York ha nevado ligeramente a primera 
hora de la mañana de hoy. 
La ola de frío, que ha entrado hoy en 
el sexto día ha causado un total de 
ciento setenta y cinco muertos en toda 
la nación. El número de hospitalizados 
se eleva a varios centenares. 
Temporales en Argentina 
BUENOS AIRES, 27.—Durante el sá-
bado y el domingo han descargado vio-
lentos temporales sobre todas las re-
giones del país, que han causado gra-
ves inundaciones y producido conside-
rables daños a la cosecha. 
En numerosas localidades, se han pro-
ducido derrumbamientos de casas. 
Los servicios ferroviarios, telegráfi-
cos y telefónicos se hallan interrumpi-
dos en muchos lugares. 
Inundaciones en Marruecos 
PARIS, 27. — Según informaciones 
procedentes de Marruecos se registran 
numerosas inundaciones en diversas re-
giones de este trritorio. En los alrede-
dores de Uessan, han resultado ahoga-
dos anoche diez indígenas. También se 
han producido inundaciones en la zona 
española. 
En la región central de la cordillera 
del Atlas nieva incesantemente. En al-
gunos lugares, la nieve alcanza un ni-
vel de ochenta centímetros. 
En la costa francesa del Mediterrá-
neo se registran numerosas tempesta-
des. Los servicios de navegación coste-
ra han sido suspendidos completamente 
desde ayer. 
Los paseos de Pilavas (Herault) se 
hallan completamente inundados. 
Han sido encontrados los 
pescadores del Caspio 
MOSCU, 27.—Los dos mil pescadores 
del mar Caspio que van a la deriva en 
un banco de hielo que ha sido arras-
trado a alta mar, pueden considerarse 
salvados, pues han podido establecer 
En Alicante tuvieron que intervenir 
los guardias en una Asamblea 
para elegir candidatos 
Los socialistas de Zaragoza piden 
más puestos y amenazan 
ALICANTE, 27.—En la votación ce-
lebrada ayer para candidatos a diputa-
dos de Izquierda Republicana reinó tal 
armonía que los asistentes de los insul-
tos pasaron a los puñetazos. Los guar-
dias de Asalto tuvieron que intervenir 
para poner paz. La causa del escánda-
lo fué que las mujeres querían que fi-
gurase en la candidatura Manuela Lu-
que en lugar del ex director general de 
Agricultura señor Torreblanca. Este 
salió por escasos votos de mayoría so 
bre la candidatura femenina. 
Los socialistas, disgustados 
ZARAGOZA, 27.—Reina gran dis-
gusto entre los socialistas y Unión Ke 
publicana, por no haberles satisfecho la 
distribución de candidatos hecha desde 
Madrid por el Comité electoral. Segur 
esta distribución, a Izquierda RepubU 
cana le corresponden cuatro puestos, t 
los socialistas dos, uno a Unión Repu-
blicana y otro a los sindicalistas. I » 
socialistas no se conforman con me-
nos de tres puestosi y Unión Republl 
cana quiere dos por lo menos. 
Ayer se reunieron los socialistas pa 
ra tratar de este asunto, acordándose 
mantener la petición de tres candida-
tos. En caso contrario se separarán de' 
frente popular para luchar con canon 
datura propia. Se ha consultado a Ma 
drid, por lo cual se cree que no esta 
rá ultimada la candidatura hasta e' 
miércoles. 
Tampoco en Lérida se ponen 
de acuerdo 
LERIDA, 27.—Por no haber llegado 
a un acuerdo los partidos de Esquerra 
y Unificación marxista éste presentará 
candidatura por las minorías. Se dan 
los nombres de Maurín y Luengo y para 
los otros puestos se designará a los 
miembros de Esquerra más afines. E l 
ex director de Aduanas don Daniel Ríu 
insiste en luchar solo para el puesto de 
minorías. 
comunicación con tierra y han comen-
zado los trabajos de salvamento. 
L o s s i n d i c a l i s t a s s e a b s t i e n e n 
"Los socialistas son unos vividores", dice la C. N. TM 
y el obrero honrado debe separarse de ellos 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
Los grupos de izquierda aparecen ca-
da día más desilusionados respecto al 
triunfo que contaban antes de la con-
vocatoria de elecciones. Los más cons-
picuos representantes que acuden al 
Congreso esperan mejorar algo las po-
siciones, pero nada más. Dan también 
por descontado que la CEDA aumen-
tará considerablemente su fuerza. 
Ha venido a desconcertarles más de 
lo que estaban las defecciones de los 
sindicalistas en muchas provincias, y, 
por último, el descontento general del 
sector sindicalista que estaba propicio 
a votar y que so ha visto preterido a 
dos candidatos, cuando aspiraba a un 
mínimo de catorce. Pero la desilusión 
es independiente de que voten o no los 
sindicalistas. 
Ex ministros y primates izquierdis-
tas ven sus distritos con tan poca es-
peranza, que quieren cambiar. Así el 
ex ministro de Hacienda señor Lara no 
debe andar muy seguro por Canarias, y 
acude a presentarse a Sevilla, en puesto 
que generosamente le ofrece su jefe, 
el señor Martínez Barrio, que quiere 
todavía buscar mayores probabilidpri" 
que en la capital andaluza, en Madrid, 
donde se concentran, por lo visto, laí 
mayores esperanzas de los revoluciona-
rios y de sus aliados. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 27. — Hasta mañana 
martes no concluirá el pleno regional de 
Sindicatos Unicos de Cataluña. Pero 
ya hoy, dado el ambiente imperante y 
la casi absoluta unanimidad de parece-
res, puede darse por descontado que la 
C. N. T. no aceptará la invitación que 
le hacen las izquierdas para que par-
ticipe en la lucha electoral. Los anarco-
sindicalistas no acudirán a las urnas el 
día 16, pero invitarán a su vez al or-
ganismo sindical, no al político de la 
U. G. T. para ultimar una alianza en la 
que se unan anarquistas y socialistas 
para todo lo que pueda representar la 
defensa económica y revolucionaria de 
los trabajadores, pero sin plataformas 
políticas que sirvan para medros y en-
cumbramientos. 
Asi, pues, la C. N. T. en el pleno que 
terminará mañana afianza su posición 
apolítica, que declara que es más firme 
hoy que nunca y que desean mantener 
sin equívocos, fieles a la consigna de 
no ir a las urnas, pues, a su juicio, en 
el aspecto político no pueden encontrar 
los trabajadores solución a sus proble-
mas. Y no se contentarán con una de-
claración platónica, sino que emprende-
rán una activa campaña de mítines, ma-
nifiestos, hojas clandestinas y agitación 
obrera. Ya en el mitin de ayer en el 
Teatro Olimpia, se estudió la obra re-
presiva de los partidos burgueses y de 
la Esquerra, y en el análisis violento y 
revolucionario no se escatimaron las 
más acres censuras contra las izquier-
das españolas, los socialistas y la Es-
querra catalana, que fueron largamen-
te apostrofados al recordar su actua-
ción gubernamental. Todo ello sirvió 
para hacer demagogia revolucionaria y 
despotricar contra los partidos y com-
batir los afanes doctrinales y autorita 
ríos de los socialistas y comunistas en 
contraposición con la táctica revolucio 
naria del anarquismo. 
Dado el tono de los discursos, la ac-
titud de los dirigentes y el recrudecí 
miento de la fiebre apoliticista, no nos 
sorprendería que aprovecbando la co-
yuntura electoral intentase la F. A, I 
alguno de sus golpes de efecto para de-
mostrar la eficacia de sus predicacio-
nes frente a la conducta interesada de 
los socialistas, ávidos de aburguesarse, 
disfrutando de los beneficios del Poder, 
La F. A. I. está cada vez más conven-
cida, sobre todo después de los sucesos 
de octubre, de que son ellos, los anar 
quistas, los únicos capaces de hacerse 
dueños de las calles de Barcelona. 
ANGULO. 
* * * 
ALICANTE, 27.—Ayer se celebró el 
anunciado mitin socialista en el que 
intervino Largo Caballero, en el Monu-
mental. Se radió al teatro Nuevo, el de 
Verano y la Casa del Pueblo. En nin-
guno de estos locales fué posible oír 
una palabra, sin duda, por defectuos? 
instalación de los altavoces. La gente 
hubo de abandonarlos sin oír al lídei 
revolucionario. La C. N. T. colocó gran-
des carteles en las calles diciendo que 
los socialistas son unos vividores y que 
el obrero honrado debe huir de ellos. 
'V » * * 
MANCHA REAL, 27^—En la Casa del 
Pueblo se celebró un mitin socialista. 
Un orador pidió la abstención electo 
ral de las organizaciones obreras, por-
que el actual Gobierno no ha dado prue-
bas de imparcialidad. Agregó que cuan-
to más estrecho sea el cauce por el que 
discurra el proletariado, mayor empu-
je tendrá la revolución, ya que ellos ja-
más renunciarán a implantar el Esta-
do marxista. 
E l domingo se celebraron 
cientos de mít ines 
Por todas partes, enormes masas 
llenas de entusiasmo anuncian 
una aplastante victoria 
De toda España se reciben noticias 
alentadoras para las candidaturas de 
derechas, que hacen presumir un triun-
fo resonante para las fuerzas de or-
den. Ya decimos en otro lugar que en 
Madrid los políticos de izquierda, que 
hace dos meses se prometían un éxito 
rotundo a las primeras elecciones, apa-
recen ya decaídos y desilusionados. 
Dan por seguro un número de diputa-
dos de la C. E . D. A., muy superior al 
actual, y la proximidad de un Gobier-
no Gil Robles. 
A diario los candidatos de derecha 
recorren los pueblos, poniéndose en 
contacto con sus electores. A diario 
también se celebran múltiples actos 
con grandes concurrencias y entre enor» 
me entusiasmo. Por todas partes se 
acusa un firme sentir contrarrevolu-
cionario, que borra todas las diferen-
cias en busca de una unidad electoral 
indestructible y amplia, como ya está 
hecha en gran número de provincias, 
y se ultimará en todas donde exista 
fuerza revolucionaria de alguna consi-
deración. 
Sólo la C. E . D. A. celebró el domin-
go centenares de actos. Provincias hu-
bo en que se dieron mítines en veinte 
y treinta pueblos. Así en Afiturias, en 
Valencia, donde el domingo los orado-
res de Derecha Regional hablaron a 
más de cien mil personas, y en todas 
las provincias. Todo es obra del impul-
so de afiliados entusiastas, en especial 
de los jóvenes y las mujeres. 
En Madrid han aparecido los prime-
ros carteles de dibujos. Las oficinas 
de Acción Popular están atestadas de 
señoritas que sacrifican todas estas 
tardes para colaborar al envío de la 
propaganda. Centenares de damas tra-
bajan también en sus domicilios en la 
misma labor. 
Tanto de Madrid como de provincias 
puede decirse que el entusiasmo de los 
directivos y de las masas de derecha 
es mayor que en 1933 y que las impre-
siones del triunfo son mucho más fir-
mes que hace dos años. 
E l solo anuncio de un mitin de Gil 
Robles en Madrid, aun sin fecha, des-
pierta tal expectación que se crea un 
problema para encontrar el número da 
locales suficientes. 
En lugares donde las derechas no 
podían penetrar en la anterior cam-
paña sino entre pedradas y tiros, son 
hoy acogidos los candidatos contrarre-
volucionarios entre el fervor de las ma-
sas. 
Son tan excelentes las impresiones 
que se reciben, que en varias provin-
cias las fuerzas contrarrevolucionarias 
han decidido ir al copo. 
E l movimiento en Madrid 
A medida que se acerca la jornada 
electoral, se intensifica de modo extra-
ordinario la propaganda de A. Popular. 
No bastando las imprentas de Madrid, 
Valencia y Barcelona, que tienen ago-
tada su capacidad de trabajo, se han 
hecho encargos a Santander, Zaragoza 
y Sevilla de cerca de medio millón de 
carteles. Para la semana que comien-
za se anuncia la aparición de los car-
teles en colores. Hoy martes aparecerá 
el primero junto a un pasquín sobre la 
amnistía, en la que se concretan los 
ofrecimientos hechos en el último dis-
curso de Gil Robles en Toledo: "Am-
No hay tales huérfanos 
Nuestro querido colega "Región de 
Oviedo" dice: 
"Los padres de los huérfanos de As-
turias", sanos y salvos. 
En las últimas expediciones de "huér-
fanos de Asturias", llevadas a cabo por 
el Socorro Rojo Internacional, figuran 
hijos de Eugenia Martínez Olite, Emilio 
Várela, Emilio Tapia. Eustaquio Núñez, 
Alejandro Matilla y Juan Casado, todos 
ellos de la parroquia de Figaredo, que 
disfrutan de buena salud, si bien algu-
nos de ellos no trabajan. 
Esto no quiere decir, ni más ni me-
nos, que los niños no son recogidos con 
fines humanitarios, sino simplemente pa-
ra utilizarlos como propaganda electo-
ral. 
No estaría de más que las autorida-
des tomaran cartas en el asunto para 
evitar este comercio de carne humana, 
vergüenza de una nación civilizada." 
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MADRID.—Fallecimiento del secreta-
rio de la Academia Española, don 
Emilio Cotarelo. — No se sabe aún 
cuando se reanudarán las clases en la 
Universidad (págs. 3 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS. — El temporal causa 
destrozos en las playas de Puente 
Umbría (Huelva). El Tajuña inunda 
las Vegas de Mora ta. — Amaina el-
tiempo y desaparece el peligro en las 
barriadas de Sevilla.—La Generalidad 
entiende que toca al Gobierno central 
la decisión sobre la reposición de 
Ayuntamientos catalanes. Se sabe que 
en Sallent hay armas escondidas (pá-
ginas 4 y 6). 
—o— 
EXTRANJERO. — Han triunfado en 
Grecia los antivenizeüstas por poca di-
ferencia.—Hoy se celebran los funera-
les del rey Jorge V.—165 victimas ha 
causado el frío en Norteamérica.—El 
Senado yanqui ha rechazado también 
el veto del presidente Roosevelt (pá 
ginas 1 y 16). 
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nistia—dice—para los obreros honrados 
engañados que penan sus errores en la 
cárcel, sí; para los cabecilla polilicos 
y vividores del proletariado, no". 
El primer cartel en colores se titula 
Asturias y representa, con fuerte colo-
rido, ]a catedral de Oviedo, saltando en 
pedazos por efecto de la dinamita. Pa-
ra el miércoles se tiene ya preparado 
otro, también en colores, sobre loa pro-
yectos de Gil Robles en el ministerio de 
?adura hasta hoy conocido. E l hambre 
que ha padecido y padece el obrero es 
consecuencia del bienio, pues arruína-
lo el propietario, agotados sus crédi-
tos, destruida la economía y la riqueza, 
¿puede ser de ello responsable Acción 
^opular? 
Ecija y Carmena 
celebró un acto político, en el que hi-
cieron uso de la palabra los señores He-
rrero y Fernández Martos. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. Terminado el acto de Espejo, el 
equipo de la J. A. P. se trasladó a Nue-
va Castilla, donde fueron recibidos por 
ía J. A. P. de dicho pueblo. Se sostuvo 
una interesante charla con todos loa 
elementos destacados de Acción Popu-SEVILLA, 27.—A consecuencia de ha 
Na™e totalmente inundado el Frontón ¡lar, y se terminó el acto con entuaias 
vítores al jefe. 
Castro del Río veriflcóae un acto 
del Estado y a Acción Popular que"fa" ^ Íba a intervenir 61 secretario !con la concurrencia de numerosos obre 
la Guerra, organizando la aviación es-lpín* ^ta, en ^ inuil(1 l̂o el Frontón ¡lar, y 
pañola; otro para el jueves. « i m S z a n - ^ ^ ¡ ¡ f f i de tas vít 
do al marxismo, que produce e s c l a v o s ' ^ ^ n .^^^^ E " < 
vorece a los pequeños propietarios; el 
juev : otro, aludiendo al paro. Y asi 
todos los días hasta el de las eleccio-
nes en que aparecerá uno con el grito 
de todos ellos de «¡Votad a España 
Se continuará la proyección en las 
salas de cinematógrafo de pequeñas 
proclamas, que han sido acogidas con 
gran éxito. Unicamente en determina-
do «cine» de barriada se produjeron al-
gunos gritos de protesta, que fueron 
contrarrestados por una salva de aplau-
sos de la mayoría del público. 
A una gran fábrica catalana «e ha 
hecho un pedido de varios cientos de 
miles de globos con inscripcionea, para 
ser lanzados en todas las grandes ciu-
dades españolas. Se hacen gestiones cer-
ca de las autoridades para utilizar va-
rios aviones, ya preparados, que arro-
jarán candidaturas, proclamas y pas-
quines sobre toda España. Loa grandes 
anuncios luminosos en las fachadas de 
Madrid y varias capitales españolas co-
menzarán también en esta misma se-
mana. 
En cuanto a propaganda oral, el pró-
ximo domingo, día 2, se celebrará en 
Madrid, y en varios teatros y "cines" 
al mismo tiempo, mítines para la pre-
sentación de loa candidatos por Ma-
drid de Acción Popular. 
El señor Gil Robles no intervendrá en 
Madrid más que en dos actos públicas: 
uno, dedicado exclusivamente a los in-
terventores y apoderados de Acción Po-
pular y otro, ya al final de la campaña 
de propaganda, para el que se utilizará 
cuantos teatros sea posible, a no ser que 
se autorice la retransmisión por "radio". 
En Carabanchel Alto 
general de la C. E. D. A., señor Carras 
En Carabanchel Alto se ha celebrado 
la inauguración de los locales de Acción 
Popular, con asistencia de los directivos 
de la Junta provincial señores Cortés, 
López Andújar y del ex diputado señor 
Martín Artajo. 
El acto se desarrolló en medio de un 
gran entusiasmo, y asistió al mismo 
una nutrida representación de Caraban-
chel Bajo. 
En Colmenar Viejo 
COLMENAR VIEJO, 27.—El sábado, 
a las siete de la tarde, en el salón 
más amplio de la localidad, se celebró 
un acto de Acción Popular, en el que 
tomaron parte don Ramón Labiaga, que 
presentó a los oradores; el ex diputa-
do por la provincia, don Javier M. Ar-
tajo, que habló del problema social de 
Acción Popular y del problema trigue-
ro. También habló el ex diputado señor 
Hueso y el jefe de las Juventudes de 
España, señor Laborda, que hizo una 
dura crítica de la actuación política del 
Gobierno actual, y sobre todo se dirigió 
a los presentes para que tuvieran fe 
en Acción Popular y el día de las elec-
ciones cumplan todos con su deber. El 
entusiasmo fué indescriptible. Se perso 
naron en el acto Juventudes de fuera, 
de Aranjucz y Guadalix de la Sierra. 
cal, ha habido necesidad de suspender 
o por la circunstancia anteriormente 
expuesta. Se ha celebrado un reto de 
propaganda en Ecija organizado por 
Acción Obrerista, en el que tomaron 
parte don Manuel Vázquez Mr.ya, se-
cretario de Acción Popular; don Angel 
Fernández, presidente de Acción Popu-
lar Obrerista, en los locales de Acción 
Popular. A consecuencia de la gran 
cantidad de público que asistió ai mismo 
hubo necesidad de montar un servicio 
de altavoces para la más perfecta audi-
ción. Todos los oradores fueron muy 
)vacionados. 
En Carmena, en el teatro, abarrotado 
de público que se apiñaba en las de-
pendencias, pasillos, etc., se ha celebra-
do un acto de propaganda, en el que han 
ntervenldo Salvador Puerta Piñoro, Ca-
rríón, don Félix Sánchez CftStafiar, vi-
cepresidente de la J. A. P., de Sevilla, 
v' el señor Illanes, ex diputado por la 
provincia, transcurriendo con el mayor 
entusiasmo. 
ros en el local social, interviniendo en 
JAEN, 27.—En Arjonilla, y con enor-
me entusiasmo, en los locales de Ac-
ción Popular se han celebrado dos ac-
tos de propaganda: uno dirigido a la 
Organización Femenina y el otro a 
puerta abierta, haciendo uso de la pa-
labra don Joaquín Muñoz Seca y don 
José Luis Colás. En el último hizo pre-
sencia una gran cantidad de elemento 
obrero, que aclamó incesantemente a 
Acción Popular y a su jefe, siendo vi-
toreados los oradores por las callea del 
pueblo. 
L a Carolina y Linares 
el mismo los señores anteriormente ex-
presados. 
En Villanueva del Rey, a las once y 
medía de la mañana, el equipo segundo 
de Acción Popular, destacado en la Sie-
rra,, celebró un importante acto. 
Por último hizo uso de la palabra el 
candidato de la C. E . D. A. don Rafael 
Muñoz Córdoba, presidente de la 
J. A. P. 
Después, el equipo de propaganda de 
la J. A. P. se trasladó a Doña Blanca. 
Kn este punto sostuvieron una entre-
vista con don Emilio Rey y don Poli-
carpo López. 
Acto seguido se trasladaron a Bél-
mez, donde loa locales de Acción Popu-
ilar estaban rebosantes de público, con 
un gran contingente de señoritas. Hizo 
la presentación de los oradores el pre-
sidente de la J. A. P., señor Gutiérrez. 
Hizo uso de la palabra el abogado de 
Córdoba don Virgilio Castro. Habló a 
continuación el presidente de Acción 
. ¡Popular de Fuenteovejuna. quien expu-
MrjOl lia so ]a jabor desarrollada por la CEDA 
desde su fundación hasta los momentos 
presentes. A continuación dirigió la pa-
labra a los concurrentes el abogado don 
Fernando Porras, glosando la labor so-
cial de Acción Popular Agraria. 
Por último hizo uso de la palabra el 
señor Muñoz Córdoba, quien se ocupó 
de la crisis obrera, resuelta, en gran 
parte, por la C. E . D. A. desde el 
Poíler. 
Cuatro mil personas en Pilas 
Hace ver que el año 33, por doctrina 
democrática, hubieran exigido el man-
do, como minoría la más numerosa; pe-
ro hubiéramos desencadenado la revolu-
ción. No íbamos a hacer guerra, sino a 
imponer paz, que buena falta hace. Es-
paña está dividida en dos bandos: los 
de octubre, que quieren hacer una Es-
paña roja, y los que queremos lo con-
trario. \ 
El delegado suspende un acto 
BURGO DE OSMA, 27.—Con asis-
tencia de más de 800 personas se cele-
bró en el teatro Principal un mitin del 
Frente antirrevolucionario. Cuando es-
taba hablando el candidato de Acción 
Popular señor Dodero, diciendo que Es-
paña necesitaba un Ejército fuerte, el 
delegado de la autoridad suspendió el 
acto. El público protestó de semejanl.-
arbitrariedad. 
candidatos Adánez y Calzada. Ha pro- hasta la salida del ^ ^ " f " 6 . ^ ^ 
ducido gran alegría el saber el nom- grandes ovaciones y vivas al jete 
bre de los candidatos que integran la España y a Acción Popular 
candidatura de la provincia, esperándo 
se un rotundo triunfo jamás conocido 
en Castilla. 
Otros cinco en Burgos 
BURGOS, • 27.—El sábado se celebró 
un mitin en Busto de Bureba. Los can-
didatos fueron recibidos por el pueblo 
en masa. Seguidamente se trasladaron 
a Briviesca. E l teatro estaba abarro-
tado dos horas antes de la anunciada. 
Hizo la presentación el presidente de 
la Juventud, señor Carriles. Tomaron 
parte los señores Melchor de las H^-
ras, González Soto, Bermejillo y Albi-
ñana. Los oradores fueron aclamados 
y se dieron vivas entusiastas. 
E l domingo por la mañana se trasla^ 
daron los citados señores a Sedaño, don-
Cuatro actos en Valladolld de se celebró otro mitin ante un millar 
de personas. Desde allí fueron a Arijo VALLADOLTD, 27—Se han celebra-
do actos en los pueblos de Alaejo, To-
rrecilla de la Orden, Castrejón y Cas-
tronuño, asistiendo más de 17.000 per-
sonas. En todos ellos reinó gran entu-
siasmo. En Torrecilla no pudo celebrar 
nunca Acción Popular ningún acto, 
siendo éste el primero, habiendo sido 
A las cuatro y media de la tarde se 
celebró otro acto en Soncillo. Más tarde 
se trasladaron a Cubillos del Rojo. 
En Mora de Toledo 
En Lalín intervinieron en otro mitin, 
junto con el ex diputado señor Barros 
de Lis, los propangandístas Vaquero y 
Artine. Hubo gran entusiasmo. 
En los pueblos de Barrantes y Garre-
gal pronunciaron discursos en otros dos 
mítines los oradores de la J . A. P. 
F. Núñez, Márquez y Roel. En ambos 
hubo enorme concurrencia y entusiasmo. 
En Sobrado tomaron parte los propa-
gandistas de la Juventud de Acción Po-
pular J. Lorenzo, E . Alonso y M. Sote-
lo. El acto transcurrió entre constantes 
aclamaciones a Gil Robles y a la J. A. P. 
Cuatro actos en Coruña 
CORUÑA, 27.—El domingo se cele-
braron cuatro actos de derecha a car-
go del ex diputado Váz^'^z Gundín 
que habló en Ortigueira. rn Mebisén 
en Las Nieves y en Mañón. 
León 
LEON, 27.—En Valdevimbre se ce-
lebró un mitin del Bloque Nacional, eñ 
el que hablaron don José Orgüello, ion 
Pedro G. de Hoyos y el candidato don 
Francisco Roa de la Vega. 
En Vegagar se celebró otro acto 
hablando los señores Luengo, Hoyo y 
Roa de la Vega. Este último ha rece 
rrido durante la pasada semana nume-
rosos puebles, entre ellos Veguellín, 
La Bañeza, Lorenzana, Otero, Espinosa 
de la, Rivera y Vega de los Arboles. 
En Puentcalmuey hablaron los seño-
res Contreras, Alvarez Robles y Ca-
dómiga. Los dos primeros han salido 
para la región del Bierzo y Ponferrada. 
LA CAROLINA, 27.—El mitin anun-
ciado para esta mañana ha despertado 
un entusiasmo mayor de cuantos ha-
yan podido celebrarse en esta localidad. 
A las once de la mañana el teatro Car-
los III se hallaba totalmente abarrota 
do de público y estaba adornado con'ría Olivares y el ex diputado señor Be 
SEVILLA, 27.—Ayer tarde se celebró 
en la plaza de Toros de Pilas un gran 
mitin de Acción Popular. Asistieron cua-
tro mil personas. Hicieron uso de la pa-
labra don Rafael Aguilar, jefe del dis-
trito; don Francisco Abascal, la seño-
rita Carola Cuenco, don Angel Fernán-
dez, doña Ofelia Ochoa y el presidente 
de la J. A. P. sevillana, don José Ma-
banderines de la J. A. P. y con letre 
ros alusivos a Gil Robles y contra la 
revolución y sus cómplices. Después de 
breves palabras del presidente de Ac-
ción Popular, hicieron uso de ella los 
ca Mateos. 
Hinojosa del Duque 
HINOJOSA DEL DUQUE, 27.—Ayer 
se celebraron dos actos de Acción Ob're-
señores Colás, Muñoz Seca, Mayor, Mo-jrista, uno para hombres y otro para 
reno. Conde de Argillo y ex diputados i mujeres. Hablaron los obreros Antonio 
Andalucía 
BAILEN, 27.—En el Teatro Castaño, 
totalmente lleno de público, se celebró 
un mitin organizado por la CEDA. 
El señor Ruiz Alonso comienza ana-
lizando la obra de reconstrucción em-
prendida por la CEDA desde el Gobier-
no, recordando la labor de Gil Robles 
en Guerra, la de Salmón en Trabajo, 
con la ley sobre el paro y de los Jura-
dos mixtos; de Lucia en Obras públi-
cas, presentando un extenso programa 
contra el paro, en el que se Invertirían 
400 millones de pesetas, de ellas más 
de 300.000 concedidas a Bailén para 
abastecimiento de aguas. 
Un obrero interrumpe al orador, y 
aceptada por éste la controversia, se 
entabla el diálogo. 
E l señor Moreno Torres empieza re-
cogiendo las alusiones de que ha sido 
objeto con motivo de la traída de aguas, 
que fué favorablemente resuelto por la 
CEDA desde el Poder, aun cuando no 
se ha librado la cantidad concedida, lo 
que no es culpa sino del Gobierno ac-
tual, que con miras electorales procura 
deshacer nuestra obra en el Poder. Se 
ha dicho que on estos últimos años el 
obrero se ha muerto de hambre. Acción 
Popular ha puesto su esínorzo en evi-
tarlo; díganlo el proyecto de Obras pu-
blicas del señor Lucia, el de más enver-
IHl l l l i l l l IKi lMl 
E N F E R M O S 
Curación por las ondas electromagnéti-
cas. Prospecto gratis. 
Ultra Mapnet Institut. — I'ríneipe^ 14. 
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liquida trajes noche, tarde y sastre fíesele 
75 ptas. C.« S. Jerónimo, 37. Tel. Mbii. 
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(vale 100). Hay en todos colores y tallas. 
C A S A S E S E Ñ A 
Cruz, 20; filial, Ortir, 23. 
LA 1.» DE ESPAÑA EN CAI AS 
Palanca y Ruiz Alonso. El acto trans 
currió con un entusiasmo unánime y, 
según opinión de todo el mundo, es el 
que mayor éxito de público ha alcan-
zado en la provincia de Jaén. A conti-
nuación se celebró un banquete con mil 
comensales. 
En Linares, en el teatro Olimpia, re-
bosante de público entusiasta, se ha ce 
lebrado un acto de A. R, en el que in 
tervinieron los señores Ruiz Alonso, 
conde de Argillo, Moreno, Colás y Mu 
ñoz Seca. Fueron largamente ovaciona-
dos, dándose vivas a Gil Robles y a 
Acción Popular. 
En Porcuna 
Flórez y Antonio Fernández 
En Villamartín 
'JAEN, 27.—Se ha celebrado un im-
portante acto de propaganda en Por-
cuna, con Intervención de don Joaquín 
Muñoz Seca, el ex director de Minas 
conde de Argillo, señores Montané y 
Mozas y la señorita Pastor, asistiendo 
gran cantidad de público y con un en-
tusiasmo extraordinario. 
Mitin improvisado en Lucena 
LUCENA, 27—Anoche se celebró un 
mitin improvisado en los locales de Ac-
ción Popular. Llegaron a esta población 
los candidatos señores Fernández Mar-
tos y Herrera, y al conocer la noticia 
CADIZ, 27.—En Villamartín se cele-
bró un acto de Acción Popular con 
asistencia de más de 1.000 personas. 
Hablaron Juan Zarzuela, obrero alba-
ñil, de Jerez de la Frontera; Martínez 
del Cerro, médico, de Puerto de Santa 
María; Cristóbal Rodríguez Labrador, 
de Jerez de la Frontera, y los ex dipu-
tados Martínez Manso y García Atance. 
Aragón 
EGEA DE LOS CABALLEROS, 27.-,-
Aerión Popular, continuando la cam-
paña electoral, ha celebrado diversos 
actos en pueblos de este partido. 
Sádaba, en medio del mayor entu-
siasmo, hablaron los señores Blanco, 
Cremades, presidente de la J . A. P. de 
Zaragoza, y el ex diputado señor Se-
rrano ^uñer. 
En Loecia intervinieron los señor-».* 
Baselgo, Blázquez y Cremades. Al co-
menzar él acto, un grupo de veinte •'u-
cialistas interrumpió a los oradores; pe-
ro al final muchos de ellos, después 
aplaudir a los oradores, pidieron ser 
dados de alta en las filas de ¿cción 
Pnnular. 
En Egea de los Caballeros pronunció 
una conferencia el ex diputado señor 
MORA DE TOLEDO, 27.—Se ha ce- de los señores Maestre e Ibáñez Martín, 
lebrado un acto de la JAP a cargo del por la mañana celebraron un acto en 
acogidos los oradores con gran júbilo; presidente y directivos de la organiza- Cehegín, cuyo teatro Alfaro estaba ocu-
pado por unas 2.000 personas, gente 
del campo en su mayoría. El señor Sal-
món fué acogido con una cerrada ova-
ción por parte del público, que le tes-
fimonia así su gratitud por los bene-
ficios concedidos desde el ministerio de 
Trabajo. 
A mediodía habló, en unión de los 
mismos oradores, en Caravaca, con asis-
tencia de más de 3.000 personas. El am-
plio graderío del teatro estaba com-
pletamente ocupado por obreros. El se-
ñor Salmón exhortó a sus oyentes a 
luchar en esta gran cruzada por Es-
S a l m ó n e n C e h e g í n , C a r a v a c a y J u m i l l a 
MURCIA, 27.—En tres pueblos de la I se han celebrado actos de Acción Po. 
provincia, distantes entre sí considera- pular. 
ble número de kilómetros, ha hablado En Blanca, hablaron los señores Ave-
el ex ministro señor Salmón en unión| llaneda. Artero, Jover Puig Cerver y 
don Daniel Ayala. 
En Guadalupe intervinieron 
éstos fueron los señores Escudero de ción. Hablaron el señor Fernández Ca-
Solís, jefe de la minoría municipal; V'a-jbrera, el señor Moral, don Francisco 
lentín, presidente de la J . A. P., y losiBrusíllas y el señor Jiménez Salazar. 
M i t i n e n dos t e a t r o s de R e i n ó s e 
SANTANDER, 27.—En Reinosa, feu-i lugares fueron acogidos con enorme en-
do que fué de los socialistas, celebra-|tusiasmo, repartiendo más de cincuenta 
ron las derechas un acto de propaganda mil hojas y pasquines. También celebra-
electoral, en el que tomaron parte don | ron varios mítines. 
Eduardo Pérez del Molino, don Santia-1 En Marín, con el local rebosante de 
go Fuentes Pila y don Pablo Ceballos, público, dieron un mitin el ex diputado 
Botín, que forman, én unión de don | Guísasela y los propandistas de ^'^Vña" 
Pedro Sáinz Rodríguez, y del señor Sán- J. A. P. J. Iglesias y la señorita Celia T ' • 
chez Mobellán, la candidatura de coali-1 Puente. 
ción de derechas. El Teatro Principal En La Guardia, intervinieron en otro 
y el Salón Madrid estaban completa-1 acto los jóvenes de Acción Popular 
mente llenos de público. Mucha gente 
quedó en la calle 
El presidente de la JAP de Reinosa, 
señor Corbalán, mecánico de la Cons 
tructora, hizo la presentación de los 
candidatos. Hablaron después el señor 
Pérez del Molino, el señor Fuentes Pila 
y el señor Ceballos. 
El acto terminó sin el más ligero in 
cíclente y en medio de enorme entu-
siasmo. Después se celebró un banque-
te en el domicilio de A. Popular, al que 
asistió gran cantidad de público. 
Por la tarde se celebró un acto or-
ganizado por los socialistas. Solamente 
ocuparon el local más pequeño: el Cine 
Madrid. No ocurrieron incidentes. 
En Torrelavega 
se llenaron de público los locales del 
partido, teniendo que hacer uso de lajsenwaú Süfter, que disertó sobre cues-
palabra dichos señores.. Hay gran entu- tionPiS agrícolas, el momento electoral 
siasmo derechista y constantemente se y ]a cuestión de la amnistía, siendo 
reciben importantes donativos. 
Por la provincia de Córdoba 
CORDOBA, 26.—El equipo de propa-
ganda de Acción Popular Agraria con-
tinuó en diferentes pueblos de la pro-
vincia la intensa propaganda que des-
de hace hace varios días viene desarro: 
liando con un éxito sin precedentes. 
ovacionado con gi'an entusiasmo. 
En Maracena 
GRANADA, 27.—En Maracena se ha 
celebrado un acto de Acción Popular. 
Asistieron unas mil personas. En las 
puertas se estacionaron muchas más, 
que oyeron los discursos por medio de 
altavoces. Pronunció breves palabras el 
Los señores Herrero Blanco, Torrijos y i presidente de Acción Popular del pue-
Fernández Martos visitaron la aldea blo don Diego Cuenca Carmena y habla-
de Santa Cruz, entrevistándose con des- ron los ex diputados don Carlos More-
tacados elementos de aquella localidad, nilla, don Julio Moreno Dávila y don 
En Espejo, en las altos del casino se [Ramón Ruiz Alonso. 
V e i n t i c u a t r o a c t o s e n A s t u r i a s 
M O L I N O S 
Un mcünc pata cada t?iah<yo. 
WLúó de 5CO mcÜrtOó 
pata e¿ccge\. 
Pida catálogo o lo fábrica de molinoi 
V í c t o r G R l i B E C 
A DADTAnn 4!)0 B I L B A O 
GTJON, 27.—Se han celebrado diez 
mítines de la J . A. P. en 'oá siguientes 
puntos: 
Porceyo; hablaron don Uonifacio Lo-
renzo y la señorita Carmina Menéndez 
Manjón. 
En Fano, don Luís Castañóu, la se-
ñorita Carmina Menéndez y don rgen-
tino Tuya. 
En Piedeloro, don Mari'.̂ r.u Busto, el 
señor Meré, don José ICfirfa Llanas y 
don Enrique Prendes. 
En La Pedrera, don Bonifacio Loren-
zo y la señorita Carmina Menéndez. 
En Pelúgano, José Prendes Pando, 
Manuel del Valle y José Angel Llana. 
En Bello, los mismos. 
En Cueya, Bonifacio Lorenzo, Carmi-
na Menéndez y Argentino Tuya. 
En Ballota, Enrique Prendes, Ramón 
Junquera y José G. Longoria. 
En Peón, José Blanco, Bonifacio Lo-
renzo, Carmina Menéndez y Argentino 
Tuya. 
En Navetes pronunció una conroren-
cía el ex diputado provincial don Rafael 
Gach. 
Todos estos actos se han celebrado 
con una extraordinaria concurrencia de 
público y sin ningún incidente. 
Otros catorce actos 
OVIRDO, 27.—Acción Popular cele-
bró mítines de propaganda en Nore-
ña, San Martín del Rey Aurelio, Olio-
niego, Santa Eulalia de Manzaneda, El 
Pino, Felechosa, Collanzo, Casomera, 
Navia, Boal y otros pueblos, donde in-
tídad de público y reinó extraordinario 
entusiasmo. 
Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 27.—Con-
tinúa activamente la propaganda de 
Acción Popular Agraria. Ayer se cele-
braron diversos actos en Valldemosa, 
Esporla?, Costix, Petra, Felanitx. etc.. 
hablando varios equipes de propa-
gandistas. E l acto de Esporlas revistió 
extraordinaria importancia. Quedó cons-
tituida la Sección femenina en medio de 
gran entusiasmo. 
Canarias 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 27. 
Los propagandistas directivos de Ac-
ción Popular don Esteban Pérez, don 
Fernando del Castillo acaban de regre-
sar de recorrer la isla dando mítines. 
En todos los pueblos han sido acogidos 
con gran entusiasmo. Ayer se celebra-
ron actos de propaganda de la unión 
de derechas en Granel y Galguitos, con 
intervención de los señores Alvaro Mo-
rera y Miguel Rodríguez, de Falange 
Española; Jasé López, de Renovación 
Española; Pedro Cuevas y José Lozano, 
agrarias, y Jesús María Duarte, de Ac-
ción Popular. Hubo gran entusiasmo y 
orden. 
Castilla 
CIUDAD RODRIGO, 27.—En el Tea-
tro Nuevo se celebró un mitin de de-
rechas en el que intervinieron los can 
TORRELAVEGA, 27. — Con el local 
abarrotado de público se celebró un mi-
tin de propaganda de Acción Popular, 
en el que hicieron uso de la palabra los 
señores Martín Ballesta, Sánchez Her-
mida y Hueso. 
• * * 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 27.—En 
los nuevos locales de Acción Agraria 
Manchega se celebró una magna asam-
blea derechista para constituir el fren-
te contrarrevolucionario. La concurren-
cia fué numerosísima. Antes se había 
celebrado una asamblea de Juventudes. 
• * * 
SANTA CRUZ DE MUDELA, 27.-
Ayer se celebró un mitin de propagan-
da antirrevoluclonaria. Hablaron los 
oradores del Comité local y don Se-
bastián Benítez y don Pedro Delmás. 
Invitaron a los concurrentes a votar la 
candidatura contrarrevolucionaria, con 
lo que salvarán a España de la ruina. 
En Segovia 
La jornada del señor Salmón dió tér-
mino en Jumilla. El teatro Alfaro es-
taba completamente lleno por 2.500 per-
.sonas. Como en los anteriores actos, L Rodríguez, la señorita Mercedes Pne-j asifitieron muchos obreros. E1 señor Sal. 
go, Méndez Isla y el poeta, premiado 
en los últimos Juegos Florales de Sevi-
lla, señor Ochaita. Este último, que pro-
nunció todo su discurso en verso, levan-
tó grandes aclamaciones al hablar de las 
grandezas de España que serán revivi-
das por el jefe supremo, señor Gil Ro-
bles. Este acto fué apoteósico, acompa-
ñando el pueblo en masa a los oradores 
món fué saludado con una gran ova-
ción por los beneficios que siendo mi-
nistro concedió a este pueblo, ya que 
fueron consignadas 225.000 pesetas para 
alumbramiento de aguas y 70.000 para 
la construcción de un camino vecinal. 
MURCIA, 27.—En numerosos pueblos 
C a n d i d a t u r a s a n t i r r e v o l u c í o n a r í a s 
SEGOVIA, 27.—En Escalona se cele-
bró un mitin, al que acudieron millares 
de personas. El pueblo en masa salió 
a recibir a las oradores a las afueras 
del pueblo. Hablaron Antonio Sanz Gil 
sanz y el ex diputado Mariano Fernán 
dez de Córdoba y, por último, el ex mi-
nistro señor Giménez Fernández. 
También se celebraron mítines en 
Sauquillo y Navas de San Antonio. Ha-
blaron el jefe provincial de la J . A. P., 
Francisco Martín Gómez, y el candidato 
marqués de Lozoya. 
Otros equipos de propagandistas, en-
tre ellos algunos de señoras, recorren 
los pueblos de la provincia. Las impre-
siones que se recogen son inmejorables. 
Cataluña 
BARCELONA. 27.—Acción Popular 
Catalana ha celebrado ayer varios ac-
tos, en los que existió oran entusiasmo 
y gran cantidad de público. En el le-
cal que posee en el distrito séptimo ha-
blaron don Domingo Miró Sanz, .ion 
Javier Mendoza Arias, don Miguel Co-
ma y Calva y el candidato por Barc». 
lona don Rodrigo Emú. 
También en Hospitalet celebraroti 
un mitin los elementos de Acción Obre-
rista, con intervención del doctor Jor-
net, señor Sera, don Ramón de Monta-
gut. de la Juventud de Acción Popular 
y don Julio VallespI, del Comité de 
propaganda política de Acción Po 
pular. 
Después se trasladaron al pueblo de 
Tarabell, donde celebraron otro ac 
to, hablando don Clemente Venta-
nals, el obrero Antonio Ríus :* don loa 
quín Callejón. Estos mismos oradores 
se trasladaron al pueblo de San Mar-
ti de Sescors y después a Figuerola. 
donde celebraron otros dos actos de 
Acción Popular Catalana. 
Extremadura 
CORIA, 27. — Ayer se celebró en el 
cine Mendo un mitin de propaganda 
en el cue intervinieron el presidente 
provincial de la J. A. P., señor Madri-
gal, y los candidatos del bloque con-
trarrevolucionario señores Silva, Vega, 
Pascual Cordero, Rodríguez Jurado y 
Verjano. El local estaba abarrotado y 
hubo necesidad de colocar altavoces *>n 
el exterior. Los oradores propugnaron 
una rígida disciplina para las eleccio-
nes, en las que hay que triunfar derro-
tando a la revolución. Los oradores fue-
ron constantemente ovacionados. 
Tres actos en Cáceres 
CACERES, 27—Acción Popular cele-
bró ayer actos en Hoyos, Horía y Ga-
rrovillas ante millares de personas. Ha-
blaron el presidente de la J. A. P., Os-
nsuuM m c. tjij'• u^tv.u.j^wM ««. |car Madrigal, María Teresa Jímeno, 
didatos señores Castaño, Cimas Leal y j ^ ^ ™ " * ^ , ' 
Casanuova. Al acto, en el que reinó ei Pascual Cordero, Silva, Vega Borjano lluvia, uutti y ulium puouMWi uumie m- v̂ asanutrvit. -ni eu ci ijuc iw»w <• : Rodrííruez Jurado 
tervinieron los oradores José María mayor entusiasmo, asistieron unás 3.000 y ~~ .,, 
Fernández Ladreda y Bernardo Azaña, 
ex diputados a Cortes, y Sabino Alon-
so Pueyo; la señorita Alicia Salcedo; 
Montas, ex diputado a Cortes; Cántala-
piedra, Villamil y otros. 
La JAP de Avilés celebró actos en 
Villa, Viescas, La Peral y Arriendas, 
¿n todos los actos asistió enorme can-
personas. 
Don Cándido Casanueva justifica ia 
ausencia de Lamamié de Clairac y de 
Gil Robles diciendo que éste, como ge-
neral en jefe, está en el puesto de ma-
yor peligro, cual es la responsabilidad 
Galicia 
VIGO, 27.—Cinco equipos de orado-
res de la J . A. P. y ex diputados de 
Acción Popular recorrieron ayer, todas 
las carreteras de la provincia repartien-
de la dirección de la batalla. Habla lúe-j do por los pueblos hojas y pasquines 
go de la candidatura de la provincia, 'de propaganda electoral. En todos los 
BURGOS, 27—Se ha hecho pública 
la candidatura del frente nacional de 
unión de derechas. La forman los se-
ñores Estébanez, Albiñana, Bermejillo 
y Gonzalo Soto. Los dos últimos perte-
necen a Acción Popular. 
BURGOS, 27.—Los agrarios presentan 
candidatura cerrada, en la que figuran 
los ex diputados señores Martínez de 
Velasco, Cuesta, Alonso de Armiño, Gó-
mez González y García Bedoya. Los ra-
dicales presentan al ex alcalde de esta 
ciudad don Juan Antonio Gutiérrez Mo-
liner. Falange Española a don Floren-
tino Martínez Mata, concejal de este 
Ayuntamiento. 
Las izquierdas van a la lucha en can-
didatura cerrada, compuesta por dos so-
cialistas y tres de Izquierda Republi-
cana. 
CEUTA, 27—El Bloque contrarrevo-
lucionario ha llegado a un acuerdo, de-
signando candidato al ex diputado don 
Tomás Peire. . 
Las izquierdas han recibido órdenes 
de la Junta de arbitraje de Madrid en 
el sentido de apoyar al candidato socia-
lista Manuel Martínez Pedrosos, que-
dando, por tanto, descartados los can-
didatos de Izquierda y Unión Republi-
cana. 
CORDOBA, 27—En Asamblea celebra-
da por Renovación Española se ha de-
signado al señor Cruz Conde para el 
puesto ofrecido en la candidatura de de-
rechas. Esta aun no está ultimada. 
LERIDA, 27—El comité de los' par-
tidos de derecha ha acordado oficial-
mente la siguiente candidatura: Por 
A. Popular, don José Abizanda Puntas; 
por los tradicionalistas, don Casimiro 
Sangenis Bertrand; por la Lliga cata-
lana, don Manuel Florenza Farre y don 
Luis Piñón Agulló. 
LOGROÑO, 27.— Ha quedado ultima-
da la candidatura de Acción Riojana 
con los candidatos de la CEDA señores 
Ortiz de Solórzano, Gil Albarellas y el 
agricultor don Antonio Arnedo Manqui-
lán. 
El Bloque Nacional y tradicionalistas 
presentará al señor Toledo por las mi-
norías, para ir al copo. E l ex ministro 
radical señor Jalón se presentará solo, 
en candidatura abierta. 
PONTEVEDRA, 27.—La asamblea de 
Acción Popular ha designado candidato 
a don Severino Barros de Lis, don Nica-
sio Guisasola, don Manuel Casqueiro, don 
Celso M. Brandon. Se reserva un puesto 
para que disponga el señor Gil Robles. 
TARRAGONA, 27.—El Partido Tradi-
cionalista. Acción Popular Catalana y la 
Lliga han llegado a un acuerdo para ir 
juntos formando candidatura antirrevo-
lucionaria. Aunque oficialmente no se ha 
dado nombre alguno parece que la can-
didatura será: Bau (tradicionalista). Mu-
llera (cedlsta), Casabó (Lliga), y dos in-
dependientes, los señores Palau y Vilella. 
TENERIFE, 27.—En Acción Popular, 
y con asistencia de centenares de afilia-
dos, se celebró una reunión, en la cual 
se procedió a la proclamación de can 
didatos, que son los señores González 
Mesa, López Vergara, Sotomayor y Be 
mtez de Lugo, estos dos últimos centro-
independientes. 
VALLADOLID, 27. — La candidatura 
antirrevoluclonaria por esta provincia ha 
quedado definitivamente formada por el 
ex diputado don Luciano de la Calzada, 
don Germán Adanez y don Amando Va-
lentín, de Acción Popular, y el conde de 
Gamazo, de Renovación Española. Para 
uno de los dos puestos de las minorías 
el partido republicano conservador pre-
senta a don Vicente Guilarte, y el par-
tido radical a don Joaquín María Alva-
rez Taladriz. 
ZARAGOZA, 27.—El Comité de enlace 
de los grupos de derechas ha ultimado 
la candidatura en la siguiente forma: 
por la capital, don Santiago Guallar, don 
Ramón Serrano Suñer, de Acción Popu-
lar, y don Gumersindo Claramunt, de Re-
novación; por la provincia, don Dionisio 
Pérez Llana, don Miguel Blanco Ron 
cal y don José María Sánchez Bentura, 
por Acción Popular, y don José Comin 
Dagues, tradicionalista. 
OVIEDO, 28.—Se ha reunido el Comi-
té ejecutivo del partido liberal demó-
crata para la proclamación de candida-
tos. Como había que prescindir de uno 
de ellos, el señor Muñoz de Diego renun-
cio a su puesto. Fueron inútiles los rue-
gos de sus compañeros para que cejara 
de su actitud. En vista de ello quedaron 
proclamados los otros seis. La candida-
tura de coalición de liberalesdemócratas. 
Acción Popúlar y obreros antimarxistas, 
quedó constituida así: don José María 
Fernández Ladreda, don José María Mou-
tas, don Bernardo Aza, don Eduardo Pi-
fian, don Gonzalo Merás y don Ricardo 
Alvargonzález, de la CEDA; don Ramón 
Alvarez Valdés. don Melquíades Alvarez, 
don Alfredo Martínez, don Pedro Miñar, 
don Manuel Pedregal y don Mariano Md-
rediz, liberales demócratas, y don Vicen 
te Madera Peña, obrero antimarxista. 
MALAGA, 27—Ha llegado de Sevilla 
el secretario general de la CEDA señor 
Carrascal. Con él se celebró una reunión 
en el local de Acción Popular. Hubo 
unanimidad en reconocer la convenien 
cía de la coalición centro-derecha, aun-
que para llegar a ella sea preciso rea-
lizar algún sacrificio. 
También ha llegado a Málaga don 
Francisco Herrera, que hoy habrá al-
morzado con los marqueses de Larios. 
MALAGA, 27.—Continúan las discre 
pancias para unificar una candidatura 
de orden. Sin embargo, parece que la 
estancia en esta capital de don Francis-
co Herrera y don Geminiano Carrascal 
ha marcado una orientación. Esta tar-
de regresó el señor Carrascal a Madrid. 
Con respecto al panorama electoral ge-
neral, el señor Carrascal se mostró sa-
tisfechísimo. 
Don Francisco Herrera, que vino a 
Málaga invitado por los marqueses de 
Larios, nos manifestó su complacencia 
por las atenciones de que ha sido obje-
to. Hoy almorzó con los ilustres próce-
ros y por la tarde efectuó una excursión 
automovilística. El señor Herrera nos di-
jo que, aunque su viaje a Málaga se 
debe exclusivamente a la invitación de 
los marqueses de Larios, una vez aquí 
había intervenido de hombre bueno pa-
ra conciliar las tendencias contrapues-
tas. Añadió que sus impresiones eran op-
timistas. También manifestó que será in-| 
cluído en la candidatura de derechas por 
Granada, probablemente. 
doña 
Carmen Moreno, obrera; doña Gloria 
Romero y Servert y don Luis Martínez 
Cayuela. 
En la Roca, del término de Pacheco, 
don Alfonso y don Pedro Cerdán, y el 
señor Moregón Albiñana. 
En El Arbadinal, del mismo término 
municipal, hablaron los mismos orado-
res. 
En Alhama, Carmen Moreno, Cata-
lina Servert, doña Luisa Martínez y la 
señorita Dolores Fernández Tomás. 
En Abarán, hicieron uso de la pala-
bra los señores Avellaneda, Artero, Jo-
ver Puig Cerver y Ayala. 
En Ribera de Molina hablaron los se-
ñores García Argüelles y Rodríguez Pe-
rrera. 
En La Algaida los señores Layresco 
Medina, Sánchez Sánchez y Fernández 
Crevillén. 
En El Gemenado, hablaron Alfonso 
Cerdán, Pedro Cerdán y Francisco Mo-
ragón. 
En Ortichuela hablaron los señorea 
Cerdán y don Francisco Moragón. 
Todos los actos constituyeron un 
grandioso éxito. 
En Pozo Estrecho 
CARTAGENA, 27—En Pozo Estre-
cho se celebró un acto de Acción Po-
pular, al que asistieron centenares de 
personas. Hablaron Antonio García, Jo-
sé Ardil, José Zaplana, Pedro Gonzál-
vez y Antonio Navarro, que atacaron 
a la revolución y al marxismo, ensal-
zando el programa de la C. E . D. A. 
Asistieron también elementos socialis-
tas, que habían amenazado con inte-
rrumpir el acto; pero, terminado este y 
al final de los distintos discursos, guar-
daron silencio. 
Navarra 
PAMPLONA, 27—El bloque de dere-
chas ha celebrado actos de propaganda 
en Funes, Azagra, Alsasua, Olazagutia, 
Sesma y Arroniz. Hablaron nueve pro-
pagandistas, entre ellos el ex diputado 
a Cortes don Luis Arellano y el ex sub-
secretario de Industria, don Miguel 
Gortari. 
Valencia 
VALENCIA, 27.—Derecha Regional 
Valenciana celebró ayer más de trein-
ta mítines, entre otros pueblos, en Pe-
go, Javea, Patraix, Simat de Valldigna, 
Lugar Nuevo, Piliña del Júcar, Barche-
ta. Distrito de la Vega Alta, La Punta. 
Alfarrasí, Fontanares, La Romana, 
Fuente de San Luis, Masarrochos, Po-
yos, Benimamet, Fuente La Higuera, 
Onteniente, Ayelo de Malferit, Beni-
maclet, Tabernes de Valldigna, Pinoso, 
Adzaneta, Millares, Paterna y Cortes de 
Pallás. 
Calcúlase en más de 100.000 perso-
nas las que han escuchado ayer a los 
propagandistas de Derecha Regional, sia 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana) 
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("La Lliga hará honor a sus com-
promisos coalicionistas" 
BARCELONA, 27. — En el teatro 
¡Principal de Sabadell, y con asistencia 
de mucho público, se celebró un mitin 
de propaganda electoral organizado por 
la Lliga Catalana. Intervino Cambó. 
Comenzó destacando el entusiasmo de 
estas elecciones, que no son como las 
• anteriores, porque todos sabemos que 
se juega una partida muy fuerte en que 
ee ponen en litigio los ideales, los sen-
timientos y los intereses de la sociedad. 
Es un mal que estas elecciones ten-
gan que producir esta angustia, ya que, 
al mismo tiempo que se nos invita a la 
lucha electoral, se nos amenaza no sólo 
(con un conflicto político, sino con toda 
una revolución social. No hay que ha-
cerse ilusiones. La única fuerza de iz-
quierdas que existe es la obrerista; má¿ 
concretamente: la socialista. Si los iz-
quierdistas lucharan solos no sacarían 
ni una docena de diputados, y asi resul 
tará que, después, de las elecciones, lo¿¡ 
socialistas y los comunistas serán lo? 
, que mandarán en las izquierdas. Lo na 
anunciado ya Largo Caballero al decir 
! que la revolución política no le interesa, 
y también lo ha anunciado la Esquerra 
Catalana, hablando de volver al 6 de oc-
tubre. Una victoria de la Esquerra en 
, Cataluña y de las izquierdas en el res-
to de España significaría la hegemonía 
de Largo Caballero, y en Cataluña ocu-
rriría lo que comenzó a hacerse el 7 de 
octubre en Sabadell, Navés, Villanueva, 
Lérida, Nonell, Villafranca y Gerona. 
Ley electoral absurda 
Estamos en momentos de derechas 
o izquierdas; el centro es una 
carnavalada 
LUGO, 27.—A las tres se celebró 
E l gobernador de Toledo se ha negado a enviar a los Tribunales el dis-
curso de Gi l Robles. No encuentra en él nada delictivo y ha preferido di-
mitir. Royo Villanova, candidato por Madrid 
L a fiesta del bautizo de 
San Vicente Ferrer 
Van conociéndose día a día las can-
retransmitido al Cine Ga-
Nos encontramos con la ley Electoral 
más absurda del mundo. Con tal moti-
vo analiza el orador los contrasentidos 
que, a su juicio, tiene dicha ley. No hay 
más remedio—dice—como consecuencia 
de ello que ir a la coalición. ¿Qué nos 
junta con nuestros aliados? Una nega-
ción: la necesidad de derrotar a la Es-
querra. Con ello ya habría bastante 
¿Pero es que no hay algo más? Reco-
nozco que entre nosotros existen dife-
rencias substanciales; pero si los agra-
vios de la Esquerra se repitieran, todos 
padeceríamos de una manera igual, y 
esto siguiñea la defensa de un patri-
monio común, que no es una negación, 
sino un plan positivo. 
En la inteligencia electoral que he-
mos hecho, ningún partido ha renun-
ciado a sus principios, y la Lliga man-
tiene sus principios de siempre. Por eso 
no tenemos derecho a pedir que los 
otros atenúen los suyos. Las Cortes 
que vienen serán de enorme trascen-
dencia. Tendrán que ocuparse de la pro-
tección de las industrias, de los aran-
celes y de los tratados de comercio. A 
la Lliga le interesa tener unos cuantos 
diputados que puedan defender los pro-
ductos del trabajo. Hay, además, un 
problema de lealtad. Comprendo que 
existan catalanistas a los que les sea 
violento votar a un anticatalanísta, pe-
ro hay que pensar que en el mundo no 
se da todo de balde. No debe borrar-
se nombre alguno. Cuando la Lliga ha-
ce un pacto, lo mantiene. Si alguien en 
un momento de mal humor tacha un 
nombre, lo que hace es manchar y des-
honrar a la Lliga. No se gana nada bo-
rrando un nombre, porque eso significa 
dar un voto a la candidatura contraría 
y aun resulta peor sustituir el nombre 
tachado con el de un candidato de la 
Esquerra. Otro motivo de lealtad es que 
las derechas han hecho a la Lliga el ho-
nor de que sea ella la que dirija las 
elecciones. Por lo tanto, cada uno de 
vosotros sois un dirigente, y antes de 
manchar vuestro honor con una indig-
nidad aconsejo que se vote la candida-
tura de la Esquerra íntegra. La pie-
sencia de un diputado de Renovación 
Española no hará padecer mucho a Ca-
taluña, y, en cambio, lo hará un par-
tido que predica la lucha de clases, por-
que catalanista quiere decir el hombre 
que pone el sentimiento, los intereses 
y el espíritu debajo del nombre de Ca-
taluña. 
En cuanto a la restauración del Es-
tatuto, he de decir que es sospechoso 
el fervor que por él sienten los que, 
óin contemplaciones, lo echaron por la 
ventana. E l Estatuto que existía en 
Cataluña era muy aparatoso, pero tenía 
poco contenido. Hoy lo estamos res-
taurando y tiene ya más contenido que 
el que cayó el 6 de octubre. Antes de 
esa fecha, la función capital de la Ge-
neralidad era el Orden público, que sig-
nificó, el desorden público. Hoy, modes-
tamente, sin exageraciones externas, 
vamos devolviendo la fe en nuestro 
pueblo y nuestra actuación no levan-
ta protestas en España. 
que se produjera el menor incidente. Hu-
bo sitios, como en Fuente La Higuera, 
en que el teatro más grande de la pobla-
ción ha resultado pequeño para conte-
ner a la multitud, parte de la cual tuvo 
que oír a los oradores desde la calle. 
En Alicante 
ayer el anunciado mitin del Bloque Na, |didatura3 contrarrevolucionarias que se 
cional, en el mercado de Quiroea Ra- ultiman en las provincias, previo re-
curso de alzada a los jefes políticos na-
cionales, que a diario celebran confe-
rencias. E l señor Gil Robles conversó 
por la mañana con algunos represen-
tantes monárquicos, entre ellos los se 
llcsteros 
licia. 
El señor Maciá Balado pronunció 
breves palabras de presentación. 
El señor Calvo Sotelo dice que su 
viaje es de propaganda ideológica, que 
está por encima de todos los prepara-
tivos electorales. ¿Qué fué eso del 14 
de abril?—se pregunta—. Ha sido una 
verdadera ráfaga de locura y un mo-
vimiento epiléptico del pueblo. El 12 
de abril, en las grandes ciudades triun-
fó la República; pero en el campo, I03 
monárquicos, por lo cual el movímien 
to que trajeron los republicanos no ha 
sido un movimiento democrático d<j 
mayoría, sino que ha sido logrado por 
un voto de calidad. Pregunta lue>;o 
cuál es el régimen que se quiso dar a: 
pueblo el día 14 de abril, y responda 
que esto es una verdadera charada. La 
actuación del régimen republicano pue-
de dividirse en dos etapas: el primor 
bienio y el segundo bienio. El primfi 
bienio fué definido por Martínez Ba-
rrio co:-.io una etapa de fango y san-
gre. 
Añade que ellos son partidarios de 
uu plebiscito para que el pueblo actú-? 
entre dos realidades: Monarquía o Re-
pública. La Monarquía todos sabemos 
lo que ha sido en España durante lo? 
siglos de su actuación; la República 
ha sido un desastre. Antes de la Re-
pública no había paro forzoso, y hoy 
hay en España 700.000 obreros para-
dos. Antes de la República había paz 
e iniciativas industriales; hoy nadie se 
atreve a tomar iniciativas. 
La fecha del 14 de abril significa re-
volución; la del 19 de noviembre, con-
trarrevolución. Yo afirmo que estas do* 
fechas son antípodas; no se pueden con-
fundir. Establece luego una diferencia 
entre la política desarrollada durante 
los dos bienios. Durante el primero, la 
revolución avanzó en legalidad, pero de-
crece en ambiente, hasta llegar el 19 á". 
noviembre, en que triunfan en las urnaj 
ías derechas. En el segundo bienio, ?9 
revolución retrocede en orden legislati-
vo, pero avanza en el ambiente, hasta 
llegar la revolución de Asturias; y, por 
el contrario, la contrarrevolución retro-
cede hasta dejar que los elementos re-
volucionarios hablen rotundamente de 
sus ideales rojos y anuncien que los pon-
drán en práctica caso de triunfar en las 
elecciones. Durante la revolución el Go-
bierno no actuó con energía. 
Una carnavalada 
Se refiere al propósito de una políti-
ca conservadora, y dice que esto no es 
posible; no es esto lo que quiere Espa-
ña, porque no está de acuerdo con los 
ideales de la República ni con los idea-
les de los extremistas. La República con-
servadora sería en realidad una Repú-
blica sin republicanos. La República no 
tiene masas ni a su derecha ni a su iz-
quierda. Y se pretende arreglar esto con 
un aparato ortopédico, que eso viene a 
ser el partido centro. Esto es una car 
navalada; no estamos en momentos de 
centro; el momento es de derechas o 
de izquierdas; de monarquía o de comu-
nismo; pero no de República. E l centro 
no sería más que una, receta de mal 
curandero. Lo que se intenta no es de-
mocrático; lo democrático es crear los 
partidos 'para luego llegar al Poder; pe-
ro no desde el Poder intentar la for 
mación de partidos. Centro es un arte 
facto que se coloca en la mesa para po-
ner flores, peces o frutas; pero el que 
se sienta alrededor de la mesa no se lla-
ma centrista: se llama comensal. 
Dice que ha leído las declaraciones 
del señor Pórtela Valladares a la salida 
del Consejo de ministros del sábado, en 
las que dice que el Gobierno se presen-
tará a las elecciones con candidatura 
abiertamente de centro, excluyendo de 
un lado a los monárquicos y de otro a 
los socialistas. E l oradof protesta enér-
gicamente de esto, pues no consiente 
que se compare a los monárquicos con 
los socialistas. 
La Monarquía supo morir con elegan-
cia, pues el movimiento electoral que 
trajo la República fué un modelo de sin-
ceridad. En las siguientes elecciones la 
República también guardó esa misma 
sinceridad; pero ahora se quieren repro-
ducir viejas costumbres, haciendo que 
lo que va a ocurrir sea peor que sí se 
multiplicase a Romero Robledo por Sa-
gasta y por el conde de Romanones. 
Antes y después 
celebrar reunión ministerial en esta| "Presidente R e p ú b l i c a española: 
semana. ¡Agradezco muy sinceramente, señor 
El nobernador rip TnÍPrin Presidente• las manifestaciones de ad-
0 mirable simpatía que ha tenido para mi 
con motivo de la irreparable pérdida 
que he sufrido con la muerte del rey 
prefiere dimitir 
Se celebró ayer en la parroquia de 
San Esteban, de Valencia 
No se sabe cuándo se 
reanudarán las clases 
La Junta de gobierno de la Univer-
sidad anunciará la reapertura 
La Secretaría general de la Uníver-
VALENCIA, 27.—Ayer se celebró en 6Ídad noa remite la siguiente nota: 
Ante las insospechadas dificultades 
con que tropieza mi candidatura para 
El jefe del Gobierno recibió ayer tar-! mi querido padre, y también sus votos 
de al ex ministro señor Armiñán y a con motivo de mi ascensión al trono. 
?n f -f .Con1def y ^mam16 de Clai- los ex dipUtados socialistas señores Zu- Puede tener la seguridad de que las al 
rae, iraoicionaiistas. Igazagoitía y Lozano. [tas causas que menciona están muy 
Una reunión' A l a - s ocho y cuarto abandonó la'arraigadas en mi corazón. — Eduardo. 
« presidencia y dijo a los periodistas: ¡rey." 
Por la tarde se reunieron en el do-I —Entre las visitas que he recibido I * m • j i - n Dohln 
micilío del presidente de las Cortes con figura la del director de «El Socíalís-
el señor Alba, los señores Gil Robles, j ta», que ha venido a verme con el se-
Maura y Martínez de Velasco. Según ñor Lozano para quejarse de algunas 
las referencias de algunos de estos po-1 denuncias, a su entender injustas, que;^ próxima lucha electoral, me creo en 
htícos, no sólo hubo absoluta cordíalí- ha padecido el periódico últimamente. ¡ el caso de dar a conocer a la opinión 
dad, sino que se resolvieron múltiples Me ha hablado también de un proceso | pública, sin el más leve comentario, los 
problemas planteados por las organiza-! que se sigue en Asturias contra vein- siguientes hechos que justificarán mi 
ciones provinciales. Algunos de los re- tínueve individuos por hechos que, se- ausencia de las futuras Cortes o mi des-
plazamiento en la elección hacia otros 
sectores que no me son hostiles: 
Primero. Mi candidatura por Madrid, 
reclamada por miles de electores, no es 
admitida, porque el partido radical ha 
puesto a mi nombre el veto. 
Segundo. Mi candidatura por Córdo-
ba, a la que representaba en las Cortes 
disueltas, se encuentra de momento vir-
tualmnt fracasada, porque los directi-
unidos se lamentaron de que en algu- gún mis visitantes, ya habían sido ob-
nos casos presenten candidatos frente 
a los partidos coaligados, elementos mo-
nárquicos que aparecen también en la 
unión electoral general. En este senti-
do se encomendó una gestión cerca de 
esos grupos. 
El Gobierno 
jeto de absolución por Tribunales de 
Guerra. Les he prometido examinar una 
y otra pretensión con completo sentido 
de justicia. 
El gobernador de Toledo—agregó el 
señor Pórtela—me ha presentado la 
la parroquia de San Esteban la fiesta 
del bautizo de San Vicente Ferrer. El 
ilustre Colegio Notarial, Patrono de la 
gloriosa pila donde fué bautizado el 
Santo, asocióse a la festividad sufra-
gando los gastos. 
• * « 
GIJON, 27.—La Policía ha levantado 
la clausura de la Casa del Pueblo y del 
domicilio de los Sindicatos afectos a la 
C. N. T. 
Intentan impedir la salida 
de los quintos 
En vista de las numerosas consul-
tas respecto a la fecha en que se re-
anudarán las clases, esta Secretaria se 
cree en el deber de advertir que la 
Junta de gobierno aun no ha adopta-
do acuerdo respecto al particular, y 
que, cuando lo haya, se anunciará." 
Reunión de la Ejecutiva de 
los E . C. de Bachillerato 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato celebrará hoy, a 
las siete de la tarde, Junta ejecutiva, 
a la que deberán asistir los directivos 
CIUDAD REAL, 27.—En La Solana, de todas las secciones afectas a dicha 
grupos extremistas intentaron impedir Federación. Se tratarán en la reunión 
la salida de los quintos. Intervino un ¡asuntos urgentes de actualidad. 
guardia municipal, que al ver que tra 
taban de agredirle disparó al aire su 
pistola, lo que atrajo a la Guardia ci-
vil, que calmó los ánimos. Se hicieron 
varias detenciones. Este mismo inciden-
te se produjo el año anterior. 
Suprimen el teléfono a 
El Gobierno continúa su política elec-
toral. Se ha hablado de que hoy publi-
cará su manifiesto, y así lo anunció 
ayer el señor Pórtela Valladares; pero 
es muy probable que sufra nueva de-
mora. No parece que esté totalmente 
cuajada la idea del manifiesto. 
Respecto a candidatura abierta del 
Gobierno por Madrid tampoco se na 
precisado nada. Sólo podemos decir que 
algún gestor municipal, perteneciente a 
las clases mercantiles, trata de presio-
nar a sectores de éstas, aunque por aho-
ra sin resultado. Se sigue pensando en 
la busca de algún intelectual "centris-
ta". Será candidatura de cuatro, ¡por 
las minorías!, aunque aún no es fijo que 
se presente. 
Royo Villanova, por Madrid 
dimisión de su cargo por estimar que 
no procedía enviar a los Tribunales el, 
último discurso que pronunció en dicha T5 .de Accion p°Pular- "enandome de 
'elogios que me abruman y reconociendo 
que tengo fuerzas sobradas para com 
capital el señor Gil Robles y por esti-
mar también que no procedía abrir ex-
pediente al delegado gubernativo que 
asistió a ese acto y consintió que se 
dirigieran ataques que caen dentro del 
Código, como ha ocurrido en dicho acto. 
Los reyes de Inglaterra 
Se ha sabido anoche que en los anun-
cios de candidatura contrarrevoluciona-
ria por Madrid ha habido alguna modi-
ficación. Parece que figurará en ella el 
señor Royo Villanova en uno de los 
puestos de independientes. 
Dice Pórtela 
contestan 
El Presidente de la República ha re-
cibido de Londres dos telegramas, en 
respuesta a los de pésame que envió a 
la reina María y a Eduardo VIII por 
el fallecimiento del rey Jorge. Dicen 
así: 
"Presidente R e p ú b l i c a española: 
Agradezco sinceramente, señor Presi-
dente, los cariñosos términos con que 
se ha asociado en nombre propio y en 
el de sus conciudadanos, al inmenso do-
lor que nos ha causado a mí, a mi fa-
milia y al pueblo inglés, la muerte del 
rey, mi venerado señor y querido es-
poso.—María, reina." 
pensar un acta, alegan, sin embargo, 
que de los diez lugares de las mayorías, 
ellos necesitan seis, en vez de los cua-
tro que tenían ahora, y los cuatro res-
tantes los han reservado: uno, para un 
agrario independiente, desautorizado por 
el señor Martínez de Velasco, que care-
ce de toda organización política en la 
provincia, pero al que recomienda no sé 
quién; otro, para un monárquico; otro, 
para el ex ministro señor Vaquero, y 
otro, que han ofrecido al partido pro-
gresista, el cual lo ha rechazado, así 
como un posterior ofrecimiento de dos 
puestos, por estimar que la dignidad po-
lítica de las fuerzas que lo constituyen 
no puede satisfacerse con menos de tres 
candidatos. 
Sin perjuicio de encontrarme dispues-
to a luchar en mi provincia como pue-
da, es lo probable que no tenga asiento 
en las Cortes futuras. Con esta ley 
Electoral es casi imposible que venza 
quien no vaya en una fuerte coalición, 
y la compañía de quien tanto comba-
tió al jefe del Gobierno no parece ser 
muy grata a las fuerzas beligerantes. 
Joaquín de Pablo-Blanco. 
ALICANTE, 27,—Se han celebrado 
actos de propaganda en Penáguila, Be-
nífalín y Torremanzanas, haciendo uso 
de la palabra los señores Madroñal, Fe-
rrez, Aznar, Bueno y Soler. Todos ellos 
con gran entusiasmo y enorme concu-
rrencia. 
* * * 
ALICANTE, 27.—La Derecha Regio-
nal Agraria ha celebrado ayer actos de 
propaganda en Baleares, Javea, Cuatre-
toredeta, Pivoro, La Romana, Beniarres 
Pegó, Gata y Horcheta. En todos reinó 
gran entusiasmo. 
Vascongadas 
SAN SEBASTIAN, 26. — Constituida 
la candidatura contrarrevolucionaria, 
encabezada por el presidente de la De-
recha Vasca Autónoma, señor Logen-
<íio, se ha iniciado una campaña de 
propaganda de extraordinaria actividad. 
Ayer tarde tuvo lugar en el «cine» 
titular de Zarauz, repleto de gente, un 
nütin, en el que hicieron uso de la pa-
labra los candidatos señores Paguada, 
tradicionalista, y Múgica y Logendio. 
El señor Logendio salió inmediata-
mente con dirección a Azcoitia y pro-
nunció en el Olimpia otro elocuente 
discurso. El acto de Azcoitia revistió 
&ran importancia por la gran concu-
rr^?cia y el enorme entusiasmo. 
El domingo ha tenido lugar en Oña-
te un tercer mitin, que se ha celebrado 
ei «cine» Alañer, hahlando los can-
aidatos Paguada y Logendio. El entu-
p smo ha sido también extraordinario. 
S 65103 tres actos han escuchado al 
Loeendio máa Ha , 
eonas. 
A la una y media llegó a la Presi-
dencia el jefe del Gobierno, quien dijo 
que venía de Gobernación, donde había 
estado trabajando. 
Un periodista dijo que parecía que 
iban tomando ambiente las candidatu-
ras centristas que patrocina el Go-
bierno. 
—Me parece muy bien—dijo a esto 
el señor Pórtela—. E l Gobierno está 
decidido a evitar los peligros cue repre-
senta para todos la lucha extermina-
dora entre derechas e izquierdas. 
—¿Pueden saberse los nombres de los 
componentes de esas candidaturas cen-
tro?—preguntó otro informador. 
—Por ahora no está decidida la can-
didatura por Madrid—repuso el jefe del 
Gobierno. 
—¿Quiere decir eso que está usted 
estudiándola? 
—Le repito a usted—contestó el se-
ñor Pórtela al periodista—mi frase tex-
tual: Por ahora no está decidida la 
candidatura por Madrid. 
—Es preciso — continuó el presiden-
te—que la gente se dé cuenta de que 
las fuerzas del centro merecen respe-
to, porque no se trata de formar por 
el Gobierno un partido suyo, sino una 
fuerza que sea parachoques o almoha-
dilla en la lucha entre las fuerzas ex-
tremistas. En donde ya existe una fuer-
za centro el Gobierno no tiene el me-
nor interés en presentar candidaturas. 
Otro informador le habló de la cons-
titución de un partido en Barcelona que 
seguiría las orientaciones del señor Pór-
tela y que estaría presidido por el se-
ñor Soler Oriol. A esto contestó el pre-
sidente: 
—Me han hablado de esos propósitos 
mucha gente de Barcelona; pero yo 
creo que más bien influidos por el ca-
riño hacia mí que por la realidad. En 
Barcelona no hace falta, según creo, 
candidatura gubernamental, porque es 
uno de los sitios donde existe ya una 
fuerza centro, que es la Lliga. 
Hasta el jueves no habrá 
E l periódico de Pórte la P r i m o de R i v e r a en 
hace una campaña 
Y E L GOBERNADOR CIVIL OBRA 
EN CONSECUENCIA 
Gran alboroto en un "cine" al sa-
lir en la pantalla el jefe 
del Gobierno 
DON C I R I L O T I E N D E C A B L E S 
E N C I U D A D R E A L 
Ataca luego a la política socialista y 
los textos* de Largo Caballero siendo 
ministro de Trabajo. Entonces, por un 
conato de huelga en Andalucía, Largo 
Caballero recriminó a los obreros dicien-
do: "Eso de soñar en el reparto de tie-
rras y cortar cabezas es propio de c 
rebros inferiores." Lo decía en 193¿. X 
también entonces, con ocasión de huel-
gas en Cataluña, decía que eso de tan-
tas huelgas era una cosa absurda, di 
ciendo: "Atravesamos una crisis espan-
tosa de trabajo, y sólo a esos hombrea 
se les ocurre ir a una huelga para M 
mentar el malestar y el hambre Lin-
eo fuera del Poder, cambió de táctica 
v dice que es preciso conquistar éste, s) 
se puede, por la legalidad, y si no, co-
mo se pueda. 
Un Estado nuevo 
Queremos un estado nuevo, católico; 
en esto somos intransigentes; no pasa-
mos por fórmulas que consistan solo en 
la reforma de algunos artículos consti-
tucionales. Contra los separatismos y los 
autonomismos, un Estado autoritario, 
con autoridad moral y material. Esta ul-
tima autoridad la tiene la República por 
el aumento de 200 millones para Po.i-
cla- pero le falta la autoridad moral, 
y sin ésta no puede haber tranquilidad 
Alude a la crisis de la ganadería galle-
ffa, y explica su causa en la crisis de 
trabajo, pues el obrero lo primero que 
suprime es la carne, y muchos hogares 
se contentan con que no les falte el pan 
y las patatas. No creemos en los para-
dos políticos, que no sirven más que pa-
ra sumar intereses caciquiles. En cinco 
años de República hay hombres que han 
cambiado veinte veces de pelaje. 81 
triunfamos, prescindiremos de los par 
tidos y quedaii en pie la Patria, la fa-
milia y las profesiones, que es lo único 
permanente. t 
--- -»^o i n en  i Si triunfan I4a derechas y Gil Robles 
lanaí S l0 ás de once mil per-¡va al Poder, a ;.03 dos años, si se aruce-
de la rotación lele los hombres de go 
VICO, 27.—Tras una campaña con-
tinuada de protesta del órgano del se-
ñor Pórtela Valladares "El Pueblo Ga-
llego" contra las señoritas de la Ju-
ventud Femenina de Acción Popular, 
que recorren toda la ciudad para com-
probar el censo y repartir propaganda 
de la CEDA, el gobernador civil ha 
publicado una circular en el "Boletín 
Oficial" de la provincia en la que des-
pués de decir que recogiendo las pro-
testas que hasta él han llegado sobre 
el particular, añade: "Gentes desapren-
sivas, valiéndose de medios y formas 
reprobables y delictivas se dedican a la 
captación de votos con amenazas de 
graves daños y promesas de bienes es-
pirituales y terrenos. Ancho campo tie-
nen los simpatizantes de unos y otros 
grupos políticos para expresar sus pro-
gramas y decidir al elector en uno u 
otro sentido. Lo que no puede permi-
tirse es la coacción, que la ley castiga, 
y las conciencias honradas rechazan, 
viniere de donde viniere, y sea cual-
quiera la clase y condiciones del que la 
utilizare será por mí enérgicamente cas-
tigada." 
Pórtela tiene un "éxito" 
Zaragoza y Santander 
ZARAGOZA, 27.—En el Frontón Ci-
nema se ha celebrado ayer un mitin de 
Falange Española, interviniendo Ruiz 
de Alda y Primo de Rivera. Se calcula 
que asistieron más de 6.000 personas. 
Habló en primer término el directivo 
local José Antonio Jiménez. Después 
habló Jesús Muro, jefe regional. 
Interviene después Ruiz de Alda, y 
al hacer una alusión irónica a Gil Ro-
bles algunos jóvenes afiliados a la JAP 
protestan provocando un ligero inci-
dente. 
E l señor Primo de Rivera fué muy 
ovacionado. No ocurrieron incidentes. 
En Santander 
SANTANDER, 27.—En el teatro Pe-
reda, ocupado totalmente por 4.000 per-
sonas, se ha celebrado el primer acto 
organizado por Falange Española. Los 
falangistas vestían uniforme. Hablaron 
Roberto Reyes y la señorita Rosario 
Pereda. Después, en último término, lo 
hizo el señor Primo de Rivera. 
Aludiendo al manifiesto de las izquier-
das dice que en él no hay más que unos 
burgueses prisioneros a los que se per-
mite un pequeño aleteo para que pue-
dan decir que no se ha acordado la so-
cialización de la propiedad, pero se ve 
que van. empujados por las fuerzas de 
las masas soviéticas para establecer el 
fiiiniiiniiiiiniiiniiiiiniiiiniiiniH 
Consejo 
Al llegar a la Presidencia el jete 
del Gobierno dijo, a preguntas de Jos 
periodistas, que el próximo Consejo no 
será hasta el jueves, porque hoy se 
celebran en Madrid los funerales por 
el alma del rey Jorge V, al que tema 
que asistir parte del Gobierno. Se pro-
curará que el Consejo del jueves, que 
será en Palacio, tenga un amplío con-
sejillo, para poder despachar los asun-
tos pendientes y no haya necesidad de 
Cu/de usted 
su estómago 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
bierno, Gil Robles se habrá desgastado > 
habrá que ir a otras elecciones, con gra-
ve peligro de que triunfen las izquierdas. 
Y esto no es posible que continúe asi. 
Hace falta algo inmutable a través de. 
tiempo. 
En Celanova y Allariz 
ORENSE, 27.—El señor Calvo Sote-
lo ha pronunciado un mitin en el Cine 
Curros Enríquez, en el pueblo de Ce-
lanova. Después marchó a Allariz y 
pronunció un discurso en el Casino, de-
fendiendo el estado corporativo. Atacó 
al parlamentarismo y al régimen re-
publicano. Terminó abogando por la 
unión de derechas. 
de "cine" 
OVIEDO, 27.—Ayer en un "cine" de 
la localidad, cuando se proyectaba una 
revista en la que aparecía Pórtela Va-
lladares exponiendo ante un micrófono 
lo que, a su juicio debiera ocurrir en 
1936, se produjo un alboroto enorme 
con pateos, gritos y silbidos. Un escaso 
grupo de espectadores de las localidades 
de general trató de contrarrestar las 
protestas con aplausos, pero éstos fue-
ron ahogados por el griterío adverso a 
Pórtela, que arreció de manera extra 
ordinaria. 
Don Cirilo tiende cables 
CIUDAD REAL, 27.—Hoy ha estado 
en esta capital el ministro de Obras 
Públicas don Cirilo del Río. Se asegu-
ra que ha tendido cables al jefe del 
partido agrario para que éstos fueran 
unidos con él en una candidatura por 
esta provincia; pero el señor Mondé jar, 
jefe agrario, ha contestado que sola-
mente iría con las derechas y concre-
tamente con la CEDA, y preferiría no 
figurar en ninguna candidatura antes 
de unirse con los progresistas. En vis-
ta de ello, los progresistas han decidí-
do lanzar hoy su candidatura, cubrien-
do solamente cuatro nombres de los 
ocho que pueden formarla por las ma-
yorías. 
Incomunicados por gritar 
"¡Viva España!" 
MURCIA, 27.—En Cieza han sido de-
tenidos nueve afiliados a la JAP que 
llevaban carteles de propaganda anti-
revolucionaria. Cuando se hallaban ha-
ciendo su propaganda pasó el ex dipu 
tado izquierdista señor Templado, acom 
pañado de su esposa, y comenzó a dar 
vivas a la República revolucionaria. Los 
jóvenes de Acción Popular contestaron 
con vivas a España. E l señor Templa-
do denunció lo ocurrido al gobernador, 
de filiación portelista, diciendo que los 
jóvenes habían dado gritos subversivos. 
El gobernador dió orden de detener a 
los jóvenes, que han ingresado incomu-
nicados en la cárcel. 
un hospital 
VALENCIA, 27.—La Compañía Te-
lefónica ha suprimido hoy el servicio 
al hospital por falta de pago. Esta me-
dida ha suscitado unánimes censuras 
contra la Diputación, cuyo desorden ad-
ministrativo ha dado lugar a ella. 
Fallece repentinamente 
PAMPLONA, 27.—Ayer tarde, cuan-
do se hallaban presenciando el partido de 
fútbol en el campo de San Juan don 
Celedonio Miqueleis, de treinta y tres 
años, natural de Escaroz, gerente de 
la Harinera de Olite, sufrió un ataque 
cardíaco. Allí mismo fué asistido por 
un médico, y se avisó a un sacerdote 
para que le prestase los auxilios espi-
rituales; pero cuando éste llegó, dicho 
señor había fallecido. El finado era pri-
mo del aviador Ruiz de Alda. 
Niño muerto en atropello 
FERROL, 27.—En la carretera de Fe-
rreira una camioneta cargada de pie-
dra, que conducía Evaristo Freiré, atre-
pelló a los niños Gervasio Rodríguez, 
de seis años, y Manuel Castro, de ocho, 
que se hallaban jugando en la carrete-
ra. E l primero resultó muerto y el se-
gundo fué recogido en estado preagó-
nico. 
E l artículo 42 del decreto de 22 de 
noviembre de 1935, en armonía 
con el artículo 6.° de la ley de 27 
de junio de 1934, limita a CINCO 
MINUTOS por cada hora de pro-
grama la radiación de publicidad. 
E l señor ministro de Obras Públi-
cas y Comunicaciones puede obli-
gar a las Estaciones Radioemiso-
ras al rumnlimiento de la lev. 
estado número 2, como se le llama en 
Moscú a España. 
Para una España fuerte y libre no 
regatearemos sacrificios. En las eleccio-
nes Falange irá sola donde deba ir y se 
abstendrá de presentarse cuando pueda 
producir daño. Fué muy aplaudido. 
Fascista herido en Logrosán 
CACERES, 27.—En Logrosán, cuan 
do tres jóvenes fascistas colocaban car 
teles de propaganda de Falange Espa 
ñola, les salieron al paso varios socia' 
listas con el propósito de amedrentar-
les. Como los fascistas no les hicieron 
caso, los socialistas se retiraron para 
desde una esquina hacerles una descar-
ga cerrada. A consecuencia de ésta re-
sultó herido gravemente en el vientire 
el fascista José Sánchez, que fué tras-
ladado al Hospital de Cáceres. 
Protesta de los alumnos 
de Farmacia 
Los estudiantes de Farmacia nos re-
miten una nota en la que hacen cons-
tar su protesta por la actitud adop-
tada por el decano de dicha Facultad, 
que intentó agredir a los estudiantes 
que protestaban contra un grito lan-
zado por uno de los catedráticos. 
Sigue la huelga en Sevilla 
SEVILLA, 27.—Esta mañana se abrie-
ron las clases en la Universidad, pero 
sólo se dieron en la cátedra de Derecho 
canónico y en alguna otra, siendo es-
caso el número de alumnos. En vista 
de la falta de asistencia de los escola-
res fueron suspendidas las clases. No 
hubo incidentes. 
* * * 
SANTIAGO, 27.—El domingo, a las 
diez de la noche, explotó una bomba 
en las escaleras exteriores de la Uni-
versidad. No se produjeron más daños 
que la rotura de unos cristales. Se ig-
nora quiénes fueron los autores de la 
colocación. Hoy por la mañana hubo 
tranquilidad escolar. 
Incidentes estudiantiles 
GRANADA, 27. — Esta mañana se 
produjeron nuevamente incidentes es-
tudiantiles en el Instituto y en la Uni-
versidad y en la Escuela de Comercio. 
Hoy iban a reanudarse las clases, 
pero la mayor parte de los estudiantes 
se negaron a entrar. Los guardias de 
Asalto tuvieron que disolver a los al-
borotadores en la plaza de la Universi-
dad y en las puertas del Instituto. Hoy 
han circulado unas hojas firmadas por 
los estudiantes pidiendo la dimisión del 
ministro de Instrucción Pública. 
Normalidad en Salamanca 
SALAMANCA, 27.—En la Universi-
dad hubo normalidad completa. Los es-
tudiantes se reintegraron a las clases. 
E l gobernador manifestó que había lle-
gado a su conocimiento que en la Fa-
cultad de Medicina se habían produci-
do incidentes provocados por elemen-
tos extraños. Inmediatamente envió va-
rios agentes de Policía, los que com-
probaron que varios estudiantes, veni-
dos de Valladolid, penetraron en la Fa-
cultad en forma violenta con el pro-
pósito de suspender las clases. La Po-
licía detuvo a cuatro estudiantes de 
Valladolid. El gobernador ha dicho que 
se les aplicará la ley con todo rigor, 
puesto que son elementos extraños que 
venían a perturbar la vida escolar. 
Entran en clase en León 
LEON, 27. — Hoy entraron en clase 
los estudiantes que habian declarado la 
huelga hasta el sábado como protesta 
por los sucesos ocurridos en Madrid. 
La vida escolar se ha normalizado, por 
tanto. 
En Valencia 
VALENCIA, 27.—Hoy se han cele-
brado con toda normalidad las clases 
en la Universidad y demás centros do-
centes. 
r - «S 
D O L O R E S M U S C U L A R E S 
F A T I G A 
El LINIMENTO DE SLOAN es lo mejor que existe para 
quitar el dolor debido a que estimula la circulación ae la 
saugre. Al aplicar el LINIMENTO DE SLOAN' sobre la 
parte dolorida, se siente un agradable calorcillo y unos 
minutos después la congestión y el dolor desaparecen. 
Tenga siempre a mano un frasco de LINIMENTO DE 
SLOAN para combatir toda clase de dolores reumáticos, 
neurálgicos y musculares sin necesidad de calmantes, 
emplastos ni friegas. 
El LINIMENTO DE SLOAN sólo contiene ingre-
dientes activos. No hay aue Irotarlo. Una pequeña 
cantidad es suficiente. No irrita ni mancha... por 
esto resulta eficaz, cómodo y económico. 
L Í M I H E N T O de 
S L O A N 
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E l G o b i e r n o de M a d r i d debe r e s o l v e r s o b r e 
l a r e p o s i c i ó n de A y u n t a m i e n t o s 
Asi lo entiende la Generalidad de Cataluña. Se sabe que 
en Sallent hay un escondrijo ds armas. Ayer se Inauguró 
el nuevo edlxicio ds Asistencia Social 
* brrt ^ S ^ Í ! 0 ^ ^ 27-~Esta tarde cele-; tes de que regasen los bomberos, que 
¿VA !>--Í , Confiejo de la Generali-'fueron ay-sados. Los pasajeros desalo 
Las candidaturas de las 
izquierdas 
Banquete a un periodista 
iwU^SS? f cuatro a las ocho. El jaron el coche sin que ocurrieran des. 
, consejero, señor Gallard dió la refe- gracias, 
¡rancia oficiosa, según la cual, los de-
Sf consejercs han dado al señor Va-; 
Z íni 61 Pé5ame Por la desgra- BARCELONA, 27. — Se celebró un 
s -a ramuiar que le aqueja. En vista de banquete-homenaje al escritor Manuel 
ivoHn P t qUe las ^^^rdas han lie- Brunet, por hacer tres años que ñgura 
ili rnh- 0 contra el 6eñ0r Escalas,¡en la redacción de «La Veu de Cata-
|ci LxODierno se solidariza con él y lellunya». Asistieron cerca de 200 ccmen-
It-nih í SU confianza- Ss h2n tratado salee, entre ellos muchos periodistas y 
i-moien asuntos de orden administra- compañeros de redacción, 
xyo. Entre éstos figura una neta del i a n j i ^ 
• -cbierno de la Generalidad, en contss-
Arrollada por el tren 
rSpÓectoa ^ la0^!611 f eSTa' BARCELONA, 27. - A última hora 
lientos EsÍJ de Ayunta-ide ayer, en la estación de Maisero. un 
'deben ser reDu^Sn f̂ní11 T tr2n arro110 V causó la muei-te a dofia 
-puestos todos los Ayunta- Mont£errat Valero, de cincuenta y nue-
ve años. Según parece, el accidente se ¡míentos antes de las elecciones. El Go-jb erno, en su contestación, da las gra-
bas a la Comisión y considerando que 
pas destituciones no han sido hechas 
|por cuesiontes administrativas ni poli-
jticas, sino de orden público, y estiman-
ido además que debe atemperarse la 
actuación del Gobierno de Cataluña al 
¡do Madrid, entiende que debe resolver 
jd3 acuerdo con éste, máxime cuando la 
|P-3t:ción se apoya en una ley general 
(española. El señor Ventosa fué inte-¡sesión de la dirección de las fuerzas de 
gado por los periodistas, pero no Seguridad y Asalto don Pedro Sánchez 
Plaza y ha cesado en el desempeño de 
este cargo, en el que estaba interina-
mente, el comandante laureado don 
Carlos Silva. 
deb ó a que dicha señora descendía del 
tren en el momento preciso en que el 
jefe de estación, antes de tiempo, daba 
la salida al convoy, y éste pasó sobre 
el cuerpo de la victima, que había caído 
a la vía al arrancar el convoy. 
El jefe de Seguridad 
BARCELONA, 27.—Ha tomado po-
fluiso hacer ninguna manifestación. Se 
limitó a hacer constar el profundo dis-
gusto por la campaña que los periódi-
cos de izquierda han hecho contra el 
íwmor Escalas, que ha sido vicepresi-
dente del Banco Urquijo Catalán, el 
cual está siendo objeto de una investi-
gación por haber operado con billetes 
d3 la lotera María Illa. 
En Sallent hay un escon-
drijo de armas 
BARCELONA, 27. _ La Policía, que 
¡venia vigilando a un extremista de Sa-
ill'3nt llamado Luis Gil, que visitaba con 
¡frecuencia en Barcelona a extremistas 
¡encerrados en la cárcel, descubrió que 
Entregaba a los presos cartas escritas 
teon tinta simpática, a las que había 
que someter a procedimientos químicos 
y al calor para leerlas. Por ellas se ha 
venido en conocimiento de que en Sa-
llent hay oculta gran cantidad de ar-
maa y la Policía está investigando pa-
ra hallarlas. Detenido Luis Gil, ha ma-
n Testado que el único objeto de sus vi-
sitas frecuentes a Barcelona era obte-
pisr la corresponsalía del periódico "Tie-
rra y libertad". 
L a Consejería de Asisten-
3 5 
U L T I M A H O R A 
E l proyecto yanqui de 
neutralidad ALICANTE, 27.— La candidatura del 
frente revolucionario ha quedado cons-
tituida por los señores Llopis, Cañizares 
García y Villalta, socialistas: Esplá, To- WASHINGTON, 27.—El informe de 
rreblanca y Cremades, de Izquierda Re-j1^ Comisión de Asuntos extranjeros de 
publicana, y Gomáriz, de Unión Repu- la Cámara sobre el proyecto Macrey-
blicana. nolds, relativo a la neutralidad, reco-
BADAJOZ, 27. —La candidatura del mienda (lue la nueva legislación no se 
frente revolucionario está formada en aPll(lue a ninguna nación sudamericana 
la siguiente forma: klue haga la guerra a una nación no 
Socialistas: Margarita Nelken, Nico- americana, según principios de la doc-
lás de Pablo, Zabalza, Simeón Vidarte, [trina de Monroe. El informe pide igual-
mente que los tejidos y ropas no ma 
Actividad comunista en 
la India 
LONDRES, 27.—La Policía de Bom-
bay ha descubierto que los comunistas 
de dicha ciudad desarrollan actualmen-
te una gran actividad e intensa propa-
ganda. 
Se han practicado algunos registros 
domiciliarios, siendo detenidas cuatro 
personas. 
tencia Social 
BARCELONA, 27.—A las siete y me-
dia de la tarde se inauguró el nuevo 
erlificio de Consejería de Asistencia So-
¡cial de la Generalidad. Asistieron el se-
ñor Escalas, el consejero de Justicia y 
Sanidad don Felipe Beltrán Güell, los 
periodistas que hacen información en 
la Generalidad y altas personalidades 
políticas. Después de visitar las depen-
dencias, el señor Beltrán Güell expuso 
BV.S planes, que tienden al desarrollo de 
las obras destinadas a guardería para 
niños en las barriadas obreras; esta-
b ecimientos para recoger a mujeres 
dementes y para dar cabida a los le-
p osos que lo necesitan. Para ello, en 
v;z de construirse edificios nuevos, se 
adquirirán edificios que serán reforma-
dos adecuadamente al uso. 
Vea los nuevos modelos 1936 
V I L L A N U E V A , 28. M A D R I D 
iüHll! ir, m m ¡n;. m; SKirQUiSiEUii K CiitClfS "i;» 
LLEVAN A JEREZ AL QUE MATO AL 
ALFEREZ DE LA BENEMERITA 
CADIZ, 27. — Ha sido trasladado a 
Jerez desde Arcos de la Frontera el pis-
tolero Juan Domingo Bustillo, que dió 
muerte al alférez de la Benemérita don 
José Díaz Pérez y se declaró autor del 
atentado en Jerez contra el guardia ci-
vil García Vera, en venganza por ha-
berle detenido varias veces. 
Agresor detenido 
CADIZ, 27.—Ha sido detenido el pre-
sunto autor de la agresión al concejal 
don Juan José Beato Rodríguez. 
También han sido detenidos por ha-
berse significado en los incidentes Juan 
Lugo Garrido, Francisco Mateo Loza-
no, Manuel Garrido Domínguez, Fran-
cisco Lozano Durán y Manuel Moreno 
Miranda, presidente del centro comu-
nista. 
José Aliseda, José Sosa y Navas. Por 
Izquierda Republicana: Jesús de Mi-
íruel. Vicente Sol, Alfredo Muñoz. Por 
Unión Republicana: Sánchez Márquez, 
secretario de Gordón Ordás. 
Esta candidatura ha causado cierto 
disgusto entre socialistas e izquierdistas, 
por haber quedado desplazados los ele-
mentos directivos de aquella agrupación 
que representan la parte más templada. 
BILBAO, 27.—Los socialistas han ele-
srido candidatos a los señores Prieto y 
Zugazagoitia. 
CACE RES, 27.—La candidatura de iz-
quierdas la forman los señores Giral, 
Martínez Carbajal, Vicenti y Díaz Pas-
tor, además de tres socialistas, aun no 
designados. 
GRANADA.—El Comité provincial dol 
partido azañista ha designado a don Mi-
guel Rodríguez Molina, a don José Pa.-
lanco Romero. Los designados por Unión 
Republicana son don Ricardo Corro Mo-
cho, ex alcalde de Granada, y don Emilio 
Martínez Jerez. El partido socialista ha 
elegido a don Fernando de los Ríos, don 
Ramón Lamoneda. don Nicolás Jiménez, 
don Pascual Tomás, don Francisco Me-
noyo y don Ernesto Fernández. 
LEON, 27.—Ha quedado ultimada la 
candidatura izquierdista: Unión Repu-
blicana, señor Gordón Ordás y don Ra-
miro Alberto; Izquierda Republicana, 
don Gabriel Franco y señor López Dó-
riga; socialistas, don Alfredo Nistal, ac-
tualmente cumpliendo la pena de reclu-
sión perpetua como director de la re-
volución en esta provincia; Rodríguez 
Caeja y el obrero Francisco Valverde. 
LUGO. 27.—La candidatura de izquier-
das la forman: don José Díaz Villamil, 
don Roberto Douro y don Glicerio Al-
barrán, azañistas: don Ricardo Gasset, 
don Rafael Fernández, don Luis Peña 
Novo, de Unión Republicana; don Ja-
cinto Calvo, don Evaristo Martínez, so-
cialistas. 
SAN SEBASTIAN, 27.—Los represen-
tantes de izquierda han designado can-
didatos a los señores Bizcarrondo, Bago, 
Ruiz de Arcante y Vega de Seoane. Co-
mo los candidatos a designar eran dos, 
fueron nombrados los citados en pri-
mer lugar, pero como el primero renun-
ció, se designó al señor Arcaute. 
VALENCIA, 27.—Se han celebrado las 
antevotaciones del partido de Izquierda 
republicana para la elección de candi-
datos. Por la capital han salido triunfan-
tes don Juan Peset, don Dario Marcos 
y don Miguel S. Andrés. Por la provin-
cia resultaron triunfantes don Pedro 
Vargas, don Julio Just, don Federico Mi-
ñana y don Miguel Pérez. Por la Esque 
rra valenciana don Vicente Marco Mi-
randa. 
Unión Republicana ha elegido a don 
Joaquín la Casta, don Fernando Valera, 
don José García Berlanda y don Jos« 
Marrades. Como Unión Republicana no 
tiene más que dos puestos, decidirá el 
Comité nacional quiénes son los que han 
de ñgurar en ella. 
Los mineros de Almadén 
E l v o t a r e s u n deber p a r a l o s c a t ó l i c o s 
Una alocución del arzobispo de Granada. De las 
elecciones puede salir la alternativa de tener que 
ser mártires o apóstatas. Los católicos deben 
unirse para la defensa de la fe 
El presidente de las Juventudes de Acción Católica, a Roma 
nufacturados, de carácter netamente no 
militar, se puedan exceptuar, en caso de 
embargo, y que los embargos cuya apre-
ciación sea cosa del presidente se con-
creten sólo a .productos que no sean ali-
menticios o farmacéuticos. 
La Comisión propone de mil a cinco siguientes peticiones: Primera: 
mil dólares el importe de las multas obreros del cerco de Buitrones que pa 
a desempeñar trabajos en las mi 
ALMADEN, 27.—Los obreros de es 
tas minas, en número de 6.000, acorda 
ron manifestarse ayer, congregándose la consecución de los fines que con este 
Congreso la Juventud se propone 
Con objeto de someter a la aproba-
ción del Santo Padre las líneas genera-
les del próximo Gran Congreso de Ju-
ventud de Acción Católica, que ha de 
tener lugar en Santiago en 1937, y pa-
ra implorar las gracias suficientes para 
en la Plaza de la Constitución, frente 
al Ayuntamiento, para ir a la Dirección 
de la Compañía minera a exponer las 
los 
han 
que pueden ser aplicadas por infrac-
ción de las restricciones, préstamos y 
créditos para naciones beligerantes. 
Varios indultos 
La "Gaceta" publica hoy un decre-
to indultando a varios de los extremis-
tas condenados a muerte. 
ñas, lo sean por antigüedad y de vein-
titrés a cuarenta años. Segunda; Los 
zafreros que pasen a la perforación, lo 
sean con el haber de 275 pesetas. La 
manifestación se disolvió pacíficamen-
te. Ha salido una comisión para Ma-
drid con el fin de entrevistarse con el 
Consejo de Administración. 
ron elegidos socios honorarios don Ar-
turo Monzón y don José Gómez Itoiz, 
ambos diputados ferales por la pro-
vincia, por su labor en pro de la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia. 
En Tafalla, de donde es natural el 
señor Monzón, la Asociación referida 
ha construido un colegio. Faltaban pe-
¡setas 12.000 para la adquisición de ma-salido con dirección a Roma el presiden 3 ̂  ^ lag cual€s fueron ^ 
te general de la Juventud de Acción 
Católica, don Manuel Aparici, y el vocal 
del Consejo Superior, vicepresidente de 
la Comisión de organización del Con-
greso, don Javier de Aznar. 
H a m e j o r a d o a l g o l a p o s i c i ó n 
d e l G o b i e r n o f r a n c é s 
SIN EMBARGO, PARECE 
EN ALGUNOS 
QUE ESTA DIVIDIDO 
PROBLEMAS 
(Crónica telefónica de nuestro co- i rasgando Versalles, Locamo y cuantos 
rresponsal) Tratados se han hecho en la Europa 
PARIS, 27.—El primer Consejo de de la postguerra. Como, dada la com-
Gabinete se celebró ayer, quebrantando posición del Gabinete, resulta que so-
el descanso dominical, de cinco y me- bre estos contradictorios problemas 
día a siete y media de la tarde. Sin du-lexisten diametralmente opuestas opi-
da, pretendían dar la impresión de que niones en los ministros, ¡cualquiera 
van a trabajar mucho. Se reunieron en arreolí 
la pretenciosa vieja morada del Hotel "° t 
Matignon, donde está la presidencia del 
tadas por la Asociación, y las restan-
tes las donaron generosamente los so-
cios de la misma. Además de esto, la 
entidad ha resuelto el problema moral 
del «cine», pues ha adquirido en pese» 
Para directivos obreros ¡tas lOO.OOO el teatro existente en aque-
lla localidad. La principal labor de es-
tas obras ha sido llevada a cabo por el 
señor Monzón. 
En Lumbier, de donde es el señor 
Gómez Itoiz, y también por gestión 
principal de éste, se ha construido un 
colegio católico y se ha extendido con-
siderablemente la Acción Católica, ha-
biéndose construido una Escuela- del 
Hogar y una escuela dominical, además 
de una cantina pára los escolares. 
La labor de la referida entidad pstá 
Se han inaugurado los cursillos para 
formación de directivos obreros que, or-
ganizados por el Consejo Superior de 
Juventud Católica ha de tener lugar 
en la residencia de los Padres Paules. 
Comenzaron estos cursillos, que han de 
durar dos semanas, con un día de Re-
tiro, al que asistió el Consejo Superior 
en pleno y sus propagandistas. 
A este cursillo concurren miembros 
de las organizaciones de Madrid, Bar-
celona, pfmplona, Toledo, Jaén y Cór- siendo ^ 
doba. 
Estudiarán en este período; Acción 
Católica, Sociología, Religión, Liturgia, 
Métodos de Apostolado y organización 
de los Secretariados obreros de la Ju-
ventud de Acción Católica. 
Circular del arzobispo 
arregla un acuerdo ni aun en el terre-
de la declaración ministe-
de Granada 
GRANADA, 27.—El «Boletín Oficial» 
del Arzobispado publica una alocución 
del excelentísimo señor arzobispo, ex-
hortando a los fieles a votar unidos en 
defensa de la fe. 
Comienza señalando la trascendencia 
de las próximas elecciones, de las que 
Consejo. Hechas las fotografias. ya ca- P ' t ^ P 0 ^ na^- ^ "ien°s e* P̂ ede salir, para todo español, el hun-
si protocolarias, los ministros comenza 
ron su reunión, que ha sido, a lo que 
parece, puramente introductoria. 
El presidente pronunció un discurso, 
exponiendo la situación interior; Flan-
din otro sobre la exterior, y Regnier se 
ocupó de la financiera. Tras las graves 
las cortas semanas que el Gabinete va 
a vivir. 
Las finanzas 
Las cuestiones de orden financiero 
son ya otra cosa. Aquí no cabe dila-
ción ni disimulo. Todo lo más, podría 
ir aplazándose la respuesta a los fun-
informaciones — pensaría Sarraut — los cionarios públicos castigados por la ley 
de Restricciones, y que ahora, viendo 
en el Poder a Zay, Guernut, Deat y 
P E L I C U L A S N U E V A S 
pesar de los cambios bruscos y aparen-
temente engañosos por senderos de ló-
gica. 
Warner Oland reitera aquí su crea 
PALACIO DE LA MUSICA.— 
"Adorable" 
Hay en esta cinta un intento más de 
opereta cinematográfica. Una princesa, 
de un país hipotético, un galán militar ción magnifica del tipo, de Charhe 
que la conoce al acaso y todo un juego ¡Chan. Carácter bonachón y apacible, 
cómico y romántico a la par para man-[Instinto y observación prodigiosa y una 
El contrabando de lotería tener el equívoco de los enamorados. Se serenidad y astucia dignas de las me-
c. conirapanao ae lotería ^ ^ caractere;., joreS leyendas detectivescas. Huelga 
BARCELONA, 27.—Se ha dictado fa- tópicos la visión alegre y humorística decir que moralmente es una cinta por 
lio del Tribunal administrativo de Ha-¡de una corte, y de los personajes cor-
cienda contra los Bancos Urquijo Cata- tésanos que son, ni más ni menos, los 
lán y Garriga, por delito de contraban- mismos de tantas obras análogas, 
do, a consecuencia de haber tenido en Percíbese, empero, una grata simpa-
depósito billetes de la lotería de María,tía en todo el "film" que hace olvidar 
lila. Al primero se le considera culpa-'sus precedentes y se gustan con sabor 
bie de pignoración de billetes por valor ¡nuevo las peripecias ágiles de la come-
de 40.000 pesetas y al segundo por pe-!día. Este resultado es obra, sobre todo, 
setas 50.070. Por el Juzgado se les ha ¡de la gracia y donaire de los intérpr^-
participado que tienen quince días de;tes. Ella es Janet Gaynor. El, Henry 
plazo para recurrir, pero depositando Garat. En sus manos, los lances má.s 
previamente las cantidades citadas. Ma- manidos cobran prestancia y el "film" 
ñaña se verán los Bancos Hispano Ame. transcurre en tono de agradabilidad y 
ricano, al que se cree afectado por pe- risueña dulzura. Acompaña estos acier-
setas 60.000 y el de la Propiedad, por tos una buena y grata música y una 
30.000, asi como la Banca Soler y To-¡ dirección que ha sacado el mejor par-
rra, por 40.000, si bien éste parece que tido a la fábula. 
no asume responsabilidad criminal. Moralmente, el "film" es inocuo, y 
r, . , sería irreprochable por entero si se des-
calificación de la causa contaran alguna5 escenas efusivas y al-
'gún que otro atrevimiento contra los concejales L. O. 
BARCELLONA, 27.—El teniente fis-
cal de esta Audiencia, por delegación MADRID-PARIS. — "Aquí 
del fiscal, ha calificado la causa segui- llega la Armada" 
da contra los ex concejales y el ex al- Con ei concurso de la Armada norte-
calde del Ayuntamiento de Barcelona ameriCana ha urdido Lloyd Bacon una 
por los hechos de octubre del 34. Esta irania divertida que peca a veces de 
causa comenzó a instruirse en la juris- ^ggnua y hasta cierto punto de tópica, 
dicción militar y por decisión del Tribu- La enemistad de un trabajador con un 
nal Supremo ha pasado a la jurisdic-:oficial de harina obliga a aquél a en-
ción ordinaria. E l fiscal considera el de-¡rolarse en el bUqUe donde el oficial pres-
lito como rebelión en grado de tentati- ^ sus serviCios. E l aprendizaje de los 
va y pide para cada uno cuatro meses nuevos marineros en la Academia Na-
y un día de prisión mayor, costas y ac- val la vida de a ^do , se perfilan en 
cesorias y suspensión por todo el tiem- graciosas escenas, salpicadas de las Ü-
po que dure la pera de todo cargo. Se ^ertades rayanas en la inmoralidad que 




de madera" (segunda jomada.) 
Sigue la trayectoria marcada por la 
primera parte. 
La guerra presentada al descubierto, 
sin atenuantes, y bien marcados los 
cuadros de horror que proporciona, es 
la más eficaz diatriba que puede lanzar-
se contra la lucha entre los hombres. 
La Gran Guerra vuelve otra vez a la 
pantalla con su natural y viejo cortejo 
de combates, muertos, mutilaciones y 
tragedias íntimas que desbordan los 
campos de batalla para internarse en 
los hogares felices, que se ven inva-
didos por las trágicas consecuencias, co-
mo terribles salpicaduras de la lucha. 
El objeto se halla plenamente conse-
guido con este «film», fiel reñejo de las 
penalidades sufridas y de las cruelda-
des que por uno y otro bando hay ne-
cesidad de soportar. 
Los momentos culminantes de san-
grientas batallas se hallan bien logra-
dos y proporcionan una ajustada impre-
sión de verismo, con la dramática y 
emocionante expresión de la verdad. 
J. O. T. 
Lliga catalana que estaban presentes ^ de ^ m&YÍnos 
Lo mejor del "film" es la exhibición cuando se tomó el acuerdo. La causa 
ha pasado a señalamiento de fecha para de maniobras navales con el con 
la vista- •curso de un dirigible y a las que rema-
Arde un tranvía por accidente ta una visión gigantesca de la destruc-
Ición del objetivo. En lo moral hay que 
BARCELONA, 27. — En la calle de !r rochar excesos amorosos y abundan-
Cortes, frente al número 538, cerca de te^ galanteos y escabrosidades. Por lo 
ii f e de Urgel,̂  ardió un tranvía de:dem|S) ]a cinta entretiene, aun cuan-
' adivina el desarrollo y el des-la línea número 5. Se produjo alguna i^" alarma por creerse cue se trataba de , Se 
S n a Y o ^ r V ^ í » ™ ^ ' ' - 1 ^ Ca.ney y Pat OSHen Uevan 
algunas chispas Validaŝ ^del"motoT Er'el peso de la obra en atinada interPre-
íuego no tomó gran incremento porqu-,tación- Juntamente con la gentil Gloria 
los mismos empleados, después de al-lStuart-
gfún trabajo, consiguieron sofocarlo an-
L. O. 
IMII!I«IIII!BIIII1BIIII!BIIIW 
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_dmi^ para 1 a obtención d e 
Patentes y Marcas, etc. 
en ESPAÑA y en el E X T R A N J E R O 
Chan en 
PRENSA.—"Alas sobre el Chaco". 
Como el título da derecho a esperar, 
se trata de episodios de la guerra aérea 
entre Bolivia y Paraguay. E l lugar es 
lo de menos, pues lo mismo pudiera 
tratarse de cualquier otra guerra, por-
que nada hay que precise y especifique 
el sitio de la acción. 
Todo se reduce a exhibiciones de 
arriesgados ejercicios efectuados con 
motivo de la caza de aviones efectua-
dos por escuadrillas enemigas, y esto 
es además lo más señalado del "film", 
pues el argumento es bien leve y la 
intriga insignificante, al punto de que 
la cinta quedaría en nada de no con-
tar con las evoluciones espectaculares 
ya enunciadas y algunos episodios de 
guerra, reflejados con acierto. 
El excesivo diálogo y la lentitud de 
algunos momentos perjudican la ac-
ción, máxime que el diálogo es en ge-
neral bastante insulso y sin relieve. 
Cuantas buenas cualidades pueden 
realzar a un soldado se acumulan en el 
Charlie i oficial aviador, protagonista de la pe-
Shanghai* 
La figura detectivesca de 
Chan reaparece en este "film" policía-1 líenla, a quien a la vez se presenta es 
co, que rivaliza con su precedente. E) céptico y descreído en contraste con su 
astuto chino se presenta aquí ante un singular simpatía, heroísmo, abnegación 
GARAMEND1 • NARANJO 
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crimen misterioso y confuso cometido 
por una banda de traficantes de opio. 
El desenmarañar la tupida trama ad-
quiere esta vez palpitante curiosidad. 
El detective desconcierta con sus no-
tas de observación, su sagacidad pro-
digiosa y su arrojo extraordinario. Es 
un gran "film" policíaco lleno de in-
terés, que camina en todo instante, a 
ministros no se. desunirán mucho al vo 
tar el proyecto de declaración miníste 
rial, que es lo que se trata de estudiar I todos los izcuierdistas que despotrica'-
ahora. Mas es lo grave que, según el sá- ban contra la deflación, se han apresu-
bado apuntábamos, ni en esta hora de rado a pedir que se dejen sin efecto 
las declaraciones parece muy estable—y las Cortes no convaliden—los de-
este poco afortunado Gobierno de "con- Cretos de Laval. Ayer se reunieron los 
ciliación nacional". Entonces narramos'representantes nada menos que de seis-
la posición de los políticos. Los medios ̂ lentos mil—en números redondos—fun-
oficiosos aseguran que ha mejorado esta cionarios, para formular esa reclama-
posición, puesto que Flandin logró del ción. A estos solicitantes el Gobierno 
Comité de su grupo (Comité, dicen los ¡podrá oponerles razones o desoír las que 
enemigos, que él mismo nombrara), que 
se anulase el voto de censura de su mi-
noría parlamentaria. Las vacaciones del 
domingo han conseguido en todo caso 
suspender los ataques de los parlamen-
tarios. El muy duro de la minoría de-
rechista de Marín no ha llegado sino 
esta tarde, y por esperado no causará 
gran efecto. 
En cambio, del lado de las realidades, 
las dificultades se acercan cual crece 
a los ojos del viajero la silueta de la 
aldea a que se encaminan. En tres gru-
pos amenazantes se presentan aquéllas 
al Gobierno francés: 1) circunstancias 
políticas interiores; 2) actualidad exte-
rior, y 3) problemas financieros. En or-
den de gravedad, el primero, cronológi-
camente, pero también el más liviano, 
es la situación política interior. Sarraut 
ha de decidir sobre la fecha de las elec-
ciones y ha de ejecutar la ley contra las 
Ligas. Respecto a aquélla dícese que el 
partido radical torna a su oposición a 
que se adelanten los comicios, y conse-
guirá el que no se fijen las elecciones 
hasta que corresponda legalmente, o 
sea durante el mes de abril. Si los par-
tidos extremos insisten en una fecha 
próxima, el Gobierno dejará a las Cor-
tes que decidan. 
Sobre .as Ligas es dificilísimo que se 
llegue a un acuerdo. Por tanto, y a me-
nos que los Cruces de Fuego hagan de-
masiada ostentación de su carácter mi-
litar (y conste que en estos días están 
centuplicando su actividad), nada les 
pasará. El Gobierno hará la vista gorda. 
Los problemas exteriores 
le expongan. Mas ¿y las exigencias del 
Tesoro? Según mis noticias, éste no 
tiene dinero — incluidos, naturalmente, J cualesquiera otros ideales, unirse "con 
los ingresos por tributos — sino hasta grande disciplina en la defensa de la 
dimiento de la civilización y de la pa-
tria; para los católicos, la alternativa 
de tener que ser o mártires o apósta-
tas. 
El caso es tan grave, que reclama 
imperiosamente la más estrecha y leal 
unión de todos los que amen a España 
y quieran conservar su propia vida y 
su fe. 
Advierte el prelado que nadie podrá 
acusarle con razón de hacer política de 
partido, pero todos tienen derecho a exi-
girle que forme la conciencia de los 
católicos para el cumplimiento de los 
deberes morales, y morales son los de-
beres políticos. Por ello insiste, recor-
dando palabras del Papa, en que los ca-
tólicos tienen el deber de contribuir 
a dirigir la política de la ciudad, de la 
provincia y del Estado, y deben, ade-
más, dejando a un lado exclamaciones 
y recriminaciones y subordinando al 
bien común de la patria y de la religión 
Los problemas exteriores ya son más 
difíciles: sí no me tacharan de duro 
podría escribir que resultan insolubles 
para Francia. Porque actualmente, o 
se inclina hacia Inglaterra y disgusta 
a Italia, o se decide a ratificar el Pac-
to con Rusia, en cuyo caso se asegu 
ra que Alemania ocupará marcialmen-|¡Esto es una Prensa patriota! 
te la zona desmilitarizada del Rhín, | MUDEZ CAÑETE. 
mediados de febrero. A partir de esa 
fecha necesitará suplementariamente, 
como he telefoneado, más de dos mil 
millones mensuales. E l Gobierno tiene 
que encontrarlos sea como sea. En lo 
interior resultará dificilísimo. Las ren-
tas públicas, cuyo índice de cotización 
era hace un año de 111,2 (tomando co-
mo base 100, la cotización de fines de 
1933), cerraban hoy a 93,4 por 100. Lo 
que indica que sus tenedores piensan 
en la devaluación próxima, y que el 
Gobierno no encontrará fácilmente quien 
le preste, y menos durante este Gabi-
nete de transición. 
Queda el exterior, o mejor dicho, In-
glaterra, adonde, entre otras cosas, no 
sabrán qué hacer con los francos (aun 
convertidos en oro) que el miedo fran-
cés obliga a comprar al Centro inter-
ventor de Londres. Mas esta operación 
no la hará la City sin una buena y 
sólida garantía, no tanto de intereses 
como de política dineraría. 
El "Economist", hoy llegado a ésta, 
contiene un editorial muy comentado en 
Francia, con palabras por cierto ejem-
plares para nosotros. El artículo del 
famoso semanario económico contiene 
la misma afirmación que yo publicaba 
en E L DEBATE hace unos días. La de-
valuación en Francia es fatal. Sobre ese 
supuesto discurre el articulista inglés 
para concluir que el único medio de ha-
cer menos dañina la devaluación estará 
en un acuerdo entre el Banco francés y 
la City. Los diarios de ésta—aquí el 
ejemplo; adviértase que no existe en 
Francia previa censura ni nada que se 
le parezca—recogen del articulo inglés 
lo que se refiere a un acuerdo dínera-
rio. Ocultan, sin embargo, cuidadosa-
mente todo cuanto a la deflación atañe. 
BER-
fe para alejar los males que amenazan 
a la misma sociedad civil. 
«Ahi tenéis — agrega — un doble de-
ber, grave, de la hora presente. El de 
no abstenerse de votar y el de votar 
todos a una con lealtad, con disciplina, 
con generosidad, renunciando por el 
momento a todos los ideales políticos 
que os separan, en aras de lo que está 
muy por encima de todos ellos y que os 
une a todos: el santuario de la religión 
y el hogar de la patria.» 
Nueva Junta diocesana 
GRANADA, 27.—Por designación del 
excelentísimo señor arzobispo la Junta 
diocesana de Acción Catódica de Gra-
nada ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Consiliario, don Francisco Ayas Lin-
de; presidente, don Julio Moreno Mar-
tínez; vicepresidente, don Francisco 
Martínez Lumbreras; tesorero, don An-
tonio Méndez Rodríguez Acosta; secre-
íario, don José Corts Grau; vocales, don 
Santiago González, don José Arteaga, 
don Manuel Grisolia, don José Palacios 
y don Pedro Gómez Aparicio. Vocales 
natos, los presidentes de las Juntas dio. 
cesanas de las cuatro ramas. 
Imposición de insignias 
BENAVENTE, 27.—En la iglesia de 
San Juan del Mercado se celebró el ac-
to de imponer las insignias a los aspi-
rantes de la Juventud de Acción Católi-
ca femenina. Hubo por la mañana una 
misa de comunión y por la tarde una 
velada literario-musical. 
Bendición de una imagen 
MALAGA, 27.—En la iglesia de la 
Victoria, con gran concurrencia de fie-
les, que llenaban por completo el am-
plio templo de la Patrona de Málaga, 
se verificó con gran solemnidad la ben-
dición de la nueva imagen de Nuestra 
Señora de la Caridad, de la Cofradía 
del Cristo del Amor, una de las más 
famosas de la Semana Santa. Ofició el 
obispo, doctor Santos Olivera, y apadri-
naron la ceremonia los marqueses de 
Larios. Asistieron el alcalde, el presi-
dente de la Diputación y otras autori-
dades. Se cantó la Salve y luego hubo 
una misa solemne. Finalmente, después 
de la ceremonia religiosa, se verificó un 
reparto de pan a los pobres. 
Los médicos de Cáceres 
CACERES, 27.—En honor de sus Pa-
tronos celebró ayer una fiesta la Her-
mandad de San Cosme y San Damián, 
con asistencia de unos cincuenta médi-
cos y farmacéuticos de la provincia. 
También acudieron representaciones de 
Guadalajara y Madrid. Por la mañana 
Pide que se hagan oraciones fervo- hubo una misa de comunión, presidida 
rosas, confiadas, perseverantes, asi como 1 por el señor obispo, y en la que pronun-
ayunos y penitencias, y que se prodi-; ció una plática el consiliario de Guada-
guen las limosnas a los prójimos indi-! lajara, don Máximo Sánchez. Luego tu-
ge"te,s- vieron lugar varias conferencias cien-
Ordena además cultos especiales, con- tíficas, a cargo de los doctores Sánchez 
sistentes en Exposición y rezo público Vázquez, director del Hospital de Gua-
dc Santo Rosario, y ruega a las Comu- dalajara, y don Eduardo Castaños, de 
mdades religiosas que ofrezcan todas I Madrid 
sus obras al Señor para que aleje de' " M • '+ 
nosotros los gravísimo." males que nos INLievO jesuíta 
amenazan. ivtr t»*/» «v i. . ~~. ' 
blLJiAU, 2í.—Esta mañana na ceie-
L a labor de los Padresibrado su misa P^primera vez, en la 
!Basílica de Begoña* el marqués de Ar-de Familia 
PAMPLONA, 27. — En su domicilio 
social celebró Junta general la Asocia-
ción de Padres de Familia. Se leyó la 
Memoria del año anterior y se puso de 
manifiesto la intensa eficacia y cons-
tante labor de la Asociación. El núme-
ro total de afiliados es de 5.011. Fue-
cillona, el cual, dentro de breves días, 
saldrá con dirección a Lieja (Bélgica), 
para fijar su residencia con los Jesuítas 
de aquella localidad. 
i S B B E g B H H ,B B O 9 
Al ftectnHt su compras naga 
referencia a ios anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
llülllllillll 
U I J O Z O M O l 
de éxitos sin precedentes hasta la 
fecha, es el preparado más ra-
cional y eficaz para curar bron-
quitis, catarros, asma, grippe, 
tuberculosis Incipientes, etc. Obra por inhalación, sin perjudicar el estómago. 
Curas maravillosas. Un solo frasco basta en la mayoría de casos desesperados. 
Venta: J . Martin, E . Durán, Gayoso, H, Riesgo, F. Casas Centro Nacional. 
F R A S C O : 6,80 
y caballerosidad. Tampoco falta algu-
na escena lúbrica en cierto cafetín de 
ínfima categoría, a la par que se ini-
cia un adulterio, si bien sólo quede en 
proyecto. 
No está mal la interpretación a car-
go de Lupita Tovar, José Crespo y An-
tonio Moreno. 
J. O. T. 
E l m e n o r s u f r i m i e n t o s e r e f l e j a 
e n e l ros tro . E l d o l o r m a r c a e n 
é l sus h u e l l a s , d e s f i g u r a n d o l a 
c a r a m á s j u v e n i l y h a c i e n d o 
q u e p a r e z c a m á s v i e j a . A f o r t u -
n a d a m e n t e , p a r a l i b r a r n o s d e 
t o d o s los d o l o r e s , d e c a b e z a , 
d e m u e l a s , n e u r a l g i a s , e t c . , 
e x i s t e l a C a f i a s p i r í n a . 1 ó 2 
t a b l e t a s b a s t a n p a r a a c a b a r 
e n p o c o s m o m e n t o s c o n e l s u -
f r i m i e n t o y p a r a d e v o l v e r n o s 
y o p t i m i s m o . e l b i e n e s t a r 
C a f i a s p i r í n a 
D E C O N F I A N Z A 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.16S ( 5 ) 
E L D E B A T E Martes 28 de enero de 1936 
£ 1 t e m p o r a l c a u s a d e s t r o z o s e n l a s 
p l a y a s d e P u n t a U m b r í a 
El mar invade 40 metros de terrenos en que hay chalets. 
Sufre deterioros la reproducción de la carabela "Santa 
María", anclada Erente al Monasterio de La Rábida 
AMAINA EL TIEMPO EN SEVILLA Y DESAPARECE E L PE-
LIGRO EN LAS BARRIADAS AMENAZADAS 
SEVILLA, 27.—El temporal ha amai- En Candeleda y otros pueblos los ve-
nado y el descenso iniciado anoche en cinos forman grandes «-colas» para re-
ía Vega de Tnana, único lugar que ano- coger los socorros. 
che continuaba cubierto, .siguió con ra-{ 
L a solución del problema 
de los trigos 
NI REGIMEN DE L I B E R T A D A B S O -
L U T A NI E L I M P L A N T A -
DO EN 1 9 3 2 
Una Comunidad nac iona l de t r i g u e -
ros, p ropu l sada y v ig i l ada 
por el Estado 
Conferencias del s e ñ o r L a r r a z en 
Segovia y en el C. E. U . 
I pidez la mañana de hoy. A las nueve 
j y treinta el nivel había bajado, con re-
¡ lación al de ayer a dicha hora, cerca 
de dos metros. Ha desaparecido el pe-
' ligro en las barriadas que se hallaban 
amenazadas. 
El gobernador elogió la labor de la 
Don José Larraz ha pronunciado el 
domingo en Segovia y ayer en el C. E. U . 
dos conferencias sobre el problema t r i -
Piden auxi l io al Gobierno güero. 
A l acto de Segovia, celebrado en el 
He S í ?u 0? ^ ^ l ' Causa ̂  ^ * Federación Católico-Agraria. 
írnmhaHn temPorales fse han de- asistieron más de 300 triguero?. Las 
a r T n ^ n ^ n . aS y 0 t r M ^ iáeaa sobre la organización definitiva 
anienazan ruma. del mercado fueron escuchadas y aplau-
- m i H ^ h, f ^ Pert^nefan a fa- didas con gran entusiasmo. Tal es te ad-
Guardia civil, que salvó a varias fami- milias humildes, muchas de las cuales hesión de los campesinos al provecto 
lias en peligro. se encuentran sin medios económicos qUe ha surgido el firme propósito dé 
También agradeció el ofrecimiento Para repararlas, se ha pensado gestio-1 moviiizar a castilla en tomo a la so-
de los aviadores del Aero Club de Se- nar la Protección de los Poderes públi- iución defendida. Es posible que se ce-
villa, cue se pusieron a su servicio para C03 en favor de los damnificados. hgbre muy pronto un gran acto en un 
acudir en auxilio de los amenazados Nieva en Cuenca P^blo histórico de la vieja Castilla. 
O t r a v e z i n c i d e n t e s 
v i o l e n t o s e n E g i p t o 
C o n t i n ú a s in resolver la cr is is 
Se cree que f o r m a r á Gobierno el 
jefe de la Casa Real 
E L CAIRO, 27.—En la ciudad del 
Bajo Egipto Manaurah se han regis-
trado esta tarde violentos incidentes, 
a consecuencia de los cuales la Policía 
ha tenido que intervenir enérgicamente 
repetidas veces. 
Entre los manifestantes y la Policía 
se cambiaron numerosos disparos, a 
consecuencia de los cuales han resulta-
do doce estudiantes heridos, de ellos, doa 
gravemente. 
En Damanhur, localidad situada en-
tre El Cairo y Alejandría, la Policía ha 
tenido que intervenir para disolver a 
unos manifestantes y como éstos se ne-
gasen a obedecer a los agentes, éstos 
se vieron obligados a disparar, hirien-
do a cinco estudiantes. 
L a cr is is p o l í t i c a 
Checoslovaquia supr ime 
un Consulado en Polonia 
El p r í n c i p e S t a r h e m b e r g c e l e b r a r á 
en t rev i s tas en Londres 
PRAGA, 26.—El Gobierno polaco ha 
retirado hace dos meses el «execuátur» 
E l c a m p e o n a t o e u r o p e o de p a t i n a c i ó n 
Lo ganó el noruego Ballengrud. Campeonato 
europeo femenino en Berlín 
500 y 3.000 metros 
OSLO, 27.—En el S tád ium de Frog-
de los cónsules checoslovacos de Posen ne^ y c°n asistencia de 13.000 espec-
y Cracovia. tadores, han comenzado los campeona-
El «Narodni Osvobozeni», órgano de tos ^ropeos de patinación a velocidad, 
los legionarios checos, da cuenta de que E1 hiel0 no se encontraba en tan bue-
el Gobierno checoslovaco ha suprimido nas condiciones como en los días an-
su consulado en Posen. teriores por efecto de la niebla. 
El consulado será cerrado definitiva-
mente a partir del día primero de abril. 
También cree el mencionado periódico 
que el consulado en Cracovia se supri-
mirá igualmente. 
La carrera de los 500 metros fué 
ganada por el noruego Georg Grogh. 
en 42,7 segundos, segundo inmediata-
mente por el norteamericano Leo Frei-
sínger. En tercer lugar se clasificó el 
noruego Hans Engnestangen, con 42,8 
El p r inc ipe S t a r h e m b e r g segundos. 
— H El corredor japonés I sh íbara se cia-
LONDRES, 27.—Según el «Daily Te-1 sif ¡có el cuart0i estableciendo un nue-
legraph». el vicecanciller austr íaco, pnn- vo "record" japonés en los 500 metros, 
cipe de Starhemberg, que ha llegado a con 435 segundos 
La carrera de 3.000 metros fué ga-
nada por Ivar Ballangrud, con 4 minu-
tos 58.8 segundos, consiguiendo un nue-
vo "record" noruego y batiendo a su 
por los temporales, cosa que, afortuna-
damente, no hizo falta. 
En el pueblo de Montellamp, en una 
casa de Francisco Muñoz, se hundió la 
CUENCA, 27.—Ha cesado el tempo-
ral de lluvias, pero en cambio ha caído 
E n e l C . E . U . 
A la conferencia del C. E. U., que 
pared medianera. El propietario murió La crisis obrera, especialmente los tra 
aplastado por el cascote. En Puebla del'bajos del campo y al aire libre se han 
río se hundió la casa llamada de las agravado en estos días, debido a los 
Bombas. No hubo desgracias persona- temporales. 
una nevada que ha cuajado en los al tos.¡forma parte del cursillo sobre la pro 
ducción nacional, asistió ayer tarde un 
les. 
En el barrio de San Jerónimo una 
pareja de la Guardia civil , con agua 
hasta la cintura, llegó hasta una c£U3a 
que se hallaba inundada y puso en sal-
vo a los vecinos Angel Mart ínez y Do-
lores Hermoso, que con una hija del 
matrimonio se habían refugiado en el 
tejado. 
El Guadalquivir continúa cerrado a 
la navegación. 
Destrozos en P u n t a U m b r í a 
HUELVA, 27.—Los destrozos causa-
dos por el vendaval en *las playas de 
Punta Umbr ía son realmente impor-
tantes. E l Océano ha invadido zonas 
de terreno en más de cuarenta metros 
de tierra firme en una parte ya cons-
truida. Han quedado en circunstancias 
completamente inhabitables diferentes 
chalets construidos en aquel lugar. Las 
pérdidas totales se calculan en más de 
100.000 pesetas. 
Los viejos residentes en Punta Um-
bría dicen que desde hace más de cua-
renta años no se ha conocido temporal 
semejante. 
Deter ioros en la reproduc-
c i ó n de la " S a n t a M a r í a " 
HUELVA, 27.—A consecuencia del 
temporal reinante ha sufrido bastan-
tes deterioros la reproducción de la 
carabela "Santa María", que figuró en 
la Exposición de Sevilla y que, como 
es sabido, es tá anclada frente al Mo-
nasterio de la Rábida. E l oficial con-
Los d a ñ o s en las p lan ta -
ciones p la t ane ras 
TENERIFE, 27.—A consecuencia de 
los últimos temporales han quedado en 
paro decenas de millares de obreros. Se 
calcula que han quedado destruidas el 
75 por 100 de las plantaciones plata-
neras, lo que supone la ruina agríco1* 
Se acordó nombrar en la reunión de la 
Asamblea agraria una Ponencia que re-
cabe la ayuda del Gobierno. 
Un vapor noruego embis te 
c o n t r a el muelle 
CEUTA, 27.—Debido al fuerte tem-
poral en el Estrecho, el vapor correo 
no pudo salir para Algeciras. Por igua! 
motivo no se ha recibido la correspon-
dencia peninsular. El vapor noruego 
"Tonsbergford", de cuatro mi l tonela-
das, de la Compañía Lafabre, que pro-
cedía de Nueva York con cargamento 
general, embistió contra el muelle, su-
friendo grandes destrozos en la proa. 
Sin correo de Algec i ras 
TANGER, 27.—Persiste el temporal 
desencadenado el sábado últ imo. Nume-
rosos barcos entraron de arribada for-
zosa. Desde el sábado no llega el co-
rreo de Algeciras a causa del estado del 
Estrecho. Se ignora sí hoy podrá reali-
zar la t ravesía . Las inundaciones, que 
causaron destrozos en la vía férrea, im-
piden la salida del tren de Casablanca-
Fez. Los viajeros que desde Larache se 
dirigen a Tetuán, tienen que venir a 
por encontrarse la carretera 
servador de la misma, señor González 
Valdés, ha comunicado al Patronato Tánger 
Nacional de Turismo tal contingencia, inun^ada; A n o ^ 
al objeto de que tomen las determina-lde ..cine.. se inundó el local 
ciones pertinentes al caso. 
Se desborda el T a j u ñ a Se d e r r u m b a n las mura l l a s 
i :—" — GRANADA, 27.—En Almuñécar, a 
MORATA, 2 7 . - A causa de las Uu- consemUencia del temporal de lluvia, se 
vías se ha desbordado el río T * ¿ u ñ \ ^ han derrumbado varios metros de la 
ee han inundado las vegas de Morata. anti murallai qUedando destruidas 
í ^ * ^ ^ í ^ ™ ^ . a ! ^ l , ! l t f í ? sei3 c^as habitadas por 50 personas de 
familias humildes. No hubo desgracias 
metro sobre las tierras y las huertas. 
El rio sigue creciendo y llega a las 
mismas paredes del pueblo. Hasta aho-
ra se han inundado unas 700 fanegaá 
de terreno. Los daños son de conside-
ración. 
S u s c r i p c i ó n pro d a m n i f i c a -
dos en Val lado l id 
V A L L A D O L I D , 27.—Las casas hun-
didas por efectos de la inundación en 
los barrios de los Pajarillos, Pilanca, 
Vadillo, San Juan y San Andrés, as-
cienden a 37, y son muchas las que 
han sido desalojadas p o r amenazar 
ruina. 
Para auxiliar en lo posible a los cen-
tenares de familias pobres afectadas, 
el Ayuntamiento ha abierto una sus-
cripción, que ha encabezado con 75.000 
pesetas. E l arzobispo, doctor Gandáse-
güi, ha dirigido a sus diocesanos MAÜL 
sentida circular, en la que les exhor-
ta a orar para que Dios mitigue el r i -
gor de su justicia, de la cual son de-
mostraciones las calamidades públicas 
con que aflige a los pueblos; al propio 
tiempo, excita la caridad de todos pa-
ta que contribuyan, cada cual en la 
medida de sus fuerzas, a la aportación 
de donativos con que socorrer a las 
pobres gentes cuyos hogares han sido 
derruidos o quedado inhabitables por el 
desbordamiento del Esgueva. 
Repar to de socorros 
personales, pero han quedado n l  mi 
seria las familias citadas. 
El gobernador ha ordenado al arqui-
tecto provincial que realice una inspec-
ción y el técnico ha aconsejado que se 
desalojen con urgencia otras casas que 
amenazan ruina y que se verifiquen 
obras en la muralla, no sólo para su 
conservación, sino como medida conve-
niente desde el punto de vista art íst ico. 
público muy selecto de técnicos de las 
distintas ramas de la ingeniería y de re-
levantes personalidades de organizacio-
nes económicas. 
E l señor Larraz comenzó recordando 
que al lado de los problemas de la eco-
nomía nueva, como nacionalización de 
productos, mejor utilización de la ener-
gía eléctrica y repoblación forestal es 
preciso mantener la atención en aque-
llos viejos problemas de la vida nacio-
nal que son hoy cuestión de vida o 
muerte para zonas inmensas del pueblo 
español. Entre éstos se encuentra el t r i -
go en primer término. 
Observaciones reiteradas sobre la co-
yuntura nacional han demostrado que 
son los ingresos del campo la causa 
de todos loa movimientos ascendentes 
o descendentes de la industria. La es-
tabilidad de los beneficios de nuestros 
agricultores no es cuestión de interés 
particular para ellos, sino decisivo para 
todos los demás sectores del trabajo 
Proceso de la p roducc ión 
E L CAIRO, 27.—En los círculos 
El Cairo se espera que la rápida solu-
ción de la si tuación política devuelva 
la tranquilidad al país. 
En los círculos oficiales se deja entre-
ver la posibilidad de que la crisis mi-
nisterial quede resuelta esta misma no-
che con la formación de un Gobierno 
presidido por Alí Maher bajá, jefe de la 
Casa Real. 
El sábado por la tarde, el rey se mos-
tró partidario de un Gabinete, cuyos 
miembros serían independientes de los 
partidos políticos. Poco después, sin em-
bargo, expresó el deseo de que el Gobier-
no debiera también comprender a al-
gunos representantes de partidos polí-
ticos, sugerencia a la cual no se mostró 
conforme el Wafd. 
No obstante, A l i Maher pachá, jefe 
Londres con objeto de asistir a los fu 
nerales del rey Jorge, se ha l la rá en la 
capital londinense hasta fines de se-
mana. Visi tará al presidente del Con-
- isejo, señor Baldwin. y a algunos otros ¡c atriota charles Mathisen, que I 
oe ministros. Es probable que celebre una 
entrevista con el príncipe regente Pablo 
de Yugoeslavia. 
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Los médicos calman su tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
del real Gabinete, ha aceptado la mi-
sión de formar Gobierno. 
Un l l a m a m i e n t o de Nahas baja 
E L CAIRO, 27.—La Agencia Reuter 
comunica que Nahas bajá, jefe del par-
tido wafdista, ha hecho un llamamiento 
por «radio» a la población, en el que 
la invita a que permanezca tranquila 
mientras dure la crisis política egipcia. 
L o s f r a n c e s e s t e m e n i n c i d e n t e s e n 
e l R h i n e l d í a 3 0 
t r iguera 
E l orador estudia, en particular, el 
proceso de la producción triguera, y 
señala las tres causas origen de la in-
estabilidad actual. Primero, el peligro, 
aun no seguro, pero probable, según 
impresiones diversas, de la existencia 
de sobreproducción. Segundo, las gran-
des diferencias de año a año en las 
cosechas que hacen pasar de la abun-
dancia a la escasez, y, por último, el 
r i tmo estacional del producto que, al 
recolectarse en un mes y venderse en 
doce, obliga al cultivador de menos re-
sistencia a entregar inmediatamente 
su cosecha a un precio envilecido. 
E l señor Larraz estima que ningu-
no de los males indicados pueden en-
contrar remedio en un régimen de l i -
bertad absoluta, que teór icamente no 
es solución, y prác t icamente no exis-
te, como lo demuestra la usura a que 
se ven entregados los labriegos espa-
ñoles modestos. 
Pero tampoco es posible que subsis-
ta el régimen que se implantó en Es-
paña en 1932. E l agricultor ve traba-
do su negocio por órganos, ilusorios 
muchas veces, incapaces siempre y en 
todo caso sin potencia financiera que 
haga posible su misión. 
Misión del Estado 
ARENAS DE SAN PEDRO, 27.— 
Continúa lloviendo en ésta comarca. 
También ha nevado en Hornillo y Arc-
has. El Ayuntamiento de este úl t imo 
pueblo reparte mil panes entre los más 
Necesitados. Igualmente, Acción Popu-
S e a c o r t a r á l a d i s t a n c i a 
e n t r e E u r o p a y J a p ó n 
TOKIO, 27.—El ministerio de Comu-
nicaciones japonés proyecta el estable-
cimiento de una ruta más corta y más 
rápida para viajeros y mercancías en-
tre Europa y el Japón, que deberá apro-
bar la conferencia del Tráfico de Var-
sovia el 10 de marzo próximo. E l pro-
yecto prevé la utilización de la ruta vía 
Shinghing-Tumenkow-Tsuruga, evitando 
las rutas más lentas vía Dairen y Fu 
san.—United Press. 
Nueva l í n e a C h i n a - F r a n c i a 
SHANGHAI, 27.—Ha quedado estable-
cida la unión aérea China-Francia, vía 
Canton-Hanoi. 
La nueva línea en t ra rá en servicio 
a principios del mes de marzo próximo. 
S e l e h a p r o h i b i d o t o d a 
a c t i v i d a d a r t í s t i c a 
VTENA, 27.—La Policía ha prohibido 
al jefe de orquesta señor Reichsweín que 
lar y elementos" particulares recorren públicamente hace alarde de ser nació 
las casas de las personas pudientes so- nalsocialista, toda actividad ar t í s t ica en 
licitando donativos en favor de las fa-i Austria, con objeto de impedir mam 
tailias que han quedado en la miseria, i festaciones ant ihi t ler íanas en Viena. 
¡ N i ñ o s ! N o o l v i d é i s q u e e l a c o n t e c i m i e n t o m a y o r 
d e e s t a s N a v i d a d e s e s e l 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
^ u e , r e p l e t o d e c u e n t o s , c h i s t e s , n o v e l a s , h i s t o r i e t a s y 
a v e n t u r a s , e s t á y a a l a v e n t a 
i ¡ N o l o o l v i d é i s , n i ñ o s ! ! 
En el proyecto que el orador defiende 
son los propios trigueros los que, orga-
nizados en una comunidad nacional, de-
fenderán sus intereses. La misión 
del Estado se l imi tará a propulsar y 
vigilar, y en todo caso a dar fuerza co 
activa a la organización. Pero tampoco 
es posible soñar en cue un régimen nue-
vo de tal amplitud tenga eficacia bas-
tante para hacer efectiva una política 
de la envergadura que se propugna. Se-
rá preciso que las funciones de gestión 
y administración sean encomendadas a 
una compañía concesionaria que, ani-
mada del vigor y del espíritu de vigi -
lancia de una empresa privada, sepa 
dar a la organización la perfección ne-
cesaria. 
Bases del sistema 
A l m J E R 0 M I N a n a q u e 
52 páginas a cuatro colores 
7 5 C E N T I M O S 
Las bases del sistema es ta rán en la 
construcción de una red nacional de 20 
grandes silos para el almacenamiento 
del trigo sobrante de las cosechas ex-
cesivas y de 1.500 paneras para man-
tener el producto de un año. 
Para estos fines la Compañía aporta-
rá un capital de primer establecimiento, 
representado por un número relativa 
mente pequeño de acciones y el resto 
por obligaciones. Es preciso huir del 
defecto de las actuales arrendatarias, 
que tienen todo su capital en acciones, 
y, por lo tanto, se ven precisadas a de-
dicar sus beneficios, no a una carga 
financiera fija, sino a incrementar di-
videndos. 
Para comprar el total de la cosecha 
española, deducida la parte de consu-
mo por el propio agricultor, la entidad 
concesionaria se servirá de un crédito 
de circulación representado por paga-
rés descontables en el Banco de Emi-
sión. Es una tremenda injusticia, afir-
ma el señor Larraz, que por mantenerse 
nuestra legislación fiel a modelos ar-
caicos se admitan a descuento los 
efectos no superiores a noventa días. 
De esta forma la agricultura, cuyo ci-
clo productivo es de doce meses, se en-
cuentra fuera de la organización nacio-
nal del crédito. 
E l Banco de Emisión es el concesio-
nario del servicio público de crédito, 
que no puede dejar a extramuros de 
su radio de acción el sector más ex-
tenso de la economía nacional. 
Empleo de las futuras re-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal 
ROMA, 27.—No ya en lo que ha pa-
sado por Ginebra, donde apenas ha pa-
sado nada, sino en lo porvenir, debemos 
hoy ponernos a pensar con la frente 
apoyada en esta noticia: I ta l ia moví-
liza los varios miles de soldados que 
integran la clase de 1915. 
Son fáciles de ver los motivos de esta 
nueva medida mil i tar ; hay que cubrir 
las bajas habidas en los últ imos com-
bates y hay que fijar las posiciones con-
quistadas con un amplío trabajo de co-
lonización. Pero la noticia nos da tam-
bién una base para vigilar el porvenir 
y en esta base nos quedamos. A Roma 
llegan noticias contrarias de Pa r í s y 
Londres. E l nuevo Gobierno francés lie-
de ministro del Exterior al señor 
Flandín. Inglaterra lo tiene por gran 
amigo de su política; I ta l ia lo tiene muy 
presente: alto, risueño, colocado en la 
Conferencia de Stressa cuando tuvo 
desde allí las m á s bellas frases para el 
Gobierno de Mussolini. En cambio, des-
de Londres siguen llegando a Roma no-
ticias de un nuevo despertar de las san-
ciones, como sí quisieran i r hac ía el 
embargo del petróleo. 
Estas dos noticias tan diversas, tie-
nen su punto de unión en la visita que 
Flandín hace a Londres para represen-
tar a su Gobierno en los funerales del 
rey Jorge V. E l presidente del Gobier-
no francés ha celebrado ya en privado 
un largo coloquio con su enviado, y es 
seguro que a Londres vayan indicacio-
nes muy precisas sobre política inter-
nacional. Esto es por cuanto se refiere 
a Inglaterra y Francia. I ta l ia tiene to-
davía algo que añadir . Las nuevas vic-
torias en Africa Oriental la s i túa hoy 
en disposición de celebrar diálogo. Es 
te es el gran valor que para el mundo 
deben tener sus conquistas en Africa. 
Cuando apenas se había despegado I ta-
lia de sus fronteras coloniales y tenia 
las espaldas cargadas con un gran ejér-
cito, aceptar cualquier proposición era 
también como claudicar un poco; pero 
I tal ia tiene ya hoy muchos ki lómetros 
de tierra conquistados, que pudieran dar 
por satisfechos sus sacrificios militares. 
Ella no podía ponerse al habla con el 
mundo sin llevar algo hecho, pero ahora 
¿ podría el mundo de la Sociedad de Na 
ciones ponerse al habla con ella? 
Un solo mes, y corto, de febrero, nos 
queda para cavilar. En este tiempo es 
absolutamente necesario que se le halle 
al conflicto solución; s e r á un mes de tra-
bajos ocultos, de gestiones privadas este 
mes. Pero de sus días no se puede pa-
sar a t ravés de las lluvias etíopes en 
busca de una paz m á s lejana. Y ahora 
en el silencio que Londres merece bajo 
el luto real, oigamos lo que dice M . Flan 
din.—GARCIA VISOLAS, 
.como una agresión armada, y por esto 
no quedar ía comprendida en el Tratado 
de Locarno, que estípula que Inglate-
rra e I ta l ia tendr ían que apoyar a 
Francia. 
Por el contrario, según opinión de los 
técnicos en asuntos de Tratados, la 
cuestión de la zona desmilitarizada 
competir ía únicamente a la Sociedad de 
Naciones, porque, según la Sección ter-
cera, art ículos 42, 43 y 44, se prohibe 
a Alemania mantener o construir for-
tificaciones de ninguna clase dentro de 
la zona. También se prohiben el man-
tenimiento de fuerzas, aunque sólo sea 
temporalmente y las maniobras mil i ta-
res de cualquier índole. 
j r a • « m * w mm '*mmm 
Al e fec tuar sus c o m p r a s h a g a 
re fe renc ia a los anunc ios le í -
dos en E L D E B A T E 
recorrió en 4 minutos 52,6 segundos, y 
al aus t r íaco Max Stíepl, con 4 minu-
tos 54,2 segundos. 
En cuarto lugar fué clasificado el 
noruego Edward Wanberg, con 4 mi-
nutos 56,4 segundos, y en quinto lugar 
el americano Eddie Schroeder, con 
4 minutos 57,4 segundos. 
Ballengrud, campeón 
OSLO, 27.—El domingo han termina-
do las pruebas del campeonato europeo 
de patinación, que ha sido ganado por 
Ivar Ballengrud, quien ha mejorado en 
2,13 segundos la marca en la carrera de 
1.500 metros y también el «récord> no-
ruego. Le ha faltado solamente 1,6 se-
gundos para alcanzar el «record> mun-
dial, que tiene desde 1914 su compa-
tr iota Mathisen. 
El hielo para estas pruebas se encon-
traba en buenas condiciones. 
La corredora aus t r íaca Stíepl resultó 
vencedora en la carrera de 5.000 me-
tros. 
Los corredores norteamericanos y ja-
poneses no lograron clasificarse. 
La clasificación fué la siguiente: 
Carrera de 1,500 metros: 
1, Ivar Ballengrud, noruego, con 2 mi-
nutos, 19 segundos. 
2, Charles Mathiesen, con 2 minutos, 
19,3 segundos. 
3, Harry Haraldsem, con 2 minutos, 
19,5 segundos. 
4, Hans Engnestangen, con 2 minu-
tos, 20 segundos. Los cuatro noruegos. 
5, Mas Stíepl, austr íaco, con 2 minu-
tos, 21 segundos. 
Carrera de 5,000 metros 
1, Max Stiepl, con 8 minutos, 20,7 se-
gundos, 
2, Eduard Wangberg, noruego, con 
8 minutos, 21,8 segundos. 
3, Mathiesen, noruego, con 8 minutos, 
28 segundos. 
4, Ballengrud, noruego, con 8 minu-
tos, 28,9 segundos, 
5, Michael Staksrub, noruego, con 8 
minutos, 36,4 segundos. 
La clasificación total proclama cam-
peón europeo al noruego Ivar Ballen-
grud, con 189,956 puntos. 
2, Charles Mathiesen, noruego, con 
190,790. 
3, Harry Haraldsem, noruego, con 
191,767. 
4, Max Stiepl, aus t r íaca , con 192,203, 
5, Kar l Wazulek, austr íaco, c o n 
193,207, 
Campeonato femenino 
B E R L I N , 27.—El sábado comenza-
ron, a las nueve de la mañana , las 
pruebas de campeonato, europeo de pa-
tinación femenino, terminando a últ i-
mas horas de la tarde. 
L a nueve veces campeón de Noruega, 
Sonja Henie, fué, como era de esperar, 
la vencedora en estos concursos, segui-
da de la inglesa Cecilia Colledge. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, Sonja Henie, noruega, con 259,1 
puntos. 
2, Cecilia Colledge, inglesa, con 249. 
3, Megan Taylor, inglesa, con 245,9. 
4, Lisolette Landbeck, con 242,5. 
5, Anne Hulen, sueca, con 242,3. 
6, Viktor ia Lindpaíntner , alemana, 
con 237,3, 
7, Maxie Herber, alemana, con 230,8. 
8, Hedi Stenuf, austr íaca, con 228,1. 
9, Mía L . Maclein, inglesa, con 230.3. 
10, Pamela Prier, inglesa, con 219,6. 
11, Etsuko Inoda, japonesa, con 218,7. 
12, Vaudeccane, francesa, con 209,2. 
13, Gladys Jaeger, inglesa, con 207,6. 
^ En Davos 
DAVOS, 27—Se ha verificado una 
prueba internacional de patinaje velo-
cidad, participando en ella varios ale-
manes, polacos y suecos. 
En la prueba de 3.000 metros co-
rrida ayer resulta vencedor el campeón 
polaco, Kalbarozyn, con 5-20, 5, segui-
do del sueco Johansson, con 5-25, 7; 
el a lemán Bames, con 5-26, 8, y el cam-
peón a lemán Sandtner, con 5-27, 1. 
Concurso de esquís en Praga 
PRAGA, 27.—Durante las pruebas 
para el campeonato de esquís de la 
Asociación Central de Uniones del De-
porte invernal en Checoslovaquia verifi-
cadas en Harrachsdorf ganó la carrera 
especial de saltos, el checoslovaco Kahl 
de Altvater, con saltos de 51 y 54 me-
tros. 
D e l p a r t i d o A u s t r i a -
P o r t u g a l 
LISBOA, 27.—Los periódicos publican 
largas crónicas sobre el partido de fút-
bol celebrado ayer en el Stádium Lima, 
de Oporto, entre los equipos nacionales 
de Austria y Portugal, que terminó con 
la victoria del primero por tres tantos 
contra dos. E l crítico de " A Voz", es-
cribe: 
"Todos sabían que al equipo portu-
gués le era muy difícil conseguir una 
victoria sobre los aus t r íacos ; pero to-
dos pensaban también con confianza en 
la posibilidad de obtener un resultado 
honroso y poco elevado contra Portu-
gal. Y este resultado favorable se ha 
conseguido, tan favorable como aquél de 
E s p a ñ a conquistado en su casa".—Có-
rrela Marques. 
I 
L A Q U I H C E K Á 
B L A K C A d e 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
V E P A ' t M A C e f t T E C I M I E A T O C O M E A t T A D O E A i T O D O M A D R I D 
servas 
E l señor Larraz se refiere después 
al empleo a que pueden dedicarse las 
futuras reservas de la Comunidad. De-
clarado el estado de sobreproducción, 
puede indemnizarse a los cultivadores 
de las áreas más pobres que pueden 
ser transformadas mediante pequeños 
regadíos y destinarse a la repoblación 
forestal. La organización de la Comu-
nidad h a r á también posible el crédito 
a término medio no superior a cinco 
PARIS, 7.—Durante la estancia del 
ministro de Relaciones Exteriores, se-
ñor Flandín, en Londres, donde ha lle-
gado esta noche, además de asistir a 
los funerales del rey Jorge V, se entre-
v i s ta rá con los señores Edén y Bald-
win para tratar del problema de la zo-
na desmilitarizada en Alemania, que 
pudiera convertirse en el centro de la 
tensión política de Europa dentro de 
poco. 
No cabe duda que muchas altas per-
sonalidades francesas esperan con bas-
tante nerviosismo el tercer aniversario 
del advenimiento de Hí t le r al Poder, 
que se celebra el jueves. 
E l Gobierno francés ha recibido in -
formaciones, según las cuales, con mo-
tivo de ese aniversario, pudiera reali-
zarse una manifestación mil i tar "nazi" 
dentro de dicha zona, con o sin cono-
cimiento de las autoridades alemanes. 
Técnicamente la violación de la zona 
desmilitarizada no podría considerarse 
años, hoy inaccesible al pequeño la-
brador. 
E l señor Larraz terminó recordando 
la impresión, recogida por él reciente-
mente en su contacto con los labrado-
res castellanos, y dijo que no será po-
sible en el futuro política alguna que 
no haga centro de sus preocupaciones 
el campo español, y, concretamente, 
Castilla, madre y sostén de los destinos 
de España . 
E l señor Larraz fué ofacionado con 
gran entusiasmo al terminar su intere-
santísima conferencia, que fué segui-
da con extraordinaria atención. 
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CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Madrid F . C.-Betis Balompié 
C. A. Osasuna-Athlét ic de BUbao, 
F. C. Barcelona-Hércules F. C. 
Rácfng: Santander-C. D. Español 
Valencia F. C.-Oviedo F. C. 
Sevilla F. C.-Athlétic de Madrid! 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-C. D. Corufia 5—0 











Spór tmg Gijón-Stádium Avilesino. 
Arenas Club-»Unión de I rún 3 
Gerona F. C.-*C. E. Sabadell .. 
Baracaldo F. C.-Donostia F. C. . 
F. C. Badalona-C. D. Júp i te r 4—: 
E l M a d r i d g a n ó a l B e t i s y v u e l v e a o c u p a r e l p r i m e r p u e s t o . E l B a r c e l o n a t r i u n f ó c o n d i f i c u l t a d 
s o b r e e l H é r c u l e s . E n c a m b i o , e l R á c i n g g a n ó f á c i l m e n t e a l E s p a ñ o l . U n d o b l e e m p a t e V a l e n c i a -
O v i e d o y S e v i l l a - A t l é t i c d e M a d r i d . L o s s e v i l l a n o s s e m a n t i e n e n d e s t a c a d o s e n l a c o l a 
A U S T R I A V E N C I O A P O R T U G A L E N O P O R T O P O R 3 - 2 
toca jugar contra el viento, el Osasur.a, 
en un lío, ianza el esférico a la red. 
E l árbi t ro anula también este tanto, en-
tre las más recias protestas del público 
Sin embargo, en esta ocasión, antes de 
r . v;. ismiaiona-u. u . Júp i t e r 4 _ 2 ¡ e n t r a r la pelota, había pitado "c 
Murcia F . a-Jerez F. C 2—0 Poco después marca de nuevo el Osasu-
4—2 na por medio de Julio, y los locales con-
6—0 ¡siguen el tercer tanto. Sigue la presión 
Malacitano F, C.-Gimn:'.stico 
Mirandilla F . C.-Elche F. C 
levante-Recreativo Granada 3—1 
M a d r i d , 5 ; Be t i s , 1 
Es indiscutible la diferencia existen-
te entre el Madrid y el Betis, favora-
ble al primero; pero el margen de su 
partido del domingo no refleja esa dife-
rencia, porque ha sido más bien exce-
siva; los vencedores se apuntaron su 
primer tanto muy corea del descanso, 
y cuando faltaba media hora los héti-
cos actuaban con diez jugadores. Es 
preciso reconocer, además, que en el 
arbitraje salieron perjudicados los cam-
peones. 
Como en todeu las cosas, lo difícil 
es empezar; marcado su pr^rier tanto, 
siguieron con facilidad los otros, aun-
que, como queda apuntado, entre el 
primero y el segundo medió el des-
canso. 
En la primera parte, el Betis sólo 
tuvo dos o tres ocasiones propicias. 
Una de ellas fué un remate potente, 
que Zamora evitó con su colocación; 
otra, un balonazo que dió en el largue-
ro, y otra, un momento difícil en el 
marco madri leño que los delanteros fo-
rasteros no supieron resolver. 
. En cambio, el Madrid se acercó mu-
chas veces y casi siempre intervino con 
acierto el trío defensivo, principalmen-
te el guardameta. Se anuló un tanto 
por «offside». 
En la segunda parte se Intensificó el 
dominio madrileño. A los cuatro minu-
tos, de un pase de Sañudo marcó Re-
gueiro un tanto, magnífico por su eje-
cución, rápido, muy potente y a buena 
distancia. 
Diz, cue había jugado medianamente 
€l primer tiempo, mejoró su actuación 
y llegó inclusive a marcar el tercero. 
Luego fué expulsado Peral, y al mi-
nuto Sañudo se apuntó el cuarto, un 
balón que Urqueaga había despejado 
débilmente. 
Un "penalty" lanzado por Lecue lo 
paró el guardameta hético. 
En una breve reacción del Betis, Pa-
.quirri, después de pasar a loe dos defen-
sas, en úl t imo término a Ciriaco, que 
no supo interceptar el avance, marcó el 
único tanto. Poco después se castigó al 
Madrid con un golpe franco al borde de 
la línea de castigo, que Unamuno lo 
lanzó, y Zamora desvió fuera de su lí-
nea para ser "comer". En vez de gol-
pe franco debió ser "penalty", puesto 
1 que se cometió lo menos dos metros 
dentro. 
Faltando dos minutos. Sañudo rema-
. tó con suerte un t i ro de Lecue, y fué 
el quinto "goal". 
Jugó muy bien el Madrid de defen-
, sas hacia adelante, sobre todo el ata-
que. Zamora no tuvo muchas ocasio-
nes para lucirse, porque sus interven-
ciones fueron contadas, que en todas 
íueron acertadas. 
Del ataque el tr ío central, y de és-
tos los dos interiores, entre los que Re-
gaielro destacó, como siempre. Eugenio, 
i un poco mejor que el otro. Bien la l i -
nea media, en que las alas sobresalieron 
un poco más . En cuanto a los defensas 
es m á s acertado no deslindar su labor 
«individual. 
En el campo hético Paqulrri y Ur-
queaga son los jugadores m á s notables, 
ei bien en el primero tenemos en cuen-
ta jugadas aisladas, porque estuvo muy 
marcado y con poco apoyo entre los su-
yos. 
Aedo, bien. Pero nada m á s ; es un de-
fensa individual. Y recalcamos el hecho 
en atención al seleccionador nacional 
señor García Salazar, no vaya a insis-
t i r pensando exclusivamente en la 
"compenetración". 
Arbitro, señor Ostalé. Equipos: 
Madrid F. C.—Zamora, diriaco—Mar-
dones, P. Regueiro—Bonet—Souto, Eu-
genio — L . Regueiro—Sañudo—Lecue— 
Diz. 
Betis Balompié.—Urqueaga, Come 
jo—Aedo, Peral—Gómez—Larrinoa, Re-
jón—Unamuno—Paquir r i — Caballero— 
Saro. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L U X A , Barquillo, 6. 
/ —————— 
Osasuna, 4 ; A t h l é t i c , 1 
PAMPLONA, 27.—En el campo de 
San Juan se enfrentaron ayer el Athlé 
t ic de Bilbao y el Osasuna. A conse 
cuencia de la lluvia y el frío, la concu 
rrencia fué menor que en días anterio 
res. Ambos equipos no hicieron durante 
toda la tarde sino cumplir los deberes 
del oficio, pues si se exceptúa la labor 
de Julio, Arana, Bolica y Catachús, por 
los rojos, y de Iraragorri y del meta 
Blasco, absolutamente nada notable 
ofreció este partido, que tuvo para Ioj 
de casa un resultado favorable de 4 a 1 
Los equipos se alinearon en la siguiente 
forma: 
Athlé t ic—Blasco: Zabala, Oceja; Zu 
bieta, Roberto, Yurrelaso; Careaga, Ira-
ragorri, Echevarr ía , Gerardo, Maro-
nett i . 
Osasuna. — Zarraonandía ; Ilundáin, 
Arana; Aranaz, Cuqui, Urdiroz H ; In 
sausti, Julio, Vergara, 'acó, Catachús. 
Arbi t ró Arribas. 
constante de los rojos. Iraragorri libra 
en varias ocasiones del fracaso a los bil-
baínos con un juego magnífico. Llega a 
registrarse el sexto "córner" contta los 
forasteros, si bien desde este momento 
son los bilbaínos los que dominan. Za-
rraonandía se ve precisado a dar cons-
tantes muestras de su seguridad. A gran 
distancia de la puerta, un jugador del 
Athlétic lanzó un verdadero cañonazo, 
que no entra por milímetros. Aprietan 
los at lét icos; pero ello no les libra de 
que quince minutos antes de finalizar el 
partido pueda el Osasuna lograr el cuar-
to "goal" por medio de Paco, al recoger 
de cabeza un balón bombeado. Los atlé-
ticos presionan en los últ imos momen-
tos, sin conseguir nada positivo, gracias 
a las formidables paradas de Zarrao-
nandía. 
Ba rce lona , 1 ; H é r c u l e s , 0 
BARCELONA, 27.—En el campo de 
las Corts el Barcelona venció por uno 
a cero al Hércules. La primera parte 
fué llevada a un tren enorme y am-
bos equipos lucieron un gran juego. 
Ocasiones hubo en que los ataques a 
ambas puertas se sucedían sin inte-
rrupción. 
Kn el segundo tiempo decayó bas-
tante el Barcelona; no obstante, la 
emoción continuó hasta el final. 
En los primeros momentos hay do-
minio alterno. La primera jugada de 
peligro se produce al tirarse el por-
tero del Hércules a los pies de Ven-
tolrá, evitando un tanto seguro. Una 
arrancada de los alicantinos es salva-
da en la misma puerta del Barcelona 
por Zabalo. A los quince minutos de 
juego el Barcelona marca el único tan-
to del partido. Un ataque intenso de 
los azulgrana termina en barullo. Pé-
rez sale; pero, acosado por Ventolrá y 
Raich, pierde el balón, quedando la 
puerta abandonada, y Fernández, bien 
colocado, t i ra a "goal"; pero Maciá, 
que se ha colocado en la puerta, lo 
envía a "comer" con las manos. E1 
"penalty" lo saca Zabalo y marca el 
tanto de la victoria. 
Contraataca el Hércules, y en una 
salida de Iborra en falso Zabalo logra 
salvar un tiro bien dirigido del inte 
rior izquierda herculino. 
Poco antes de terminar el tiempo 
una falta contra el Hércules es rema-
tada de cabeza por Ventolrá, saliendo 
el balón por poco. 
E l segundo tiempo comienza con 
fuerte presión de los alicantinos. Un 
cabezazo de Aparicio con Iborra ba-
tido sale fuera. Mediado el tiempo el 
juego es nivelado, llegándose al final 
sin variación, 
Iborra, en la puerta del Barcelona, 
cumplió. En la defensa destacó la ac-
tuación de Zabalo. Berkessy en el cen-
tro de los medios se vió impotente pa-
ra contener los rápidos ataques ali 
cantinos. La delantera tuvo una ac-
tuación discreta. Sobresalió Ventolrá, 
que es tá en plena forma. 
Del Hércules, Pérez serla un exce-
lente portero si blocara el balón. A pe-
sar de todo jugó un buen partido. I/a 
defensa fué la mejor línea de este 
equipo. A la excelente labor de Macií 
se debe el resultado del "match". Ro-
salench, en los medios, se distinguió 
mucho. E l mejor elemento de los de-
lanteros fué Blázquez, peligrosísimo 
siempre, siguiéndole después Morera 
por su labor en el centro. 
E l arbitraje, a cargo del señor Can-
ga-Argüelles, regular. Los equipos for-
maron as í : 








San tande r , 4 ; E s p a ñ o l , 0 
SANTANDER, 27.—Ayer se celebró 
el partido entre el Rácing local y el 
Español de Barcelona. Terminó el en-
cuentro con la victoria de los santande 
rinos por 4 a 0. Los primeros momen-
tos fueron de juego muy igualado, aun-
que ofrecían más peligro los avances ra-
cinguistas. A los trece minutos, Lar r i 
naga consigue el primer tanto de ua 
fuerte tiro. Diez minutos antes de aca-
bar la primera parte, Cuca consigue el 
segundo tanto. Con esto decae mucho el 
juego españolista. L a segunda parte 
fué de dominio local, y los dos tantois 
conseguidos en ella fueron obra de Chas, 
que, en unión de Larrinaga, fueron los 
elementos más destacados del Rácing. 
La línea delantera del Español no es 
nada peligrosa. A las órdenes del ma-
drileño Iglesias, los equipos se alinean 
ASÍ* 
Káclng.—Pedresa, Ceballos—Illardia. 
Rioja—García—Germán, C u c a — V í c t o r -
Chas—Larrinaga y Tayo. 
Español. — Amigot, Moreno—Pérez. 
Green — Solé — Lecuona, Prat—Quesa-
da—Mandalúniz—Manolín y Bosch. 
Va lenc ia , 1 ; Oviedo, 1 
VALENCIA, 27. — A pesar del mal 
tiempo el campo de Mestalla regis t ró 
ayer una magnífica entrada. La lluvia 
caída durante la semana, y que no cesó 
D E L PARTIDO MADRID-BETIS.—Ricardo Zamora, ron el inimita-
ble estilo de siempre, desvia a "córner" un golpe franco lanzado 
por Unamuno 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Clasificaciones hasta el 26 de enero 
(inclusive) 
Primer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
cuentro Valencia-Oviedo, convirtió el te-
rreno en un barrizal. No obstante, el 
juego se llevó a gran tren y tuvo mo-
mentos de gran calidad. La delantera 
ovetense, muy vigilada, no ha podido 
lucir sus cualidades perforadoras. So-
bre todo L á n g a r a estuvo muy marcado. 
Por el bando local, han sido las lineas 
defensivas más acertadas, pecando, co-
mo siempre, la delantera de falta de 
decisión ante la porter ía . 
En los comienzos fué el Oviedo quien 
presionó, luciéndose los delanteros en 
algunos tiros peligrosos. Uno de ellos 
fué sacado por Melenchón de la misma 
línea de «goal». A los quince minutos 
marcó el Oviedo su único tanto, por 
mediación de Felipe, que recogió un 
balón lanzado por Casuco, que Lánga-
ra dejó pasar. 
A partir de este «goal> el Valencia 
comienza a dominar, b u s c a n d o con 
ahinco el empate, que se produce un 
cuarto de hora después. Bertolí saca 
una falta, que desvia Goiburu ligera-
mente y Vilanova remata desde fuera 
del á rea de tiro fantást ico. 
Tras el descanso se ve el Valencia 
obligado a variar la alineación. Melen-
chón, lesionado, tiene cue jugar de ex-
tremo izquierda, pasando Pe t r eñas a la 
defensa, Goiburu a medio y A r i n a In-
terior. Los esfuerzos de ambos equipos 
por deshacer la igualada son infruc-
tuosos. Pudo el Oviedo conseguir el 
triunfo, pero L á n g a r a estuvo desacer-
tado en el remate, enviando el balón 
fuera en dos clarísimas ocasiones. 
A las órdenes de Steimborn se ali-
nearon los equipos: 
Valencia. — Cano, Melenchón—Villa-
grá, Pe t reñas—Iturraspe—Berto l í , Do-
menech— Guijarro — Vilanova — Goibu-
ru—Arín. 
Oviedo. — Oscar, Riera — Pena, Cas-
tro — Soladrero — Rodríguez, Casuco — 
Gallar t—Lángara—Felipe—Emil ín . 
Sevi l la , 1 ; A t h l é t i c , 1 
SEVILLA, 27.—El partido entre el 
Cl. 
Poco de particular tuvo la primera'hasta horas antes de comenzar el en 
parte del partido. Los de fuera lograron 
a los veinte minutos su primero y único 
tanto. A los pocos minutos, el Osasuna 
consigue un tanto; pero el á rb i t ro lo 
anula, sin razón que lo explique, con las 
consiguientes protestas del público. La 
linea media osasunista flojea todo cl 
tiempo; pero llega un momento afortu-
nado, y Paco Bienzobas recoge una pelo-
! t a bombeada y Cuqui consigue "goal" ie 
i cabeza. Julio dispara de nuevo, rozando 
' el larguero. Aranaz lanza un tiro peli* 
I groso, y en seguida Catachús , en un 
i avance rápido, mueve el marcador con 
I dos tantos para los de casa al rematar 
I un centro de Insausti, que ya había si-
do despejado débilmente por el portero 
bilbaíno. As i termina el primer tiempo. 
A los diez minutos de comenzar la 
segunda parte, en la que a los rojos lea 
Sevilla y el Athlét ic madri leño termi-
nó con el resultado de empate a un 
tanto. La calidad del juego desarrolla-
do fué indigna de dos equipos de Pri-
mera División. Sin duda, la importan-
cia de los puntos que se ventilaban 
contribuyó a esta ausencia de buen 
fútbol. La contienda fué muy reñida y 
bastante dura, aunque no se prodlgít 
ron las violencias. 
E l primer tiempo terminó con em-
pate a cero, malogrando ambos equi-
pos buenas ocasiones para marcar, es 
pecíalmente el Sevilla. Campanal v 
López tuvieron dos fallos inexcusables. 
En el Athlétic, Chacho desperdició al-
guna ocasión. A los diez • minutos de la 
segunda parte, el Sevilla consigue su 
tanto al rematar certeramente Tacho 
un centro raso de Tejada. El AthlétU 
se apaga con este tanto, y se ve embo-
tellado durante m á s de un cuarto de 
hora. Sin embargo, los forasteros se 
reponen y consiguen nive' :r ol partid-» 
al marcar Chacho el "goal" del empa 
te rematando un «córner» lanzado por 
Lazcano. Los jugadores sevillanos pro-
testaron el "goal" atlétlco. Hasta el f i -
nal del partidov que termina con este 
resultado, el dominio es alterno. 
El Athlétic ha jugado uno de sus 
peores partidos en Sevilla, Su fracaso 
ha radicado principalmente en el de-
lantero centro, embarullado torpón. 
E l que hizo juego m á s regular duran-
te todo el partido fué Marín. La de-
fensa tampoco estuvo desacertada 
Marculeta bien en la primera parte ( 
Tpiña en la segunda. Por el Sevilla des-
tacaron Eizaguirre y Joaquín. 
Los equipos se alinearon asi: 
Sevilla.—Eizaguirre, Joaquín - Deva, 
A Icázar—Segura—Fede. Tejada —To-
rrontegui—Campanal—Tache—López. 
E l Murcia se clasifica 
francamente en cabeza 
G a n ó el Jerez por 2 - 0 . Ayer se j u g ó 
el pa r t i do Levan te -Recrea t ivo 
de Granada 
M u r c i a , 2 ; Jerez, 0 
MURCIA, 27.—Merecida fué la vic-
toria. En el primer tiempo, ; jgando e' 
Murcia con viento de cara, fueron va-
rias las ocasiones en que ludo marcar. 
Un centro de Reñones, caído cerca de 
Uría. lué lanzado por éste a las w 
bos, encontrándose a dos metros de 
Duque. E l interior izquierda Griera 
que actuó con m á s seguridad que aur-
compañoros de delantera, igualmente 
lanzó alto otro centro servido por Kh-
ñones, perdiendo una ocasión excelente 
do marcar. Mejor punter ía probó la !!• 
nea media en las ocasiones en que tiro 
a "goal". 
A los treinta y cinco minutos de 
Juego, un t iro imponente por el medio 
izquierda, Huete, fué puesto en "cór-
ner" por Duque. 
Jugando el Jerez con viento a su fa-
vor no sacó ventaja alguna. De su 
vanguardia, el mejor, el extremo iz-
quierda; las pocas ocasiones de peli-
gro que se le presentaron a la porte-
ría murciana, fueron debidas a él. 
En la segunda parte, un t iro desde 
fuera del á rea se estrelló en f l largue-
ro. En la linea media destacó el pe-
queño Paulino, y en la defensa Sorri-
bas, que suplieron con creces a su" 
compañeros. El portero. Duque, actuó 
bien, y los "goals" que se le marcaron 
fueron imparables. E l primero fué a 
los cinco minutos de la segunda narte. 
al rematar Ur ía un centro de Reñonf1.'. 
Diez minutos después, una mano de So-
rribas dentro del área, señalada poi 
Escar t ín . Un buen avance de la delan-
tera murciana lo remata Griera. y da 
en el poste. El segundo "goal" fui5 
marcado por Bra-'^ a los treinta mi-
nutos, de resultas p de un "córner" t i 
rndn ñor Reñones. 
M a l a c i t a n o . 4 : G i m n á s t i c o , 2 
M A L A G A . 27.—La reciente derrota 
del equipo local por el Murcia y la se-
guridad de que aquél ba t i r ía al Gim-
nástico, retrajeron bastante público del 
campo de los Baños del Carmen. El 
encuentro resul tó entretenido. 
En el primer tiempo dominaron por 
completo los locales, que lograron ba-
t i r cuatro veces a Amador, mantenien-
do el cero en el casillero propio. A los 
tres minutos de comenzado el juego, Co-
telo, de un buen tiro, consiguió el p r i -
mer tanto. A los seis minutos. Artola . 
bien situado, recibe un pase adelantado 
de Tomasín y marca el segundo. A los 
diecisiete Cotelo logra el tercero vis-
tosamente, y a los veinte minutos Ar -
tola burla por cuarta vez a Amador. 
1, Celta 12 
2, Zaragoza .... 12 
3, Spórt ing 12 
4, Valladolid ... 12 
5, Avilés 12 
6, Nacional 12 
7, Coruña 12 
8, Unión Vigo... 12 
Segundo grupo 
J. G. E. P. F . C 
4 36 22 15 
3 27 11 15 
4 28 15 13 
4 22 22 13 
5 21 31 12 
6 29 22 11 
5 19 28 11 
9 25 45 6 
Pn. 
1, Arenas 12 9 2 
2, Gerona .12 8 1 
3, Baracaldo ... 12 6 1 
4, Badalona 12 5 1 
5, Sabadell 12 4 2 
6, Donostia 12 4 2 
7, Júp i te r 12 3 2 
8, I rún 12 3 1 
Tercer grupo 
J. G. E. 
1 30 18 20 
5 29 12 17 
5 27 22 13 
6 23 26 11 
6 17 21 10 
6 20 30 10 
7 19 33 8 
8 20 23 7 
P. F. C. Pn. 
1, Murcia 12 9 1 
2, Jerez 12 7 2 
3, Gimnástico.... 12 4 4 
4, Levante 11 5 1 
5, Malacitano.... 12 5 0 
6, Granada 11 3 3 
7, Mirandilla ... 12 4 1 
Elche 12 3 2 
N . B.—El Club Celta ocupa el primer 
puesto del primer grupo por «goal ave-
rage» parcial (1,50-0,66). 
2 26 11 19 
3 19 10 16 
17 16 12 
26 19 11 
16 18 10 
14 15 9 
19 25 9 
15 38 8 
L a s próximas carreras 
de caballos en Madrid 
Por f i n , el h i p ó d r o m o de la Zarzue-
la se i n a u g u r a r á el 5 de abr i l 
Tenemos a la vista el programa pre. 
paratorio de las carreras de caballos de 
Madrid, lo cual quiere decir que ya te-
nemos hipódromo. Así es, y es de ce-
lebrarlo, porque esta clase de pistas no 
debe faltar nunca en ninguna capital 
de cierta importancia. Hasta en Addia 
Abeba hay un hipódromo. 
La inauguración se Ita señalado para 
el día 5 del próximo mes de abril. 
La temporada, que se extenderá has-
ta el 12 de julio, comprende quince re-
uniones, que son las siguientes: 
Mes de abril.—Días 5, 12, 19 y 26. 
Mayo.—3, 10, 17, 24 y 31 de mayo. 
Junio.—7, 14. 21 y 28. 
Julio.—5 y 12. 
Como se ve, sólo h a b r á carreras loa 
domingos. Y con ser una reunión por 
semana, los organizadores no se atre-
ven a grandes innovaciones, a dar máa 
carreras, por ejemplo. Se disputarán las 
cinco carreras consabidas. 
De las condiciones y premios insis-
tiremos otro día. 
Athlétic.—Pacheco, Mesa — Valcár- En el segundo tiempo reaccionaron los 
cel, Arencibia — Marculeta — Ipiña 
Marín — Chacho — Elícegui — Es-
lemba — Lazcano. 
E l C e l t a g a n ó f á c i l m e n t e a l C o r u ñ a 
Y se clasifica en el puesto de honor por "goal avera-
ge" parcial. E l Spórting de Gijón empató, inesperada-
mente, con el Stádium Avilesino 
Cel ta , 5 ; C o r u ñ a , 0 
VIGO, 27.—Con el terreno encharca-
do y dificultoso en exceso para el mo-
vimiento de los jugadores se celebró en 
Balaidos el partido de Liga Celta-Depor-
tivo. Todo él fué de la iniciativa del Cel-
ta, que no encontró dificultades en él. 
En el primer minuto ya el Celta tenía 
un tanto, marcado por Nolete en un pa-
se de Agust ín. E l Celta domina por com-
pleto. 
A los quince minutos, en un avance del 
ala derecha del Celta, Venancio centra, 
y Nolete alcanza el balón, pasando a 
Gonzalo, el cual marca el segundo tan-
to. Continúa el partido sin verse gran-
des jugadas. A los treinta minutos, 
Agust ín recoge un despeje flojo de la 
defensa del Deportivo y marca de cerca 
el tercer tanto. Asi termina el primer 
tiempo. 
En la continuación el dominio del Cel-
ta se intensifica. Los locales atacan mu-
cho, desperdiciando algunas ocasiones 
ante la porter ía , y otras salvan los pa-
los los remates lanzados. En un avance 
del Celta, Machicha centra y Nolete re-
coge, marcando cruzado el cuarto tan-
to. E l Deportivo realiza ataques aisla-
dos, que corta fácilmente la defensa v i -
guesa. La porter ía del Deportivo pasa 
por momentos de verdadero agobio, y 
no marca el Celta más tantos por la 
suerte que tiene el Deportivo. En los 
diez minutos finales avanza el Celta; 
Machicha centra, recoge el rebote en 
un jugador contrario Venancio, el cual 
t ira cruzado, desviando a la red Agus-
tín el quinto tanto. 
S p ó r t i n g , 1 ; Avi lés , 1 
GIJON, 27.—En el campo de El Mo-
linón se celebró el partido de segun-
TABLA DE PUNTUACIONES. Domingo, enero 26 (inclusive) 
En su campo Fuera Tantos 




1, Madrid F. C 
2, Athlét ic Bilbao 
t , F. C. Barcelona 
t , Rácing Santander (10) 
5, Oviedo F. C (3) 
6, Hércules F . a (—) 
7, Betis Balompié (1) 
8, C. A. Osasuna (—) 
9, C. D. Español (8) 
10, Valencia F. C O) 
11, Athlét ic Madrid (7) 

















































da división entre el Spór t ing y el Stá-
dium de Avilés. que terminó con el re-
sultado de empate a uno. E l dominio 
fué alterno. A poco de comenzar el 
partido los avilesinos marcaron su úni-
co "goal", obra del extremo izquierda. 
Quince minutos antes de terminar el 
partido se castiga al Stádium con un 
"penalty", que, tirado por Pin, es el 
tanto del empate. 
Va l l ado l id , 4 ; U n i ó n , 1 
V A L L A D O L I D , 27.—Enfrentado ayer 
el Valladolid con el equipo vigués—no 
toriamente algo flojo—, le fué fácil al 
primero desentenderse de él y dominar 
le; pero no antes de haber enmendado 
los yerros del primer tiempo, en el que, 
por creer demasiado débil al adversario, 
pareció dedicarse a pasear por el cam 
po su apa t ía y su desgana. 
El primer «goal», logrado en potente 
t iro de Gil García, con dominio comple 
to de los locales, les hizo pensar, sin 
duda, que no tenían ya más que hacer. 
Mas pronto les sacó de su error el em 
pate obtenido de «penalty», por maro 
de Jesusín dentro del área, y converti-
do en «goal» por Herodes. 
La segunda parte fué más movida, y, 
aun cuando los vigueses reaccionaron 
también, no pudieron meter otros tres 
tantos, marcados por flojos: el primero 
en un lío; otro inmediato y de cabe-
za en remate a una falta contra el 
Unión, y el tercero al aprovechar un 
buen centro de Gi l García. 
Arenas , 3 ; - i r ú n , 2 
IRUN, 27. — Asistiendo poca gente 
se celebró en el Stádium Gal el partido 
de «foot-ball» de campeonato, segunda 
división, contendiendo los equipos del 
Unión de I rún y el Arenas. 
El partido ofreció algún interés, aun-
que no mucho. 
En el primer tiempo los equipos que-
daron empatados a un «goal», y en el 
segundo tiempo deshizo el empate el 
Arenas. 
Los dos tantos del Unión fueron mar-
cados por Sánchez Arana y Urtizberea. 
De los tres del Arenas, dos los marcó 
Angel, de dos tiros magníficos, y el ter-
cero Santos. 
Gerona , 2 ; *Sabade!l , 0 
SABADELL, 27.—Se ha jugado el 
partido entre el Gerona y el Sabadell 
A l principio resul tó reñido, pero se im-
pusieron después los jugadores foraste-
ros, que ganaron por 2-0. 
Ba raca ldo , 7 ; Donos t ia , 0 
BILBAO, 27.—En el campo de Lase 
valencianos, cuya línea media niveló 
más el juego y llevaron la iniciativa 
durante cierto espacio de esta parte, 
marcando dos tantos, obra de Llago y 
García. 
E l Malacitano no se empleó m á s a 
fondo en esta parte, y con 4-2 terminó 
el partido. 
Levan te , 3 ; Granada , 1 
V A L E N C I A , 27.—Hoy se jugó el par-
tido Levante-Recreativo de Granada, 
suspendido ayer por causa de la lluvia. 
E l encuentro terminó con el resultado 
de 3—1 a favor del Levante. 
Concluyó el primer tiempo con 1—0 
favorable al Levante, marcado a los 
diez minutos por Artigas al recoger un 
pase de su interior. 
En la segunda parte el Recreativo 
se quedó con diez jugadores al lesio-
narse su portero y poco después Calde-
rón logró el empate. Nuevamente que-
dó mermado el Recreativo por expul-
sión de un jugador, y con esta inferio-
ridad numérica en los forasteros el Le-
vante obtuvo los dos goles restantes 
por medio de Nelet y Ruano. 
M i r a n d i l l a , 6 ; Elche, 0 
CADIZ, 27.—Con asistencia de esca-
so público y con el terreno completa 
mente encharcado, se jugó ayer el par 
tido Mirandilla-Elche, que te rminó con 
el triunfo del primero por 6 a 0. Cua 
tro de los tantos se marcaron en la 
primera parte: dos por Espinosa, otro 
por el defensa gaditano Núñez al t irar 
desde lejos, y el cuarto fué marcado 
por un defensa del Elche contra su pro-
pia meta al hacer un despeje. En la 
segunda parte se lograron los otros dos 
"goals" por Larequi; interior derecha 
del Mirandilla, y el segundo por Cas-
tro, exterior derecha. E l resultado re-
fleja lo que fué el partido, que fué de 
pleno dominio del equipo local. E l E l -
che presentó un equipo flojo. E l árbi t ro , 
Lorenzo Torres, imparcial. 
E l partido no gustó . 
Austria ganó a Portugal 
en Oporto por 3-2 
El p r i me r t i empo t e r m i n ó con 2-1 
a favor de los a u s t r í a c o s 
(Servicio especial de E L D E B A T E 
OPORTO, 27.—Se ha celebrado en el 
estadio Lima de esta población el pr i-
mer partido entre los quipos represen-
tativos de Austria y Portugal. En el 
campo había un lleno absoluto. 
E l equipo aust r íaco se alineó como 
contra E s p a ñ a con la sola excepción de 
Platzer, que fué sustituido por Havlicek 
Apenas comenzado el juego se ve la 
caracter ís t ica diferente de los dos equi-
pos, de gran técnica por parte de los 
forasteros y de mucho entusiasmo en 
los jugadores locales. 
Dominan los austr íacos, a cuyos de-
lanteros oponen los defensas portugue 
ses una tenaz resistencia. Sin embargo, 
a los diez minutos, Bican en un «sprint» 
rápido remata una jugada que marca, 
pero el á rb i t ro anula por "offside". Des-
pués, el encuentro se hace muy reñido 
y duro. 
A los veinticinco minutos, el extremo 
derecha Zischek centra un pase de Wag-
ner, se interna y remata la propia ju-
gada. F u é el primer tanto. Esto impre-
siona un poco a los portugueses y se 
dejan dominar. 
Se nivela después el juego y se cree 
que ya no se marcan más tantos; pero 
los aust r íacos vuelven a imponerse, y 
a los cuarenta minutos el interior de-
recha Hahneman marca el segundo tan-
to. Lo contrario del primero, este «goal» 
hace reaccionar a los portugueses, que 
dominan. Cuando faltaba un minuto es-
casamente se concede un «córner» a 
Portugal. Lo lanza el extremo derecha 
y marca el otro exterior Nunes. 
AUSTRIA 2 tantos. 
(Zischek, Hahneman) 
Portugal 1 » 
(Nunes) 
La segunda parte comienza con domi-
nio alterno, pero pronto se imponen los 
austr íacos nuevamente. A los cinco mi-
nutos Bican marca el tercero. 
Dominan a su vez los portugueses. 
A l cuarto de hora, un pase de Walde-
mar lo centra Soeiro y marca el segun-
do tanto. 
Animados por el público, a fuerza de 
coraje, los portugueses contrarrestan la 
técnica aus t r íaca . Hasta el final ha do-
minado, en general, el equipo austríaco, 
cue gana por el siguiente tanteo: 
AUSTRIA 3 tantos. 
(Zischek, Hahneman, Bican) 
Portugal 2 > 
(Nunes, Soeiro) 
Hubo sustituciones en los dos equi-
pos. En el aust r íaco Hoffmann susti-
tuyó a Smistik y Vogl a Hanreiter. En 
los portugueses Waldemar jugó en lu-
gar de Pireza. 
E l resultado del encuentro se ha con-
siderado como justo y ha satisfecho a 
vencedores y vencidos. 





ra. Albino—Ruiz de Araujo—Pereira, 
Mourao— Pireza— Soeiro— "Pinga"— 
Nunes. 
La Copa de Inglaterra 
SHEFFIELD, 27.—Se ha jugado hoy 
uno de los partidos aplazados el segun-
do, que ha terminado como sigue: 
Sheffield Wednesday-Newcastle. 1—1 
Los Juegos Olímpicos de 
Garmisch - Partenkirchen 
L a p a r t i c i p a c i ó n de los esquiadores 
e s p a ñ o l e s . Los suecos comen-
zaron sus en t r enamien to s 
E l Comité Olímpico Español ha ra-
tificado en su ú l t ima raunión celebra-
da en Barcelona la participación d« 
España en los Juegos de invierno de la 
Olimpíada y, al efecto, el equipo espa-
ñol designado, compuesto por las seño-
ras doña Margot Moles de Pina y do-
ña Ernestina M . de Herreros, perte-
necientes a la ^ Federación Centro de 
Esqui, y los señores don Tomás Velas-
co y don Enrique Millán, de la misma 
Entidad; don Jesús Suárez, de la Fe-
deración Asturiana, y don Oriol Canala, 
de la de Cataluña, acompañados por el 
Tesorero de la Federación Nacional, 
don Juan García, de Barcelona, como 
jefe del grupo, se desplazará en breve 
hacia Garmisch-Partenkirchen. Es de 
sentir que por diversas circunstancias 
invencibles no sea mayor el núcleo 
representantes y m á s larga la prepara-
ción sobre el terreno, pues cuando nues-
tros esquiadores lleguen a Garmíach, 
los equipos contrincantes llevarán una 
buena temporada practicando en las 
pistas mismas sobre las que han de 
contender, asistidos de profesores, en-
trenadores, masajistas, etc. Cabe espe-
rar que los entusiasmos de los esquia-
dores españoles puedan salvar en par-
te esta desventaja en la lucha de cam-
peones que significan las pruebas 
olímpicas. Los participantes de España 
tomarán parte en la carrera de fondo 
de 18 kilómetros (caballeros) y la de 
«slalom» las damas, teniendo los me-
jores deseos de todos los * aficionados 
españoles que hacen votos por que la 
suerte favorezca la actuación de nues-
tros esquiadores en tan difíciles com-
peticiones. 
Se entrenan los suecos 
MUNICH, 27. — En el t rampolín de 
Steckenberg, cerca de Oberammergau, 
los esquiadores suecos han efectuado 
varias pruebas de salto que ganó Jo-
hansson, con un salto de 73 metros, 
marcando un nuevo «record» de tram-
polín. 
En segundo lugar se clasificó el sue-
co Hjelm, con 329,5 puntos y saltos de 
62, 63 y 68 metros. En tercer lugar fué 
clasificado el noruego Soerensen, con 
322,4 puntos y saltos de 57, 67 y 67 
metros. 
Campeonatos universitarios de 1037 
VIENA, 27. — Los campeonatos uni-
versitarios de esquíes para 1937, al que 
asis t i rán diversos países, se verificarán 
en Austria y es ta rán organizados por 
la Administración de Deportes de las 
Universidades aust r íacas . 
E l G r a n P r e m i o del 
concurso de Berlín 
sarre se jugó el partido de campeonato . 
entre el Baracaldo y el Donostia. E l LO QanO el Caballo T o r a , m o n t a 
partido careció en absoluto de interés. I do por el t en ien te K u r t HaSSe 
debido al entusiasmo con que jugó el - » 
Baracaldo, que dominó al contrario has,- B E R L I N , 27.—Ha comenzado en esta 
ta conseguir siete tantos, mientras ei 
Donostia no consignó ninguno. 
Bada lona , 4 ; J ú p i t e r , 2 
BARCELONA, 27.—Por cuatro a dos 
venció el Badalona al Júp i t e r en el cam-
po del primero. 
En general, dominó el Badalona. A 
los tres minutos Torras cede el balón 
a Forgas, que se apunta el primero del 
Badalona. A los ocho minutos Xiol lar-
ga un fuerte t i ro , que entra en la 
puerta del Júpi ter . A los cuarenta y 
cuatro minutos el Júp i t e r marca el pr i -
mero en una "mélée" por medio de Per-
piñá. E l segundo tiempo fué de ligero 
dominio del Júpiter , pero la excelente 
labor de la defensa badalonense frus-
t ró los intentos. E l tercer tanto del 
Badalona lo consiguió Xiol, y el cuar-
to, de "penalty", por Forgas. Soler 
fué el autor del segundo "goal" del 
Júpi ter . 
capital el torneo internacional de equi-
tación para el Gran Premio de la Re-
volución nacionalsocialista, en el que 
part ic iparán seis naciones. 
A las pruebas inaugurales asistieron 
varios ministros y el embajador de Po-
lonia en Berlín, señor Lipski. 
En las pruebas de ayer noche en la 
pista Deutschland-Halle se corrió el 
Gran Premio de 10.000 marcos oro para 
saltos, con el resultado siguiente: 
L Teniente K u r t Hasse, montando 
caballo «Tora», alemán, sin ninguna 
falta. 
2. Capitán von Barnekow, montando 
caballo «Olaf», alemán, sin falta. 
3. Primer teniente Bandt, caballo 
«Alchimist», alemán, con cuatro faltas. 
4. Teniente Bonivcnto, caballo «Ron-
co», Italiano, con cuatro faltas. 
5. Primer teniente Ernest Hasse, ca 
bailo «Goldammer», alemán, con cua-
tro faltas. 
Schoen-Aerts ganaron los 
Seis Días de Bruselas 
M I C H A R D V E N C E A G I R A R D I N 
BRUSELAS, 27.— Ha terminado la 
carrera ciclista de los Seis Días, que 
fué ganada por el equipo belga Buysse-
Billiet, con 306 puntos y un recorrido 
total de 3.051,05 kilómetros. 
Con una vuelta de retraso se clasifi-
caron en segundo lugar Charlier-Deneef, 
con 349 puntos. 
3, Schoen-Aerts, con 193 puntos. 
4, Depauw-V^n Nevele, con 141. 
5, Van Kempen-Broccardo, con 132. 
6, Pellenaers-Van Hevel, con 91. 
Con un retraso de dos vueltas. 
7, Loncke-Martin, con 78. 
Con un retraso de ocho vueltas se 
clasificaron Carpreaux-Verhaegen. 
Mlchard ganó a Girardin 
PARIS, 27.—En el Velódromo de In-
vierno se celebró el gran "match" da 
velocidad entre Michard y Girardin. 
Michard triunfó netamente. 
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R E L L E N E L A 
T R E S o C U A T R O V E C E S 
A L A Ñ O 
. . . y o l v í d e l a ! 
si es una 
HI-LEVEl 
Una batería de 
Calidad y R e í ' 
dimiento insu-
peradas. Llevo 
s e p a r a d a r e f 
reforzados pa-
tentados. Máxi-
ma durac ión y 
p o t e n c i a . No 
necesita de fro-
cuentes adicio-
nes de aguo . 
Puede obtenerla por m e d i a c i ó n de \ot 
meiores talleres Eléctricos de Automóviles 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.163 
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E L E P I L O G O D E U N D R A M A H a tomado poses ión e l E l a c a d é m i c o Cotarelo 
El 7 de mayo de 1915 el mundo ente-
ro hubo de conmoverse ante el naufra-
gio del vapor «Lusitania», torpedead.} 
en aguas de Irlanda pr el submarino 
alemán "U-20", conforme a los anuncios 
hechos por el Gobierno imperial, poi 
estimar que el célebre barco t ra ía una 
considerable cantidad de municiones con 
destino a sus enemigos. Se cuenta has-
ta una historia de espionaje, según la 
cual un radiotelegrama del Almiran-
tazgo no fué recibido por el capi tán del 
vapor, y, en cambio, si captó otro en 
el que se le ordenaba pasar por cierto 
paraje, en el que fué hundido el "Lusi-
tania». No es el momento para refera 
el naufragio; sólo recordaremos todca 
ios torrentes de tinta, las resmas de 
papel y '.as infinitas diatribas, discu-
siones, insultos y demás excesos, nada 
extraños en épocas de apasionamien-
to bélico, que rodearon el naufragio, pró-
digo en vidas humanas segadas, para 
venir a poner de relieve lo que sucede 
hoy. 
Que el "Lusitania" llevaba municio-
nes, explosivos y material de guerra en 
abundancia es cosa que ya nadie discu-
te; que fué la deflagración de todo ello 
la causa de la explosión del torpedo, lo 
que originó el hundimiento es materia 
que aun sirve de tema para litigio, y 
que horroriza el número de ahogados 
ha llegado a tomar categoría de axio-
ma. E l «Lusitania», el gran galgo de 
los mares—cuyo hermano gemelo, el 
«Mauretania», acaba de caer en manos 
de los desguazadores tras mantener ga-
llardamente su pr imacía en el andar, 
pese a sus veinte años de vida—, des-
aparecía para siempre. No es gratuita 
esta afirmación, porque por la profundi-
dad en que se hallan los restos del gigan-
te muerto, y por sus dimensiones, no se 
puede pensar en sacarlo a flote como se 
ha hecho con otros barcos también per-
didos en los años trágicos de la guerra. 
Sólo que los sistemas primitivos do 
salvamento han evolucionado en todos 
bus aspectos; lo mismo que ya no se 
trata de rescatar los cascos de los sub-
marinos hundidos, sino de sacar a sus 
dotaciones de su encierro metálico, aban-
donando éste—por su tamaño también—, 
a partir de la guerra las grandes em-
presas se han dado a la tarea de ex-
traer de los abismos azules, parte de 
los tesoros un día perdidos, sin curarse 
de mover e»' casco de donde yacen. Tales 
han sido las labores de ese grupo 
S. O. R. I . M . A., integrado por los me-
jores buzos del trozo de la «riviera» ita-
liana, que tiene Camogli por centro, de 
la que han salido en todos los tiempos 
grandes violadores de los secretos oceá-
nicos; así han vuelto a la luz del sol 
las barras de oro del «Egypt», y el co-
bre del vapor «Noviembre», español, 
hundido en la costa de Burdeos, y mu-
chos objetos valiosos que han compen-
sado los gastos de los trabajos realiza-
dos. 
El «Lusitania» llevaba valores gran-
des a bordo y se ha tratado repetidas 
veces de sacarlos de sus fondos, donde 
reposan desde hace viente- años largos. 
También es posible que se pueda com-
probar si la explosión fué interna o ex-
terna—es decir, de los explosivos que 
¡llevaba o del torpedo lanzado contra 
él—y se aclare la verdad de la causa 
determinante del célebre hundimiento. 
Para ello era preciso localizarlo, y loa 
trabajos encaminados a ello , han fraca-
I sado repetidas veces; las fuertes co-
¡ mentes, el no conocer exactamente el 
sitio del naufragio, el querer acudir a 
otros barcos que prometían mayor pro-
vecho en su salvamento, son todos mo-
,tivos que han contribuido a retrasar 
el éxito de las investigaciones. Ahora 
han intensificado, y, por fin, el «Lusi-
j tania» ha vuelto a ser hollado por unas 
plantas humanas, siquiera sean éstas 
las encerradas en los enormes zapa-
j tones de plomo del buzo del "Ophir", que 
I el 21 de octubre ú timo—aniversario de 
' Ja batalla de Trafalgar—ha llegado a los 
i restos del vapor, ya histórico, a unas mi-
llas de Oíd Head of Kinsale, frente a 
Cork, en aguas de Irlanda. Este buzo 
ha podido ver algo del «Lusitania» en-
tre la vegetación submarina que lo cu-
bre, y dice que está semitumbado en el 
fondo, sin palos, pero sin poder dar .na-
yores detalles. 
El 6 de noviembre el «Ophir» regresó 
al sitio del accidente, llevando a bordo 
al alcalde de Cork, un representante del 
cónsul norteamericano en dicha pobla-
ción irlandesa, un sacerdote católico, un 
pastor protestante y un rabino, cele-
brándose un funeral en conmemoración 
de los muertos en el tr ' .gíco final del 
correo de la línea Cunard—1.152 en to-
tal—, en el que fueron actuando, por 
turno, los representantes de las reli-
giones diversas que profesaban los des-
aparecidos. 
Después se procedió a dejar caer co-, 
roñas sobre los restos del «Lusitania», 
regaladas por las autoridades inglesas, 
y el cónsul de los Estados Unidos las 
dos primeras, y la tercera y ú l t ima por 
el mayordomo del «Ophir», supervivien-
te del barco perdido, en el que servía en 
calidad de camarero. 
Las operaciones de investigación y 
de salvamento de la parte valiosa de 
la carga—en su aspecto posible, pues-
to que pueden encontrarse objetos de-
teriorados por la larga permanencia 
en el fondo del mar—se han aplazado 
hasta los meses de varano, más favora-
bles para esta clase de faenas. 
Sólo que... pueden verse decepciona-
dos los salvadores; por lo menos hay 
precedentes. Tal es el caso del vapor 
belga «Elisabethville», perdido en su 
viaje del Congo a Amberes en los días 
de la lucha. Llevaba un cofrecillo con 
diamantes, que estaba guardado en la 
cámara del capitán, y en una caja fuer-
te por añadidura. Los trabajos d'iraron 
bastante tiempo; hubo que cortar cu-
biertas, y el buzo que trabajaba en su 
interior se vió comprometido en una 
ocasión por una puerta que se cerró in -
cardenal Boetto 
B e n d i c i ó n d e l P a p a a I n g l a t e r r a 
ROMA, 27.—El cardenal Pedro Boet-
to, jesuíta, ha tomado posesión de su 
díaconía de «Santangelo in Pescheria». 
Le acompañaron en el acto el arzobis-
po Vallega y los prelados monseñores 
Borgia y Rosso. Asistieron también los 
¡arzobispos y obispos de la Curia Gene-
;ralicia de los padres jesuítas con una 
¡numerosa representación de la Compa-
• ñía.—Daf fina. 
Bendición del Papa 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido al 
Colegio inglés Beda, en el cual figuran 
veintiséis ministros protestantes con-' 
vertidos al catolicismo. Su Santidad 
les dió la bendición, haciéndola exten-
siva a toda Inglaterra en esta hora his-
tórica para dicho país.—Daffina. 
La Misión de Dakar 
ROMA, 27.—Al salir de Marsella con 
dirección a Dakar, a donde va en cali-
dad de legado pontificio para inaugu-
rar la catedral, el cardenal Verdier en-
vió al Pontífice un telegrama de salu-
do pidiendo la bendición para los pe-
regrinos y la población africana. En el 
mismo buque van numerosos obispos, 
cuarenta sacerdotes, ciento cincuenta 
peregrinos, el general Gourand, coman-
dante mil i tar de Par ís , y el escritor 
Henry Bordeaux, de la Academia fran-
cesa.—Daffina. 
* * * 
TANGER, 27.—Llegó procedente de 
Francia el cardenal Verdier, acompaña-
do de los restantes prelados que com-
ponen la Misión especial que se dirige 
a Dakar. Acudieron a saludarle el mi -
nistro de Francia, autoridades y nume-
rosas personas. E l cardenal y sus acom-
pañantes marcharon a la Legación fran-
cesa, donde se celebró una recepción. 
* * • 
ROMA, 27.—El Papa ha aprobado el 
traslado de monseñor Miguel Serra y 
Sucarrais, obispo de Canarias, a la se-
de episcopal de Segorbe.—Daffina. 
oportunamente, estrangulando el tubo 
de conducción de aire, que es el cordón 
umbilical de todo trabajador de los abis-
mos. Cuando, finalmente, se levantó toda 
una parte de la cubierta y se tuvo ac-
ceso a la c á m a r a «del tesoro», la ca-
ja apareció vacía... ¿ A n t e s ? ¿Después 
del naufragio ? En el primer caso, que 
es el que se nos antoja más probable, no 
se puede dudar de que alguien no per-
dió la serenidad en el momento de la 
catástrofe; alguien que sabía dónde lle-
vaba el capi tán las riquezas y lo vió 
ocupado en las faenas de salvamento... 
Mateo M I L L E 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 28 enero 1936 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el jueves 30). En 
Madrid sale a las 9,33 de 
la m a ñ a n a y se pone a las 
12,2 de la noche. Luz ceni-
cienta en la parte no iluminada por el 
Sol. 
M A N C H A S D E L S O L 
SOL: En Madrid sale a las 7,29 y 
se pone a las 5,26; pasa por el meri-
diano a las 12 h. 27 m. 40 s. Dura el 
día 9 horas y 57 minutos, o sea, 1 mi -
nuto más que ayer. Cada crepúsculo, 
30 minutos. Resplandor antisolar, a me-
dianoche, a saliente. 
PLANETAS: Luceros de la mañana . 
Venus y Júpi te r (a saliente). Luceros 
de la tarde. Saturno, Mercurio y Marte 
(a poniente). 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
Lunes 27 de enero de 1936 
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Aspecto del sol los días 36 y 27 ene-
ro 1936 a mediodía. La mancha cen-
tral del hemisferio norte pierde im-
portancia. También disminuye la ac-
tividad en el hemisferio sur. Dos 
grupos desaparecen por el borde W 
y además se extinguen dos peque-
dos visibles en el día 26. 
(Datos proporcionados por el se-
ñor Gullón, del Observatorio Astro-
nómico de Madrid.) 
¡ A d i ó s , s e ñ o r a s b o r r a s c a s ! 
Con gran satisfacción suponemos que 
recibirán nuestros lectores la noticia 
de que las borrascas, que tanto y tan-
to nos han mojado, se retiran hacia 
oriente. Una hay que amenaza a Es-
cocía. Otra es tá ya en el mar Báltico, 
a la cual acompaña una que domina 
entre Alemania y Polonia. La m á s me-
ridional de todas se halla junto a I ta -
lia. 
¡Albricias, pues, lectores! Hoy es el 
primer día que podemos decirles que 
pres/on 
"Las ideas polít icas y la 
santidad" por el R ürbel 
HOY TERMINA E L PLAZO PARA 
LA MATRICULA 
Hoy martes, a las nueve de la no-
che, quedará cerrado el plazo para la 
admisión de matr ículas del curso orga-
nizado por el C. E. U., y que ha de ex-
plicar el padre Justo Pérez de Urbel. 
E l Curso cons ta rá de seis lecciones, 
que se explicarán en el C. E. U., a las 
siete y media de la tarde, con arreglo 
al programa siguiente: 
Jueves, SO de enero: "La idea de Pa-
t r ia en San Isidoro". 
Sábado, 1 de febrero: "Ideario políti-
co de San Isidoro". 
Lunes, 3 de febrero: "San Eulogio de 
Córdoba o un revolucionario pacífico". 
Miércoles, 5 de febrero: "Santo Do-
mingo de Silos y el ideal de Castilla". 
Jueves, 6 de febrero: "San Fernando, 
modelo de gobernantes". 
Sábado, 8 de febrero: "San Vicente 
Ferrer y la unidad de España" . 
Las solicitudes de mat r í cu la pueden 
recogerse en la Oficina de Informes: A l 
fonso X I , 4 (planta baja) y en la Se-
cre ta r ía del C. E. U . : Alfonso X I , 4 (pí 
so cuarto). 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matr ícula la cantidad de 20 pesetas 
cuando les sea presentado el oportuno 
recibo. 
falleció ayer 
E r a u n g r a n i n v e s t i g a d o r d e n u e s -
t r a h i s t o r i a l i t e r a r i a , s i n g u l a r -
m e n t e d e l t e a t r o 
Estudió particularmente a Lope de 
Vega y Lope de Rueda 
A las dos de la madrugada de ayer 
falleció repentinamente aun Emilio Cc-
tarelo y Morí, secretario perpetuo te 
la Academia Española. 
Desde hace algún tiempo el señor 
Catorelo padecía una afección bronquial, 
agravada por una complicación cardía-
ca. E l domingo asistió a la recepción 
y j e 
J U A N I T A 
| » 3 Cinco condenas a muerte 
en la Rusia soviét ica 













intepue^tu indica letrvperatura.' 
no nos amenazan sino algunas lluvias 
sueltas, y esas por el Cantábrico. Ya 
erá hora. 
El temporal, mejor dicho, la cadena 
d< temporales que nos han maltratado 
había dado comienzo hacia el 18 de di-
ciembre. Han durado, pues, CUAREN-
TA DIAS, como el Diluvio de que ha-
blan los Sagrados Libros. 
Ahora, quedándose el cielo despeja-
do, helará por las noches y se enfria-
rá el suelo. Mas hay que tener en cuen-
ta que, dada la cubierta de aire húme-
do y tibio que ha tenido, la capa de 
tierra fría debe de ser poco profunda. 
Además, estamos acabando enero y el 
Sol luce ya—desde mañana—diez ho-
ras al día y caldea todo lo que i lu-
mina. 
El frío ha convertido en nieves las 
lluvias de despedida, caídas en las sie-
rras. De las capitales de provincia sólo 
la ha visto Cuenca. 
Lectores: Creemos que helará, pero 
esperamos que sin gran exceso por 
ahora. 
METEOK 
N . L l . (Barredo, Cáceres).—¡Conque 
pedrisco y todo como avellanas! Esa 
El aviador Menéndez continuará el 
vuelo desde Trinidad 
SEVILLA, 27.—El cónsul de Cuba en 
Sevilla ha recibido un cable de su Go-
bierno anunciándole que el aviador Me-
néndez, que efectúa el "raid" Cuba-Se-
villa, se halla en la isla Trinidad, don-
de repara una averia en el aparato. 
Terminada esta reparación, lo cual será 
en breve, reemprenderá el vuelo. 
También se le dan al cónsul instruc-
ciones para la recepción de dicho avia-
dor. 
C o n f l i c t o s o c i a l e n S u e c i a 
ESTOCOLMO, 27.—Las complicadas 
negociaciones llevadas a cabo entre pa-
tronos y obreros leñadores y carpinte-
ros, con objeto de regularizar los sala-
rios, han fracasado. 
E l conñicto afecta a un total de 
120.000 obreros. 
B i i n n i B « R i i i i « " K n B 
PARA ESTIMULAR SU APETITO 
TOME USTED 
V I N O P I N E D O 
ENERGICO TONICO 
región ha padecido con los últimos 
temporales más que ninguna. 
académica de don Blas Cabrera; pero, 
entrada la noche, se sintió mal y ocu-
rrió el triste desenlace. 
Por expreso deseo del finado no se 
dió aviso a nadie de su muerte. Unica-
mente se le hizo saber al presidente 
de la Academia, don Ramón Menéndez 
Pidal. A l entierro, verificado por la 
tarde, asistió únicamente la familia. 
Descanse en paz el ilustre académico 
y reciban su viuda y sus hijos el tes-
timonio de nuestra condolencia. 
* * * 
Como tantos otros eruditos y pro-
fesores, don Emilio Cotarelo y Mor i se 
pasó la vida escudriñando, reconstitu-
yendo y escribiendo la Historia. Y es-
tas ocupaciones y tareas constituyen 
su historia propia. 
Nació en Vega de Ribadeo en 1857, 
se doctoró en Derecho en la Universi-
dad de Oviedo en 1877. En mayo de 
1900 ingresó en la Academia de la 
Lengua. En 1911 fué nombrado biblio-
tecario. En 1913, secretario perpetuo 
de la misma docta Corporación. Por la 
Academia Española también fué tres ve-
ces senador. 
Si tuviéramos que escribir solamente 
los tí tulos de las obras de don Emilio 
Cotarelo, necesi tar íamos varias colum-
nas del diario. Pertenece a esa falange 
de trabajadores de fin del siglo pasado 
y principios del actual que se dedica-
ron a la investigación de nuestra histo-
ria literaria, que se prendaron apasio-
nadamente de las épocas en que nues-
tro idioma se balbuceó y, sobre todo, en 
que llegó a perfecto desarrollo y juven-
tud, que cada día han ido descubrien-
do un nuevo autor, un nuevo libro olvi-
dado, rectificando una fecha o la pater-
nidad de una producción literaria, y 
que dejan, abundantís imos y ordenados, 
materiales inmensos para una obra de-
finitiva y sintét ica de la literatura es-
pañola. Cuando con alguna distancia, 
la necesaria para que pueda estable-
cerse la perspectiva que da a las cosas 
talla, color y volumen, sea vista nues-
tra época, seguramente se convendrá 
en que lo más original de ella ha con-
sistido, en España, en ese afán investi-
gador y de reconstitución histórico-
literaria. El señor Cotarelo y Mori ocu-
pa en esa empresa, a la que tanto es-
tímulo dieron las obras y la vida de 
Menéndez Pelayo — siempre hay que 
volver a él—, un puesto eminente de 
trabajador infatigable. Sobresalió más 
por sus condiciones de resistencia y de 
multiplicidad en el trabajo que por la 
exposición de un pensamiento original 
y propio. Pero esta previa tarea de 
descubrir materiales y aderezarlos po-
niéndolos al alcance de quien pueda in-
terpretarlos había necesariamente de 
preceder a la de esa otra obra de sín-
tesis que todos esperamos. 
Cuando nos referimos a sus obras, 
no contamos solamente las que andan 
en volumen, sino los innumerables es-
tudios dispersos por varias revistas de 
corporaciones literarias, por Enciclope-
dias, por publicaciones de mayor difu-
sión que las editan las Academias, etc. 
Cada uno de estos estudios constituye 
una obra. 
Cultivó, con predilección, la historia 
del teatro. Se detuvo principalmente en 
Lope de Vega, continuando la publica-
ción de las obras del «Fénix de los In -
genios», que dejó interrumpida Menén-
dez y Pelayo. El señor Cotarelo, que 
constribuyó al esclarecimiento de im-
portantes episodios de la vida del gran 
poeta nacional, era uno de los primeros 
lopistas y sus juicios acerca de contro-
versias sobre Lope eran recibidos entre 
los doctos como particularmente auto-
rizados. 
Otro de los autores españoles que es-
tudió el señor Cotarelo, bien puede de-
cirse que hasta agotar el asunto, fué 
Lope de Rueda. 
Su actividad no quedó circunscrita a 
los siglos clásicos, sino que también al-
canzó a los tiempos y a los autores mo-
dernos, como Mesonero Romanos, Ra-
món de la Cruz, Gertrudis de Avella-
neda. 
Huelga decir que en sus excursiones 
por la historia de la Literatura nacio-
nal se detuvo, con especial atención, en 
Cervantes y en el «Quijote». Sobre el 
uno y sobre el otro deja interesantes mo-
nografías. 
Estatura mediana, la nariz graciosa-
mente chalunga, los labios finos, la 
barbilla redonda, la boca fresca, aca-
so un poco grande; los cabellos ne-
gros y un nimbo violeta orla sus ojos, 
amplios y curiosos, que se abren ávi-
dos y de par en par, bajo los abani-
cos de las pestañas , alargadas y em-
puntadas por el " r imel l" . Afición a la 
guasa y a la caricatura: superficialis-
mo e incapacidad de tomar nada en 
serio en la vida: existencia polari-
zada en la bagatela y carác te r tor-
nadizo, caprichoso y sugestionable, 
con una voluntad débil y sin rumbo. 
Carlos.—En serio: ¿cuán tos novios 
has tenido... ya? 
Juanita .—¡Pchs. . . bastantes! 
Carlos.—¿La.. . docena? 
Juanita.—;Pchs..., por ahí! 
Carlos (riendo).—Pongamos docena y 
media, ¿ t e parece? 
Juani ta .—Sí; no está mal. ¡Puede que 
haya llegado a la docena y media! A 
punto fijo, ¿quién se acuerda del nú-
mero exacto? ¡Y como da lo mismo! 
Carlos.—¿Lo... mismo? 
Juani ta .—¡ Igual! 
Carlos.—Entonces vienes a decir que 
no recuerdas tampoco a ninguno de los 
que te enamoraste, ¿no es eso? 
Juani ta .—¿ Qué dices ? ¿ "De los que 
me enamoré"? ¡Uy, qué gracia! ¡Pero 
si yo no me he enamorado nunca! ¡Ni 
pienso!... 
Carlos (sonriendo).—¡Ah, vamos: son 
ellos los que se enamoran de t i ! 
Juanita (con un gesto delicioso).— 
Chico, eso no sé... A juzgar por las apa-
riencias, sí, se enamoraron varios, pero 
no creas que estoy muy segura, tam-
poco. 
Carlos (sin dejar de sonreír) .—Ya 
has dejado a un lado la sinceridad... 
Juanita.—Pues no, señor; no la he 
dejado a un lado. ¿ E n qué te fundas 
para decirlo? 
Carlos.—En que todas las mujeres sa-
béis cuándo un hombre se enamora de 
veras de vosotras, y no sólo lo sabéis 
a ciencia cierta y sin error posible, sino 
que... lo adivináis con un instinto ma-
ravilloso, lo cual resulta mucho m á s 
sorprendente todavía. De manera que 
eso que acabas de decir, "que no es tás 
muy segura de si alguno se enamoró de 
t i " , ha sido... una insinceridad. 
Juanita.—Bueno, voy a decirte una 
cosa. Con vosotros, los hombres de hoy, 
no les basta a las mujeres ni "el ins-
tinto maravilloso" ni. . . nada, porque, h i -
jo mío, sois "de abrigo" y con m á s 
"conchas que un ga lápago" . ¡Cualquie-
ra se atreve a "estar segura" de nada, 
t ra tándose de vosotros! No, chico, no. 
Por mí parte, al menos... 
Carlos.—¿Y... si la culpa fuera vues-
tra, precisamente, por esforzaros en 
convencernos de que ningún hombre de-
be "estar seguro" de nada, t ra tándose 
de vosotras? 
Juanita (con aplomo).—Sí, claro; pue-
de que tengas razón. Pero viene a re-
sultar una chispita inútil. Vosotros nos 
culpáis a nosotras; nosotras nos discul-
pamos y justificamos con vosotros, y... 
como en ese terreno no hay acuerdo 
posible, sólo llegamos a él en otro: d i -
vertirnos mutuamente, pasando el rato. 
Y ya está bien. 
Car los .—¿En serio y de verdad crees 
que con "eso" ya está bien? 
Juanita.—Yo, si. Hablo por mí mis-
ma, que no he hecho ni he pretendido 
hasta ahora otra cosa que... pasar el 
rato y divertirme. 
Carlos.—Sí, sí; con la "docena y me-
dia"... 
Juanita.— ¡Ah, naturalmente! Y... con 
los que "vengan"... 
Carlos.—Es un... "programa" de pers-
pectivas poco... envidiables, por los que 
"vengan", aunque para t i resulta en-
cantador. Lo malo que quizás, y cuando 
menos lo pienses, te encuentres, con que 
has "rectificado" tu arraigadas convic-
ciones". Ha ocurrido a algunas... 
Juanita.—A mí no creo... 
Carlos.—¿Y por qué a t í no? 
Juanita.—Pues, porque esa posible 
(según tú) "rectificación", me parece 
imposible, y sólo... milagrosamente po-
sible, si encontrase una "cosa" excep-
cional, estupenda, única... ¡Y, chico, no 
existe! Conozco el "muestrario" y se 
trata, poco m á s o menos, del mismo 
"género". Apenas diferencias m á s que 
"a la vista". En lo demás, o sea en ca-
lidad y... duración, la misma "clase". 
Nada, nada: que no pienso "rectificar". 
Carlos (riendo).—Y... a por las "dos 
docenas" en vista de eso, ¿ no ? 
Juanita.—Si, hombre, sí ; a seguir... 
pasando el rato para aburrirme menos. 
Y ellos..., igual, claro está. 
Carlos (mirándola a los ojos).— ¡Lo 
siento! 
Juanita (mirándole t ambién ) . — 
¿Qué... sientes? 
Carlos.—Que... pienses y hables así. 
Juanita.—No es una novedad para 
t i . . . En otras ocasiones me has oído. 
Carlos.—¡Es verdad! Pero ahora, al 
escucharte, me ha ocurrido lo que no 
me ocurrió otras veces. 
Juan i t a .—¿El qué? 
Carlos.—Pues eso: que hubiera pre-
ferido... no oírte. 
Juanita (mordiéndose la punta de la 
lengua) .—¡Habla claro! ¿Qué quieres 
decir? 
Car los .—¿Para qué, si según tú, t ra-
tándose de un hombre, no te atreves a 
"estar segura de nada"?... 
Juanita (con diabólica coquetería) .— 
Sí; lo he dicho y... lo repito. Pero... ¿ se 
trata de t i? 
Carlos.—Te contesto con otra pre-
gunta: ¿ Y sí se tratase de m í ? 
Juanita (dejando lentamente la ta-
za de té sobre la mesilla y mordisquean-
do una galleta con mermelada) .—¿De. . . 
t i ? ¡De t i . . , de t í ! Aguarda que lo pien-
se... Espera un poco. (Pausa.) ¡Ya está! 
Carlos (vivamente).—Qué.. . 
Juanita (suspirando).—Pues que de 
t i . . . , de t i . . . . ¡no sé. no sé! (Transición.) 
¡Dame otra galleta! 
Curro VARGAS 
S e l e s a c u s a d e o r o p a q a n d a a n t i -
s o v i é t i c a y d e e s p i o n a j e 
MOSCU, 27.—Hoy se ha iniciado an-
te un Tribunal mil i tar del Ejérci to del 
Este la vista de la causa contra 21 per-
sonas acusadas de espionaje y sabota-
je en las inmediaciones de Khabarovs. 
Se acusa a los procesados de haber 
realizado los delitos que se les imputan 
al servicio de "una gran potencia de 
Extremo Oriente". Se interpreta que se 
alude al Japón. También se acusa a los 
21 de haber saboteado los ferrocarri-
les, de tenencia de armas y municio-
nes y, por último, de haber intervenido 
en actividades contrarrevolucionarias. 
E l Tribunal ha condenado a la pena 
de muerte a cinco de los procesados y 
a los restantes a penas que oscilan en-
tre uno y diez años de prisión.—Uni-
ted Press. 
Diez años de cárcel 
NOVOCHERKASSK, (Rusia), 27.— 
M . Abramow, ex secretario del Gobier-
no local de los soviets, ha sido conde-
nado a diez años de encarcelamiento, 
después de ser convicto de soborno eil 
fraude electoral.—United Press. 
D e s c a r r i l a u n t r e n a é r e o 
d e C h i c a g o 
Diez pasajeros resultaron grave-
mente heridos 
CHICAGO, 27.—Esta m a ñ a n a se ha 
registrado un accidente en el ferroca-
r r i l aéreo de esta capital, que ha es-
tado a punto de constituir una verda-
dera catást rofe . 
Uno de los trenes, cuando se dispo-
nía a tomar una curva, descarriló, que-
dando colgados a una altura de 20 me-
tros dos coches de dicho tren.' Diez pa-
sajeros resultaron gravemente heridos 
y otros 40 sufren contusiones de m*-
yor o menor importancia. 
V i s i t a a l E c u a d o r d e l 
p r e s i d e n t e d e C o l o m b i a 
QUITO, 27.—Han llegado gran nú-
mero de unidades militares para prepa-
rar un gran recibimiento en honor del 
presidente Alfonso López, de Colombia, 
en el mes próximo.—United Press. 
S e p r o r r o g a e l a c u e r d o 
h i s p a n o a l e m a n 
BERLIN, 27.—El acuerdo hispano-
alemán de 21 de diciembre de 1934. re-
lativo al intercambio de mercancías , ha 
sido prorrogado hasta el 29 del próximo 
mes de febrero. 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 
Se sirve a domicilio. 70 cts. l i tro. Fernández de los Rios, 62. Teléfono 30736 y 16136. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se sitúan más al Nor-
te las presiones débiles y aumenta la 
presión en la Península Ibérica. La de-
presión que cruzó nuestro territorio está 
ya sobre Italia. Mejora el tiempo por el 
sur de Francia, aunque queda con bas-
tante nubosidad. 
Por España cesan las lluvias durante e¡ 
dia, excepto por la costa oeste de Anda-
lucía, donde ha llovido ligeramente. Dis-
minuye la nubosidad y queda despejado 
por la vertiente del Mediterráneo y me-
dio cubierto por el resto del país. 
S a n j u r j o n o q u i e r e h a c e r 
d e c l a r a c i o n e s 
PASA POR VICO E L "MONTE 
SARMIENTO" 
VIGO, 27.—Ayer pasó por este puer-
to, a bordo del t rasa t lán t ico «Monte 
Sarmiento», el general Sanjurjo, que 
se dirige a Hamburgo. 
Varios periodistas subieron para ver-
le e intentar hablar con él, pero el ge-
neral se negó en rotundo a hacer nin-
guna clase de declaraciones. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= = = = = G U M M A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O -
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , 
p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A -
G O e I N T E S T I N O S 
E L PRESTIGIO DE UN PRODUCTO SOLO PUEDE CIMENTARSE E N E L EXITO DE SUS RESUL-
TADOS. 
LA JUSTA FAMA D E QUE GOZA E L "SERVETINAL GUMMA" ESTA PRECISAMENTE CONSOLI-
DADA POR LAS CARTAS Y CERTIFICADOS DE AGRADECIMIENTO QUE NOS R E M I T E N LOS ENFER-
MOS CURADOS. 
A c o n t i n u a c i ó n p l á c e n o s p u b l i c a r l a a t e n t a c a r t a q u e n o s r e m i t e D O N 
M A R T I N G U T I E R R E Z R E G O D O R , d e 5 6 A Ñ O S D E E D A D , d e 
P R O F E S I O N H E R R E R O , r e s i d e n t e e n R U A N E S ( C A C E R E S ) . L a 
d i r e c c i ó n e s s u f i c i e n t e . 
Ruanes, julio 1933. 
Señor don A. Gummá.—Barcelona. 
Muy señor mío: No tiene la presente otro objeto que hacerle patente mi agradeci-
miento hacia su específico SERVETINAL por el bien que me ha hecho. 
He padecido del estómago más de cuarenta años; la comida se me volvía agria y 
experimentaba fuertes ardores. 
Con mucha frecuencia sufría las tristes consecuencias de una diarrea muy intensa, 
que me producía una fuerte irritación en los Intestinos. 
Cuando empecé a tomar el SERVETINAL, esto era el día 18 de septiembre de 1934, 
llevaba un período de enfermedad Intensa de tres meses. 
Con el uso de su producto, y a los cinco meses, recuperé cinco kilogramos de peso que 
había perdido durante los tres meses de enfermedad. 
Tan luego empecé a tomar el SERVETINAL, pude comer de todo, desapareciendo 
también los calambres que tenía en las piernas y en los pies. 
Me complace manifestarle que en este mismo pueblo tengo algunos amigos que tam-
bién se han curado con su excelente preparado. 
Sin otro particular, y repitiéndole mi agradecimiento hacia usted y su producto, muy 
atentamente le saluda affmo. y s. s., q. e. s. m.. 
Firmado: M A R T I N GUTIERREZ REGODOR 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado De venta 
5,80 ptas. (timbre incluido) en todas las farmacias. M A D R I D : Gayoso, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, 
Plaza Antón Mart ín; F E L I X BORRELL, Puerta del Sol, 5; R. COMPANY, Puerta del Sol, 14. 
S T E R 
CURACION RADICAL DEL 
R e u m a , G o t a , L u m b a g o , A r t r í t í s m o , 
D i á t e s i s ú r i c a . N e u r a l g i a s y t o d a 
c l a s e d e d o l o r e s n e r v i o s o s . 
Moderno tratamiento que logra en poco tiempo, sin 
perjudicar en nada al organismo, disolver con rapi-
dez el ácido úrico, eliminándolo por la orina, devol-
viendo la salud ai enfermo en una normal circula-
ción, limpieza y pureza de la sangre. 
Pida folleto a LABORATORIO GUMMA. — Precio: Peseta*» 5,65 (timbre incluido) 
De venta en M A D R I D : GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martin; F E L I X BO-
RRELL, Puerta del Sol, 5; R. COMPANY, Puerta del Sol, 14. 
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MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.163 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Judicatura de la Armada—Aprobado: 
1, don Mánuel Gordillo García, 3,2. 
Convocados para hoy los opositores 
números 4, don Alejandro de Damas 
Fernandez; 7, don Eusebio Díaz Morera; 
8, don Juan Domínguez Láseres, y 9, don 
Enrique Maldonado Pardo. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
372, don Jesús Montero Romero, 29. 
Se convocan para hoy del 373 al 383. 
Médicos forenses—Aprobado: 304, don 
Santiago Sendinos, 17,4. 
Para hoy se convocan del 306 al 399. 
Cuerpo de Invcstigarión y Vigilancia. 
Convocados para el día 28: Primer Tr i -
bunal, continúan convocados hasta el 640; 
segundo Tribunal, del 3.0043 al 3.253. 
Registradores de la Propiedad.—Lista 
de solicitantes admitidos a las oposicio-
nes a ingreso en dicho Cuerpo: 
Número l , don Segundo Hernández 
Rincón; 2, don Fermín Fernando Izquier-
do Macayo; 3, don Angel Suárez Bar-
cena y de Llera; 4, don Fernando So telo 
Losada; 5. don Nicolás Castillo Segovia; 
6, don Francisco Cabedo Plá ; 7, don 
Plutarco Marsá Vancells; 8, don José 
Marfil Calleja; 9, don Alfonso Rivera Si-
món; 10, don Luis González Ramos; 11, 
don Ceférino Jiménez Martín; 12, don 
Luis Delgado González; 13, don Romual-
do Blanco González; 14, don Fernando 
del Valle Suárez; 15, don Ignacio More-
no Salvatierra; 16, don Antonio Moreno 
Menivil; 17, don Juan Vizcayno y Car-
bonell; 18, don Matías Giménez Potous; 
19, don Fernando Enríquez González; 20, 
don Adolfo Rodero Ruiz. 
21, don Ignacio Landa Mendo; 22, don 
Mariano Perales García; 23. don Juan 
Astray Risueño; 24, don Rafael Vinadei 
Soler; 25. don Manuel Gómez Medialdea; 
26, don Rafael Serrano y Pavía ; 27, don 
Federico Muñoz López; 28, don Antonio 
Vizcaíno Caballero; 29, don Mart in Ve-
ga-Leal Molina; 30, don José Vázquez 
Guerra; 31, don Pedro Ceballos y So-
lís; 32, don Isaac Martínez Alvarez; 33, 
don Juan Peña y Gil ; 34, don Alejandro 
Sarabia Voto; 35, don Carlos Rodríguez 
Raigó; 36, don Manuel Lozano Serralta; 
37, don Jaime Morey Umbert; 38, don 
Antonio Fuster Clemares; 39, don Fran-
cisco Sandoval Puerta; 40, don Pedro 
Redondo Gómez. 
41, don Julián Gallo Arenas; 42, don 
José Ocaña y Gerardo; 43, don Manuel 
Sauras Lorenz; 44, don Humberto Re-
boréda Marín; 45, don Jul ián García 
Orozco, 46, don Ramón Arrufat Ginés; 
47, don José Luis García-Benitez y Díaz-
Gallo; 48, don Eladio Meana Trota; 49, 
don Carlos Aguilar Vicente; 50. don In-
dalecio María del Arenal y Martínez de 
Bedoya; 51, don Antonio Requejo San 
Rom án ; 52, don Antonio Requejo Reque-
jo; 53, don Julián Sánchez Escribano y 
Rico; 54, don Francisco Martínez del 
Mármol; 55, don Manuel Iranzo Henares; 
56, don Juan Torrecilla Ortega; 57, don 
Eulogio Conde Ayesa; 58, don Francisco 
González Gómez; 59, don Cándido Eva-
risto Domínguez Monzo; 60, don Jaime 
Montero y García de Valdivia. 
61, don Carlos Chacón Rodríguez; 62, 
don Luis Antonio Salee Sanz; 63, don 
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f t imar u m a r 
" E U e f e * 
Dedicado al ilus-
tre caudillo de Es-
paña DON JOSE 
M A R I A GIL ROBLES. Propaganda 
efectiva y útil. Calidad y presentación 
inmejorable. Pida informes hoy mismo 
a Industrias NORMA. Denla (Alicante) 
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V I S N U 
I D E A L PARA E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o ? 
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A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
La Casa que más paga 
S A G A S T A , 4 ^ f * ! 
i, 
C r e m a 
C A F F A R E N A 
í tiocüusuna cernirá pê cxxs 
u manckas.fuai/tm el ada 
Venta prinripales perfumerias 
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R E S F R I A D O S 
D E L O S N I Ñ O S 
Tenga presente que su hijo 
puede arrostrar todo su 
vida las consecuencias de 
un resfriado mol cuidado. 
No se exponga. Vaya so-
bre seguro dándole el 
JARABE FAMEL al Loefo 
Creosoto soluble. Es lo uni* 
co que calmo y curo la tos. 
fortalece las vías respirato-
rios y «vita la propensión 
a los resfriados. 
J A R A B E 
F A M E L 
lecitade per millerti de 
dicoi y uiede *n loi hoipiteJvi 
dt todo el Mundo. 
I Enrique Alameda López; 64, don Fran-
I cisco García Revillo y García; 65, don 
[Paulino Rodríguez Collantes; 66, don 
! Francisco Montero Ruiz; 67, don Fran-
!cisco Javier Muguerza Bernal; 68, don 
Enrique Mateos Almoguera; 69, don Pe-
!dro Iglesias Atocha; 70, don Alberto Al-
varez de Sotomayor Morales; 71, don 
; Manuel María Ruiz Tapiador y Guada-
lupe; 72, don Enrique Robles del Rio; 
73, don José Robles del Río; 74, don Mau-
ricio Garrán y Moso; 75, don Antonio 
¡Marquina Giménez; 76. don Eugenio 
!González Gutiérrez; 77, don Manuel Es-
pinosa Martín; 78, don Joaquín Clavería 
i Roe; 79, don Manuel Abascal Pujadas; 
80, don Antonio Crespo Gutiérrez. 
¡ 81, don Constantino Malagón y Raba-
¡dán; 82, don Pedro Sánchez y Sánchez; 
¡83, don Angel de la Fuente Junco; 84, 
|don Jesús Burbano Vázquez; 85, don Fe-
iderico García Bragado; 86, don Horacio 
|González Bernal; 87, don José Gastalver 
¡Chacón; 88, don José Manuel Martín Lié-
bana; 89, don Tomás Pedret Casado; 90, 
don Higinio Guerra Valcarce; 91, don 
¡José Florán Barberán; 92, don Antonio 
¡Esturillo López; 93, don Bernardo Nava 
García; 94, don Antonio Coello Gallardo; 
95, don Francisco Bárcena Pérez; 96, don 
José María Naranjo Morales; 97, don 
Dionisio Navarro Barroso; 98, don Juan 
Manuel Conde Mart ín; 99, don Julián 
Abejón Rosell; 100, don José Díaz de 
Liaño y Giménez. 
101, don Julián Munguira Villanueva; 
102, don Francisco Vázquez Méndez; 103, 
don Segundo Leria de la Rosa; 104, don 
José Ruiz Peralta; 105, don José María 
González Taladriz; 106. don Antonio Ji-
ménez Mogollón; 107, don José Luis Ji-
ménez Zapatel; 108, don Francisco Igle-
sia Angulo; 109, don Rafael Bort Zanda-
linas; 110, don Carlos González García 
Gutiérrez; 111, don Ferna,ndo Monzó Qui-
lis; 112 don Joaquín Manuel Echegaray 
Echegaray; 113, don Angel Rodríguez 
Pascual; 114, don José María Morrás La-
calle; 115, don Aquilino del Río Villare-
jo; 116, don Faustino Suárez del Otero y 
Aguirre; 117, don Emilio Figueroa López 
Mingo; 118, don Juan Pellicer Crema 
des; 119, don Enrique Ríos Monfort; 120, 
don Germán Babiera Reselló. 
121, don Gerardo Beotas y Francos; 
122, don Senén Martín Hernández; 123, 
don José María Ruiz Peña ; 124, don Jo-
sé María Rojas Lobo; 125, don Jesús 
García de Leaniz Santos 126, don Fede-
rico Enríquez Ferrer; 127, don Augusto 
Goyanes Sotelo; 128, don José Raga Ba 
llesteros; 129, don Rafael Ravé y Gar-
cía; 130, don César Murillo de la Cueva 
Amador; 131, don José María del Val 
Barredo; 132, don Vicente Llórente Gar 
cía; 133, don José María Silió Vicente; 
134, don Angel Gómez Sánchez; 135, don 
Luis Cabeza Menéndez; 136, don Blas 
Belled Claver; 137, don Federico Valls 
Galera; 138, don Jacinto Alcaraz Mella-
do; 139, don Carlos Rojas Gutiérrez; 140, 
don Fernando de las Heras Martínez; 
142, don Carlos Megía y Romero; 143, 
don José Roberto Sainz-Pardo y Berna-
bé; 144, don Eladio Bragado Calvo; 145, 
don Angel Fernández-Pacheco y Sán-
chez-Cendal; 146, don Rafael Pastor Do-
menech; 147, don Manuel Fidalgo Perei 
ra; 148, don José Escobar Almodóvar; 
149, don Vicente Casal del Rey y Gon 
zález; 150, don José de Valdivia del Cas 
ti l lo; 151, don Juan Sebastián Clavel; 
152, don Manuel Moreno Herrera; 153, 
don Cesáreo Sanz Orrio; 154, don Isidro 
Martínez de la Casa de los Reyes; 155, 
don Manuel Martín y Fernández-Mazue 
eos; 156, don Miguel Peiró Castillo; 157, 
don Darío Estévez Fernández; 158, don 
Manuel Rico Jiménez; 159, don Manuel 
Rodríguez Pazos; 160, don Joaquín No-
vas Amo; 161, don Gonzalo Prego Mei-
rás ; 162, don Ramiro Prego Meirás; 163, 
don José Marcos Rabadán; 164, don 
Francisco Madero Valdeolmos; 165, don 
Francisco Elviro Meseguer; 166, don 
Francisco Monleón Llana; 167, don Ra-
fael López Casasempere; 168, don José 
Pablo Her rán de las Pozas; 160, don An-
gel Cascón Nieto; 170, don Fernando Ma-
tutano Redón. 
171, don Rodrigo F r í a s Salazar; 172, 
don José Siles Murcia; 173, don Antonio 
Aguayo Martes; 174, don Isidoro del Ho-
yo Villameriel; 175, don José Utri l la Se-
rrano; 176, don Antonio Quesada Arias; 
177, don Carmelo Palomar Palomar; 178, 
don Antonio García Alonso; 179, don An-
tonio Granda Llanes; 180, don Andrés 
Sáinz Mollar; 181, don Andrés Bienes 
López; 182, don Pedro Rubio Tardío; 
183, don Sergio González Collado; 184, 
don Luis Oliver y Sacris tán; 185, don 
Blas Pérez Morales; 186, don Fabián 
Montojo y de Cozar; 187, don Luis Gar-
cía Minguillán y Vallhonrat; 188, don 
Antonio Ffcus y Esteve; 189, don José 
Sequeira Simón; 190, don Francisco San? 
Macho; 191, don Eduardo Ortega Rodrí-
guez; 192, don Ramón Mendizábal Ló-
pez; 193, don Jesús Martínez Alonso; 
194, don Ricardo Alvarez Represa; 195, 
don Guillermo Sirvent Mira; 196, don 
Antonio Abellán García y Pérez de Ca-
mino; 197, don Mario Lanz y Piniés; 198, 
don Manuel Barrientes Herrera; 199, 
don Francisco Aliaga Arróniz; 200, den 
Emilio Poveda Pagán. 
201, don Luis Campo Fernández; 202, 
don Emilio de Villanueva y Echeverr ía ; 
203, don Antonio Zamora Seriano; 204, 
don Francisco García Baró; 206, don 
Manuel Ricardo Lezón Novoa; 206, don 
Eloy Luelmo Luelme; 207, den Juan Ra-
mírez Cárdenas y Prego de Oliver; 208, 
don Luis Peñalver Vinader; 209, don 
Francisco Enríquez Godoy; 210, don 
Francisco Mundina Vea; 211, den José 
Castellón Oliver; 212, señorita María de 
los Angeles Belda Soler; 213, den Andrés 
Muñoz Calero; 214, den Angel Ruiz Sán-
chez; 215, den Antonio Aparicio Calero; 
216, den Angel Palacios Martínez; 217, 
don José María Escribano Jiménez; 218, 
don Luis Fernández y González; 219, don 
Marcelino Ri<-.> Martínez; 220, den Justo 
Martí Gilabert; 221, den Luis Rodríguez 
Mantéela; 222, don Manuel Cabrera Mar-
tínez; 223, den Diodere Sánchez Gómez; 
224, don Domingo Utri l la Ibáñcz; 225, 
don José Luis Balbuena Cavallini; 226, 
don José Ramón de Arana y Santoyo; 
227, don Manuel González Navarro; 228, 
don Víctor José Rodríguez Blanco; 229, 
don Enrique Fent y de Bedoya; 230, don 
Emilio Gil y Merlo. 
231, don Bartolomé Menchén Benítez; 
232, don Alberto Fernández Salcedo; 
233, den Manuel Flores Faba; 234, den 
José María Fernández Pedregal y Bení-
tez-Doneso; 235, don Ildefonso García 
Avnat; 236, den Miguel Hidalgo Barrio; 
237, don Diego Utrilla Serrano; 238, don 
Joaquín Pintos Castro; 239, den Juan 
Angel Allende Corcuera; 240, don Ale-
jandre Herrero Rubio; 241, den Manuel 
Blanco Moreno; 242, don Sebastián Zal-
divar Pando; 243, don José Zapater Gar-
cía; 244, don Angel Cabrero Gallego; 
245, don José Fernández Sánchez-Bordo-
na; 246, don Tomás Mendieta Segura; 
247, don Ramón Garrido Lobo; 248, don 
Aquilino Bartolomé Martínez; 249, den 
Luis Rodríguez de la Ballina; 250, den 
Domingo Peñaranda Mira; 251, den Fé 
Hx Gutiérrez Revilla; 252, don Manuel 
Barroso Delgado; 263, don Antonio Gon-
zález-Rubín y Dlégucz-Amoeiro; 254, don 
Vicente de la Plaza Santos; 255, don Sil-
verio Ruiz Daimiel; 256, don José Llis-
terri Miró; 257, don Joaquín Buchón Vi-
cens; 258, don Alfonso Leirós Fernández; 
259, don Ventura Márquez de Prado y 
Fernández Cerezo; 260, don Joaquín Mu-
ga López. 
261, don Nicolás Otero Ortega; 262, 
don Juan Bautista Ortiz Sapiña; 263, den 
Manuel Prada Catalá; 264, don Enrique 
Santa María Muñoz; 265, don Víctor Se-
rrano Avecilla; 266, den Alfonso Cara-
vaca Cerdán; 267, don Luis Morales Gon-
zález; 268, don Luis Martínez-Carrasco 
y B'ianc; 269, don Fermín Lucas de la 
Rica; 270, don Francisco Purroy Orte; 
271, den Sandalio Ceurel González; 272. 
don Rogelio Ceurel González; 273, don 
Juan José Gándara Gómez; 274, don Ma-
teo José Bocanegra Camacho; 275, don 
Tomás de Villarreal Casas; 276, don Juan 
Novales y Mantilla de les Ríes; 277, don 
Angel Fernández y García-Ochoa; 278, 
don Simeón Torres Domínguez; 279, don 
José Quer y Aguado; 280, den Amador 
Ruibal Amor; 281, den Joaquín Sánchez 
Revest; 282, don Felipe Barrigón Olme-
do; 283, don Antonio Sánchez Nicola; 
284, den Juan Pedro Sevilla Navarra; 285, 
don José María Iborra García de Leo-
nardo; 286, don Gonzalo Diez Galé; 287, 
don José Godoy Mirasol; 288, den Angel 
Celmeiro Laferet; 289, don Julio Galia-
na U ñ a r t e ; 290, don Víctor Alberto Nú-
ñez de Prado; 291, don Luis Díaz Gon-
zález; 292, don Antonio Torres Alvarez; 
293, don Joaquín Feced Urríos; 294, den 
Eladio Lage y Baamonde; 295, don Al-
varo Lage y Baamonde; 296, don Marti-
rián But iñá Granes; 297, don Rafael Be-
neyto Mernáncer; 298, don Emiliano Fer-
nández Ayuso; 299, don Antonio Martín 
¡Ayllón; 300, don Fernando Capdevilla de 
Guillerma. 
L a Unión de Maestros se 
a la C. E . S. 0 . 
D a a l u z t r e s n i ñ o s e n 
l a M a t e r n i d a d 
Hace días ingresó en la Casa de Ma-
ternidad, Mar ía Pérez Romón, casada, 
con dos hijos, la cual, después de una 
delicada operación, ha dado a luz tres 
niños. Tanto éstos como la madre se 
encuentran en perfecto estado de salud. 
El marido de Mar ía se encuentra sin 
trabajo desde hace bastante tiempo y la 
si tuación económica de dicha familia 
es muy difícil. 
EL DEBATE ~ A l f o n s o X I , 4 
El domingo celebró junta general or-
dinaria la Unión Profesional de Maes-
tros de Madrid. 
Se acordó la adhesión a la Confede-
ración Española de Sindicatos Obre-
ros (C. E. S. O.) y seguir trabajando 
por que no haya ningún maestro pr i -
vado que disfrute de sueldo inferior a 
250 pesetas mensuales. 
Seguidamente se eligió la siguiente 
Directiva: Presidente, don Andrés Ra-
miro Aparicio; vicepresidente, don José 
Cuesta Esteban; secretario, don Juan 
Bautista Orenga Mart ínez; tesorero, 
señori ta Concepción Vallina López; con-
tador, don Pedro Valero Lerín; vocales: 
don Mario García Peñuela, señori ta Pu-
rificación Blancuer Peinado, don Luis 
Puebla Saiz y don Andrés Molinera Mo-
linera. 
C o n f e r e n c i a s o b r e C a j a l 
M A L A G A , 27.—Prosigue el curso de 
extensión universitaria a cargo de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Ma-
drid, que se viene desarrollando en la 
Sociedad de. Ciencias. Ha dado una con-
ferencia el ca tedrá t ico de la Central don 
Gustavo Pittaluga acerca de "La vida 
y obra de Cajal". E l conferenciante hi-
zo resaltar cómo toda la obra y toda 
la conducta de Ramón y Cajal están 
inspiradas en un hondo y firme sentido 
patr iót ico: el de deshacer la ola de in-
diferencia que nos llegaba de todas las 
naciones y el de hacer que el nombre de 
España fuera respetado en todo el mun-
do civilizado. E l señor Pittaluga estu-
dió las distintas seríes de trabajos que 
Auge de los Sindicatos 
de obreros catól icos 
V A L E N C I A , 27.—En Guadasuar se 
celebraron diversos actos con motivo de 
la inauguración de los locales de la so-
ciedad obrera " E l Porvenir", afiliada 
a los Sindicatos obreros católicos y ad-
herida a la Confederación de Levante. 
Los socialistas, para impedir que sus 
afiliados pudieran asistir a dichos actos, 
convocaron para la misma hora una 
reunión. 
E l presidente del Sindicato provincial 
de trabajadores del Campo de Algeme-
sl y elementos de la Juventud obrera 
de Valencia pronunciaron discursos. 
E l presidente de la Confederación de 
obreros católicos de Levante habló de 
temas sociales y analizó la marcha as-
cendente de los Sindicatos de obreros 
católicos. Pidió a todos los obreros que 
cumplan sus deberes de trabajadores y 
católicos, y a los patronos que se por-
ten cristianamente con sus obreras. 
Fué muy aplaudido, así como los de-
m á s oradores citados. 
E l Sindicato " E l Porvenir" cuenta ya 
con varios centenares de socios mascu-
linos y m á s de 300 obreras organizadas 
dentro del mismo. 
se dan en el glorioso histólogo. Des-
cribió la admiración que despertó su 
ciencia en las naciones que marchan a 
la cabeza de la biología y de la medi-
cina y terminó exponiendo la convenien-
cia de que se recuerde la obra de Cajal 
en esta hora solemne y trascendental 
en que se desgarran tantas cosas y se 
abren cauces de renovación en la vida 
nacional. 
B I B L I O G R A F I A 
D E R E C H A S E S P A Ñ O L A S 
Es el momento de leer el magnífico l i bro de " E l CabaUero Audaz", "UNA ES-
PADOLA SE CASA B N ROMA", que fue sañudamente perseguido por la censura, 
rnntiene numerosas fotografías e interesantísimas conversaciones con las perso-
n a l auenstas de la que fué Real Familia de España y una emocionante y extensa 
intPrviú con Su Eminencia el Cardenal Segura, donde el Santo Primado cuenta 
con todo detalle el calvario y las humillaciones crueles de que fue victima cuando 
on «rmlqión Revelaciones sensacionales. 
También pueden adquirir el ALMANAQUE MONARQUICO D E BOLSILLO 
(tercera edición), y del cual van vendidos, aunque parezca mentira, ¡140.000 ejem-
plares' Compruébele en las buenas librerías. Todo español de orden debe poseer 
e"?ta leva editorial, con más de 150 fotografías inéditas de Don Alfonso X I I I y su 
a u g u ü familia eA el destierro. "LOS MANDAMIENTOS D E L BUEN MONAR-
QUECO", por don Antonio Goicoechea, y profecías políticas por E l Caballero 
Audaz" 
Si ya lo posee debe difundirlo entre sus amistades, vendiéndole o regalándole 
entre sus conocimientos. Constituye un aliento de fe monárquica, un delicado ob-
sequio v un emocionante reouerdo. 
Precio de un ejemplar, 3 pesetas; diez ejemplares, 25 pesetas, y cien ejempla-
r*SL^?queSqíSeran recibir en su domicilie, tanto "Una española se casa en Ro-
ma" como el "Almanaque Monárquico", deben remitir el presente cupón, debida-
mentriTenado, a F^diclones E. C. A., Serrano, 104, Madrid, teléfono 51273. 
Don calle 
núm población > provincia , 
desea recibir, contra reembolso de su importe, "Una española Be casa en Roma" 
(6 pesetas) y ejemplares del "Almanaque monárquico de bolsillo para 1938". 
l % 0 e s e l T ó n i c o r e c o m e n d a d o V A p L ^ 
p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a 
o s e n f e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
L e s d a S a l u d ^ u e r z a y Vígror. 
¿//¡so/o frasco J e convencerá d e s ú s resallados. 
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L V I D A E N M A D R I D 
r " ¡ N o p a s a r á n ! 
Si le preguntamos ayer a a lgún ami-
go si había cazado mucho, o si había 
enganchado pesca en el anzuelo, o si 
había triscado sobre la nieve serrana, 
0 había cubierto muchos kilómetros 
con la mochila al hombro, aprovechan-
do el asueto dominical, a buen seguro 
que nos hubiera contestado con una 
displicente evasiva. 
Porque el cazador, y el pescador, y 
el esquiador y el montañero, pensar ían 
en el obligado balance del lunes, m á s 
en la cosa pública que en sus diverti-
das actividades, y de contestarnos, lo 
hubieran hecho por el m á s acreditado 
método gramatical francés: 
—Qué, ¿cazó usted mucho el do-
mingo ? 
—No.. . Pero he leído el discurso de 
Cambó en Sabadell. 
— ¿ H a y muchas truchas en Bui-
trago ? 
—No; pero hay muchos besugos y 
algunos congrios en las redes del «cen-
tro». 
—Parece que hay mucha nieve en la 
Sierra. 
—Mucha. Y bastante frialdad en A l i -
cante, a pesar de la fama de su cli-
ma. ¡Que se lo pregunten al político 
más «Largo» de España . 
Quiere decir, en suma, amigo lector, 
que la jornada dominguera de propa-
ganda electoral consti tuyó la actuali-
dad española, como no podía dejar de 
ser, dada la inminencia e importancia 
de la contienda que se avecina. 
No puede n i debe soslayarse, como 
suceso acaecido el domingo y comenta-
do el lunes, el partido de fútbol en el 
que el Madrid logró colocarse a la ca-
beza para el campeonato de Liga. 
La actuación de Zamora, unida a la 
victoria, desató, naturalmente, loe más 
encendidos comentarios en los corrillos 
del deporte. 
—¡No hay portero como él!—grita-
ban—. ¡Donde él se pone no pasa na-
die! 
Y es verdad innegable, definitiva, 
que la fuerza "es tá t ica" de la resis-
tencia tiene muchas veces m á s impor-
tancia que la fuerza "dinámica" del 
ataque. 
Ataquemos..., pero no retrocedamos. 
Esto sobre todo. 
La realidad balompédica debiera te-
ner una extensión nacional y política. 
Defendamos la porter ía española. 
Que no pase un balón, que no deba 
pasar. 
Con todos en su puesto... ¡no pa-
sarán!—CORBACHIN. 
planteado las Cajas de Ahorros en su 
pugna con la Banca privada, al Con-
greso Hispanoportugués de Historia del 
Municipio, a las Uniones provinciales 
de Municipios y a la cuestión de los 
vinos^ en los aspectos que más intere-
san a los Ayuntamientos. 
Colegio de M é d i c o s 
D o n Blas Cabrera en la Aca-
demia E s p a ñ o l a 
El domingo, en la sesión celebrada 
por la Academia Española, tomó pose-
sión de su plaza de número el nuevo 
académico don Blas Cabrera y Felipe. 
Presidió la sesión el señor Alcalá Za-
mora y asistieron numerosos acadé-
micos y personalidades. 
El discurso del señor Cabrera versó 
sobre «Evolución de los conceptos fí-
sicos y lenguaje». Sus primeras frases 
fueron de elogio para su antecesor, don 
Santiago Ramón y Cajal; Después de-
finió el lenguaje como un producto de 
la cultura de los pueblos, en el que 
van dejando algo todas las generacio-
nes. E l hombre va creando diversas 
técnicas, y és tas exigen nuevas pala-
bras para designar sus nuevos artifi-
cios o modos de actuar. Durante el si-
glo úl t imo ha habido una celeridad de 
evolución que ha obligado a atender 
con esmero a la selección de los tér-
minos adecuados. Para esto han surgi-
do Comisiones internacionales de es-
pecialistas encargadas de determinar 
el vocabulav.o, y en ellas han predomi-
nado los pueblos que más han contri-
buido al progreso técnico, mientras que 
en otras naciones se ha cargado el 
idioma de barbarismos innecesarios. 
Analizó luego el señor Cabrera las mo-
dernas teorías científicas para deducir 
la necesidad de que tengan su corres-
pondencia adecuada en el. lenguaje. 
Le contestó, por la Academia, don 
Ignacio Bolívar y Urrut ia , que hizo 
grandes elogios del nuevo académico y 
de su obra. 
L a Academia de Medic ina 
de Trabajo se celebró, en la Escuela 
Social del ministerio de Trabajo, la m 
auguración del cursillo de conferencias 
organizado por la Asociación de Gra-
duados y Alumnos de dicha Escuela. 
Don Constancio Bernaldo de Quirós di-
se r tó sobre "La estát ica y cinemática 
de la delincuencia". 
E l conferenciante estudió la crimina-
lidad sobre una base horizontal o geo-
gráfica, y la criminalidad vista en una 
dirección vertical, a távica y reflexiva, 
ciclos periódicos y no periódicos. Habló 
después del delito y de la pena, del de-
lito sin pena o impunidad, y de la pena 
sin delito o error judicial. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
L a t é c n i c a de la propaganda 
La Academia Nacional de Medicina ce-
lebró el domingo la sesión de apertura 
del curso 1936-1937. Por ausencia de su 
presidente, don Amallo Gimeno, que se 
encuentra enfermo, pronunció el discur-
so inaugural el doctor Mariscal. A con-
tinuación, el doctor Márquez Rodríguez 
leyó su discurso sobre "La hendidura 
palpebral normal y patológica". 
Seguidamente se procedió al .reparto 
de los premios adjudicados en el cur-
so de 1935. 
A c a d e m i a de Farmacia 
En la Academia de Farmacia disertó 
el secretario de la misma, don Eugenio 
Selles Mar t i , acerca del tema "Forma-
ción integral del farmacéutico". 
Comenzó explicando las causas de la 
crisis en las profesiones universitarias, 
especialmente en la de Farmacia. Estas 
causas se reducen a tres: falta de una 
formación general durante el bachille-
rato, equivocada elección de carrera y 
desajuste entre la formación universita 
ria y la realidad que las profesiones 
piden. 
En el caso de la carrera de Farma-
cia, se acusan las causas de esta crisis 
con más intensidad que en otras profe-
siones universitarias, como consecuencia 
de la mercantil ización del ejercicio de 
la carrera. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
I n a u g u r a c i ó n de u n cursil lo 
en el apostolado m o d e r n o 
En el salón de actos de las Madres 
Escolapias (Evaristo San Miguel, 22) el 
padre Manuel Marina, S. J., pronuncia 
rá mañana , a las cinco y media de la 
tarde, una conferencia sobre "La nece-
sidad y la técnica de la propaganda en 
el apostolado moderno". E l acto ha si 
do organizado por el Centro de Damas 
Propagandistas de la Buena Prensa. 
Homena je a l d i rec tor de 
Seguridad 
general de Seguridad, don Vicente San-
tiago. A l banquete asistieron los anti-
guos alumnos del colegio de la infanta 
Mar ía Teresa, que hicieron sus estudios 
con el actual director de Seguridad. 
Terminado el banquete, don Vicente 
Santiago envió al director de los cole-
gios de huérfanos de la Guardia civil el 
siguiente telegrama: 
"En nombre ex alumnos de esos co 
legios, que hoy me obsequian con el 
cariño que ahí aprendimos, ruégele dé 
sincero abrazo a los colegiales ac túa 
les.—Vicente Santiago." 
N u e v o Consejo de la U n i ó n 
Vacante en la Junta de gobierno el 
cargo de vocal representativo de la Be-
neficencia Municipal, se convoca a los 
colegiados a la votación que se celebra-
rá el día 8 de febrero, de 6 a 9. de la 
noche. 
E x p o s i c i ó n de los pensio-
nados en R o m a 
De conformidad con el Reglamento 
de la Academia Española de Bellas A r -
tes de Roma, es tán expuestos en el 
ministerio de Estado, para su califica-
ción, los trabajos enviados por los pen-
sionados en dicho centro don Francisco 
Gutiérrez Frechina, don Tomás Cobos 
y don Jesús Moreno. 
Conferencia sobre Echegaray 
En el Ateneo pronunció su anuncia-
da conferencia sobre "Echegaray" don 
Pedro Carrasco. 
E l conferenciante describe las activi-
dades de don José Echegaray como pro-
fesor, ingeniero y economista y su fe-
cundidad como escritor en el teatro, en 
periódicos y revistas. La consagración 
de su genio le lleva a la Academia Es-
pañola, a la de Ciencias y a la obten-
ción del premio Nobel. 
Describe finalmente el úl t imo perío-
do de su vida, consagrado a explicar y 
escribir sus lecciones de Física mate-
mática, que llenan diez volúmenes. 
Curso sobre l i teratura ind ia 
En el Centro de Estudios Históricos 
don José Cañedo explicará un curso so-
bre literatura india. Constará de cinco 
conferencias, la primera de las cuales 
la da rá el próximo martes, a las siete 
de la tarde. 
Feria de Reyes en los 
Sales ianos 
En las Escuelas Salesianas de la Ron-
da de Atocha se celebró el domingo la 
feria de Reyes con que los Salesianos 
premian todos los años a los dos mi l 
niños que los días de fiesta acuden a 
recibir enseñanza catequística. 
Los "stands" aparecían rebosantes da 
prendas, juguetes y dulces que los pe-
queños adquirieron con sus vales, La 
enorme concurrencia infantil y las nu-
merosas que también acudieron, dieron 
una gran animación a la fiesta. 
Estado sanitario 
Según "E l Siglo Médico", durante la 
semana disminuyeron los procesos reu-
máticos y aumentaron los bronquíticos. 
Para los tuberculosos estos últ imos han 
sido frecuentemente fatales. Las neu-
ralgias también cedieron. 
En los niños también fueron frecuen-
En un típico restaurante se ha cele- tes las bronquitis, acompañadas de 
brado un agasajo en honor del director amigdalitis y de dolores articulares. Se 
han registrado casos de tos ferina y 
otros de tos espasmódica por adenopa-
tías traqueobronquiales, en general muy 
emetizantes. 
Para h o y 
en la Escuela Social 
Bajo la presidencia del subdirector 
de Munic ip ios 
Ha quedado constituido el nuevo Con 
sejo directivo de la Unión de Munici-
pios. Lo forman los representantes de 
los Ayuntamientos de Albacete, Aran-
da de Duero, Aldeávila de la Ribera, 
Arenas de San Pedro, Avilés, Barcelo-
na, Bilbao, Cádiz, Chamar t ín de la Ro-
sa, Graus, Hospitalet, Madrid, Málaga, 
Medina de Ríoseco, Noreña, Palma de 
Mallorca, Falencia, Pamplona, Salaman-
ca, San Sebastián, Sevilla, Segovia, San 
Salvador del Valle, Valladolid, Valen-
cia y Vigo, el delegado de la Unión de 
Municipios catalanes y los señores don 
Mariano Berdejo, don José Gascón y 
Marín, don Julio Ortega, don Luis Sier-
za, don Antonio Septién, don Manuel 
Saborido, don Luis Jordana de Pozas, 
don Recaredo Fernández de Velasco, 
don José Paz Maroto y don José Ma-
ría P i y Suñer. Fué elegido presidente 
el alcalde de Madrid. 
Constituido el Consejo se examinaron 
varios asuntos, entre ellos los relati-
vos a la posibilidad de entablar recur-
so sobre la inconstitucionalidad de la 
ley Municipal, el problema que tienen 
Academia de Ciencias (Valverde, 22).— 
7 t., don Antonio de Zulueta: " E l ata-
vismo". 
Casa de Cuenca (Príncipe, 12).—6 t., 
reverendo padre Jul ián Zarco: " E l fue-
ro de Cuenca". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
nace'ii, 4).—7 t., don José Cañedo: " L i -
teratura india en general". 
Cursillo de cultura religiosa para ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15).— 6,45 
tarde, don Gregorio Sancho Pradilla: "Sa-
grada Escritura"; 7,30, don Daniel Gar-
cía Hughes: "Teología moral". 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t., Mr. Laplane: "Tar ta r ín o 
el Don Quijote provenzal". 
Otras notas 
t 
El premio de una rifa.—El objeto de 
Arte valorado en cien pesetas que la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de Far-
macia sorteó en combinación con la lo-
tería de 21 de enero, ha correspondido 
a'i número 022. El agraciado puede pa-
sar a recoger el objeto o su valor, por el 
domicilio de dicha Asociación. 
Sindicato General de Conductores de 
Automóviles y Similares.—Ha celebrado 
este Sindicato su Junta general en su 
domicilio social, plaza del Marques de 
Comillas, 7. 
Se eligió la siguiente directiva: Presi-
dente, Francisco Alvaro; vicepresidente, 
José Abad; secretario, Francisco Caba-
Garzón; vocales, Juan Ramos, 
Fernández, Jerónimo Moráis 
N o t a s m u s i c a l e s 
Concier to de la Masa Cora l 
E l maestro Lamote de Grígnon es una 
de las personalidades m á s relevantes de 
la música en Barcelona. Compositor y 
director de orquesta, su actividad abar-
ca tanto el ^género sinfónico, como el 
dramát ico, ya que ha dirigido varias 
temporadas de ópera en el Liceo. La 
popularidad del maestro Lamote se de-
be, principalmente, a la dirección de la 
Banda Municipal de Barcelona, cuyo 
cargo es para él motivo de gran luci-
miento y también de trabajo, pues pa-
san de un centenar las obras de gran-
des vuelos que ha arreglado para su 
banda. 
En esta ocasión, el maestro Lamote 
de Grígnon ha dado a conocer al públi-
co madri leño su oratorio "La noche de 
Maestro Lamote de G r í g n o n 
Navidad", obra de grandes dimensiones 
y de asunto religioso, aunque su punto 
de partida fué el nacimiento de su hijo 
en 1899. Se trata de un largo poema, 
que contiene una "Introducción", el 
"Canto de los Angeles", la "Canción de 
María" , un "Canto de ruiseñores" y la 
intervención de los "Pastores", que can-
tan y bailan. La música es sumamente 
agradable, con momentos preciosos, mo-
viéndose en ese ambiente ecléctico, pro-
pio de su autor y en el que no faltan re-
miniscencias wagnerianas e incluso can-
ciones del m á s puro sabor catalán. La-
mote es hombre que maneja muy bien 
las sonoridades de la orquesta, como 
también las combinaciones de voces. No 
es, pues, extraño que "La noche de Na-
vidad" abunde en efectos sonoros acer-
tados, ya brillantes y de aparato, ya 
suaves y tenues. 
La Masa Coral puso toda su buena 
voluntad al servicio de la obra. De to-
dos modos, ya sabía Lamote que no 
disponemos de un coro como el Orfeón 
Catalán. En cuanto a la orquesta, es 
lás t ima que no hayan podido interve-
nir la Sinfónica o la Filarmónica, pues 
de eso ya podemos presumir. Los so-
listas Consuelo López Bermúdez y Ale-
jandro Otegui, cumplieron como bue 
nos. E l maestro Lamote de Grígnon fué 
aplaudidisimo por el auditorio que lle-
naba la sala del Colisevm. A los aplau 
sos del público quiero unir un efusivo 
abrazo mío, no solamente al gran mú-
sico, sino también a la gran persona 
que es Lamote, cuya rectitud y bondad 
de corazón he podido apreciar de cerca 
en m á s de una ocasión. 
Joaquín T Ü R I N A 
O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 26 de enero de 1936) 
Opiniones sobre la política electoral 
del Gobierno: 
" A B C": "Los acuerdos ministeriales 
que el señor Pór te la notificó ayer a la 
Prensa colman el desenfado de la po.i-
tica electoral del Gobierno. El Gobier 
no concurre francamente a la lucha 
con candidatos ministeriales y con una 
táct ica declarada que tiende a desor-
ganizar las candidaturas de los parti-
dos. Intenta—en vano, por supuesto-
frustrar la formación de una mayoría 
y crear un grupo que secuestre y r t 
gocie la balanza del Parlamento. ¿ P a 
ra qué? Dice que para estabilizar la 
vida de E s p a ñ a y borrar la pugna de 
los partidos. Hay una coalición perp-j-
tuamente revolucionaria y otra que ni 
para combatir a la revolución se sale 
nunca de la legalidad. ¿Qué mediación 
lícita ni qué honrado arbitraje puede 
asumir un Gobierno entre la revolución 
y la legalidad? Lo que realmente i'e 
propone el Gobierno con su escandalo-
sa gestión electoral, a la que añadc 
ahora el adorno de las delegaciones de 
orden público, es reunir, como sea. el 
número necesario de votos incondicio-
nales para evitar las determinaciones 
que teme del Parlamento." 
"La Libertad": "No basta con admí 
t i r la l icitud de las ideas. Es obligado 
el acatamiento al régimen. Porque an-
te todo está la salud de la Repúblin* 
No hab rá que esperar, pues, que el Go-
bierno pueda tener la menor conside-
ración política a las candidaturas de 
partidos como la Ceda, en franca coali-
ción con los monárquicos. De otro mo-
do, el país no podría conceder un ml-
n imun de confianza al Gobierno. E l 
calificativo de "centrista" sería un 
nuevo disfraz, indigno del señor Pór-
tela Valladares." 
"Pol í t ica" : "Si el Gobierno no uti-
liza la fuerza del Poder en provecho 
de sus candidatos y éstos los escoge 
entre republicanos insospechables; si 
las candidaturas abiertas no represen-
tan una ayuda al Bloque antirrepubli-
cano o el intento—no por estéril menos 
reprensible—de sembrar discordias en-
tre los elementos del Frente Populai 
la intervención electoral del Gobierno 
en la lucha electoral no susc i ta rá alar-
mas ni repulsas en las masas republi-
canas." 
Y " E l Liberal" descubre claramente 
laa esperanzas que en la intervención 
del Gobierno tienen puestos todos los 
que forman el conglomerado revolucio-
narlo y sus cómplices: "La nota que 
dió ayer tarde a la Prensa el Jefe del 
Gobierno tiende a retirar los candida-
tos aliados con los enemigos del régi-
men y a proclamar candidaturas abier-
tas independientes, para que és tas pue-
dan casarse con otras tan republica-
nas como ellas; pero será preciso que 
los gobernadores y los delegados g-u-
bernativos sepan bien a qué atenerse, 
para que en ningún caso se crean au-
torizados a proteger candidaturas de 
dudosa significación. Esas candidaturas 
abiertas del centro ministerial podrán 
ser asidero para las del Frente Popu 
lar en aquellas circunscripciones en 
que éste no tenga seguro el triunfo y 
quiera "legurarlo con el apoyo del G 
bierno." 
Otros aspectos del tema electoral: 
"E l Sol": "¿Cuá l es la proporciona-
lidad convenida para la formación de 
las candidaturas de izquierdas? ¿Los 
republicanos van por unas actas de 're-
galo o tienen la aspiración, si triunfan 
en las urnas, de gobernar con una ma-
yoría propia o sólo por delegación y 
al dictado de los aliados monopoliz'i 
dores de la fuerza numérica paríame-» 
taria? Ahí es tá la misteriosa y t em-
blé clave. Por lo pronto, se - ier*? 
que donde no hay posibilidades l e 
triunfo los socialistas son generosa-
mente pródigos con sus aliados. Pero 
donde predominan las fuerzas obrera» 
los republicanos reciben trato de pa 
rientes pobres." 
" E l Socialista": "Necesitamos sacv 
arrertos para vencer. Y vencer de ma-
nera contundente, en proporciones ta-
les que la victoria no pueda sernos dls-
cutide. a la hora de traducirla en ac-
ciones enérgicas." 
"Ahora": "Conviene que nuestros 
hombres públicos, especialmente los 
que se dedican con más actividad a la 
propaganda electoral, hagan ésta r.on 
la mesura debida para que no se crea 
en el extranjero que España es un país 
que marcha a la deriva, sino que se 
sepa que somos dueños de nuestros 
propios destinos, y que una cosa es la 
pasión ideológica que pueda exterio-
rizarse en las luchas de los comicios y 
otra que hayamos perdido la brúju a 
en la trayectoria de sensatez y corda 
ra, que constituye un denominador co 
mún de pueblos que. como el nuestro 
aspiran—porque es necesidad que sien-
ten de modo apremiante—a la recons-
trucción nacional." 
(Lunes, 27 de enero de 1936) 
«El Siglo Fu tu ro» fija una vez m á s 
su posición ante las elecciones y para 
después de las elecciones: 
«Nuestra política, nuestro programa, 
nuestro lema, son claros y definidos; los 
mantenemos íntegros, sintiéndonos ca-
da vez más tradicionalistas y m á s mo-
nárquicos de la gloriosa, legitima y tra-
dicional Monarquía española. 
Lógico y natural es que en estos mo-
mentos demos tregua a nuestras cam-
pañas para concertar nuestras activi-
dades y nuestros trabajos con todas las 
fuerzas políticas coaligadas en la gran 
batalla electoral que se avecina. 
Pasada ésta,, procuraremos por todos 
los medios posibles que los campos que-
den delimitados sin confusiones n i equí-
vocos cue pueden ser de muy pernicio-
sas consecuencias, tanto por lo que res-
pecta a las fuerzas que acaudilla el se-
ñor Gil Robles, como a otras organiza-
ciones monárquicas , aunque tomen los 
rótulos de tradición y tradicionalismo, 
ahora muy en boga.» 
«Informaciones» comenta la aparición 
de unos carteles electorales que firman 
el «Comité de Salud pública»; 
«Estamos al cabo de la calle, y adi-
vinamos de dónde ha salido el dinero 
para ese gasto inútil . Esos fondos se-
cretos sirven para tantas cosas... Pero 
lo único para lo que no van a servir 
es para desorientar a nadie en materia 
electoral. E l «Comité de Salud pública» 
misteriosa y cómica entidad, cuyos 
componentes sienten, sin duda, una ex-
cusable debilidad por el solomillo con 
patatas, y p rocura rán estos días man-
tener con él una relación m á s frecuente 
que de costumbre—, puede proseguii 
su labor en servicio del «centro»; es 
decir, de la revolución y sus cómplices, 
sin inquietud ninguna. La gente tiene 
ya decidido a cuién ha de votar, y loa 
que estamos en el secreto tenemos una 
gran indulgencia para los ciudadanos 
grafómanos, menos dotados de numera-
rio que de apetito.» 
«Ya» escribe sobre la política elec-
toral del Gobierno: 
«El Gobierno se constituye en fuer-
za política con la única que tiene: los 
resortes del Poder. Lo acreditan sus 
actos. Lo confirman las Gestoras des-
tituidas y los funcionarios trasladados. 
Lo asevera, en las ú l t imas horas, el 
acuerdo que en el mismo Consejo del 
sábado adicionó el Gobierno al de pre-
sentarse a la lucha: se van a nombrar 
delegados gubernativos. Es esta la úl-
tima prueba que quedaba por hacer. Se 
anuncia el único procedimiento arbitra-
rio que quedaba por ensayar. Ya no 
falta nada.» 
Y «La Nación» habla de los extre-
mismos: 
«Sólo mintiendo descaradamente se 
puede hablar de dos extremismos, y de 
cue precisa contener a las izquierdas y 
a las derechas. Hay que contener la 
barbarie, la matanza que representan 
los otros. No hay que contener el afán 
generoso, el noble anhelo de forjar una 
España grande y de exaltar el princi-
pio de autoridad. Esto ha de servirlo, 
ha de ayudarlo, quien ejerce autoridad 
dignamente. Claro es tá que a nosotros 
nos parecer ía un sarcasmo y una in -
dignidad recibir el socorro de los pro-
fesores pistoleros. Pero, aun así, les 
es tá vedado mentir. No hay extremis-
mos de derecha que merezcan el enco-
no del Poder público.» 
P r o p a g a n d a e x t r e m i s t a 
c o n p r e t e x t o c u l t u r a l 
V A L E N C I A , 27.—El gobernador ci-
vi l ha desautorizado la proyección de 
una película ti tulada «El agua no es 
del cielo», anunciada en el «cine» Co-
lisevm, por no haber sido visada por la 
Dirección General de Seguridad. Se 
trata de una película que, con pretex-
to cultural, hace propaganda extre-
mista. 
S O L U C I O N asá 
a u t a u b e r q e 
mm' muí 
L o s e m p l e a d o s d e K o d a k 
a g a s a j a n a s u d i r e c t o r 
Por haber implantado para todo el 
personal el seguro de vida y 
pensión de retiro 
El director de la casa «Kodak», don 
Juan de Julián, fué obsequiado el do-
mingo con un banquete que le ofreció 
todo el personal, por las constantes 
mejoras sociales que está introducien-
do en beneficio de los empleados de di-
cha entidad. 
Merced a la acertada gestión de la 
Dirección, la Compañía «Kodak» fué de j 
las primeras entidades que introdujo 
en E s p a ñ a la semana inglesa; la jor-
nada de ocho horas de trabajo en am-
plios e higiénicos locales; el servicio de 
médico y botica, gratificaciones, vaca-
ciones anuales, etc. Ahora acaba de 
implantar un seguro de vida y pensión 
llero; vicesecretario, Eugenio Baig; teso- retiro para proporcionar vejez tran-
En el homenaje que éstos tributaron 
el domingo a su director, don Juan de 
Julián, le entregaron un art íst ico per-
gamino encerrado en marco de plata, 
con las firmas de todos los empleados 
de España . 
L A U N A D E L A M A ñ A H A Y C O N T I N Ú A n . 
v , C O H I B A I N F E C C I O N E S 
U n gargarismo con LISTERINE durante 
15segundos le asegura D O B L E I N M U N I D A D 
por un tiempo m í n i m o de 4 horas y media 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas c o n P ¿ e a s Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
EL SEÑOR 
D O N F E R N A N D O M A R I A 
Z A P A T E E B O N D 1 A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e e n e r o d e 1 9 3 6 
a los cincuenta y ocho años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R « l e P e 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, doña Luisa Artigas 
Johnson; hijos, Gloria, Fernando y Luis; sus hermanos, Ricardo, Car-
los y Elvira; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le encomienden «71 
sus oraciones y asistan a la conducción del cada-
ver, que tendrá lugar hoy, 28 del actual, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, 
O'Donnell. 7, al Cementerio Municipal (antes a í -
m u S ) , por lo que quedarán oternamente agrá-
decides. 
u E l eminentísimo señor cardenal pro-nuncio S ^ J ^ ^ í L ^ f ^ S 
«Simo señor obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
Enera r l a del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). T. 14685. Madrid 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 
"ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
F u e g o e n u n c o n v e n t o 
d e Z a r a g o z a 
Muchas personas pus ieron en salvo 
a rel igiosas y as i ladas 
ZARAGOZA, 27.—A las ocho y me-
dia de la noche se ha producido un in-
cendio en el convento de Madres Obla-
tas, que en los primeros momentos ad-
quirió grandes proporciones. Rápida-
mente se han organizado los trabajos 
de salvamento y gran número de per-
sonas de todas las clases sociales se han 
dedicado a poner a salvo a las religio-
sas y a las asiladas, algunas de las 
cuales estaban enfermas. Después de 
las diez de la noche ha quedado sofo-
cado el fuego. U n ala del edificio ha 
& m j « r Y r * t f T i r T f e A T l F S quedado destruida. Las autoridades se 
A W t 1 \ r \ J U M¿ personaron en el lugar del siniestro des-
Liquido las existencias. PLAZA CORr de log primeros momentos 
TES, 10, esquina Prado, 31. 
B O D E G A A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella-
dos EXIJALO EN TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
H e r r a d o r e s , B O T I N 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
micilio sin aumento de precios. 
Teléfono 10319. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
A P L A Z O S 
y contado camas doradas, muebles y sas-
trería. San Bernardo, 89. ALVAREZ. 
A g r e s i ó n d e u n s o c i a l i s t a a 
u n p o p u l a r a g r a r i o 
H U E L V A , 27.—En Escacena del Cam-
po, Vicente Miranda Rodríguez fué agre-
dido por la espalda por José Romero 
Fernández. A éste se le ocupó una na-
vaja, y al ser detenido manifestó que 
le había agredido por antiguos resenti-
mientos políticos. E l agresor era so-
cialista y el agredido pertenecía a Ac-
ción Popular. E l lesionado fué asistido 
de una extensa herida en el cuello y dos 
más en la cara, más otra en la palma 
de la mano, producida cuando intenta-
ba parar un golpe. 
t persona que antes de salir de casa por la noche, gargariza 
durante 15 segundos con el antisép-
tico Listerine, no ha de preocuparse 
de la posibilidad de infección, ni 
recurrir al uso de pastillas que, o 
pesar de su sabor medicinal, son 
completamente ineficaces contra los 
gérmenes nocivos. Listerine le pro-
porciona u n a d o b l e i n m u n i d a d (*) 
contra la infección, por la sencilla 
razón de que mata los gérmenes y 
fortalece las mucosas de la boca y lo 
garganta. Ningún otro producto 
combina estas dos propiedades de 
modo tan eficaz. Las pastillas azu-
caradas pueden suavizar la gargan-
ta, pero no matan los gérmenes. 
Las substancias fuertes, en formo 
concentrada, pueden matar los 
microbios pero dejan la garganta 
inflamada y más propensa que antes 
al ataque de los mismos. La enor-
me aceptación de Listerine es debida 
a que puede utilizarse en cualquier 
cavidad del cuerpo, e n c o n c e n t r a -
c i ó n g e r m i c i d a , sin dañar en ab-
soluto los delicados tejidos mucosos. 
Sería una lástima que Vd. no 
aprovechara la protección que le 
ofrece el uso diario de LISTERINE. 
Gargarizando dos veces al día, y 
siempre antes de concurrir a lugares 
en que pueden abundar los gér-
menes nocivos, quedará al márgen 
de las epidemias y g o z a r á de una 
inmunidad que en ningún invierno 
había conocido. 
N 
(*) El docíor Reddish efectuó experimen-
tos durante un año, con 600 personas. 
La mitad de ellas utilizaron LISTERINE. 
Las restantes no la usaron y fueron vícti-
mas de catarros dos veces más frecuen-
temente que las «protegidas». 
N cada café, durante 
'ésta época, existen perso-
nas acatarradas que difun-
den gérmenes. No se cuente 
entre ellos, ni entre los que, 
por falta de una sencilla 
precaución, se exponen a 
la infección. El uso de Lis-





coccui aureu8> en 
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gérmenes 
Concesionario: FEDERICO BONET, 
Apartado, 501, Madrid 
Frasco grande Pías. I mediano 
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^CABLE Ot ANTENA HOSlZOtíTAu 
ESPACIO CARA SOLDADURA 
EN LA RANURA (OPCIONAL) 
PARA SUJETAS EL 
CONDUCTOR 
CAUCHO DESCUBIERTO 
EN IPULOADA APBOX. 
PANTALLAOO DE METAL 
TRENZADO 
HILO CON E.MVOLTURA DE TOENCIULA 
DtSPEJADO DE. LACUB'EETA DEL 
TERMINAL A" CON CINTA ADHERENTE 
O LIGERAMENTE SOLDADA 
DE BAJADA 
CONOUCTOP DE 
B A J A D * OANTALLADO 
rOANSFORMADOR DE SALlOA 
E/OUEMA INDICANDO LO/ 
PRINCIPIO/ PUNDAME.NTALE/ 
/OBDfe LO/ QUE /E. BA/A 
E./TE / l / T E M A 
Preciosa exposic ión q u é de los nuevos modelos W a r ner 1936 hace, en la c é n t r i c a avenida del Conde de Pe-
ña lve r , 23, la Casa Dielect ro , de Recoletos, 14 
N O T A S F E D E R A T I V A S fcbrem^Í5-2^ alterna una 42-una 
^ SO-una 75-dos 6D6-una 6A7 (en total 
La Federación del Comercio de Radio 
Electricidad y la Asociación de Defen-
sa de Importadores de Radio de Espa-
ña, firmadas por sus respectivos presi-
dentes, han presentado al señor presi-
dente de la C á m a r a de Comercio de 
Madrid dos instancias, para que dicha 
pntidad, representativa de la industria 
y el comercio madri leños, se diri ja a los 
Poderes públicos en demanda de que sea 
derogada la disposición que ha sido dic-
tada por el ministerio de la Goberna-
pión, prohibiendo la radiación de la pror 
paganda electoral. 
Esperamos que el Gobierno, ante la 
importancia y representación de las nu-
inerosas entidades solicitantes, vuelva 
(Je su, a nuestro juicio, erróneo acuerdo 
en bien de la verdadera libertad electo-
ra l y de los importantes intereses in-
dustriales y comerciales que lesiona. 
6), superheterodino. 
Clearvox, U7, 690 pesetas, radio sobre-
mesa, 15-800, universal, una 25Z5-dos 
78-una 6A7-una 85-dos 43 (en total 7). 
superheterodino. 
Clearvox, A E 125, 1.600 pesetas, fono-
radio, consola, 15-800, alterna, cuatro 
LOS MODELOS PONTO AZOL 1936 
Otro año ha pasado y una vez más 
hemos dado un paso hacia adelante en 
la perfección de la radio-técnica. Infa-
tigablemente han trabajado nuestros la-
boratorios y oficinas de construcción pa-
ra realizar nuevas ideas y corregir de-
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
L A R A D I O S U P R E M A 
D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S A R A D I O 
P . E l í p t i c a , 3 . B i l b a o 
C o n c e s i o n a r i o s : 
A L F A S , S . L . 
V e l á z q u e z , 3 1 . M a d r i d 
ondas electromagnét icas , que originan 
interferencias en los receptores de «ra-
dio» cercanos. La casa moderna está 
llena de conmutadores, motores, apara-
tos eléctricos de calefacción, máquinas 
de rayos ultravioleta, hornillos de pe-
tróleo, refrigeradores eléctiicos y de-
más dispositivos propagadores de on-
das electromagnéticas , que, afortunada-
mente, no alcanzan má3 que pequeñas 
distancias. Además de estas instala-
ciones domésticas, existen las líneas de 
suministro eléctrico, ferrocarriles eléc-
tricos y t ranvías , teléfonos automáticos, 
ascensorea eléctricos y otros dispositi-
vos que también contribuyen a produ-
cir ruidos intensos y, por consiguiente, 
a aumentar el nivel de ruido de fon-
do que tiene lugar en la recepción co-
rriente de «broadeast», particularmen-
te en estos tiempos de receptores ul-
trasensibles. Por consiguiente, el está-
tico es en su mayor parte más bien de-
bido a causas artificiales que a causas 
naturales o atmosféricas. En algunas 
partes se han emprendido campañas con 
el fin de eliminar los orígenes de ta-
les interferencias; pero resulta difícil 
y costoso, si no completamente impo-
sible, eliminar en muchos casos las cau-
sas de las mismas. De ahí la necesi-
Dispositivo Statotormes, eliminador de p a r á s i t o s , que distr ibuye Em-
presas R a d i o - E l é c t r i c a s , Peligros, 2 
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R A D I O P O P U L A R 
Marca SEIBT (europea) 
Marca CLEARVOX (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO, 14. 
ficiencias. Mucho se ha trabajado y así 
fueron creados los nuevos P U N T O 
A Z U L , que a todos los amigos de nues-
t r a marca queremos presentar en este 
prospecto, explicando sus principales ca-
rac ter í s t icas . 
El técnico sen t i rá satisfacción profe-
sional y alegr ía a la vez, examinando la 
construcción del chassis y él, que es par-
tidario de líneas modernas y a la par 
elegantes, encont ra rá sus deseos colma-
56-dos 57-dos 47-dos 58-dos 80 (en to-
tal 12), superheterodino. 
I Seibt, 325, 750 pesetas, radio, sobre-
mesa, 200-2.000, alterna, una RENS 
11294-una RENS 1284-una RES 964-una 
!RGN 1064 (en total 4), R. F. 
Seibt, 334, 950 pesetas, radio, sobre-
¡mesa, 18-2.000, alterna, una RENS 1231-
una A Bl-una RGN 1064-una AKl-una 
RENS 1374 (en total 5), superhetero-
dino. 
Seibt, 424, 1.100 pesetas, radio, so-
bremesa, 18-2.000, alterna, una AKl -una 
RENS 1294-una RON 1064-una RES 
964-una RENS 1254 (en total 5), su-
perheterodino. 
Seibt, 635, 1.425 pesetas, radio, sobre-
mesa, 15-42 26-103 y 190-560, alterna, 
una RENS 1924-una AKl-una RENS 
904-una RENS 1924 Bi-una ABl-una 
RENS 1284-una REÍS 964-una RGN 1064 
(en total 8), superheterodino. 
El éxito alcanzado por Radio Popu-
R A D I O 
rentes modos de instalar los aparatos. 
Cómo funciona un sistema «Statofor-
mer».—Empleando un conductor de ba-
jada pántal lado de diámetro pequeño y 
llevando a tierra la cubierta exterior 
de metal, se consigue el efecto de pan-
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s . 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 
i 
Modelos 1936 SANCHEZ RAMOS V SI-
MON KTTA. Ingenieros. Ti y Margall, 5. 
Teléfono 21049. — Apartado 1.033. 
dad de hallar un eliminador en el punto 
de recepción. 
El sistema «Statoformer».^—En resu-
men, el sistema «Statoformer» es un 
dispositivo de impedancia de concep-
ción única que permite el empleo de 
un conductor de entrada pántal lado ríe 
cualquier longitud <ssin pérdida de po-
tencia de señal». Su empleo, en unión 
del conductor «Stato» pánta l lado «Gol-
tone», conserva la pureza de la señal 
original interceptada por la alta ante-
na horizontal por encima de la zona 
de interferencia inductiva, eliminando 
al mismo tiempo casi enteramente to-
da clase de ruidos clasificados como 
estát ico natural. 
Tres unidades «Statoformer».—El .sis-
tema < Statoformer» consta de dos uni-
dades: primera, el «.Statoformer» de an-
tena instalado en el extremo del conduc-
tor de bajada de la antena; segundo, ni 
< Statoformer» del receptor instalado en 
el extremo del conductor de bajada de! 
receptor; conductor pántal lado que co-
necta la antena y el receptor a través 
de las dos unidades «Statoformer». 
La experiencia ha demostrado que es 
T U N G S R A M 
11III 
RADIO 
sin que haya que temer ningún efecto 
eléctrico perjudicial. 
El sistema «Statoformer» «Goltome» 
es inmejorable cuando se emplea con 
receptores y radiogramófonos instala-
dos en ciertos lugares innaccesibles a 
antenas exteriores. En vez de emplear 
antenas interiores y conductores de ba 
jada con el consiguiente zumbido elec-
t recs tá t ico producido por cables eléctri 
eos, se puede colocar el conductor pan 
tallado debajo del entarimado o alfom-
bra, o bien tenderlo por el friso de la 
habitación, como un alambre corriente 
de timbre. 
N o v e d a d e s T U N G S R A M 
LA VALVULA DE CALIDAD 
tallado que se desea, si bien con una 
pérdida considerable de señal. La fina-
lidad de los «Statoformer» es anular es-
tas pérdidas, realizándolo por medio de 
un sistema de combinación de impe-
dancias, en el que el conductor pán ta -
llado hace de linea de transmisión de 
señal al receptor. E l estát ico eléctrico 
y las radiaciones envuelven al conduc-
tor pántal lado, pero éstas son llevadas 
a tierra y la señal es entonces trans-
ferida desde la antena horizontal al 
Superheterodino de seis válvulas 
¡para corriente alterna, todas ondas 
DATOS GENERALES 
El funcionamiento de este receptor 
en sus diferentes pasos es el siguiente: 
Fi l t ro de banda (primera selección). 
M H . 4.105, Héxodo cambiador de fre-
cuencia. 
Primer transformador de frecuencia 
intermedia, HP. 4.105, Amplificadora de 
frecuencia medía. 
Segundo transformar de frecuencia 
intermedia, D. 418, Diodo detector. 
Potenciómetro regulador de volumen. 
HP. 4.100, primera amplificadora de ba-
ja frecuencia; APP. 4.120, amplificado-
ra final de potencia. 
L a radio-gramola Punto A z u l , que ha constituido el éx i to de la tem-
porada por su elegancia, modernismo y sonoridad. Representante, Luis 
•Mart ínez , Fuen*arral , 10 
M A R I A N O Z U G A S T I 
dos, al contemplar los muebles lujosos 
de forma y de un acabado intachable. 
No ha sido posible construir estos apa-
ratos más económicos en lo que se re-
fiere a su valor material, pero son más 
baratos comparando su contravalor en 
capacidad y demás cualidades. Una se-
rie de mejoras y novedades hacen la re-
cepción más agradable, dando más sa-
tisfacción. Difícilmente se encontrará 
producto alguno, que exija una selección 
tan escrupulosa de primeras materias 
como la radio. Todas las buenas cuali-
dades del conjunto dependen principal 
mente de la acertada selección de las 
múlt iples piezas componentes del apa-
lar, Desengaño, 14, con estos nuevos 
modelos, que reúnen las úl t imas perfec-
ciones de la técnica moderna, ha sido 
enorme. 
B r e v e i n f o r m a c i ó n s o b r e e l 
d i s p o s i t i v o 4 4 S t a t o f o r m e r ' * 
Aplicable a cualquier antena y re-
ceptor para la eliminación de rui-
dos, interferencias inductivas, etc. 
El sistema «Statoformer», aplicable a 
cualquier antena y receptor de radio-
H e r n á n C o r t e s , 13 M A D R I D | 
Zehith de 7 v á l v u l a s , para corrien-
te alterna, con transformador uni -
versal para todos los voltajes. Su-
perheterodino p'ara ondas extra-
corta, normal y larga de 13 a 
2.100 metros (23.085 a 143 k i lo -
cidos) empleando las siguientes 
v á l v u l a s : 3-6K7, l - ( iA8 , 1-6116. 
l-( íF6 y 1-5YS. Provisto de chasis 
y condensadores variables f lotan-
tes. Cuadrante negro Magnav i s ión 
de gran d i á m e t r o (160 mm.) i l u -
minado en tres colores, con aguja 
secundaria para s in tonizac ión m i -
c r o m é t r i c a de re íac ión 99 :1 . Indi -
cadores de cambio de ondas auto-
mál i cos . Control a u t o m á t i c o de vo-
lumen y tono. Conexión de "piclí-
up". Sánchez Ramos y Simonefta. 
ingenieros, Pi y MargaH, ") 
Como nota curiosa publicamos la 
" fo to" del pr imer emisor de Radio-
Ibé r i ca que inició el servicio de 
Radiodi fus ión en Madr id el a ñ o 
1922. "Fo to" tomada del notable 
l ibro "His to r ia de la Radiodi fus ión 
en E s p a ñ a " , del conocido técnico 
doctor V i r g i l i o Soria Montenegro 
Este difusor representa un nuevo grado 
de perfección en el diseño de difusort-s 
dinámicos, puesto que su rendimiento 
excede en todos sentidos cuanto ames 
se haya llevado a cabo. 'Es del todo- ca-
paz de tolerar toda la potencia de sa-
lida de 50 vatios de nuestro amphti-a-
dor de fuerza durante un período inde-
finido de tiempo sin la menor indica-
ción de sobrecarga. 
Pero aun cuando este difusor supera 
S U P E R 6 5 % v c / a 
C a s a d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a e n 
E L E C T R I C I D A D - - R A D I O - - C I N E SONORO 
SEGOVIA. — Auto Industrias, Piara 
del A/.oífuejo, 9. 
VALLADOLID. _ C a r l o s Vaquero, 
Fuente Dorada, 28. 
SALAMANCA.— Paulino García, Pla-
za Mayor, 19. 
FERROL (Corufia, VlgO v Orense).— 
Benito Seoane, Dolores, 3. 
GIJON,—Antonio Roibás, Corrida, 2». 
rOXFERRADA.—Cesáreo Gómez, Isi-
dro Rueda, 5. 
BADAJOZ. — Manuel Olleros, San 
Juan, 12. 
GRANADA.—Enrique Mendoza, Rovo 
Católicos, 41. 
HCELVA.—Enrique Sánchez, Sagas 
ta, 13. 
BEVIXXA.—José Chaves Novales, A v 
ni da de la Libertad, 62. 
ZAMDRA.—Viuda e hijos de Salvad 
Alvarez, Ramos Carrión, 13. 
CANGAS DE ONIS.—Pedro Rodn 
guez Cuervo. 
V ÜGADEO.—Eulogio Fernández. 
J IMEZ DE LA FRONTERA.—Juan 
González Luque. 
ALGECIRAS. — Electro-Mecanográfi-
< as, General Castaños, 4. 
ÜBEDA.—José Viia Armengol, Ave-
nida de la República, 9. 
LINARES.—Virgilio Pérez Fernández, 
Salmerón, 40. 
Sevilla, CORDOBA.—Rafael Ortega, 
números 5 y 7. 
MADRID.—Sánchez Rubio, Preciados, 
números 23 y 23. Radio X, Horta-
leza. 15. 
Economía y la mejor calidad la obtendrá siempre adquiriendo los aparatos 
G E N E R A L E L E C T R I C C L T D . 
DE INGLATERRA, CON VALVULAS METALICAS 
Directamente del fabricante al comprador Suprima los ruidos de su aparato con 
antena "Statoformer" 
E M P R E S A S R A D I O - E L E C T R I C A S . — Peligros, 2 
rato. Para todos los aparatos PUNTO 
A Z U L se ha tenido en cuenta todos es-
tes detalles tan importantes. 
Presentamos nuevos modelos, cada 
uno lo mejor en su clase y entre los 
cuales encontrará usted indiscutiblemen-
te el aparato que le sat isfacerá plena-
mente. 
R a d i o P o p u l a r p r e s e n t a i o s 
m o d e l o s 1 9 3 6 
Cleirvox U L 6, 450 pesetas, radio, 
sobremesa, 200-2.000, universal, u n a 
6A7-una 4r»-una 75-dos 7S-una 25Z5 (en 
total 6t, superheterodino. 
Clearvox, U E 63, 575 pesetas racVo 
lúnremeaá, 15-2 000 un versal, una 75-
dos 6D6- una 6A7-una 43-una 25Z5 (en 
total (;.). superhe'erod;no. 
Clearvox, A E 61, 645 pesetas, radio. 
difusión, sirve para reducir las inter-
ferencias inductivas eléctricas o el es-
tático producido por personas a pro-
, porciones mínimas, mejorando al mis-
j mo ^iempo la señal disponible. 
Consta de un «Statoformer» de ante-
¡na, de un «Statoformer» de receptor y 
|de un cable pántal lado de bajada. Las 
¡unidades pueden ser instaladas por 
icualcuier persona mañosa sin más he-
rramientas que un atornillador corrien-
te, a menos que se deseen conexiones 
soldadas de ca rác te r permanente para 
obtener el mínimo de pérdidas. En su-
ma, este sistema, desarrollado y hecho 
según Patentes A. A. K., mejora gran-
demente la recepción con cualquier tipo 
de receptor de radiodifusión con un pe-
queño gasto suplementario. 
Interferencia inductiva. — El funcio-
namiento de la mayor parte de los 
cii cuites e'éctricos, especialmente si 
van acompañados de chispas, produce 
indispensable una unidad transforma-
dora en el extremo del cable de baja-
da para todos los receptores de «broad-
casting» de entrada de alta impedan-
cia. La mayor ía de los receptores ac-
tuales pertenecen a la categor ía de en-
trada de alta impedancia. También se 
ha visto que, aun con receptores de en-
trada de baja impedancia, cuando el 
regulador de volumen es tá en la posi-
ción máxima, la impedancia llega a ser 
lo suficientemente alta para hacer ne-
cesario un transformador entre el con-
ductor de bajada y el receptor. A fin de 
resolver este aspecto de cualquier re-
ceptor, el «Statoformer» tipo R. 37''GRS 
lleva tres tomas para la impedancia al-
ta y baja. Una vez instalado, el propie-
tario del receptor puede determinar, 
mediante pruebas, cuál de las tomas da 
la fuerza de señal máxima. 
Otra notable mejora con respecto a 
otros tipos es la adaptación de carac-
terís t icas discrecionales de onda corta. 
En resumen, sin ningún cambio ni adi-
ciones en lo que se refiere al «Statofor-
mer», sino empleando solamente los ter-
minales 4 ó 5 a «A> en el aparato, se 
puede obtener recepción de onda corta 
por medio de un receptor adecuado. 
Como resultado de minuciosas inves-
tigaciones y pruebas, ha sido posible em-
plear una sola antena sencilla, para em-
plearla como único sistema acoplador 
en departamentos, hoteles, hospitales, 
pisos, escuelas y demás instituciones 
que tengan montados varios receptores 
de «radio* y donde se desean resolver 
problemas de interferencia inductiva. 
Véanse los dibujes indicando los dife-
receptor a t ravés del conductor del 
centro y de los «Statoformers> sin in-
terferencia n i atenuación. 
Necesidad de una antena alta.—Para 
alcanzar los resultados máximos se re-
comienda que el punto de recepción del 
sistema de antena horizontal que se 
indica aquí esté a una distancia de cin-
co metros, por lo menos, de canalones, 
tubos de desagüe, etc. También no está 
mal recordar que la altura eficaz de 
una antena es la que se refiere a los 
objetos que la circundan y que la inter-
ferencia suele extenderse como una ca-
pa invisible entre el suelo y el tejado 
del edificio. 
Así, pues, siempre que sea posible el 
sistema de antena horizontal, debe ser 
instalado muy por encima del nivel de 
los objetos circundantes. Es convenien-
te emplear dos aisladores para aislar 
la antena en cada uno de sus extremos, 
debiendo utilizarse para la suspensión 
solamente materiales no conductores. 
Ninguna ventaja se obtiene emplean-
do antenas gemelas u horizontales, a 
menos que sean muy cortas, puesto que 
un sistema de antena sencilla, de 20 a 
30 metros de longitud, de «Conductor», 
«Akrite», «Lektri te» o «Negrolac» (to-
das a prueba de las condiciones atmos-
féricas) , resul ta rá más eficaz y sencillo 
en cuanto a facilidad de instalación. 
Es muy importante que el conductor 
p á n t a l l a d o de bajada y el de entrada 
sean de una misma pieza. Afortunada-
| mente, el cable pánta l lado puede ser 
¡pasado a t ravés de agujeros practica-
Idos en mamposter ía , cristal o madera, 
Distribuidor general de PUNTO AZUL para Centro, Asturias, G alicia, Andalucía y Extremadura: 
L U I S M A R T I N E Z L A M E R A 
F u e n c a r r a l , 1 0 T e l é f o n o 1 6 8 5 1 M A D R I D 
El dispositivo de regulación au tomá-
tico de volumen ac túa sobre las dos 
primeras válvulas. 
Gama de ondas: 19-50 m., 200-600 m., 
800-2.000 m. 
Entrada de antena.—La antena se 
acopla al primer filtro de banda por 
: inducción. Para la recepción de emiso-
ras locales muy fuertes, si conviene, 
puede reducirse la capacidad de la an-
tena, haciéndola pasar por el conden-
jsador C.24. 
Para la recepción de onda extracor-
[ ta. no se emplea el filtro de banda, y la 
antena se lleva directamente a la bobi-
|na L.5, montada sobre el segundo cuer-
po de bobina. E l ajuste entre el circui-
to de sintonía y el oscilador se efectúa 
jpor medio del compensador A.3 cuando 
^1 condensador variable e s t á totalmen-
|te abierto. Cuando el condensador va-
riable está totalmente cerrado, el ajus-
te se hace variando la inducción de la 
bobina. Esto se consigue haciendo la 
conexión de la bobina al condensador 
variable una vez por un lado y otra 
¡vez por el otro de la bobina. Para la 
onda extracorta no se necesita ningún 
, padding. 
El filtro de banda se compone de dos 
cuerpos de bobinas montados en el apa-
rato con una separación de 70 mm. en-
tre centro y centro. Para la recepción 
de onda normal, las bobina.-- de onda 
larga es tán cortocircuitadas. Para re-
cibir onda larga, las bobinas de onda 
normal y onda larga es tán conectadas 
en serie entre si. 
(Continuará.) 
S C O T T I M P E R I A L T O 
D A S O N D A S 
El radio de construcción individual 
más fino del mundo, distribuido por 
Casa Radio Madrid-Bilbao 
Tres difusores cubren toda la escala de 
frecuencias 
Cuando se terminó el diseño del 
"Scott Imperial todas ondas" nos en-
contramos con que no existía un difu-
sor capas de tolerar continuamente to-
dos los cincuenta vatios del amplifica-
dor de fuerza. En cooperación con uno 
de los fabricantes de altoparlantes de 
mayor importancia en el país perfeccio-
namos un difusor que puede aguantar. 
en todos sentidos cuanto se haya teni-
do a disposición hasta ahora, ya ^u® 
tiene un alcance casi lineal hasta 6 000 
periodos y buena reproducción hasta lle-
gar a 9.000 periodos, no es ni aun ^ 
capaz de reproducir todo el espectro to-
nal del nuevo receptor "Scott Imperial 
todas ondas". 
Nuevo difusor de frecuencias elevada* 
para el "Scott Imperial todas ondas' 
Para poder proporcionar lo último en 
realismo tonal, hemos también porteo-
clonado para el nuevo receptor 
rial una unidad especial de frecuencias 
elevadas que reproduce las notas auui-
bles más altas y los sonidos resultan-
tes o armónicos entre 5.000 y 16.000 pe-
ríodos de lo que hasta ahora se ha ca-
recido en la reproducción radiofónu'*-
Estas unidades especiales de soni'ioj 
agudos pueden obtenerse a opción, 7 
para conseguir lo últ imo en reproduu 
ción se usan dos en combinación con 
difusor propio del aparato. Este sw 
ma de reproducción triplicada a-seg ' 
realización completa de la reprodúcelo 
radiofónica o fonográfica, cubriendo i 
escala audible completa del oído con 
calidad tan vivida que maravilla. 
(Continuara.) 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.168 
E L D E B A T E d i ) Martes 28 de enero de 1936 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En la Concepción se celebró ayer ma-
¡fiana la boda de la bellísima señori ta 
Ijlaruja Gorostiza Moya, con el joven 
la-quitecto don Fernando de la Escosu-
¡iv. y Pulido. 
La novia, que lucia un precioso traje 
de "peau d'ange", ent ró del brazo del 
padrino, padre del novio, don Fernando 
m Maru ja Gorostiza Moya 
de la Escosura, ex director general del 
; Timbre y de Rentas públicas. E l novio, 
de "chaquet", acompañaba a la madri-
'na, la encantadora señor i ta Soledad Mo-
:ya, prima de la novia. 
Firmaron como testigos por parte de 
la novia su padre, don Eduardo Goros-
¡tiza; sus tias, el general de Ingenieros 
¡don Alfonso Moya Andino, y don José 
Gorostiza, y los señores Troncoso, co-
mandante de Estado Mayor; Somarriba, 
director técnico de la Cooperativa Elec-
tra Madrid, y Ceballos. 
Por parte del novio sus tíos el doc-
tor Angel Pulido y don Ramón Pulido, 
d rector de la Escuela de Artes y Ofi-
¡cios de Toledo; el arquitecto don Ma-
inuel Alvarez Naya, los coroneles don 
Antonio y don Carlos de la Escosura, y 
sus primos el capi tán don Carlos La-
I marque y don Rafael de la Escosura 
¡Gimeno. 
La concurrencia muy numerosa, de 
¡entre la que destacaban conocidas per-
isonas de la aristocracia, fué obsequiada 
'con un espléndido "lunch". 
Los novios, que recibieron muchas fe-
licitaciones, han emprendido un largo 
viaje por la Costa Ibérica, embarcando 
en Lisboa para las Islas de Madera y 
Canarias. F i j a rán su residencia en Las 
Palmas. 
—Ayer tarde, a las. cuatro, se celebró, 
en la Basílica de Nuestra Señora de las 
Angustias, de Granada, la boda de la 
distinguida señor i ta Mar ía de los Ange-
les Moreno Segura con el ingeniero de 
Caminos don Antonio Gascue Echeva-
r r ía . La novia iba del brazo de su pa-
dre y padrino, don Pedro Moreno Agre-
da, y el novio del de su madre, doña 
Mar ía Luisa Echevar r ía Valderena. Ben-
dijo la unión el i lustrísimo señor don 
Jesús Mérida, canónigo del Sacro Mon-
te y vicario general de la diócesis, que 
dirigió una sentida plát ica a los contra-
yentes. Firmaron el acta como testigos, 
por parte de la novia: don Pedro More-
no Segura, don Eduardo, don José y 
don Juan Manuel Moreno Agreda, don 
José Segura Soriano y el marqués de 
Richena y don Antonio Mesa Moles; 
por parte del novio autorizaron el acta 
don José Mar ía y don Ignacio Gascue 
Echevarr ía y don Agust ín Bernuet. Ter-
minada la ceremonia los invitados se 
trasladaron al Hotel Alhambra Palace, 
donde se sirvió un espléndido "lunch". 
Los novios marcharon en viaje para va-
rias poblaciones españolas y extranje-
ras. 
=i:Dentro de unos días t endrá lugar 
en el Castillo de San Mar t in de Val-
deiglesias, propiedad de los barones del 
Sacro Lirio, la ceremonia del enlace ma-
trimonial del teniente de Navio, don Da-
niel Araoz y Vergara, hijo de los due-
ños de la finca, con la bellísima señori-
ta Nieves Rodríguez-Novas y Marro-
quín, hija del comandante del "Chu-
rruca". 
—Por el conde de Gavia y de Valde-
lagrana, marqués de los Castellones, y 
para su sobrino el joven oficial de A r -
tillería, retirado, don Emilio Losada y 
Drake, ha sido pedida a los señores de 
Penalva (don Casimiro) la mano, de su 
bella hija Carmen Penalva y Baillo. La 
novia pertenece a la casa condal de las 
Cabezuelas y él es nieto de los anterio-
res marqueses de los Castellones y de 
Cañada-Honda. 
—La bella esposa de don José María 
Faternina, de soltera Concha López-Dó-
riga, ha recibido con toda felicidad una 
hermosa niña. 
= E n Barcelona ha vestido por pr i -
mera vez las galas de mujer, la encan-
tadora señor i ta Mar ía del Rosario de 
l igar te y de Casanova, hija del falle-
cido general Ugarte Macazaga, y de do-
ña Rosario de Casanova, de la casa mar-
quesal de Gaitero. 
= P a r a la función que m a ñ a n a 29, se 
ha de celebrar en el teatro de la Co-
media, y en la que se representará , por 
distinguidos aficionados, la aplaudida 
obra de Muñoz Seca "Cataplum", han 
tomado sus localidades, entre otras per-
sonas, los duques de San Pedro de Ga-
latino. Ahumada, Fernán-Núñez, y Bé-
jar. Marqueses de Loriana, Huelves, Ju-
ra Real, Santa Cruz, Urquijo, Casa Ri-
les, Valcabra, y Casa de Agudin. Con-
des de Bernar, Quiroga, Gamazo, del 
Real, Romanones, Torre de Cela, y V i -
lana, vizconde de San Alberto.' Baro-
nes de Benedris, Carandolet. 
Señores y señori tas de Miranda, Tor-
desillas, Bustamante, Levenfeld, Agui-
rre, Saenz de Heredia, Urquijo, Lacot, 
García Mansilla, Gil Robles, Monteagu-
do, Amézaga, Peláez, Torneros, Sangro, 
Calonge, Silva, Candarlas, Navarro Re-
verter, Asúa, Primo de Rivera, Calvo 
Sotelo, Aguilar, Santos Suárez, Caste-
lar, Orgaz, Eza, Gutiérrez Soto, Tre-
nes, Chico de Guzmán, Latorre, Velas-
co, y muchas más . 
= : E s t á ligeramente enfermo don A n -
tonio Sagnier y Costa, conde de Mun-
ter. 
La vizcondesa de Almocaden 
En Hamburgo ha fallecido cristiana-
mente dona Mercedes González Cordón, 
vizcondesa viuda de Almocaden, Habi-
tualmente residía en Jerez de la Fron-
tera, pero lo mismo allí que aquí, donde 
contaba con innumerables amistades, ha 
de causar profunda pena la noticia de 
su fallecimiento. 
_ Había ido a Alemania, para acompa-
ñar a su nuera, la señora de don Esta-
nislao Domecq, hija de los marqueses de 
Marzales, quien va a ser sometida a una 
delicadísima operación, como consecuen 
cía del atentado de que fué víctima du-
rante un mi t in en San Fernando. 
A sus hijos, los condes de Peraleia. 
vizcondes de Almocaden, señores de Chá-
varri y Domecq y demás familia, acom-
pañamos en su dolor. 
Necrológica 
Ayer falleció don Fernando María Za 
pater Bondia. Su cadáver será condu 
cido hoy desde la casa mortuoria (ODon 
nell, 7) al Cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almudena. Descanse en paz. 
El S M DE FOIÜGMA 
í PINTURA DE 
1AÑA, DE P E M A 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
Escuelas y m a e s t r o s 
Los maestros madrileños se separan 
de la NacionaL—La Asociación de Maes-
tros de las Escuelas nacionales de Ma-
drid, en su últ ima junta general tomó 
los siguientes acuerdos: 
Primero. Declararse autónoma, y, por 
lo tanto, desligarse de la Asociación Na-
cional, dada la cuota tan elevada que 
ésta ha impuesto, y no aceptar la obli-
gatoriedad del periódico, órgano de la 
CONCURREN MAS DE UN C E N T E -
NAR DE AUTORES 
Con la solemnidad acostumbrada y 
gran concurrencia de personalidades del 
arte y el deporte, tuvo lugar la inau-
guración del X X Salón de Fotograf ía 
Art ís t ica y Pintura de Montaña, que 
todos los años celebra la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Peña la ra en el 
Circulo de Bellas Artes. 
La importancia de la Exposición no 
precisa destacarse, pues su arraigo lo 
pregona. Concurren m á s de medio cen-
tenar de autores pertenecientes a to-
das las regiones y entidades artistico-
deportivas, aportando los panoramas 
captados en los rincones de sus serra-
nías, no faltando envíos extranjeros que 
amplían la zona montañera . 
Destacan con los trabajos de los «pe-
ñalaros» los envíos alemanes y fran-
ceses y de la aviación mili tar de León, 
y son sobresalientes también los de al 
gunas regiones españolas cuyos auto 
res se han puesto a nivel ráp idamente 
por obra, en parte, de los Salones Circu 
lantes de la S. E. A . Peñalara , que mues-
tran la forma de ampliar, montar y pre-
sentar obras. Son notables las de los 
señores Puertas y Ferrer (Peña Guara, 
S. E. A., Huesca), García Gallardo 
(Montañeros Burgaleses S. E. A . ) , Gon-
zález Sandonls (Peña Ubiña S. E. A . ) , 
Mella Alfágeme (Peñalba S. E. A . ) , 
López de Sandaliano y Sopeña (Club 
Deportivo Bilbao), Moral (Sierra Ne 
vada), Stuyk (Sociedad Fotográfica de 
Madrid), etc., que representan un avan-
ce formidable en sus autores. Las de 
la aviación mili tar leonesa son un alar 
de magnifico, encontrándose la del Na 
ranjo de Bulnes, que ha merecido re-
producirse en los carteles de un certa-
men y que es una maravilla difícil de 
superar. Las de Tinoco, Delgado Ubeda, 
González, Víctor, Nacarino, Hervás , 
Mato, Tresaco, España, Diez de Santos, 
Ibarra y Antón reafirman la fama de 
artistas de sus autores. 
En pintura sobresalen: Madame An-
tón de la Torre, Huidobro, Feist, Ar ro-
yo, Ayuso y Ferrer Olivera. 
La S. E. A . Peña la ra se complace 
en invitar a todos los amantes de la 
montaña, deportistas, artistas y público 
en general. Puede visitarse la Exposi-
ción todos los días, de seis y media a 
nueve de la noche, y domingos, de 
once a una de la mañana . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" Ju l i e t a y Romeo" 
de Pemán, llena todos los días el VIC-
TORIA. Admirable interpretación de 
Díaz Artigas-Collado. "Julieta y Romeo". 
Es ta noche, " K a t i u s k a " en F o n t a l - c€rditos" anfantii) . 
LARA.—6,30 y 10,45: "Como una to-
rre" (gran éxito). 
MARLV ISABEL. — 6,30 y 10,45: "La 
plasmatoria", lo más divertido que se ha 
escrito. 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45: "Julieta y Romeo" (divertidísima 
comedia de Pemán, por Díaz Artigas-Co-
liado). Jueves, 4 tarde: estreno "Loa tres 
ba, por Marcos Redondo y Maruja Gon-
zález. Dirigirá el ilustre maestro Soro-
zábal. Esta tarde, "La Espaftolita". Re-
parto grandioso. 
Un g r a n é x i t o de Ser rano A n g u i t a 
"Los volcanes", todas las noches en la 
ZARZUELA. Tarde, "La inglesa sevilla-
na" (3 pesetas butaca). 
" C o m o una t o r r e " 
Hoy, tarde y noche, en LARA, gran 
éxito de su autor, Felipe Sassone, y de 
la compañía de este teatro. 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-¡ 
no.) 6,30: "La inglesa sevillana" (3 pe-
setas butaca;; 10,30: "Los volcanes" tde¡ 
Serrano Anguita). Exito extraordinario. 
FRONTON J A I - ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Arnáiz y Ricardo 
contra Jaime y Yarza. A pala: Chacón y 
Arrigorriaga contra Durangués y Tomás. 
A remonte: Larramendi y Marich contra 
Unzué y Goicoechea. 
EXPOSICION DE L A CONSTRUO 
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
misma, cuya redacción se ha encomen-
dado a significados extremistas. 
Con los asociados que deseen seguir 
figurando en la Nacional se formará una 
sección; y 
Segundo. Rechazar la propuesta de 
adherirse al Frente Unico, cuyo inicia-
tiva se de l» a los Trabajadores de la 
Enseñanza, que, faltos de afiliados, in-
tentan intervenir en otras organizacio-
nes. 
Gran t e m p o r a d a de ó p e r a en el 
CALDERON. Se avisa a los señores abo-
nados que por causas de fuerza mayor 
la función sexta de abono, correspon-
diente al jueves día 30, se traslada al 
viernes 31, interpretándose la ópera "Car-
men" por el gran tenor Miguel Fleta y 
los eminentes artistas Marú Falliani, Lo-
lita Marco y De Franceschi. E l sábado 
1.° de febrero, séptima de abono. Debut 
del divo de divos Lauri Volpi. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR. — (Compañía argentina 
Paulina Singerman.) 6,45 y 10,45: "¡Ca-
nallita mío!" (gran éxito). 
CALDERON. — (Gran temporada ópe-
ra.) 9,45: "Lucía de Lammemoor", ge-
nial creación de Angeles Ottein y Ale-
xandro Granda. 
CERVANTES.—Tarde, no hay función. 
10,30: "¿Quién soy yo?" Todas las buta 
cas a 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: Ultimos días 
de "Las siete en punto" (nueva creación 
de Celia Gámez, en maravillosa revista.). 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populares, 
tres pesetas butaca): "Las cinco adver-
tencias de Satanás" . Viernes, tarde: es-
treno de "Qué solo me dejas", farsa de 
Paso (hijo) y Sáez. (12-12-35.) 
CHUECA—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) Tarde, 5,45: extraordinaria matinée, 
"Luisa Fernanda" y "Las bribonas". No-
che, no hay función por ensayo general 
de "La venganza del gaitero". Estreno 
mañana, 10,30 noche. 
ESPAÑOL — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 (butaca, 3 pesetas): "La lo-
ca de la casa"; 10,30: "Los intereses 
creados". 
FONTALBA.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30: "La españolita", apoteósico 
éxito; 10,30: reposición "Katiuska", por 
Marcos Redondo. Butaca, 5 pesetas. 
IDEAL.—Ultimos días de actuación de 
la compañía Sagi-Vela. A las 6: función 
homenaje a los autores de "Me llaman 
la presumida", con la 100 representación, 
y grandioso concierto. 10,30: "Me llaman 
la presumida". 
G A N D I 0 S 0 G O L P E O A S U J E F E 
Gandíos© no ha conseguido, a sus 
treinta y dos años, hacer nada, abso 
lutamente nada, que le haya reporta 
do beneficio alguno. Y ha intentado 
muchas cosas y ha trabajado con en-
tusiasmo, pero inúti lmente. Tiene muy 
"mala .pata". Diariamente anda unos 
cuantos ki lómetros por las calles de 
Madrid en busca de compradores para 
los art ículoe cuya representación tie-
ne, pero da la casualidad de que siem 
pre llega tarde. Todos los comercian 
tes le dicen lo mismo: 
—¡Qué casualidad! Ayer mismo en 
cargué a don Nicolás 500 kilos de cho-
rizo, 400 de bacalao, otros 400 de sal-
chichón, 50 jamones y una tonelada de 
chocolate. Si hubiera venido usted ayer 
se hubiera ganado una comisión bas-
tante regular. Vuelva por aquí en ene-
ro del año próximo. 
—Con mucho gusto. 
—Pero procure llegar antes que don 
Nicolás. 
Y Gandioso sigue sus visitas a co-
merciantes. 
Malo es no vender un céntimo y, por 
t 
EL EXCMO. SEÑOR 
o n E m i l i o C o t a r e l o 
Y M O R I 
SECRETARIO PERPETUO OE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
FALLECIO EL DIA 27 DE ENERO DE 1936 
Habiendo recibido los Santo» Sacramentos 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Cándida Valle-
dor Arango; su hijo, don Armando; hija políti-
ca, doña María Botana Sieiro; nietas, hermanos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Por expresa disposición del finado no se invi-
tó a la conducción del cadáver, realizada a las 
cuatro de la tarde del día de ayer, al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. - ARENAL, 4. — MADRID 
consiguiente, no percibir nada de co-
misión, pero si encima el jefe de los 
grandes almacenes que se representan 
le echa a uno un discurso diario, la 
cosa es como para renunciar a todo y 
afiliarse a un partido de izquierdas 
para que le incluyan en una candida 
tura por cualquier provincia. 
Gandioso llegó ayer al despacho de 
su jefe, sa ludó muy cariacontecido y 
dijo: 
—Vengo, don León, a responer el 
muestrario. 
— ¿ Q u é dice usted? 
—Que vengo a reponer el muestra 
rio. 
—Pero, ¿no llevaba usted medio k i 
logramo de chorizo, e igual cantidad 
de bacalao, chocolate y salchichón? 
—Sí, pero se han perdido las mues-
tras. 
—No comprendo cómo se pueden per 
der las muestras y no perderse la car-
tera en la que las lleva. 
—He dicho sólo las muestras. 
—Eso es tanto como decir que núes 
tros productos son de ínfima calidad. 
—Son riquísimos. 
—No me explico entonces cómo han 
llegado a estar putrefactos. 
—Estaban excelentes. Digo que s 
han perdido para ustedes. 
— ¿ L o s ha vendido? Ya era hora de 
que hiciese una operación, aunque sea 
tan insignificante. 
—No he vendido las muestras. 
— ¿ E n t o n c e a ? 
—Me las he comido. Tenia hambre. 
Dos días de ayuno obligado son mu-
chas horas de angustia. Además, de 
ahora en adelante, creo que can ta ré las 
excelencias de los ar t ículos de esta ca-
sa de magistral manera. Soy el primer 
convencido de su bondad. Desde que sé 
a qué sabe el chorizo y el salchichón 
de la casa Fraguas y Guinea, soy otro 
hombre. 
Desde que sabe usted eso es un 
obrero sin trabajo. Nosotros no pode-
mos tener en la casa a un represen-
tante que se come las muestras. 
¿Qué dice usted, don León? 
Lo que oye. Es usted el cuarto re-
presentante que nos hace eso, y con to-
dos hemos hecho lo mismo: echarlos. 
—Pero a m í . . . 
Loa accionistas lo acordaron así 
cuando ocurr ió eso por primera vez. 
—De modo es que... 
No tiene usted salvación. 
—Usted sabe que yo soy una perso-
na decente. 
—Me consta. 
— Y ya que lo de esta casa no tiene 
arreglo, usted, que es bueno, me podía 
hacer un enorme favor. 
—Usted dirá. 
—Recomendarme a algún fabrican-
e o industrial. 
—Si, hombre. Le voy a dar una tar-
Cartas a E L D E B A T E 
El a e r ó d r o m o de Al i can te 
E l representante general en España 
de la Compañía Ai r France nos remite 
la siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nuestro: En la página 3 del 
periódico de su digna dirección, de fe-
cha de hoy, leemos un suelto relativo al 
accidente ocurrido a la aviadora inglesa 
miss Betty Malcolm en nuestro aeródro-
mo de Alicante. 
Según dicho suelto, el teniente coronel 
Moreno Aballa, ha manifestado que in-
dicó a miss Betty Malcolm la convenien 
cia que aterrizara en el aeropuerto de 
Manises en lugar de hacerlo en el aeró-
dromo de Alicante, por ser magniñeo el 
primero y no estar en buenas condicio-
nes el segundo. 
Desde luego podemos asegurarle que 
el aeródromo de Alicante, que es part í 
cular de nuestra Compañía, se encuen 
tra en magnificas condiciones, como lo 
demuestra el hecho de que estén aterri 
zando y despegando regularmente avio-
nes comerciales de mucho mayor peso 
que la avioneta tripulada por dicha se-
ñorita. 
Lo que en realidad ha sucedido es que 
dicha señorita, en lugar de ir hasta el 
fondo del campo para comenzar el des-
pegue, como la aconsejaron, comenzó 
éste solamente a cuatrocientos metros 
del "hangar", poniéndose de cara a este 
para tomar la dirección del viento, y de-
bido al mucho peso de la avioneta no 
pudo tomar la altura necesaria para pa-
sar por encima del mismo. 
Rogándole se sirva rectificar en su pe-
riódico el suelto anteriormente citado, 
por lo que anticipadamente le quedamos 
muy agradecidos, aprovechamos la oca 
sión para ponernos a su disposición, 
attos., ss., ss., q. e. s. m.. 
E l representante general en España.— 
(Firma ilegible.) 
Madrid, 25 de enero de 1936." 
jeta para un amigo mío que tiene una 
fábrica de clavos. 
Y Gandioso, sin decir una palabra 
más, se abalanzó sobre don León y le 
golpeó furiosamente. Lo natural en un 
hombre que se dedica a representante 
y tiene la esperanza de que, en caso 
apurado, se puede comer las muestras. 
U n jefe y u n of ic ia l her idos p o r la 
e x p l o s i ó n de un cartucho 
Ha ingresado en el Hospital Mil i tar 
de Carabanchel el teniente de la Escue-
la central de tiro, de Infanter ía , don 
Félix Paredes Camino, que presentaba 
quemaduras de primero y segundo gra-
do en la cara. Fué hospitalizado en la 
Clínica correspondiente, una vez cu 
rado. 
También fué asistido en el benéfico 
establecimiento, de quemaduras de pri-
mero y segundo grado, en la cara y en 
la muñeca derecha el comandante don 
José Soto del Rey. Los dos heridos lo 
han sido a consecuencia de la explosión 
de un cartucho de pólvora cuando lo 
estaban examinando en la citada escue-
la, sita en el Campamento de Caraban-
chel 
Dos robos 
Prudencia Laguna Jarr i , dueña de 
un estanco establecido en la calle de 
Bravo Murillo, número 137, denunció a 
determinada persona por robo de se-
llos y pólizas valorados en 2.080 pese-
tas. 
—Erigido Garda Berrocal, que vive 
en la calle de Hermosilla, número 116, 
denunció robo de efectos valorados en 
600 pesetas. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revista femenina, "Alas sobre el Eve-
rest", emocionante documental, comenta-
do en español; "Mickey bombero", dibu-
jo en colores de Walt Disney; "Un via-
je a la luna", interesantísimo documen-
tal, comentado en español; Eclair Jour 
nal, sucesos de la semana. Reportaje so-
bre la muerte del rey Jorge V de In -
glaterra. 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre" (por Grace Moore; tercera se 
mana). 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "Clive de la India", " f i lm" emotivo 
y espectacular. 
BEATRIZ—(Teléfono 53108.) 6 (aficio-
nados): "Camarada"; 10,30 (butaca, una 
peseta): " E l encanto de una noche"'(Ka-
te de Nagy). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales y "Crepúsculo 
rojo" (la odisea de un submarino en sus 
luchas heroicas). Btaca, 1 peseta. 
CALATBAVAS.—Continua 11 mañana a 
1 madrugada. Actualidades Ufa. "Dolor 
de muelas" (dibujo graciosísimo). Noti-
ciario Fox (traslado del cadáver de Jor-
ge V a Londres y proclamación de 
Eduardo V I H ) . " C r u c e s de madera' 
(grandioso éxito; segunda y últ ima j o r 
nada). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La kermesse 
heroica". 
CARRETAS. — Continua desde las 11 
mañana. Programa doble: "Baboona", 
extraordinarias aventuras en la selva, 
en español, y "Las fronteras del amor". 
Rosita Moreno y José Mojica, en espa-
ñol. E l jueves, "La pequeña coronela", 
Shirley Temple (en español). 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9, en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30, en club. Sesión numera-
da en todas las localidades a las 10,30: 
Maurice Chevalier en " E l caballero del 
Folies". 
CINE GENOVA (Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (¡tres éxitos extraordinarios!): 
'Si tú quieres" (comedia cómico musí 
cal, por Armand Bernerd), el aconteci-
miento sensacional del año "Ojos cariño-
sos" (sorprendente, maravillosa y sim-
patiquísima creación de Shirley Temple) 
y "Concierto de banda" (dibujo Mickey 
en colores W. Disney). 
CINE LATINA.—Continua S a l . Bu 
taca, 1 peseta. Butaca anfiteatro, 0,50 
Exito formidable "Pasaporte a la fama", 
emocionante, policiaca, hablada en caste-
llano; "Los pingüinos" dibujos en colo-
res Walt Disney, y otras. Jueves: "Nido 
de águilas" (Wallace Beery), hablada en 
CINE MADRID.—5, continua. Butaca, 
1 peseta: " E l dedo acusador" y "Seño 
rita, señora". 
CINE MARAVILLAS. — 4,30: especial, 
grandes reprises (peseta butaca): "Sor 
Angélica"; 6,30 y 10,30 (corrientes): " E l 
malvado Carabel", superproducción es-
pañola (Antoñita Colomé, Antonio Vico) 
CINE D E L A OPERA — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Petcr" (por Fran 
CislCSL GrcicLl} 
CINEMA BILBAO. — (Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "La viuda alegre", en es-
pañol, por Chevalier y Jeanette Mac-Do-
nald. 
CINEMA CHAMBERI. — (Sillón, 0,60.) 
A las 6,30 y 10,30: "Un hijo en América" 
(por Annabella) y "Encadenada" (en es-
pañol, por la inimitable pareja Joan 
Crawford y Clark Gable). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Los diablos del aire", por 
James Cagney. 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741. 6,30 y 10,30, Charlie Chan 
en "Shanghai", nueva aventura por War-
ner Oland. 
FUEN CARRAL.—6,30 y 10,30 (tercera 
semana): "Es mi hombre" (un " f i lm" 
de Benito Perojo; por Valeriano León, 
Mary del Carmen y Ricardo Núñez). 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6,30 
y 10,30: "La pequeña coronela" (Shirley 
Temple), y "Nido de águi las" (Wallace 
Beery). 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50) 
"La nave de Sa tán" (por Spencer 
Tracy). 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana . Gran éxito: "Aqui viene la Ar-
mada", divertida creación de James Cag-
ney. 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Amor y cuartillas", en español, y "Ju-
lieta compra un hijo", por Catalina Bár-
" p A L A C I O DE LA MUSICA—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Adorable", por 
Janet Gaynor y Henry Garat. Gran 
éxito. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta: Re-
vista Paramount, "En el año 2500 (dibu-
jos), " E l invierno en la selva negra", 
documental, "Ritmo de rumba", "Velo-
cidad" y " E l tío de Borneo", cómica en 
dos partes. 
PUEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 
1: "Fiesta en Hollywood" (Laurel-Har-
dy), y "Caravana" (Annabella y Char-
les Boyer). Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10.30: "Roberta". 
(Ginger Rogers y Fred Asteire.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Las 
Cruzadas". ,(Se ruega puntual asistencia 
por largo metraje de la película.) 
RIALTO.—(TeL 21370.) 6,30, 10,30: " E l 
secreto de Ana Mar ía" (por Lina Ye-
gros). Segunda semana 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de "Una noche de amor", con Gra-
ce Moore: éxito indescriptible. Pida con 
tiempo las localidades. 
SALAMANCA — (TeL 60823.) 6.30, 
10,30: "E l 113" (genial creación de Er-
nesto Vilches.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10.30: 
"Había una vez dos héroes", la úl t ima 
pero la m á s graciosa película de Stan 
Laurel y Oliver Hardy. 
SAN M1GUEI 6,30 y 10,30: "Sangre 
de circo". 
ITVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Marine-
ro de agua dulce", por Pamplinas, y 
"La alegre divorciada". Emperatriz de 
las películas musicales, por Ginger Ro-
gers y Fred Astaire. 
VELUSSIA.—Sesión continua Butaca 
1 peseta. " E l soltero inocente". Maurice 
Chevalier y Baby Leroy. 
• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
María Ar ias en una escena de "Los claveles", s u p e r p r o d u c c i ó n P. C. 
que p r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en el Avenida 
• I 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o D - í — _ 
v a r a y lopez * r i i i c i p e , 
• I 
\íok 
o t o 
Ahomi ne e« prvdaunmte gaatu 
pie» bien el dinero croe ae gaata. Al oeapam ptm 
cao*, tenga V<L ette bien preienle; 
LA LECHERA ofrece grande» regoleo, pero a» a eoeta 
de ru precio y calidad sino •¿le de ra enoiim pro. 
ducción no alcanzada por ninguna imilacián. 
• precio de la leche condenaada LA LECHERA m 
tancnle proporcionado a ni calidad inoomparable y 
al provecho que de alia ra puede sacar, rot eeo «i 
publico dice, y cea raxón; 
U N A CUCHARADA DE LA LECHERA 
VALE POR DOS! 
Vte l u ventaiat poeití-raa que ofrece «1 coasumida» 
L A LECHE CONDENSADA 
L A L E C H E R A 
es la que más se Tende «a España 
I • ' 
r 
R E S U L T A B A P A R A MI A L G O 
NUEVO. E N C O N T R A R M E YA 
C A N S A D A A MEDIA MAÑA-
NA CASI SIN H A B E R M E MO-
V I D O . . . I Y O QUE A N T E S HA-
BIA HECHO D E P O R T E POR LO 
MENOS DOS V E C E S CADA SE-
MANA» SE LO D I J E A UNA 
A M I G A . . . 
' i 
. . . Y E L L A ME CONTESTO: 
"SE L O Q U E S I E N T E S . D E S -
DE QUE DESPIERTAS, ESTÁS 
SIN ENERGIAS, SIN INTERES 
POR N A D A . . . T E V U E L V E S 
PEREZOSA CONTRA T U 
PROPIA VOLUNTAD. 
¿NO E S E S O ? 
PUES TODO E L L O PROVIENE 
DE UN ESTÓMAGO CANSADO 
A MI, H A C E UN AÑO. ME PA-
S O L O MISMO. E L MÉDICO 
M E D U O QUE CON UN T R A -
T A M I E N T O DE OVOMALTINA 
ME PONDRÍA BIEN.V ASÍ FUÉ 
/ AHORA NUNCA E S T O Y SIN 
O V O M A L T I N A 
R E M E D I O TAN S E N C I L L O 
RECIA P R O B A R S E . , 
MISMO DIA C O M P R E 
O V O M A L T I N A Y BASTARON 
DOS S E M A N A S P A R A QUE 
T O D O A Q U E L L O PASASE., 
i AMOR A ME S I E N T O MÁS 
J O V E N Q U E N U N C A l 
^ ^ ^ ^ 
NO piense usled que el estómago es un ór-gano que refleja todos sus trastornos sólo 
con dolor. Como otro miembro cualquiera, el estómago 
puede CANSARSE y originar un verdadero trastorno en el 
sistema. No busque para esto un tratamiento más eficaz que 
Ovomaltina. Ella 1& proporcionará, en forma concentrada, 
una nulrición completa y fácilmente asimilable, fortificán-
dole la musculatura del conducto estomacal y los múltiples 
nervios que originan y controlan su funcionamiento. Tome 
cada día Ovomaltina - con preferencia en el desayuno y al 
acostarse - para fel ESTOMA-
GO CANSADO y verá qué 
pronto se normaliza lodo su 
sistema. El sabor de Ovo-
Prado* rebajados: 
Bola de 250 grsmoi 6'25 Ptai. 
500 • 11'25 » 
(Timbre incluido) 
Vents en isimaciai, dro-
[uerías y buenas tiendas 
le comestibles. maltina es exquisito. 
M 
Fabricante. Dr. A. WANDER, S. A. Berna (Suiia) 
Concesionario; JOSÉ BAlARI MARCO, Bailen, 95 y 97, Barcelona 
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MADRID.—Año XXVI.—Nura. 8.163 
nmm 
Eduardo VIII con sus hermanos, los 
duques de York, Gloucester y Kent, si 
guiendo a los restos del rey Jorge V 
por las calles de Londres 
o 
E l cadáver del monarca ex-
puesto en Westminster Hall 
o 
Solemne proclamación del nuevo sobe-
rano ante una enorme multitud con 
gregada en Edinburgh 
o 
Impresionante escena del traslado de 
los restos del rey a través del bosque 
dringham. Con las egregias per 
forman la comitiva va mez 
Casariego ) 
Ei comisario señor Li -
no, obsequió ayer a 
sus compañeros y a los 
periodistas, por haber-
le correspondido se-
senta mil duros en la 
Lotería 
'CFoto Santos Yuberol 
María Pérez, que dió a luz tres niños en la 
Maternidad, fué visitada ayer por la pre-
sidenta de Acción Popular Femenina, doña 
Carmen Topete y otras afiliadas, que le 
llevaron algunas ropas y un importante 
donativo /Foto Santos Yubero) 
Algunas empleadas de la 
Casa ((Kodak», rodean a su 
director, don Juan de Ju-
lián, que el domingo fué ob-
sequiado con un banquete 
por todo el personal 
(Foto Santos Yubero) 
—Año XXVI.—Núm. 8.163 
D E B A T E (13) Martes 28 de enero de X936 
F R A C O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
$e mantienen los precios 
en 1935 
ci índice medio es 95,1 contra 
t 94,1 para el año anterior 
tqs índices de precios elaborados por 
i Consejo Superior de C á m a r a s de Co-
erció, Industria y N a v e g a c i ó n , para 
""larenta art ículos considerados, s eña lan 
un estancamiento para el mes de di-
ciembre. 
En general, a lo largo del año 1135, 
i-ta es la tónica, puesto que el margen 
57 oscilación es e scas í s imo . 
El índice m á x i m o se reg is tró en el rmis 
de julio, a 97 por ipO, base 1922-23 igual 
100; el índice m í n i m o se reg is tró en 
!i mes de .septiembre, a 91,9 por 100 E l 
piargen, pues, es tan sólo de un 5,1 por 
^Vease la comparac ión de los doce nan-
•es con años anteriores. 
Indice me-
dio d e los 
40 art ícu los 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







































Indice medio 1935 95:1 
Artículos considerado 
Interior 4 % 
F, da 50.000 .. 
3. de 25.000 , 
D, de 12.5W 
de 5.000 
3, do 2.500 .. . 
V, de 500 
3 y H , de 100 y á 
Exterior 4 % 
•?, de 24.000 
3, de 12.000 
D, de 6.0(Í0 
3, de 4.000 
B, de 2.000 ... 
•V, de 1.000 
j y H , de 100 y 20C 
Amortiza ble 4 ^ 
í, de 25.000. 
), de 12.500 
de 5.000 
5, de 2.300 
V, de 500 
















Ferrov. 4 ^ % 
^ 4 % 
9 7 5 0 
9 7 7 B 
9 717 5 
9 7Í7 5 
9 7,5 0 
9 76 0 
9 4:5 0 
4 y3 











Vmort, 5 % 190; 
de 50.000 
de 25.000 
), de 12.500 
!, de 5.000 
:, de 2.50O 
V., de' 500 
imort. 5 % 19V 
de 50.000 
de 25.000 
3, de 12.000 
1, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
8 8 2 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 7 5 
« 7 5 0 
9 8'5 0 
9 8i5 0 
9 8\b 0 





Amort. 5 % 192' 
?, de 50.000 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
3, de 2,500 
,̂ do 500 
5 Vmort. 5 % 1927 I 
Productos industriales. — Mineral de 
hierro, cobre, lingote de plomo, lingote 
de cinc, lingote de plata, fundic ión de 
hierro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de olgodón, al-
godón hilado, cemento. 
Consumos industr ia les .—Algodón "good 
midd", carbón español , carbón inglés , 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, ba-
calao, besugo, cacao, café, carne de vaca, 
garbanzos, huevos, leche de .vaca, maíz, 
merluza patata, tocino salado, trigo, ave-
llanas, naranja, cebolla. 
Artículos importados.—Pasta de papol, 
algodón "good midd", carbón inglés , ga-
íolina, bacalao, cacao, café. 
Artículos con exportac ión.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingotes de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, vino, naranja, 
cebolla, avellana. 
Varios.—Plata, a lgodón hilado, manu-
factura de algodón, cemento, carbón es-
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, gar-
banzos, leche de vaca, maíz, merluza, pa-
tata, tocino salado, trigo, fundic ión de 
hierro, lingote de cinc, madera, huevos. 
£1 trigo, en Valladolid, de 
^ 40 a 41 pesetas 
V A L L A D O L I D , 27.—El tiempo. Toda 
la semana ha sido de lluvias frecuentes 
y muy copiosas. Así han crecido consi-
derablemente de caudal todos los ríos, 
y algunos, como el Esgueva, se ha des-
bordado en Valladolid. 
E n los campos este exceso de lluvias 
es ya verdaderamente dañoso. H a y mu-
chos predios encharcados, y como la tem-
peratura es suave, van a crecer muchas 
malas hierbas con perjuicio de las plan-
tas útiles. 
Trigos 
Las ventas de vagones hechas con in-
tervención- del Comité provincial regula-
dor han sido de menos volumen en es-
ta septena que en las anteriores. Tales 
Ventas, con in tervenc ión oficial, siguen 
haciéndose a "precios convencionales", 
Que no son los de la tasa. 
Se hacen pocos ajustes particulares, 
y para ellos rigen las cifras de 40,50 a 
41 pesetas el quintal métr ico , sin saco 
y en puntos de procedencia. 
Harinas y salvados 
?', de 50.000 
S, de 25.000 
de 12.500 
1, de 5.000 
«, de 2.500 
• de 500 
\morl o % 19"/? c 
ff, de 50.000 , 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 







10 19 0 
1 0 l|9 0 
1 0 1|7 5 
10 17 5 
1 0 117 5 
10 17 5 
Amort. 3 % 192? 
3, de 250.000 
1, de 100.000 
f, de 50.000 
23, de 25.000 







Amort. 4 % 192-
H. de ?.00.000 
G, de 80.000 
0", de 40.000 
S, de 20.000 
D, de 10.000 





Amort. 4 % % 192f 
ET, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 193f 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Bonos Oro 
Tesowx» 
Los negocios de harinas y salvados, 
más desanimados y flojos que en la se-
mana anterior. Los salvados, con pre-
sos m á s débi les . Cotizan en esta plaza. 
Por 100 kilos, con saco y sobre v a g ó n 
estación aquí: harinas selectas, a 56 pe-
6etas; extras, a 54; integrales, de 51 a 52; 
calvados tercerillas, de 33 a 36; cuartas, 
de 26 a 27; comidillas, de 24 a 25; an-























1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 1 








1 0 1 








•farlrld, 1868 3 % 
Sxprops. 1909 5 % 
o. y Obras 4 % 
V. Mad. 19K 5 % 
- 1918 5 % 
«ej i Urb. 5 % % 
jubsuelo 5 % 9'-
- 1929 
nt. 1931, 5 % % 
•ns. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, tí % 
J. Emisiones, 5 % 
l idrográñcas , 5 9*0 
— 6 % 
.1. Ebro S % 1930. 
Trasatl. 5 J,í 7o m. 
ídem id. id. nov. 
alem id. 5 % 192P 
Idem id. 5 % 132Í: 
iUiismc, 5 % 
5!. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, <o % 
Majzén A , 
Antr. Día '¿7 
1 0 1 
1 0 0 
9 9 2 5 
9 5 5 0 
9 9 
9 9¡1 0 




1 9,5 0 
8 7' 









9 7j5 0 
9 9!5 0 
9 8 
9 8 5 0 
9 5 
9 5 3 5 
10 0 
8 9'2 5 
9 5|7 5 
1 0 3 2 5 
1 0 1!5 0 
1 0 Ü*5 0 
1 0 l' 2 5; 









Local 6 % 1932 
— 5 % 1932 
9 9 10 
i lEfet 
9 9 10 
9 9 10 í . argentino . 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Extranjerof: 
116 






Banco C. Local ... 
España 
Exterior 
9 3 t l ipotecaño 
9 5 Central 
8 7 E . de Crédito 
9 8 l í . Americano 
9 8 (L. Quesada 
Previáores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
9 7 5 0'3. Fleolra A 
9 6 7 5'- — B 
\íl. Españole-, C. . . 
9 8 5 0 '. c 
Jliade, A, B, C ... 
~dem,,f. c 
!dem, t. p 
Mongemor 
1 0 3 5 O! Vlberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
J . E . Madrileña... 
•TeIefOnica.s, pref.. 
dem, ordinarias... 
9 0 I vUf, portador 
10 0 1 Ojtdem, f. c 
li 1 0 4 7 5¡rdem, f. p 










3 2 0 
9 0 
5 9 6 
3 0 
3 3 6 
8 5 
2 4 6 
1 9 0 
2 0 0 
í ¿ 








5 9 5 















3 l 5 





1 6 4 
17 7 
1 4 7 
5 2 
1 1 0 
113 
| 3 2 5 
3 2 5 









9 0 Tranvías Bar 
9 0 "Metro" 
9 0 Ferroc. Orense .... 
9 0 Aguas Barna 
9 0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 












2 5 Explosivos 
2 5 
Ó el Obligaciones 
2 5 \'or{tí 3 % 
7 5 
1 0 l!7 5 
2 6 5 
2 6 5 5 0 
Muy desanimado el mercado de cen-
tenos. Los ofrecen sus tenedores de li-
neas de Avila, Segovia y Falencia, de 
»- a 32,50 pesetas el quintal, sin saco 
y en mercados de nrocedencia. 
Cereales de pienso 
•Para no desentonar, t ambién han per-
dido terreno los granos de esta secc ión, 
únicos que sos ten ían su firmeza. Sus 
cifras valorativas se han "resentido" un 
Poco. Hay bastante menos demanda. L a s 
Cebadas se ofrecen en l íneas de Avi la 
y Segovia, a 32 pesetas; en la de P a -
'encia, de 32,50 a 33; las avenas del país . 
* 32,50; las algarrobas, en Medina del 
campo y estaciones próx imas , a 40; los 
yeros, en l ínea de Ariza, a 37, todo por 
Quintal métr ico , sin envase y en lugares 
ye Procedencia. 
^BiiiiBiigiiiiigiiiHiiiiiBiiO'iiiiiiiiiBiiiiH'iiiiniiiii'i'in1! 
Junta general ordinaria de accionistas 
E n el Circulo de la Unión Mercan-
e Industrial se reunió el d ía 26 del 
corriente la Junta general ordinaria. 
de accionistas de este Banco para 
examinar el resultado del quinto ejer-
cicio social. 
Los accionistas que tomaron parte 
en la Junta representaban 21.271 ac-
c^nes, o sea un 85 por 100 del capital 
social emitido. 
L a Junta aprobó por unanimidad la 
Memoria del ejercicio, as í como el re-
Parto de beneficios, en el cual se atri-
buyen a las acciones un dividendo del 
7 Por loo. 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta 
general ordinaria de accionistas, a 
Partir de esta fecha se procederá al 
Pago del quinto dividendo activo (pe-
setas treinta y cinco por acc ión, im-
puestos a deducir), previa presenta-
r o n del extracto de inscr ipc ión de las 
acciones n ú m e r o s 1 al 25.000. 
JBBJ dividendo se hará efectivo en las 
gaU " í l del Banco' Avenida P i y Mar-
Madrid, 27 de enero de 1936.—El Se-
cretario del Consejo de Administra-
r o n , A. Valcárce l . 
4 % abril 1935 A . 
— — — B . 
5 % octubre A ... 
— — B ... 
5 % abril 1934 A 
— — — B 
4 ^ % julio A 
- - B ... 
— noviembre A .. 
— B . 
acuda ferrov. 5 9; 
rwroviaria 5 % 7 
10 4 15 
1 0 3|1 0 
10 21 
102 
10 17 5 










1 0 1 
101 
— esp 
Valen. 5 Va % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
5 o' Asturias 3 % 
5 O! — — 
5 O1 — — 
5 0 Segovia 3 % ., 
— 4 % ., 
3órd.-Sevilla 3 
a. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 
M. Z, A. S % 
Ariza 5 
E , 4 
F , 5 
G, 6 
H , 5 
1 Almansa 
7 5 Trasatl. 6 % 1920 
7 5 — — 1922 
7 5 Chade 6 % 
7 5 











2 7 9 
4 7 6 
2 9 5 
6 2 2 
2 7 7 
4 7 5 









5 3 5 0 
5 3 5 0 




























2 7 6 
Antr. Día 27 
Naviera l íervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock. Wilcox . 
Baaconia 











3 2 0 




6 0 7 
1 6 1 
14 4 
7 3 
4 2 0 







3 7,1 5 
2 9 5 0 
4 3 0 
3 7 5 
14 2 
Cotizaciones de París 
1 Antr. Día 27 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
1 5 6 7 5 S. G. Electricité.. . 
6 3 4 2 5 Société Générale.. . 
iPeñarroya 
iRiotinto 
5 0 7 5 Wagón Lits 
4 5 E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
8 5' Nord 
7 9 5 0 C. T. de Portugal. 
{ [Madrid 
4 4 7 5]Milán 
I Bruselas 
4 5 2 5 Londres 
Nueva York 






8 2 5 0 
6 9 5 0 
5 0 
9 8 7' 
4 4 9; 
1 2 9 5| 
10 0 4 
2 4 4 
1 4 8 5! 
41 
5 7 3 
4 0 5 
1 8 3 6 5 
1*0 2 5 
2 8 9 
)uro F«lguera . 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
Uuindos 
— f. c 
Petróleos ... ..... 
Tabacos 
C. Naval, bla ncas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 
t p 
Madria 




Idem, f. c 
[dem, f. p 
Matíril. Tranvías 
[dem, f. c 




''dem, f. c 
• dem, f. p 
— Cédulas 
Sspañ. Petróleos 
[dem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
'.dem en aiza 







Gas Madrid 6 % 
5 % % 
ti. Jtuspanola 
— sene D 
hado « % 
- 5 Mi % 
Sevillana 10» 
K. Levante 1934.. 
J . E . Madril. 5 % 
J % 1923 ... 
1926 tt % ... 
1930 6 "o ... 
Í934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Poní errada 6 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1,« 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 
Especiales, 6 % ... 




0 9 8 5 % A (Ariza) 
45 2 4,50 % B 
1 29 64 % C 






Cotizaciones de Zurlch 















9 0 Banco de Bilbao. 
9 0 B. Urquijó V 
IB. Vizcaya A 
I?", c. L a Robla ... 
7 5 Santander - Bilbao 
7 5 F . c. Vascongados 
2 ó Electra Viesgo .... 
jH. Española 
H. Ibérica 
4 S'U. E . Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
2 5 Rif, nom 
Antr. Día 27 
1 1 4 5 
16 0 
112 2 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 5 0 
17 9 
7 5 7 
4 2 6 
4 5 
3 10 
3 0 0 
11 5 0| 
112 0 
3 5 5 
1 7 7! 
7 6 0 
4 5, 
3 18 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie .. 
Erown Bovery 
2 4 8.1,50 
1 52 5 5 % S 
4 2 i % G 
5 8 3 ),50 % 
4 0 8,1 % I 
I) % J 
1 8 30 0, J . Real-Bad 
1 02 0 .^órd.-Sevilla 
29 3 Metro 5 % A 
2 0 7 2 51 2 0 72 5 [dem 5 % B 
12 13 0112 13 O.rrlom 5,50 % C ... 
2 5 6 0 0! 2 5 55 0 M. Tranvías 6 M» 
7 5 0 4¡ 7 49 6]— - 6 Vd ^ 
1 5 0 3 1 4 98 5 Azuc. sin estam 
egtam. 1912 
— 1931 
Idem b % ,% ... 
— int. pref... 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
Peñarroya, 6 % .. 
Antr. Día 37 
9 2 5 
18 3 







4 3 5 
8 3 









4 4 0 
5 0 
5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
[jiras 
Marcos 











3 0i 2 3i 
7 51 0 5' 
4 9 9' 
4 9 8: 
2 9 3 0 
15 2 6 
6 ll 9 3 
1 2 3 0 
19 3 9 
2 2, 4 0 
19 9 0 













1 19j43 119 
110 1 4 1 1 0 
6 7 31 ¡6 7 3 
18 151 18 
2 3 5 0 2 3 
M O N E D A S 
Francos máximo 
— mínimo.. 
— suizos, máx. 
— mínimo 
Belgas, máximo. 
—• mínimo. . 
Liras, máx imo . 
mínimo 
Libras, máximo . 
— mínimo . 
Dólares, máximo 
— mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo 
E s c . port., máx. . 
— mínimo 










— suecas, máx 




1 9 6 
2 0 2 
1 4 8 
2 4 5 
1 9 
6 4 2 
1 2 
1 4 6l5 
1 4 6|5 
14 7 
1 3 7 
16 2 
1 5 7 
20 3 
10 7 
10 7 2 
1 0 7 









6 2 6 
6 2 6 
6 2 0 
6 3 8 
6 12 
103 7 
1 0 3 5 
1 0 8:5 
10 6 
1 0 0 
1 o 1 
10 7 
1 0 6 
1 0 4¡3 
10 2 7 
101 




2 0 0 
0 14 0 
2 4 3 
6 4 4 
5 










2 9 5 0 
6 3 3 
6 3 3 
6 3 4 
6 4 5 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0 


































5 10 8 











1 1 1 
10 2 7 
- 80 " 
8 4 
7-fi 








4 8 4 
48 3 
2 3 9 
50 































2 3 9 
2 3 8 
















3 0,8 0 
3 0 6 0 
8 6 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
Frente a las vacilaciones po-
lít icas, la firmeza en algunos 
sectores de la Bolsa. 
E s t a es la nota m á s saliente 
del d ía: la euforia en el sector 
industrial. 
R i f y Explosivos: he aquí los 
dos caballos de batalla que la 
especulac ión utiliza con em-
puje. 
E n Fondos públicos , menos 
euforia; pero por lo menos se 
resiste. 
Y en definitiva, las manifes-
taciones del jefe del Gobierno 
respecto a pol í t ica electoral no 
causan ni pena ni gloria en los 
corros. L a gente ha pasado so-
bre ellas sin acordarse de nada. 
Explosivos 
L a impres ión del día se cen-
tra en Explosivos y en Rif . 
E n Explosivos, alrededor del 
tema consabido del aumento 
de capital. " E l Consejo—dicen— 
es el día 30; m a ñ a n a llega de 
Portugal el presidente, y está 
ya todo preparado." 
¿ P r e p a r a d o para q u é ? E s t a 
es la incógni ta ; pero entre tan-
to, la a legr ía entra a raudales 
2n casa, y son ya muy pocos 
los bajistas que quedan en el 
corro. "Uno o dos" que se re-
sisten contra viento y marea. 
Todos son alcistas, y a esto 
responde la d ispos ic ión gene-
ral del corro. 
Chades y Rif 
N O T A S B A N C A R I A S 
La intervención en e! mercado del aceite se hará 
con fondos de la Comisión mixta. Fabricación 
de concentrados vegetales 
Hace a lgún tiempo anticipamos la fór-
mula que un grupo de banqueros, en 
unión de las organizaciones oficiales in-
teresadas en este asunto, propugnaba pa-
ra resolver la cues t ión del aceite. 
Crédito sin desplazamiento de prenda, 
afianzamiento de riesgos mediante el 
oportuno aseguramiento, bonif icación pro-
gresiva, en relación con los plazos de re-
tenc ión . 
Dimos los detalles del proyecto que en-
tonces se somet ió a la aprobac ión del 
ministro de Hacienda, señor Chapaprie-
ta, y que ahora parece que se intenta 
llevar a la práct ica con toda rapidez. 
A este propósito , nos aseguran que el 
grupo de Bancos interesados en esta 
cues t ión (recordaremos que fueron los 
señores Ridruejo y Moreno los que vi-
sitaron al ministro de Hacienda) , en 
unión de la Comis ión Mixta del Aceite, 
se propone realizar el proyecto. Es tas 
operaciones de p r é s t a m o s sobre aceite, 
sin desplazamiento de prenda, no se 
e fec tuarán a costa del Estado, como ya 
entonces dijimos. Tienen por base los in-
gresos que la Comis ión Mixta del Aceite 
cede para esta operación, como fuente 
de las bonificaciones progresivas. 
Previsores del Porvenir 
R i f y Chades, la segunda no-
ta de actualidad. P a r a mucho», 
ha sido la reacc ión de R i f la 
que ha servido de rodrigón a 
todo el corro especulativo en 
nuestra plaza. 
¿ T a m b i é n la posible devalua-
ción de la peseta interviene en 
la mejora de R i f ? L a gente se 
resiste a creer que en el corro 
en que estos a ñ o s ' s e han ven-
tilado diferencias de dos y tres 
pesetas como base de todo ne 
gocio, se preocupe ahora de es-
tas cuestiones de envergadura, 
en las que la e s p e c u l a c i ó n co-
minera ni entra ni sale. 
Interior 
Abrió el Interior a 79,25. Pe-
ro pronto sal ió dinero vigilan-
te a 79,50. 
Se evitó, pues, la caída. ¿In-
t e r v e n c i ó n ? Se dividen las opi-
niones. L o cierto es que "sale 
dinero", y que por algo saldrá, 
dicen los enterados. 
L o que t a m b i é n resulta cier 
to es la vigilancia constante 
que sobre los corros se ejerce 
Guadalquivir 
Dinero en Guadalquivir 
111. Y a i n d i c á b a m o s hace unos 
días que el alza de Mengemor 
no podía permanecer aislado 
sino que ten ía que repercutir 
forzosamente en los valores 
"indisolublemente" unidos a 
Mengemor. 
Unión y Fénix 
Persiste la buena impres ión 
en Unión y F é n i x . T r a s el res 
balón de primeros de mes 1 
ú l t imos d ías de diciembre, los 
cambios se van entonando. E l 
dinero que sale se adentra len 
tamente. 
Al efectuar sus compras 
naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100, 1935, A, B , C, a 
99 v E F a 98,95; Fomento Industria, 
A B 10150; C, 101,50; Bonos ferrovia-
rios, 100,10; "Metros" nuevas. 535; Ebros^ 
182; E lec tro -Mecánicas , 95; Hidro-Cho-
rro, B , 96,50; D , 101; Hidro-Espanola, L , 
100- C 10175; Sevillana, novena, 102,7a, 
Du¿ros , a 104; Cupones Chorro, a 10 pe-
setas; Centenillo, a 86; Valencía-Ut ie l , 50; 
T r a n v í a Este , D , 90; Bonos preferentes, 
a 61,50. fin mes. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, a fin corriente, 634, 633, 631, 
630 y 629; en alza, 633; fin próximo, 634, 
635, 633 y 632; en alza 645; en baja. 625; 
Alicantes, 146, fin próximo; R i f porta-
dor 325 y 324, a fin corriente, y a fin 
prókimo. 325, 323, 322 y 323; Bonos pre-
ferentes de la Azucarera, 61,50, a fin co-
rriente y a fin próximo. 62; en alza, 63. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 635 en firme y 648 en al-
za a fin próximo. Queda papel a 63o al 
próximo y a 634 a fin mes. Nortes, a lo7 
fin mes, con dinero. Alicantes, a 143 fin 
mes, con papel. R i f portador, a 326 fin 
mes y 327 a fin febrero. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la mañana .—Al icantes , 144,75; 
Nortes, 159,25; Explosivos, 632,50; R i f por-
tador, 322; Ford 277; Chades, 485; F e l -
gueras, 36,36. 
B o l s í n de cierre.—Nortes, 156,50; Ali -
cantes 141,50; Explosivos, 633,25; R i f por-
tador, 325,75; Chades, 484, y Felgueras, 37. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Franco, 8.855; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 972; B a n 
aue de l'Union Parisienne. 446; Crcdit 
Lyonnais, 1.675; Comptoir d'Escompte. 
gr'- Crédit Commercial de France, o7o, 
Société Générale , 1.004; Société Genéra le 
d'Electricité , 1.290; Industrie Electnque, 
297- E lec tr i c i t é de la Seine, 358; Energle 
Elect du Littoral , 702; Energie Elect . du 
Nord-France, 474; Elec tr ic i t é de Par í s , 
705- E lec tr i c i t é et Gaz du Nord, 401; 
Ele'ctr. Loire et Centre, 220; Energie In-
dustrielle, 106; P . L . M., 837; Midi, 658; 
Orléans , 805; Nord, 1.012; Wagons-Lits, 
42; P e ñ a r r o y a , 243 1/2; Ríotin.to, 1.493; 
Asturienne des Mines, 83 1/2; Etablisse-
ments Kulhmann, 571; Suez Nouveaux, 
18.260; Saint Gobain, 1.663; Portugaise de 
Tabac, 291; Royal Dutch, 24.000; De 
Beers, 552; Soie de Tubize. 68 1/2; Union 
et P h é n i x Espagnol, 2.550; F o r c é Motri-
ce de la Truyére , 487; E m p r é s t i t o Bel-
ga, 1934, 957. 
Fondos públ icos : Rentes Frangaises, 
3 por 100, perpétuel , 71; í d e m id., 4 por 
100, 1917, 73,60; ídem id., 4 por 100, 1918, 
72,85; í d e m id., 5 por 100, 1920, 102,40; 
ídem id., 4 por 100, 1925, 80,45; ídem í d e m 
4,50 por 100, 1932, A, 78,95; í d e m id., 4,50 
por 100, 1932, B 79,65; Crédit Nat., Bo-
nos 5 por 100, 1919, 521; ídem id. ídem, 
1920, 499; ídem id. id., 6 por 100, 1923, 
518; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 por 100, 
1918, 406. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electr ic i té 236; Tramways de Buenos 
Aires, 41; Cíe. Tabac Fil ipinas, 4.225. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 por 100, oblig. 500 F . , l.e ser.. Le hypo-
theque, 476; í d e m id. id., 2.e ídem., 450; 
ídem id. id., 3.e ídem, 475; Barcelona 
Prior, 3 por 100, 482; Córdoba a Sevilla, 
3 por 100, 399; Saragosse, 3 por 100, l . ére 
hypotheque, 422; ídem id., 2.éme ídem, 
660; í d e m id., 3 .éme ídem, 630; T á n g e r 
a Fez, 5,50 por 100, 360. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 165 1/2 
Chade Aktien A - C 289 
Gesfürel Aktien 129 3/S 
A. E . G. Aktien 37 1/4 
Farben Aktien 
Harpener Aktien luy 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 86 
Dresdener Bank 86 1/2 
Reichsbank Aktien 183 
Hapag Aktien 16 1/8 
Siemens und Halske 176 
Siemens 129 
Rheinische Braunkohle 218 1/2 
Bemberg 103 7/8 
Elektr . L i c h t & K r a f t 130 3/4 
Berliner K r a f t & Licht 138 5/8 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42,07 
Par is 20,30 
Londres 15,235 
Nueva Y o r k 3,0437 
Ber l ín 123,55 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 56 5/8 
Electr ic Bond Co 18 3/4 
Radio Corporation 13 3/8 
General E lec tr i c 38 5/8 
Canadian Pacific 11 3/4 
Baltimore and Ohio 18 1/8 
Pennsylvania Rai lroad 35 
Anaconda Copper 31 
American Tel . & Te l . 
Standard Gil N. Y . ., 
Consol Gas N . Y 
National City B a n k 























¡Buenos Aires 27,70 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
¡Cobre disponible 35 
|A tres meses 35 
E s t a ñ o disponible 201 
A tres meses 194 
¡P lomo disponible 16 
A tres meses 16 
Cinc disponible . 15 
A tres meses 15 
Oro 140 








N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Empezada la Bolsa con la alegre ten-
dencia registrada en el bols ín matutino, 
no tuvo en los primeros momentos aque-
lla a t enc ión que era de esperar. L a s pri-
meras impresiones son de cierta floje-
dad en c o m p a r a c i ó n con el bols ín de la 
m a ñ a n a . 
Sin embargo, la or i en tac ión cambia 
pronto y la flojedad de los primeros mo-
mentos se torna en firmeza ep el trans-
curso de la ses ión. 
E s t a t ó n i c a corresponde principalmen-
te a los valores industriales, en donde se 
producen alzas interesantes. Por el con-
trario, en Fondos públ icos la s i tuac ión 
se mantiene tan indecisa como en d ías 
anteriores. 
Hay de todo en el sector de Fondos 
públ icos ; pero la nota m á s destacada es 
la mejora que experimenta Interior: 
abren a 79,25 y al cerrar queda con di-
nero a 79,50; en las d e m á s clases los 
cambios apenas si tienen var iac ión : el 
con impuesto 1927 se hace a 99; el 3 por 
100 de 1928, a 83,25, y quedan al final con 
dinero para algunas series; el 5 por 100 
1927, sin impuesto, queda con dinero 
a 101,90. 
E n el corro municipal abunda el pa-
pel, y en Vil las nuevas se hacen opera-
ciones y queda oferta a 98. 
Ninguna nota que destacar en ambos 
grupos de cédulas . 
Poco interés en el corro bancario: a 
595 queda papel para acciones del Ban-
co de E s p a ñ a , y con escasa contrapar-
tida, si bien la oferta es exigua. 
Se mantiene firme el corro de valo-
res e léctr icos , y a la cabeza cont inúan 
Mengemor, con dinero a 147, y Guadal-
quivir, con dinero a 111; las Hidroeiec 
tricas E s p a ñ o l a s se siguen pagando a 
177, pero quedan con papel y dinero a 
174; Alberches, dinero a 51,50 y papel a 
52; Electras tienen dinero a 163,50. 
L a s Te l e fón icas preferentes tienen pa-
pel a 113,75 y dinero a 113,50, y las or-
dinarias a 126 por 126,25. 
Abren Campsas con papel a 150 y di-
nero a 149, y quedan operaciones a 149,75. 
P a r a Tabacos se oye papel; dinero para 
T r a n v í a s a 107. 
E n el corro de especu lac ión , gran bu-
llicio, a cargo de R i f portador y E x -
plosivos. 
R i f portador abrieron con dinero a326 
al contado y quedan con dinero a 326 
a fin próximo. 
P a r a Explosivos, a primera hora, ha-
bía papel a 630 y dinero a 628, a fin co-
rriente, un poco m á s bajos que en el 
bols ín de la m a ñ a n a ; pero al cerrar que-
da ya dinero a 633 a fin corriente y a 
635 al próx imo. 
Especu lac ión abandona por completo 
los valores ferroviarios: a 146 por 144; 
Alicantes, con dinero y papel alejado, y 
a 159 Nortes, con estancamiento gene-
ral. 
E n Petrolitos tampoco se ve nada sa-
liente. Bonos preferentes de la Azuca-
rera se pagan a 61,50, y queda papel 
a 61,25. 
E l Banco Popular de los Previsores del 
Porvenir ha inaugurado una sucursal en 
Barcelona. 
E l acto se verificó con toda solemni-
dad. Asistieron a él el Consejo de Ad-
min i s t rac ión del Banco, el director gene-
ral, don Antonio Ferrer , y altas perso-
nalidades de la e c o n o m í a y finanzas ca-
talanas. 
Con esto ejecuta el Banco parte de su 
programa de expans ión y de intensifica-
ción de sus funciones bancarias, según 
propós i tos que expusimos hace a lgún 
tiempo. 
Por ahora no se sabe todav ía nada de 
la convocatoria de la Junta general ex-
traordinaria, para la modif icación que se 
propugnaba. Se ha anunciado tan solo la 
Junta ordinaria, con el plazo de antela-
ción estatutario. 
Concentrados vegetales 
E n la zona levantina, concretamente en 
la zona valenciana, se e s t á preparando 
con toda intensidad la implantac ión de 
un nuevo negocio, sobre la base de con-
centrados vegetales. 
P a r a ello se ha constituido una Socie-
dad, cuyo capital se a m p l í a ahora a mi-
llón y medio de pesetas, y los ensayos 
realizados han tenido gran éx i to . E s t a 
fabr icac ión radicaba no hace mucho en 
Ital ia, y por diversas causas su promo-
tor se ha decidido a implantarla en E s -
paña, a pesar de los requerimientos que 
ú l t i m a m e n t e se hicieron desde aquel otro 
país con objeto de que se reanudara allí 
la explotac ión . 
Parece que toda la riqueza vegetal de 
nuestra huerta podrá ser preparada de 
esta forma, con la ventaja de que los 
precios de coste serán muy inferiores a 
los que productos a n á l o g o s tienen en 
otros países . 
Un Banco madr i l eño financia esta fa-
bricación. 
"Anuario Oficial de Valores 
de la Bolsa de Madrid" 
de un modo u otro, se interesan por los 
valores cotizados en la Bolsa de Madrid. 
Todas las Sociedades cuyos valores se co-
tizan en Bolsa tienen en las p á g i n a s de 
este Anuario amplia referencia, en or-
den a las carac ter í s t i cas de sus t í tu los 
y a los cambios registrados. 
Felicitamos al Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid, que edita es-
te Anuario, y a su director, don Alberto 
C a a m a ñ o . 
Feria internacional de Ljublja-
na (Yugoeslavia) 
Del 30 de mayo al 11 del próx imo mes 
de junio se celebrará la F e r i a Interna-
cional de Pr imavera de L j u b l j a n a ( Y u -
goslavia). Concurren a esta F e r i a unas 
cien mil personas, procedentes de todas 
las regiones de Yugoslavia y de todos los 
Estados balcánicos . 
Conferencia del señor San-
chiz Zabalza 
Sobre el tema "Pol í t i ca y E c o n o m í a " , 
ha dado una conferencia en U n i ó n R a -
dio nuestro compañero en la Prensa el 
profesor mercantil don J o s é J . Sanchis 
y Zabalza, quien cerró el ciclo de diser-
taciones que sobre materias e c o n ó m i c a s 
organizó la citada emisora. 
E l señor Sanchis y Zabalza expuso el 
criterio de que para regir los destinos 
públ icos deben ser elegidos aquellos pro-
hombres pol í t icos que ofrezcan una ade-
cuada preparac ión en los problemas que 
afectan a cada ministerio, contrariamen-
te a lo que ha venido sucediendo en E s -
p a ñ a en todos los tiempos. 
Ref ir iéndose especialmente a los de-
partamentos m á s ligados con la econo-
m í a nacional, c i tó el caso de que en el 
transcurso de seis a ñ o s ha tenido E s -
p a ñ a doce ministros de Hacienda, de los 
cuales sólo uno a lcanzó una permanen-
cia superior a un año, y si hubo dos que 
la tuvieron de ocho meses, otro no pasó 
de un mes con lo cual es p r á c t i c a m e n t e 
imposible desarrollar una labor fruct í fe-
ra ni poner en prác t i ca programas efi-
cientes para los intereses generales del 
país . 
A lud ió a la labor beneficiosa iniciada 
por los pocos ministros de Hacienda, de 
Agricultura, de Industria y Comercio y 
de Obras P ú b l i c a s que han llegado a los 
Gobiernos con la debida preparac ión , y 
se l a m e n t ó de la falta de estabilidad po-
l í t i ca—ya s e ñ a l a d a por U n i ó n Nacional 
E c o n ó m i c a — y de la i n c o m p r e n s i ó n de 
que dan muestras los Parlamentos en 
materias tan vitales para E s p a ñ a . 
Dijo que a los Consejos de la Repúbl i -
ca deben llegar elementos de los que, por 
intervenir directamente en la defens^. y 
desarrollo de la e c o n o m í a nacional o ha-
ber estudiado a fondo esa clase de pro-
blemas, pueden representar una garan-
tía a la opinión y ofrecer confianza a 
los sectores mercantiles, industriales, 
agr íco las , bancarios, etc. 
Recaudación de Andaluces 
L a recaudac ión de los Ferrocarri les 
Andaluces en la segunda decena de ene-
ro ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Se ha publicado el Anuario Oficial deiDel -Q AL 2 0 enero 1936 1.253.352,77 
Valores de la Bolsa de Madrid, corres- Dei n ai 2 0 enero 1935 1.354.856,81 
pendiente a 1936, que hace el tomo die- , 
ciocho de su ya larga vida. Como todos Diferencia gn menos 119.504,04 
los años , el Anuario, dirigido por nues-
tro querido c o m p a ñ e r o don Alberto Caá- Del 1 ene. al 20 ene. 1936 ... 2.437.830,00 
maño , contiene datos indispensables pa- Del 1 ene. al 20 ene. 1935 ... 2.654.804,53 
ra cuantos se relacionan con cuestiones 
financieras, en particular para cuantos, Diferencia en menos 216.974,53 
A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Kadio ( E , A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas, " L a Palabra".— 
9: Campanadas Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programas del día.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. " E l cock-tail del día". Músi-
ca variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio.—14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Los grandes comediantes ante 
el micrófono: Ricardo Calvo, presenta-
por Félix Herce. —14.30: Sexteto de Unión 
Radio.—15,15: " L a Palabra". Sexteto de 
Unión Radio.—15.50: Eventualmente, noti-
cias de última hora.—16: Campanadas.— 
17: Campanadas. Música variada.—17.30. 
"Guía del viajero". "Las enfermedades que 
los animales transmiten al hombre: el car-
bunco y el muermo", por don José M. 
Vizcaíno. Música variada.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio-
yentes. Música variada.—18.30: "bos gran 
des Museos de Europa", por José Fran 
cés. Música de baile.—19: Cotizaciones de 
Bolsa. " L a Palabra". Música de baile.— 
19,30: L a hora agr íco la . -20 .15: " L a Pala-
bra". Música de baile.—21: " E l plan de 
estudio de las ciencias históricas en lo« 
Congresos de nuestra Asociación", por don 
Rafsel Altamira. ConcWrto por el sexteto 
de Unión Radio.—22: Campanadas.—22.05: 
"La Palabra". Transmisión, desde el tea-
tro Calderón, de loa actos primero y se-
gundo de la quinta función de abono de 
la temporada de ópera organizada por los 
"Artistas Líricos Asociados".—23.15: Mú-
sica de baile.—23.45: "La Palabra".—24 
Cierre. 
Radio España ( E . A. J . '¿. 410 4 metros). 
14: Notas de s i n t o n í a . - 1 5 : Eutrapelias 
radiofónicas, por P. Llabrés. Noticias de 
Prensa.—17,30: N. S. Fantas ías de zarzue-
las y operetas.—18.45: Caza, pesca y flo-
resta, por J . R. Eguinoa.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—21.30: N. S. "Los 
maestros cantores", "2.° concierto en la 
menor para piano y orquesta". " E l amor 
brujo".—23.15; Música de baile.—23,45: No-
ticias de Prensa.—24. C . E . 
R A D I O VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para ol día 29: 
MAIíRID, Unión Radío ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca^ 
lendario astronómico. Boletín sanitario se-
manal. Santoral. Bolsa de trabajo. Gace-
tillas. Programas del día.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. " E l cock-tail del día". Música varia-
da.—13,30; Sexteto de Unión Radio.—14: 
Cartelera. Cambios de morteda extranjera. 
Música variada.—14,30: Intermedio musi-
cal cinematográfico. Sexteto de Unión R a -
dio.—15,15: "La Palabra". Sexteto de Unión 
Radio.—15,50: Eventualmente, noticias de 
última hora.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada. "Guía del viaje-
ro".—17.30" "Mortalidad infantil: sus cau-
sas y remedios", por el Dr. don Juan B r a -
vo Frías. Música variada.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Concierto por el sexteto de Unión R a -
dio.—19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Pa-
labra". Música de baile.—19.30: L a hora 
agrícola. Música de baile.—20,15: " L a Pa-
labra". Recital de canto por Pascual Bloise 
(barítono).—21: " L a dama de las came-
llas", por César M. Arconada. Concierto 
de música de cámara por el Trío Hispano-
Húngaro (señores Iniesta. vioiín: Rul í 
Casaux, vloloncello, y Ember. piano).—22: 
Campanadas.—22,05: " L a Palabra". Conti-
nuación del concierto de música de cáma-
ra.—23,15: Música de baile.—23.45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. Orquesta de Radio 
España. Noticias de Prensa.—17,30: N. S. 
Concierto de banda.—18.30: Curso de His-
toria de la música, por Julio Osuna.—18.45: 
Peticiones.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile —21.30: N. S. Selección de 
danzas.—22,30: "Estampas del pasado: " L a 
calle de Toledo", por el cronista de Ma-
drid Antonio Velasco Zazo.—22.45: Selec-
ción de valses.—23,15: Música de baile.— 
23.45: Noticias de Prensa.—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A lag 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
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v" Motores — Lijas — Correas i 
••4 Aceros especiales "Uffine" A 
| Guilliet Hijos y C.^ j 
V- F E R N A N D O VI . 23. — MADRID 6 
>:<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>' 
AidcutioMs!! 
No compréis polluelos sin visitar G R A N J A A Z U L . 
M á x i m o vigor y garant ía . Razas selectas: L E G H O R N 
estirpe L A S C U A R T A S , P R A T , C A S T E L L A N A N E -
G R A , R H O D E I S L A N D . 
Incubaciones a particulares. Porcentajes elevadisimos. 
Piensos V I T A Z U L . 
ífM*Ha Azul Sagasta, 25. Teléfono 33552. Madrid 
iiniiiiiiniiiiiimi^ 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
L E G A N E S . Santa Rosa , 2. Te lé fono 26. 
Tratamiento moderno de enfermos mentales y neurastén icos . Desde 300 pesetas 
mensuales. I n f o r m a c i ó n : Doctor Castelo, 14, Madrid. Te l é fono 50793. De 11 a 1. 
Martes 28 de enero de 1936 E C D E B A T E 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.16a 
^nmnnmmniminmi imni i imim^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiummii mu m i u u ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimi,,,,,!,!!,,,,,!,, „ „ „ „ „ iwiiiMllMlMmiiiHH^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
\gencla La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona. Fuencarral. fiS 
moderno. 
Agencia Pubiicitas, Av. Pi y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez. 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. I 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PI. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
* "'encía R. Cortés. Valverde. 8, l ." 
Publicidad fiisbert. Montera, 10, 
e n f A. Teléfonos 16216-5773H. 
ALQUILERES 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (ó) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vlerllancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17123 
(8) 
G E S T O R administrativo retira documen-
tos, derechos oposiciones auxiliares Se-
guridad, enviando recibo autorización an-
tes fin mes. Santiago Martínez. B;asro 
Caray, 18. (31 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratísimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
M U E B U E S . Camas. 25 % descuento, com-
prando directamente en Fábricas Alon-
so. Divino Pastor. 7. Ventas por mayor 
y menor. (2) 
L I Q U I D A M O S por cesación negocio: Cor-
tes, abrigos y trajes, desde 12 pesetas: 
abrigos, confección lujo de 150 a 50; de 
señoras, sastre, 75. Corredera Baja , 19. 
(3) 
U R G E liquidar piso: Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala. 61 moderno. (3) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
B l E X O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
(2) 
E N Torrijofí, 60. hotel, l iquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
S1A de! Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A , 70; con vivienda. 150; sótano. 
Embajadores. 104. (2) 
INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
U O T K L I T O alquílase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. (3) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. 2̂) 
N A V E S modernas; navecita, 60 pesetns; 
sótano. Embajadores, 104. (2) 
A R E N A L . 21. Casa nueva, todos adelan-
tos, cuartos desde 300; tiendas, desde 
400. (3) 
E S P A C I O S O almacén, entrando camione-
tas, con entresuelo para oficinas, alquí-
lase. Núñez Balboa, 40. Teléfono 53635. 
(3) 
CASA céntrica, tres plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
C U A R T O exterior, calefacción central, ha 
ño. Bravo Murillo, 25. (Tj 
C E D O gabinete, confort, dormir. Gómez 
Baquero, 13, primero derecha. (5) 
P A S E O Recoletos, 33. piso primero, cale-
facción. (V) 
A L Q U I L A S E espacioso almacén, cueva s£U 
neadísima, propio maquinaria, depósito. 
Belén, 4. (V) 
PISO. 14; amplís imas habitaciones. Belén. 
4. (V) 
CASA nueva. Inmejorables condiciones, 9 
habitables, 58 duros. Modesto Lafuente, 
78. frente Parque Artillería. (3) 
E S T U D I O , 65 pesetas; nave, industria, al-
macén, 90 pesetas. Olid, 4. (3) 
MUDANZAS, desde 10 pesetas, en camio-
netas. Respondo roturas. Teléfono 40669. 
(2) 
J U A N de Mena, 19. Piso magnífico, cale-
facción central, once balcones, esquina 
sol. (T) 
E S P L E N D I D O y lujoso piso, 12 habitacio-
nes, más servicio, calefacción central, 90 
duros. Velázquez, 101. (16) 
A U Q U I L O piso primero, exterior, todo con-
fort. Velázquez, 55. (T) 
T I E N D A moderna. E'chegaray, 15, porte-
ría. (3) 
GOYA. 80. Cuarto todo confort. (4) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto con-
fort. (4) 
G A R A G E S independientes y Jaulas. Telé-
fono 41681. (T) 
P I S I T O amueblado, económico, gas, baño, 
ascensor. Lombía, 6. (16) 
A M P L I O local propio garage, almacén, de-
pósito, barato. Molino Viento, 23. (2) 
H E R M O S O piso todo confort, quinientas 
cincuenta pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
G R A N piso y preciosa tienda. Paseo Re-
coletos, 10. (6) 
N A V E S industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (3) 
CASA tranquila, matrimonio solo, alquila 
dos, despachos, dormitorios, con, sin, te 
léfono, calefacción. Vergara 9, principal 
(Opera). (5) 
D O R M I T O R I O a matrimonio honorable. 
Pelayo, 28, segundo derecha. (3) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 29.—Miércoles.—Santos Francisco 
de Sales, fd. ydr . ; Valerio, Sulpicio, Seve-
ro, obispos; Constancio, obispo; Papías, 
Sarbelio, Sabiniano, már t i res ; Aquilino, 
presbítero, confesor. 
La misa y oficio divino son de San 
Francisco de Sales, con rito semidoble 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Félix Dotros y Eizaguirre y 
la señora doña Ascensión Collantes. 
Corte de María.—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San Ginés. De la 
Correa, oratorio del Espíri tu Santo. 
Cuarenta Horas. Mercedarias de Gón-
goras.—A las 8, exposición; a las 10, mi-
sa solemne, y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de la Almudena.—A las 6, 
ejercicio, ganándose indulgencia plenaria. 
Parroquia de San Ildefonso.—Termina 
la novena a su titular. A las 5, ejerci-
cio, sermón, por don Rogelio Jaén. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par-
to. A las 10,30, misa mayor y sermón; a 
las 7, ejercicio, sermón por don Diego 
Tortosa. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Novena a la Virgen de la Purificación. 
A las 10, misa mayor, sermón; a las 5,30, 
ejercicio, sermón, por don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—Novena a 
Muestra Señora de la Providencia. A las 
6,45, misa y ejercicio; a las 10, misa 
cantada y ejercicio; a las 6, ejercicio, ser-
món, por el reverendo padre Alfonso de 
Escalante. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tro Señor del Sagrado Corazón. A las 
8, misa rezada; a las 10, misa solemne; 
a las 6, ejercicio, sermón, por el reve-
rendo padre Cecilio Morán. 
Religiosas Reparadoras (Chamartín).— 
Novena a Jesús Sacramentado. A las 8.30, 
misa y ejercicio; a las 5, ejercicio del 
Trisagio. 
Religiosas Reparadoras (Fomento).— 
Novena al Santísimo Sacramento. A las 
7, misa y exposición; a las 8.30, misa; 
a las 5, ejercicio, sermón, por el reveren-
do padre Gonzalo Barrón. 
Salesas Nuevas.—Función principal a 
San Francisco de Sales. A las 10, misa 
cantada, sermón, por don Enrique Váz-
quez Camarasa; a las 5, solemnes comple-
tas y reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Sagrado Corazón. A las 11, misa so-
lemne y ejercicio; a la? 6, ejercicio, ser-
món, por don Rafael Sanjuán. 
L A PERKGKINACION AL PILAR 
Las personas de fuera de Madrid que 
deseen incorporarse a la peregrinación 
expiatoria y de súplica por España ni 
Pilar de Zaragoza, que se celebrará en 
los días 1 y 2 de febrero, deberán solí 
citar la inscripción en e'l Centro de la 
calle de Alcalá, 95, segundo derecha, te-
lefono 51155, antes del dia 30, en que ex-
pira el plazo de inscripción. Indicarán 
como hacen el viaje y si desean que se 
ies proporcione hospedaje en Zaragoza 
y Ja clase de hotel que desean. 
* * • 
(Este periódico s« publica con censura 
eclesiástica.) 
PARA LAS MISIONES DE AilNG 
< ' • 
Don Manuel Sánchez y Sánchez, de 
Jaén, 25 pesetas; don Juan Hernández, 
de Santander, 10; don Francisco Fer-
nández, de Torquemada, 50; don Gabriel 
Gua'l, de Palma de Mallorca, 50. 
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EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
Mercados de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 
(27 de enero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 25 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 308 vacas, 31 
terneras, 600 reses lanares, 461 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 144; le-
chales, 637. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 396; lechales, 1.680. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 638; le-
chales, 2.206, con ¡o cual es tá Madrid 
bien abastecido. 
Licénciamiento de tropas 
El "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica en su número del do-
mingo una orden circular de aquel de-
partamento ministerial, en la que se dis-
pone que a partir del día 1." de febrero 
próximo sean licenciadas y pasen a la 
situación de disponibilidad de servicio 
activo las clases de tropa pertenecientes 
al segundo llamamiento del reemplazo 
de 1934, que cumplan el año de servicio y 
lo presten en los Cuerpos y unidades del 
Ejército de Africa y destacamentos del 
Sahara. 
Vapor p u e s t o a salvo 
GIJON, 27.—Después de numerosos 
intentos se ha logrado salvar el vapor 
«Juan Artaza». que el día 20 de diciem-
bre pasado, al salir del puerto abarro-
tado de carbón par? Pasajes, fué sor-
prendido en la barra por el temporal, 
que lo a r r a s t ró hasta la playa de Cas-
trillón, donde quedó embarrancado. El 
barco tiene una gran brecha en el fon-
do, que será reparada en estos astille-
ros 
A L Q U I L O cuarto todo confort, 225 pese-
tea; tienda, 150. Frente Mercado. General 
Porlier, 19. ^ 
A L Q U I L O o traspaso, pisito garsonier con-
decorado y con excelentes vías de comu-
nicación. 31729. 2.4. (5) 
A L Q U I L A S E urgentemente, por ausencia, 
pisito amueblaxio, todo confort. Escribid: 
Ibaseta. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
E X T K R I O R , confort, económico. General 
Porlier, 36, primero izquierda. No pre-
gunten portería. (V) 
A L Q U I L O piso amueblado. Razón: pasaje 
Príncipe Vergara, 2. (V) 
E S P L E N D I D O piso, 38 duros, calefacción 
central, gas, teléfono, Ibiza, 19, entrada 
Retiro. Autobús puerta. (A) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
M A G N I F I C O exterior, vistas Sierra, todos 
adelantos, 7 habitables, 150 pesetas. Juan 
Montalvo, 16. (T) 
D E S E A S E ático, cinco habitaciones, todo 
confort. Gratificarán siendo ventajoso en 
precio. Teléfono 21732. De 10 a L (T) 
A T I C O con terraza, 7 habitaciones gran-
des, calefacción central, ascensor y baño, 
junto a Metro y tranvía, 230 pesetas. 
Ayala, 67. (T) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G T E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echeparay, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
NEriNIATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda independiente. Alcántara, 28. (3) 
A N T E S de comprar o vender su automóvil, 
visite Ayala. 7. (5) 
A C C K S O K I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
E N S K S A N Z A conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
HUDSON, Hispano 32. Nash. Chrysler. De 
Soto, Plymouth cupé, Renault Primaqua-
íre, Peugeot, Standard, Skoda, Ford, des-
de 1.500 pesetas. Serrano. 55. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnets 
primera, segunda, especial, en diez días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
P A C K A R D , seminuevo, siete asientos, ba-
rato. Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
G R A H A M , Hudson, modelos 34. Garage 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33, Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage Espatta. (3) 
B A L I L U A , Wolseley, Austin, Opel desca-
potable, Ford 8, Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga^ 
lileo, 5. (3) 
V E R D A D E R A ganga, precioso Hudson, co-
mo nuevo. 10.000 kilómetros. Garage Que. 
vedo. (3) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
P A R T I C U L A R Delage 17 HP. . perfecti-
simo estado. Teléfono 26302. 1 % a 3 
(9") 
HUDSON 7, recién calzado, toda prueba. 
Garage del Val. General Oráa, 8. Teléfo-
no 59604. (9) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. Larra , 13. 26260. (5) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Plymouth, 
Chrysler, últ imos modelos. Bodas, bauti-
zos, turismo. Precios módicos. Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. (2) 
P A R A elecciones. Magnífico Chrysler, cin-
co asientos, baratísimo vendo. Ponzano. 
52. (3) 
P A C K A R D , siete plazas, lujo, abono, ven-
do. Romero. Piamonte, 19. (V) 
COMPRO coche o moto, cambio trabajo al-
banileria, dispuesto abonar o abonen. Te-
léfono 57066. (T) 
S E vende automóvil Citroen 17 HP. , buen 
estado. Marqués de Riscal, 7, garage'. De 
3 a 5. (T) 
P L Y M O U T H , conducción, siete plazas, por 
ausencia. O'Donnell, 1. (V) 
P L Y M O U T H , Fiat , VivsLsport, Peugeot, 
Autoplano, Rockne, Chevrolet, otros, úl-
timos modelos. Ayala, 7. (5) 
N U E V A baja tarifas 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro, con chófer; 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 60O(X3. 
(7) 
P A R T I C U L A R vende a particular Balilla, 
matricula 47.000, estado nuevo, precio in-
teresante. Hoy de 11 a 1 y de 4 a 5. Jor-
ge Juan, 86, tercero derecha. (V) 
| O P E L , último modelo, 15 HP. , seis cilin-
dros, completamente nuevo, 4.000 kiló-
metros recorridos, 12 litros consumo, má-
xima prueba, vende directamente propie-
tario en 7.500 pesetas. Teléfono 16174. 
(7) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
P R E C I O S O Citroen cabriolet, cinco plazas, 
matrícula 5O6C0, urge venta. Teléfono 
12412. (4) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A Diamant. de carrera, barata.! 
Fuencarral, 1C8, tercero izquierda. (8) 
CAfES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa / v n , i [i \ 
( l l i 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caba-
llero. 12,50. Jardines. 13. fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 
L (20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma. 11. principal; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista Car 
men. 33. Teléfono 26871. (21 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratín-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40 (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservaba 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. • (5) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, nospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao. 7. Teléfono 25181. (8) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis Mé-
dico especialista. Hortaleza. 7 (2) 
COMPRAS 
CAMPAÑA paga inmejorablemente toda 
clase muebles, objetos arte, condecora-
ciones, porcelanas, lámparas cristal, pla-
ta, oro, alfombras, pisos, oficinas, cajas 
caudales. Desengaño, 12, primero. 12072 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17, Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO espléndidamente mobiliarios, ropas, 
plata, condecoraciones, objetos, menu-
dencias. 74883 Jesús. (3) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852 
(7) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
COMPRO transformador trifásico 125 kilo-
vatios 220/127 voltios primaria y 600 se 
cundaria, 50 periodos, baño aceite, inútil 
ofertas sin acompañar peso y dimensio-
nes. Ofertas a Hidroeléctricas Ríofrio y 
Gevalo. Talavera^ de la Reina. (3) 
CONDECORACIONES 
CON D E C O R A C I O N E S . espadería, borda, 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
JOKDANA, Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (TJ 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba. 10; diez-una, tres-nueve. (5) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletler. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Dlez-unn. 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, 5 pesetas. 
Hortaleza, 30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos 
Sífilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una. cinoo-nueve. (2) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
tin). (2) 
A N T I G U O consultorio doctor Paría. Ro-
manones. 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi. 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista. Es-
peclalidad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39 Peléto. 
no 20003. (T) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da clasea 
conversación, traducciones, preparación | 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Aguí 
¡era, 6. {-¿i \ 
I K A N C E S . itcciones domicilio economua.-
inmeinralilps mlormes. le léfono 234()l 
i V 
ERA NUES Inglés, alemán, por proleso-
extranjero precios económicos. Ab-uU 
23 ((Jran Via). ' V ^ 
I - R A M E S . inglés 10 pesetas mes lee-ion 
diaria. Esparteros. 12, (7) 
\ l A T E M A T M AS v físicas alemAn fran 
cés, inglés, latín, griego, primera, según 
da enseñanza superior, ingenieros tele-
i-omiinicación 1 duros mensuales. Alber 
to Aguilera, 5 primero centro derecha 
Ingeniero diplomado Goldis. I3J 
A( A O E M I A corte moderno. Confección es 
merada 10 pesetas. Cañizares. I. 15758 
(7i 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía mecanografía. Alvarez Cas 
tro, 16. (2) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun-
tamiento, ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos), contabilidad, idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao. Sagasta. 
10. (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía rapl 
disima. Academia especializada. Monte-
ra. 7. (16) 
O P O S I C I O N E S Ayuntamiento Madrid, ta-
quígrafos, mecanógrafos, preparación ga-
rantizada. Enfermeras, no exigen títu-
lo Centro Luz. Fuencarral, 112 (glorie-
ta Bilbao). (8) 
M A E S T R A garantizada ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 53260. (T) 
C O R T E , confección. Academia muy acre-
ditada. Fuencarral, 27. Teléfono 17;)94 
Concédenso títulos. (3j 
P R O F E S O R A alemana, clases domicilio in 
glés, francés, alemán, español, niños, se-
ñoritas, inmejorables referencias. Telé-
fono 18256. (A) 
C A N T O . Ferré, tenor ex Real Impostación, 
repertorio Plaza Oriente, 3. i T ) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, alemán 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taqulmecanografia 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (7) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
P R O F E S O R dibujo pintura. Calle Prado, 
3, segundo izquierda. (3) 
P R O F E S O R experto repasa matemát icas , 
química, bachillerato, máx ima garantía. 
Escribid: D E B A T E número 58.872. (T) 
P R O F E S O R E S católicos, mucha experien-
cia, ofrécense francés, latín, matemáti -
cas, bachillerato, ingreso, repasos. 12510. 
(3J 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. (3) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida. Mi 
método "único" elimina grandemente di-
ficultades del estudio, evidenciándose 
prontamente cuantiosos conocimientos 
prácticos. (4) 
P R O F E S O R francés (París) , lecciones par-
ticulares, adultos, niños, preparación exá-
menes. Luchana, 12, segundo. (2) 
M A T E M A T I C A S . Profesor experto, garan-
tiza preparación rápida, cualquier alum-
no. Goya, 106. (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personan 
necesitando dominar francés, especialidad 
preparación candidatos diplomáticos, se-
cretarios comercio exterior, ingenieros, 
arquitectos. Traducciones, inclusive téc-
nicas, rápidamente ejecutadas. Precios 
moderados. Preciados, 9. (2) 
I N G R E S O y cultura general, honoraripq 
módicos. Señor Mira. Teléfono 44816. (3)' 
I N G L E S , alemán, latín, profesor universi-
tario, método fácil. 62134. ÍV) 
I N G E N I E R O S , militares, ciencias, perita-
jes, bachillerato, 10 pesetas Teléfono 
15272. (8) 
I N G L E S A diploma/da da clases. Goya 71. 
50441. (V) 
D O M I C I L I O 4,50, enseño corte, confección, 
económico. Teléfono 13308. (7) 
F R A N C E S , inglés, alemán, por profesor 
académico. F . Koradi. Bordadores, 3. 
13464. (V) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio en 
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma, 
cías. ( y i 
C o m p r a - V e n t a 
FINCAS 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad 
mlnlstraclón de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O casas, todos precios Camacho 
Infantas, 26. (5) 
V E N D O hotel tres plantas, con jardín y 
garage. Goya. 81. Puede verse de 3 a 4. 
Pesetas tres clentas mil. (T) 
C A S A S . Urgente venta Princesa, esquina, 
renta 45.300, venta 415.000; otra próxi-
ma Quevedo, renta 49.260, venta 410.000, 
descontando hipotecas Banco; otra Cham-
berí, renta 40.200, venta 380.000 libre car-
gas; otra próxima Princesa, renta 33.000, 
venta 300.000, descontando 155.000 Ban-
co, exenta veinte años tributos. Tutor 
3 duplicado. Fernández. 4-7. (3) 
V E N D O hotel dos plantas, calefacción 
45.000 facilidades. Teléfono 62189. (V) 
S O L A R E S 0,60 pie, próximos Puente To-
ledo. Teléfono 24371. (5) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca. 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L , jardín, huerta, 34.000 pies diez 
minutos Puerta Sol. 225.000 pesetas'; aba-
tenerse corredores. Escribid: Buznadio.',. 
Pnm, 10. 
l ' K O P I E T A R I O S . Para vender, admlnls 
trar fincas dirllanse: Agencia Helguero 
Montera. 47. (2) 
S O L A R E S céntricos, largo plazo de arrien-
do para industrias. Teléfono 28195. (3) 
CASA •-st inendísima calle Goya. Mediodía, 
vénrio^r directa comprador. 19498. (3) 
C A L L E Goya, casa lujosa. Mediodía, ven-
do directamente. Teléfono 51780. (3) 
S O L A R 60,000 pies, casas baratas, sanato-
rio otros mm pequeños, vendo tercio su 
valor José Paulete, 5. Puente Vallecas. 
(T) 
V E N T A urgente oasa próxima Hipódromo, 
capitalizada 8 %, renta 10.600, deducir 
Banco 61.500. f l b á ñ e z . Peligros, 4. 4-7. 
(161 
E L problema de su veraneo resuelto. Sea 
usted propietario de una casa de verano 
en los más bellos y sanos parajes de la 
Sierra de Guadarrama. Tenemos presu-
puestos para todas las fortunas. Visíte-
nos en nuestras oficinas: Pi y Margall. 
12, segundo A 4; horas, de 4 a 8. Apar-
tado 12287. (3) 
A R A N J U E Z vendo casa. Detalles: Madrid. 
Alonso Cano, 45. González. (T) 
V E N D O solares exentos veinte años tribu-
tos facilidades pago. Ibáñez. Peligros, 1. 
(lü» 
CASA bien, vendo 30.000 pesetas; otra. 
155.000. Celenque, 1. Morcillo. (.".) 
C O M P R A R I A hotel inmediaciones Madrid 
con vías comunicación y facilidades pa-
go. Ofertas: Apartado 4.039. (A) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 3243»; 
(3) 
C O N S E R V A R E I S los encantos de vuestro 
nene retratándole "Saus". Sevilla. 6. (7) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , •cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas. Goya, 59, muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas casitas, solares, va-
lores, usufructos, nudas propiedades. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máx imas garantías, grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamo.» Banco Hi 
potecarlo. Hortaleza. 80, (16) 
A G E N T E para préstamos Banco Hipoteca-
río. Hipotecas rápidas, 5,50 anual. Ca-
macho. Infantas, 26. (5) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta^ 
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (11; 
D I R E C T A M E N T E (sin comisión) compra-
ría hipotecas, usufructos, con nuda pro-
piedad, casas ocasión, cartillas. Razón: 
Carmen, 16, primero derecha. Ci) 
P R E C I S O 32.000 duros en primera Apar-
tado 471. (10) 
H I T O T E C A S al 5.50, toda España, rápl-
damente. Casa Revés Ponzano. 65. (5) 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madrid, 
provincias. Fuencarral, 143. García. (3) 
H I P O T E C A S . Dispongo capital hipotecas 
urgentes. Carmen, 5, primero. (5) 
P R E C I S O 150.000 en primera y 90.000 de 
trás 450.000 Banco Hipotecario. Valver 
de, 6. Grado. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, de 
de siete pesetas. Mayor, 9. (2ü> 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, pensión comple 
ta desde 7, 8, 9 pesetas, exteriores. Casa 
especial para familias, todo nuevo. Ptier 
ta del Sol, 8 (entrada Correo, 2, princi 
pal). (V) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 75 
Metro Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz v Mina 
17. primero, desde 7 pesetas, todo con 
fort. (23) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16i 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2 
(4) 
H O T E L Niza. Completa, », 10 pesetas 
Eduardo Dato, 8. (10) 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena ca 
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
R E C I B E N S E estos anuncios Agencia L a 
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) 
14905. Descuentos. (5) 
PENSION Orotava. Todo confort, exce 
lente comida, especial para estables 
Eduardo Dato. 20. principal. (S) 
E S T A B L E S desde 6.25; sucursal. 6.50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, calefac-
ción central, "Baltymore". Miguel Mova. 
6, segundos. (3) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da- (181 
P E N S I O N Barquillo. Desde 6 pesetas, con 
desayuno, excelentes habitaciones y co-
mida inmejorable. Barquillo, 15. primero 
(9) 
P A R T I C U L A R matrimonio, amigos indi-
vidual, completa. Alcalá, 38, portería. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, solea-
da, baño, ducha. Hortaleza, 62 moderno. 
(5) 
P A R T I C U L A R , confort, económico, caba 
llero, señorita (Gran Vía) . San Leonar-
do, 12. Ferreras. (V) 
C A L L E Alcalá, cerca Retiro, confortabilí-
sima pensión en casa particular. Razón: 
teléfono 57022. (T) 
P E N S I O N dos amigos, otrag individua.e.v 
Preciados, 29, segundo. (2) 
HERMOSA habitación dos amigos esta-
bles, sacerdotes. Alcalá, 70, centro p t in 
cipal. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias estables. (T) 
H A B I T A C I O N con pensión, dos amigos 
señoritas, matrimonio; confort, económi. 
co. Altamirano, 8, ático derecha. 43065. 
(8) 
P E N S I O N católica, excelente trato, ai la 
do glorieta Bilbao. Escribid: D E B A T E 
58.852. (T) 
/ / / : : \ 
\ v . 
O rJ1 J J r - *] ¿L¿A\ 
- ¿ V e usted aquel coche? S í g a l o . 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
—No, señor. No puedo concederle la mano 
de mi hija. 
—Perfectamente; pero le agradecería me 
permitiera salir por la puerta de servicio; mis 
acreedores me esperan en la principal. 
("Dagens , N y h e t e r " , E s t o c o l m o . ) 
—Señor, el agua caliente. 
("Everybody's", Londres.) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort 
Castelló, 40, tercero A izquierda. (yj 
( O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4" 
Concepción Arenal. 3. ' a 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables prfe 
cios módicos. (23) 
C A B A L L E R O , señora honorable, estabu 
se desean, referencias. Magdalena, l , s? 
gundo. ' (y; 
P A R T I C U L A R , pensión exterior, confort 
7.50 y 6. Rodríguez San Pedro, 63, pri¿ 
cipal. (3J 
D O R G E . Desde 8 pesetas. Eduardo Dat,, 
16, tercero B. ^ 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztaw-
bidé, 8, primero izquierda. ^ 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Confortabillslm. 
pensión familiar, única en Madrid de 1̂  
jo y económica. (yj 
B O N I T A habitación, dos amigos, excelentí 
comida, baño, calefacción. Teléfono 11082, 
(2) 
SEÑORA honorable alquila amplios exte* 
riores. Hortaleza, 76, segundo. (gy 
A distinguido estable, bellísima habitacióii 
Mediodía, calefacción central, teléfono, 
confort moderno, esmerada pensión, ca< 
sa nueva, en familia honorable, próxima 
glorieta Bilbao, 8 pesetas. Razón: Pren, 
sa. Carmen, 16. (2j 
G A B I N E T E , dos amigos, exterior, baño 
Canarias, 36, primera escalera, segundi 
derecha. No pregunten portería. (jj 
F A M I L I A católica admitiría estables, cim 
co pesetas, céntrico, todo confort. Teléi 
fono 23516. (AJ 
P A R T I C U L A R , habitación económica, maj 
trimonio, dos amigos. Claudio Coello, 109, 
entresuelo derecha. (T) 
P E N S I O N familiar, todo confort, precios 
moderados. Andrés Mellado, 13, primero 
centro. (T) 
P E N S I O N Filo. Recomendable, amplia^ 
confortable, económica, salón cuatro aml. 
gos, aguas corrientes, todos precios. Pía* 
za Santa Ana, 17. (7y 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto iz* 
quierda. (16) 
E S P L E N D I D A S habitaciones matrimonio,, 
dos amigos, todo confort. Paseo Prado, 
12, segundo derecha. (2); 
H E R M O S O gabinete, confort, particular, 
caballero, matrimonio. Principe Vergara, 
30, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N ocho pesetas, habitaciones exte. 
riores, frente Retiro, dos amigos, coiw 
fort. Avenida Menéndez Pelayo, 13, es-
calera izquierda, primero A derecha. {5) 
P A R T I C U L A R darla pensión único, seño-
ra o caballero, confort, próximo Diego 
de León. Teléfono 50556. (3) 
E S T A B L E S , casa céntrica, todo confort, 
limpia, tranquila, 21680. (T) 
SEÑORITA ofrece habitación a señora de-
recho cocina. Teléfono 40141. (T) 
F A M I L I A distinguida ofrece habitaciones 
exteriores, confort, completa. Paseo Dn. 
licias, 9, primero derecha. (7), 
E S T A B L E , con carrera, deseo hospedarme 
único en familia distinguida. Escriban de-
talladamente: Julián. Montera, 15, anmu 
cios. (16). 
E S T A B L E S , cuartos individuales, seis pe. 
setas, baño, calefacción. Carrera San Je-
rónimo, 28, segundo izquierda. (3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82, primero. (3) 
E N familia, completa, confort, tres caba. 
lleros o matrimonio. Alberto Aguilera, 34. 
Mora. (3) 
S E cede habitación a caballero, sacerdote, 
con o sin. Rodríguez San Pedro, 59, en-
tresuelo derecha. (3) 
P E N S I O N 5,50, gabinete exterior, indivi, 
dual. Mayor, 38, tercero. (3) 
D E S E O habitación barrio Salamanca, cen-
tral. Escribid: D E B A T E 58.867. (T) 
P E N S I O N confortabilísima, todas habita-
ciones exteriores, completa 10 pesetas. Pl 
y Margall, 4, entrada Valverde, 1, ter-
cero B . (T) 
P A R T I C U L A R - ofrece habitación económi-
ca, confort, persona formal. Jorge Juan, 
93, principal derecha exterior. (T) 
C E N T R I C O , gabinete exterior, con, sin, 
muy económico. Marqués Monasterio, 6, 
tercero derecha. 'T) 
V I U D A distinguida admitiría señora, se-
ñorita. caballero honorable, sacerdote, 
con, sin, alquilaría habitaciones amue-
bladas. Lombía, 5, entresuelo. (T) 
B O N I T A alcoba y gabinete, camas, todo 
nuevo, pensión completa caballero esta-
ble, formal. Paseo del Prado, 44r segun-
do izquierda. (T) 
P E N S I O N familiar, calle San Pedro, nú-
mero 21, segundo. Baño y teléfono. Di 
5 a 6 pesetas, buena comida. (T) 
C E D O habitación a caballero. Alvarado, 
9, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , sólo dormir, desayuno, ba-
ño, ropa, 100 mes, calefacción, teléfono. 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (T) 
E X T E R I O R , caballero, dormir. Hortaleza, 
32, escalera izquierda principal. Velase^ 
P E N S I O N , aguas corrientes, ducha, baño, 
teléfono. Serrano, 8. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión señorita empleada» 
honorable, única, céntrica. Teléfono 10905. 
(10) 
H A B I T A C I O N confort, económica. Ramón 
de la Cruz, 64, quinto izquierda. ÜO 
G A B I N E T E exterior dos amigos. Precia-
dos, 40, portería. (2) 
CASA serla para estable, completa, con-
fort. Avenida Plaza Toros, 11. (V) 
SEÑORA admite estable, calefacción cen-
tral. Doctor Castelo, 4, tercero izquierda. 
(16) 
SEÑORAS solas, casa moderna, confort, 
admitirían uno, dos huéspedes únicos. AL 
tamirano, 48, tercero centro interior. (V) 
í 'KDESE habitación señorita, baño, cale-
facción, junto Serrano-Goya. 13603. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort, 
con, sin. económico. Plaza L u c a de Te-
na, 9, principal. Teléfono 47485. (T) 
E X T E R I O R , soleada, calefacción, particu-
lar, todo comprendido, para dos, seis pe-
setas. Teléfono 46721. (2) 
VIUDA cede habitación casa nueva. Cana-
rias, 30, tercero. (7) 
E M P L E A D A desea pensión completa, eco-
nómica, casa particular, teléfono, baflo, 
calefacción; cerca glorieta San Bernar- » 
do. Escribid: Anderson. Continental. Al-
calá, 2. (2) 
E X T R A N J E R A ofrece soleadas habitacio-
nes, baño, teléfono calefacción. Pi Mar-
gall, 11. (9) 
D E S E O dos huéspedes económicos. Alcalá. 
4, segundo izquierda. (V* 
P E N S I O N Domínguez. Confort, aguas co-
rrientes, trato esmerado. Alcalá, 38, se-
gundo. ("' 
F A M I L I A honorable desea estables, ba^» 
económica. Madera, 1, primero. ("' 
C E D O habitación confortable, caballero. 
Teléfono 60623. (v' 
S E necesita huésped. Escosura, 53, PrinJír 
ro izquierda. ( E ' 
CASA nueva, todo confort, habitación so-
leada dos amigos. Lista, 49. Reyes. (v ' 
T E N S I O N confort, habitación exterior, "-on, 
sin. Nícasio Gallego, 10, entresuelo de-
recha. {y> 
K N T K E las dos glorietas alquilo gablne'?* 
exteriores. Teléfono 44049. (V' 
A L ( | U I L O habitación todo confort, indepen-
diente. L a r r a , 15, segundo centro IWlUjfij 
da. (V' 
P E N S I O N Prensa. Todo confort, 6 pesetaj» 
completa. Miguel Moya, 4, ático izquí 
da. (2) 
SEÑORA cede bonito gabinete a estable-
Conde Duque, 30, principal derecha, m 
F A M I L I A honorable cede magnífica ro-
tonda, tres balcones, propia fi^.P30"0 ' 
hermoso dormitorio exterior, t61^0.1?0'^ 
ño, ducha. Mutuas referencias. Calle « « • 
rida, 17, primero derecha. 
E L D E B A T E (15) Martes 28 de enero de 193S 
CINCO pesetas pensión completa, bafto, te. 
léfono, ropa limpia, incluido, habitacio-
nes exteriores. Plaza Progreso, 14, seg 'n-
¿o izquierda. (T) 
F A M I L I A vasca, uno, dos amigos, todo 
confort, Alberto Aguilera, 5. entresuelo 
izquierda. (8) 
K E S I D E X C I A Hispano-Americana de se-
floritas, confort, económica. Ayala. 112. 
51998. (3) 
g E ^ O R A cede gabinete a señorita, refe. 
renciats. Ferraz, 13. (3) 
SEÑORA católica admite una, dos señoras, 
todo confort, casa particular verdad, pre. 
ciso referencias. Teléfono 52427. (3) 
E X T E R I O R , dos, completa seia: Dato, 10. 
sexto, 3. (2) 
HERMOSA habitación, baño, calefacción, 
aguas corrientes, teléfono, matrimonio, 
dos amigos, con, sin. Barquillo, 4, ter-
cero derecha. (5) 
G R A T U I T A M E N T E facilito casas particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
ECONOMICA, próximo Universitaria, ha-
bitaciones exteriores. Princesa, 68, se-
gundo. (5) 
I,A pensión que usted desea, confortable, 
económica, es tá en Conde Peñaiver. 7. 
tercero derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , exterior, cocina. Espíritu 
Santo, 39, primero centro. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, económica. Santí-
sima Trinidad, S, tercero E . Hay aseen-
sor. (5) 
MATRIMONIO, caballero, distinguida casa 
particular, gran confort. Teléfono 36444. 
(5) 
PROXIMO Telefónica, familia cedería ha-
bitaciones exteriores, caballeros. Corre-
dera Baja, 23, primero. (5) 
E X T E R I O R , elegante, soleado, confortable, 
barrio Salamanca. Alcalá. 157. segundo 
derecha. (5; 
P A R T I C U L A R , confort, matrimonio, dos 
amigos, estable, céntrico. 21673. (A) 
DOS, tres huéspedes, gran confort. Atocha, 
86 moderno, entresuelo derecha. (7) 
G A B I N E T E exterior, pensión completa, ba-
ño, calefacción, teléfono, ascensor. Ca-
rrera San Jerónimo, 19, segundo. (2) 
HERMOSA habitación, caballero o matri-
monio. Fomento. 21. entresuelo izquierda. 
(2) 
PENSION familiar, confortable, económi-
ca, buena calefacción. Barquillo, 36, pri-
mero derecha. ( E l 
P A R T I C U L A R , habitación dos amigos, ma-
trimonio, con, sin. Hernán Cortés, 17. 
tercero. ( E ) 
A L Q U I L A S E hermosa habitación, próxi-
mo glorieta Bilbao, baño, ascensor. Me-
diodía. Razón: Fuencarral, 131, ático de-
recha. ( E ) 
HERMOSA alcoba, con despacho, todo con-
fort, familia vascongada, distinguida, a 
caballero estable. Teléfono 32039. (2) 
P A R T I C U L A R , económico, con, sin. Car-
los I I I . 3, tercero izquierda. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
P E N S I O N Valparaíso. Pasajeros, estables, 
todo confort, teléfono, ascensor. Arenal, 
24, segundo. (2) 
H. Fornos. Confortable, comida casera, tra-
to familiar, desde 5 pesetas. Fuentes. 5. 
principal. v2) 
6 E S O R A francesa alquila habitación todo 
confort, con, sin pensión, persona esta-
ble, formal. Lagasca, 101. 61035. (EJ 
C E R C A Salesas matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
M A G N I F I C A S habitaciones, pensión com-
pleta, económica, ascensor, calefacción, 
baño, ducha, teléfono. Conde Xiquena, 
13, principal derecha. l E ) 
P E N S I O N Eiffel. Recomendadísima, terra-
zas. Pi Margall, 7. 17848. (2) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes, estables, desde 8 pesetas. Dato, 23. 
12) 
K E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones, 
particulares, para es.tables. Principe, 4, 
(3) 
P A R T I C U L A R , señoras, señoritas, habita-
ciones económicas, todo confort 47326. 
(8) 
CASA honorable, confort, admitirla esta-
ble, económica. Fuencarral, 137, cuarto 
exterior izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N particular, caballero, solea-
da, confort. Teléfono 21861. (8) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación soleada. 
Farmacia, 3, primero derecha. (8) 
E X T E R I O R , dos amigos, señor solo, tra-
to familiar. Luchana, 12. (8; 
E X T E R I O R , económico, matrimonio, ca-
ballero, calefacción central, baño, exce-
lente comida. Divino Pastor, 22, princi-
pal izquierda. (8J 
A D M 1 T E N S E uno, dos estables. Larra , 5, 
entresuelo centro izquierda. (8J 
P A R T I C U L A R , exterior, sin, caballero. 
Barbieri, 24, principal izquierda. (8) 
E N casa particular alquilo bonita habita-
ción, todo confort, con, sin; junto Que-
vedo. Donoso Cortés, 8, entresuelo dere-
cha. (8> 
MATRIMONIO, dos amigos, pensión todo 
confort, precios moderados. Salud, 13, se-
gundo izquierda. (3) 
S O M B R E R E R A o señora honorable, céde-
sele magníflea habitación, balcón, telé-
fono, máquina coser, plancha eléctrica, 
salón recibir. Peligros, 12, primero. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, único, teléfono. 
Vallehermoso, 21, entresuelo centro de-
recha. (3) 
CASA católica alquila habitaciones, seño 
ritas, señoras y niños, con, sin, derecho 
a cocina, baño. Pablo Iglesias, 4, bajo C 
(3; 
A L Q U I L O habitación, todo confort. Mon-
teleón, 14, entresuelo izquierda. (4) 
C E N T R I C O , cede matrimonio a estable 
único, magnífico gabinete exterior, so-
leado, calefacción, baño, teléfono 14453, 
muebles nuevos, buena comida; ocho pe-
setas. Referencias mutuas. (16) 
P E N S I O N económica, buen trato, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9. (16) 
P A R T I C U L A R , exterior confort, económi-
co. Lope Rueda, 16, primero centro. (16) 
F A M I L I A honorable daría pensión, con-
fort, sitio magnífico. O'Donnell, 35, ter-
cero izquierda. Fernández. (T) 
P A R T I C U L A R desearía estable. Bárbara 
Braganza, 14, primero. (T) 
D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publi"-' i?f, T í E B A T E . 
C 193}. K -: I 
—Me parece que si lo 
pinio de negro lo salvaré. 
—Ahora ya me quedo 
tranquilo. 
—Aunque me achicharre. —¡Mira que si llega a ser 
de madera! 
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P ^ J l C l : ^ % J < : Í ? * 0 S .hab*tacione4 « t e - L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai -riores, confort, con, sin. Goya, 58, ter 
cero. (X) 
E S Q U I N A Proyecciones, ca^a tranquila, 
alquila habitación. Alburquerque, 5, pri-
mero centro derecha. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confort, ma-
trimonio, amigos, 45 pesetas. Rafael Cal-
vo, 30, entresuelo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , confortable, céntrica, ma-
trimonio, dos amigos, con o sin. 21490. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Alber-
to Aguilera, 5, portería. (V) 
C E B O habitación, en familia. Hermosilla, 
67, principal derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, caba-
llero. Lope Rueda, 11, tercero izquierda. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, económicas, 
con, sin, todo confort. Torrijos, 35, ter-
cero izquierda. (V) 
A L Q U I L O habitaciones económicas, con-
fort. General Porlier, 34, bajo G. (V) 
H U E S P E D E S . Estables, habitaciones exte-
riores, soleadas, confort. General Por-
lier, 32, segundo derecha. (V) 
E N familia francesa, habitación soleada, 
todo confort, sin o con. Teléfono 60473. 
(V) 
E X T E R I O R , para caballero, frente Con-
cepción, ascensor. Razón: Goya, 49, dro-
guería. (V) 
P A R I S I N A desea habitación todo confort, 
a cambio de una lección diaria de fran-
cés. Teléfono 60473. (V) 
A L Q U I L A N S E alcobas, pensión completa, 
confort. General Pardiñas, 25, principal 
derecha exterior. (V) 
CASA nueva, gran confort, trato esmera-
dísimo, lujosa habitación; dos personas, 
pensión 9 pesetas; tres, 7,50. Alcalá, 72, 
segundo. (V) 
SEÑORITA extranjera, sola, alquilaría 
hermosa habitación a señorita seria. Al -
calá, 189. Teléfono 62931. (V) 
A L Q U I L O habitación, estable. Razón: Pa-
saje Príncipe Vergara, 2. (V) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, baño, es-
table, con, sin. Alcalá. Núñez Balboa, 5. 
(T) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardiñas, 
8, entresuelo izquierda. (T) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
Casa de los Dibujos. Carmen, 32. i5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta. Calle Don 
Pedro, 11. 13) 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de la Libertad, 48. Tetuán de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. m 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy Velarde. 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A . Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
P E L E T E R A hace, reforma, tiñe toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
R O L L A N D . modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
P E L E T E R A económica. Reforma, confec-
ción, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
MODISTA domicilio, sabiendo sastra, blan. 
co, peletera. Teléfono 18473. 17) 
E N S E S O corte, confección 30 lecciones; 
vendo patrones. Montera, 13, principal. 
mundo Fernández Villaverde, 10. Teléfo-
no 41357. 
S A A V E D R A , modista; especialidad trajes 
noche. Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos 
provincias. (V) 
MODISTA. Hechuras inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 36. Teléfono 48193. ( E ) 
MODISTA, ropa blanca, bordados, especia-
lidad niños. 55656. . (V) 
MUEBLES 
NOVIAS. Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (lü) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modela», 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 20 
(10. 
D E S E N G A S O , 20. Veguillas, muebles nue-
vos modelos, originales, calidad inmejo-
rable. Vean precios. (10) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129,813, por "Mejoras en los apa-
ratos para la expulsión de metal". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barauillo. 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.605. por "Mejoras en los apa-
ratos para la expulsión de metal". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.368, por "Un procedimiento 
para fabricar fósforos repetidamente in-
flamables". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.738, por "Una nueva cons-
trucción y procedimiento de fabricación 
de los tableros o lados de las cajas de 
embalaje". 43) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 98.841, por "Aparato para atar 
cajones, fardos y análogos con alambre". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C A P I T A L I S T A falta fabricar pedidos apa-
rato patentado. Apartado 271. (T) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de atbo 
ricultura y , floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Hipotecas, comerciantes, mue-
bles, colocación capital. Hortaleza, 15. (V) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarías , adelanta-
mos dinero. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
F A C I L I T O pequeños préstamos empleados, 
preferible Estado. Apartado 1.213. (6) 
A N T I C I P O S alquileres. Interés 6 %, con-
trato privado, administrando propietario 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (U) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima da 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas, re-
cibos de alquiler y negocios; interés des 
de el 5 Cí; anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva Barcelona. Consejo de Ciento 
265. Teléfono 34931. (V) 
D E S E O 7.000 pesetas por tres meses, de-
volveré 10.000. Garantía fincas. Aparta-
do 9.096. (3) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios, resuelvo 
apuros económicos Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
R E S O L U C I O N asunto precísanse cinco mil 
pesetas bien garantizadas, plazo seis me-
ses, abonando con devolución importan-
te prima y buen interés, A. F . Alcalá. 2. 
continental. (2) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía, Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
RESTAURANTES 
COCINA casera. Cubierto desde dos pese-
tas. Abonos, desde cien pesetas. Pen-




H A C E falta chica para cuidar niños, in-
formada. Goya, 88, principal A letra D. 
(21) 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 191. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada Te-
léfono 13735. (2) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacer-
dote misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración importan-
te industria. Escriban detallando aptitu-
des, familia, edad, garant ías : C. I . A. S. 
Trujillos, 1. Madrid. (5) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. i7) 
P R E C I S A M O S inventores con inventos 
prácticos para explotación inmediata. Sa-
lud, 14. Monreal. (7) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matri-
monio sin hijos. Escribid detallando ga-
rantías, edad, aptitudes: Sanches. Pre-
ciados. 58, anuncios. (5) 
SEÑORITAS vendedoras artículos de ofi-
cinas, sueldo y comisión. Cruz, 16, tien-
da. Casa Ygea. (T) 
S E S O R I T A : Le interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
cluir sello). Í9) 
N E C E S I T A S E señora cincuenta años, in-
mejorables informes, regentar casa per-
sona formal. Razón: Caballero Gracia, 18 
moderno, tercero centro. De once a dos. 
(T) 
M U J E R o señora edad, modestís imas pre-
tensiones, para.ayudar en repaso y otros 
menesteres casa particular. Hermosilla, 
9, segundo derecha. (3) 
M U C H A C H A 25 a 30 años, trabajadora, 
limpia, sepa bien cocina. Jorge Juan, 36, 
tercero derecha. Presentarse de doce ;» 
dos o de cuatro a seis. (T) 
S E S O R A sola necesita doncella, cocinera. 
Centro Católico. Carmen, 39. (241 
I N S T I T U T R I Z posea idiomas necesitase 
Carmen, 39. Teléfono 26714. (24) 
C O R R E S P O N S A L E S "Aspiraciones" urgen 
en provincias. Jerónimo Quintana, 7. (11) 
J E F E publicidad, garantías , necesita perió-
dico católico. Jerónimo Quintana, 7. (T) 
B U E N porvenir ofrezco a persona bien re-
lacionada comercialmente en plaza. San 
Bernardo, 1. Impermeables Iris. (V) 
E N C A R G A D O para quiosco periódicos pre-
císase. Ocupación a propósito para pen-
sionista o jubilado cargos públicos. I n -
dispensable pequeña fianza metálica v 
buenas referencias. Solicitudes detalladas 
al Apartado número 573. (V) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, cocinera, 
chófer, ofrécese para portería o cosa aná-
loga. Teléfono 30956. (V) 
N E C E S I T O asistenta, quedarse trabajar 
hoy mismo, informada; 3,50 y manteni-
da. Correo, 2, principal. (V) 
H E R R A D O R necesito. General Ricardos, 
6; dos a cinco. Señor Cabrera . (V) 
S E S O R A honorable ofrécese para matri-
monio, señora, señor, cargo análogo. 
Bretón Herreros, 5. Zamora. (V) 
S E necesita sirvienta para señorita sola, 
que sepa de modista. Blasco Ibáñez, 57, 
principal izquierda. (V) 
N O D R I Z A S , las mejores, asistentas, modis-
tas, cocineras, doncellas, amas secas, chi-
cas para hoteles, pensiones, sanatorios, 
proporcionamos gratuitamente de todo, 
mundial, llamando 16279. Palma, 7. (T) 
S O C I E D A D importante necesita persona 
honrada, inteligente y de buena presen 
(5) 
MODISTA acreditada. Abrigos estilo In- ^ « J ^ 1 * J . r f í í ! f a l d n ÍVJí&S? 
glés vestidos noche, sport, novia, espe- ra(il0 Hortaleza, 23. Sanarradio. 137o3. 
cialidad hechura sastre, admitense géne. 
ros, encargos provincias, precios mode-
rados, prontitud; refórmanse abrigos de 
alta costura. Josefina Sintas. Peligros, 12, 
principal. Teléfono 26842. • (3) 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía: Economía. Talleres Ra-
diorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (5) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
HAGO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos Francos Rodríguez, 19. (7) 
A L E M A N A , francés, inglés, español, in-
formes, lecciones, acompañar señoritas, 
niños. Churruca, 20, principal derecha. 
Señorita Múller. (T) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
A C U C H I L L A D O 0.35 metro cuadrado ídem 
encerado. Teléfono 70802. Carrera ! (T) 
S E S O R A católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
C H O F E R mecánico, católico, se ofrece pa-
ra dentro o fuera de la capital. Rodrí-
guez San Pedro. 58. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea portería 
Avisos teléfono 75278. (T) 
S A C E R D O T E ofrécese para administrador 
fincas urbanas y rústicas y para dar lec-
ciones a domicilio a personas de uno y 
otro sexo. Escribid: Guzmán. Apartado 
40. (6) 
J E U N E homme 24 ans, 13 ans París, per-
mis conduire auto franjáis , espagnol. Ló-
pez. Paseo Santa María de la Cabeza, 
28, ático B . (3) 
O F R E C E S E muchacho 18 años, auxiliar 
oficina, mecanógrafo, análogos; inmejo-
rables informes. Escribid: Mecano. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
P R O F E S O R mercantil administra fincas, 
contabilidad horas. Señor Frutos. 59220. 
(T) 
T A Q U I M E C A cultísima, francés, ofrécese. 
Vallehermoso, 83, primero 2. J . A. (3) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, ofrécese 
domicilio. Llamad teléfono 34132. (T) 
M A R I A . Costurera económica a domicilio. 
Plaza Independencia, 4. (T) 
O F R E C E S E doncella informada, para 
acompañar niños, cuerpo de casa, ayu-
danta cocina. Teléfono 21269. (T) 
G R A T I F I C A R I A portería 500-1.000 peseta», 
cosa análoga. Paloma, 10, primero iz-
quierda. (T) 
A S I S T E N T A joven, informada, cocina, to-
dos quehaceres. Espíritu Santo, 21, cuar-
to 2. (T) 
O F R E C E S E asistenta sabiendo obligación, 
con informes. Teléfono 17702. tT) 
E B A N I S T A único, 0,90 hora, particulares. 
Francisco García. 72369. (3) 
C O L O C A C I O N E S . Gratis facilito servidum-
bre informada, 27940. (5) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 20. 11716. (5) 
M A E S T R O primera enseñanza competente, 
recomendado, ofrécese colegios, prefiere 
interno. Informarán: Victoria, 2. Hotel 
Biarritz. (T) 
O F R E C E S E institutriz española, católica,, 
informada, francés, dibujo, labores. Ave-
nida San Ignacio, 10 bis, quinto izquier-
da. Pamplona. (2) 
O F R E C E S E cocinera, persona buenos in-
formes. Tutor, 40, portería. (V) 
O F R E C E S E mujer formal, sabiendo bien 
cocina, para regentar casa señor o seño-
ra. Informes: teléfono 43493. (T) 
P A R A cuidar niños, regentar casa, acom-
pañar señora, análogo, se ofrece seño-
rita 38 años, católica, instruida, referen 
cías. Carmen Aracil. Núñez Balboa, P2, 
segundo exterior. (T) 
O F R E C E S E cocinera buenos informes. Ca-
lle San Mateo, 17, frutería. (2) 
D E S E A colocarse cocinera seria, joven, con 
buenos informes, sabiendo bien obliga-
ción. Zapatería, 12, General Pardiñas. 
(T) 
V I U D A con hijos mayores desea portería 
tiene informes, Aurora García. Travesía 
del Serrallo, 10. Huerta del Obispo. Te-
tuán. (T) 
O F R E C E S E suizo para Banco o comercio, 
alemán, francés, inglés, español; taqui-
grafía, correspondencia, contabilidad. Re 
ferencias suizas, francesas, inglesas. A. 
S. Dato, 20, cuarto derecha. (9) 
I N S T I T U T R I Z inglesa se ofrece, excelen 
tes informes. Teléfono 34155. (V) 
cía; no se precisan cualificaciones J»- AUBMAITA, 23 años, católica, colocaríase 
peciales, pero seriedad e inmejorables in- niñog señoritas. Apartado 4.081. (A) 
formes esenciales; sueldo 450 pesetas1 * , 
mensuales. Escribid incluyendo 50 cén- PA.RA hotel, restaurant, sanatorio o par 
timos en sellos para gastos de correspon-
dencia. Escribid: D E B A T E 59.034. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E servidumbre femenina, infor-
mada. Centro Católico. Carmen, 39. Te-
léfono 26714. (24) 
ticular jefa cocina, repostera joven, ex-
celentes certificados. Teléfono 74943. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi 
ca para todo, niñera. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
O F R E C E S E costurera domicilio o asisten 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano, colocaríase meses o por 
horas. También traducciones, copias má-
quina. Teléfono 31517. (3) 
M A D R E , hija, informadas, regentarían ca-
sa caballero honorable, clínica o análo-
go, sólo vivienda. Escribid: Quiosco Par-
diñas. Alcalá, 92. María. (10) 
O F R E C E S E muchachita para niñera in-
mejorables informes. Ferraz, 29, primero 
izquierda. (8) 
O F R E C E S E profesora francés, diplomada, 
externa, buenas referencias. 55883. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
O F R E C E S E joven servir academia corte, 
cosa análoga, poco sueldo, buenos Infor-
mes, cambio recibir enseñanza dos ho-
ras diarias. Travesía Fúcar, 4, principal 
izquierda. (T) 
O F R E C E S E niñera o doncella. Manuel Cor-
tina, 11, planchadora. (8) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stüo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
P I S O amueblado, baño, ascensor, 22 duroo. 
Antes día 30. Alburquerque, 5, segundi, 
centro izquierda. (8) 
T R A S P A S O mercería. Razón: Santa E n -
gracia, 69, primero derecha. Horas: 2 a 
4, 8 a 10. Sánchez. (10) 
T R A S P A S A S E hotel pensión, lujoso, acre-
ditado Madrid provincias 40.000 pesetas 
contado; alquiler 1.200, veinte habitacio-
nes, cuatro baños modernos, comedor 36 
plazas, instalación aguas corrientes y 
timbres, calefacción, refrigeración cen-
tral, capacidad 45 camas. Muebles, ro-
pas, enseres y útiles necesarios. Infor-
marán: S IA Banco General de Adminis-
tración. . (3) 
B U E N A S tiendas ultramarinos, céntricas, 
baratas. Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A S cualquier industria, próximo Sol. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B U E N A tienda aceites, legumbres, vivien-
da. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION, antiguo almacén loza, céntrico. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A S tiendas, próximo estatua 
Argüelles. Callejón Preciados, 4. C3) 
H U E V E R I A , prueba, 2.500, venta 150. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
V A R I A S pensiones céntricas, llenas viaje-
ros. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION, frutería, 4.000, venta 125. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O estanco, panadería, perfume-
ría o mercería, verdadera oportunidad. 
Valverde, 6. Grado. Í5J 
PEQUEÑO bazar, próximo Fuencarral, se 
traspasa, buena clientela, rendimiento se 
guro. Razón: Preciados, 7. Continental 
(5) 
T R A S P A S O tienda, barata. Razón: Alber-
to Aguilera, 35, zapatería. (V) 
C A C H A R R E R I A baratísima, renta 75 pe-
setas. Claudio Coello, 26. (T) 
VARIOS 
A domicilio, permanente Solriza, sin elec-
tricidad. Teléfono 55239. (2) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, baratís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12, Tres Cru-
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SESrORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
TK.ÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. tl6) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
A C U C H I L L A D O encerado 0.70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 8-10. . (2) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y finan-
za toda clase de negocios o empresas y, 
en general, se ocupa de toda actividad 
comercial y financiera seria. Carrera San 
Jerónimo, 26, principal. (3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. (5) 
V E N D O mantón blanco, colores, isabelino, 
nuevo, precio 1.5C0 pesetas. T«l. 16142. 
(T) 
E N casa particular alquílase despacho 
céntrico, con teléfono, ascensor. Razón: 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
TRÁBAOS carpintería, ebanistería, barni-
zado. Prssupueatoa gratis. Teléfono 19160. 
(T) 
ABOGADO establecido necesita socio ta» 
pitalista ampliar agencia negocios. D E -
B A T E 59.005. (T) 
P I N T O R económico, respondo trabajo. Te-
léfono número 40938. (5) 
T I N T E " E l Color de Moda". Nota de pre-
cios: limpieza traje caballero. 6 pesetas; 
vestido señora. 5. Sucursales: Luchana, 
8. Ponzano, 25. Avisos: teléfono 47246. 
(2) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía . Teléfo-
no 26629. (4) 
VENTAS 
P A R T I C U L A R radio universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal izquierda. (3) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. «V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
PIANOS baratísimos, plazo^. reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. HO) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cia-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. t3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve nociré, 
Villanueva, 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
V E N D O canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardiñas, 50, tercero derecha. (3) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial 
con taxi (7) 
P A R T I C U L A R , Autopiano Angelus, muy 
barato. Ferraz, 57, principal derecha. (T j 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. i'2o> 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
PIANO alemán "Werner", 1.100 pesetas. 
Paseo Santa María de la Cabeza, 28, en-
tresuelo D. iA> 
V E N D E S E automóvil Bugatti niño, en bue-
nas condiciones. Teléfono 25389. (2) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. i20) 
M I E L "Los Cipreses". directamente al con-
sumidor. Bidones 4 kilos, 12 pesetas. Te-
léfono 51984. IT) 
P E Q U E S A radiogramola Víctor R. C. A., 
195 pesetas, nueva. Ferraz, 57, principal 
derecha. ' T ) 
A L C U B I L L A , Jurídica, Scaevola e infini-
dad de obras a precios de verdadera oca-
sión. " E l Libro Barato". San Bernardo, 
31. Teléfono 14510. t2) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
MOSTO Puro "Maná". Alimento complato. 
Serrano. Sandoval, 4, y paseo Prado, 42. 
Vinos para Misa. (T) 
C A N A R I O S , canarias, todas razas. Her-
mosilla, 9, segundo derecha. Tardes. (3) 
L O S del Rastro liquidan todas las existen-
cias. Juguetería fina, buenas muñecas, 
mostradores, lunas, caja National, es-
tanterías y demás enseres. Traspaso lo-
cal. Preciados, 50. (2) 
U R G E N T I S I M O , dormitorio, camas, arma-
rios, tresillo, mesas despacho, magnífico 
buró. Hermosilla, 87. (5) 
GANGA, magnífica radio, completamente 
nueva. Teléfono 57988. (5) 
U R G E N T E : Por destino fuera, vendo mag-
níficos muebles, alcoba, comedor, vajilla, 
cristalería, caja caudales, alfombra nu-
do, cuadros, pianola, armarios, cama, 
cacharros cocina, loza, Zargadelos. Ge-
neral Pardiñas, 33, entresuelo, 1.° (5) 
M O L I N O para yeso, piedra, etc., de mar-
tillos, gran producción. Ocasión. Mósto-
les. Cabestreros, 5. (10) 
E N C E R A D O R A , aspiradora, coche niño, 
caldera calefacción. Abascal, 17. (8) 
V E N D O bonito comedor moderno, nuevo, 
ocasión. Serrano, 16, (T) 
B A T E R I A de cocina, artículos de limpie, 
za, material eléctrico a precios reduci-
dos los vende E l Ancla. Alonso Here-
dia, 9. Teléfono 53489. (16) 
P O R ausencia vendo muebles varios, 9 ade-
lante. Fuencarral, 108, tercero izquierda. 
(8) 
MAQUINA Singer, preciosa, 35 duros. L i s -
ta, 24, lechería. (8) 
OCASION vendo madera usada, propia pa-
ra vallas, piedras mármol y enseres bar. 
Atocha, 87. tT) 
MAQUINA Singer, nuevecita, 35 duros. 
Bastero, 9. Huevería. (8) 
Carranza, 24, bar Norteamérica. (3) 
ta económica. Viriato, 1. Julia Martín, j A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
(16)1 léfonos 45524, 36881. (V) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle A l -
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de ürquijo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 4 ) 
¿ g TOBO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
abrigues ningún temor; nuestro hogar deplo-
raba de antemano tu alejamiento, seguro de 
que habría de echarte de menos, y se siente 
dichoso de seguir conservándote todavía, de 
que permanezcas en él. 
—Además, y por otra parte—concluyó in-
genuamente Matilde—, puesto que el seño" 
de Eygucvives se casa con Elena... 
Eso es lo que creéis vosotros—la inte-
rrumpió la condesa Olimpia, arrojando por 
encima de la mesa la carta que fué a caer 
delante del plato de su cuñada—. ¡Buena bo-
du. nos dé Dios! 
¿No acabáis de decir que el dueño de 
Piedras Azules pide la mano de tu hija? 
—¡Lee, simple, lee!... ¡Ya se ve que no co-
noces a los hombres! 
Los nevados cabellos de tía Matilde se eri-
zaren de indignación. No, ella no conocía a 
los hombres, efectivamente, desconocimiento 
del que se felicitaba... E n cuanto a calificarla 
ce simple... si ella se decidiera a decir todo 
lo que guardaba en su corazón es seguro que 
su magnifica y omnipotente cuñada se aper-
cibiría de que no era tonta, sino muy discre-
ta, para observar a las personas, juzgarlas 
y medirlas según sus merecimientos. 
Pero por indignada que se sintiese, bonda-
ventura que una imprudencia, lo reconozco, 
me llevó a acariciar y al que usted tuvo la 
•bondad de dispensar una acogida por la que 
le estaré eternamente reconocido 
«La sñorita de Champlaise le dirá, mucho 
Esperoux, no es indigno, ni mucho menos, 
de entrar a formar parte de una familia, 
aunque sea tan honorable como la nuestra. 
—¡Jamás!—respondió iracunda, con rabia 
^ condesa Olimpia—. ¡Jamás consentiré en 
casar al hambre con la sed! 
- N o olvides que es mi padre ^ ^ Cogió la 
a resolver esa cuestión— objetó Matilde de o c a ai xw, v 
^ampiaise con una firmeza que ^ ^ « ^ ^ de su puño y le-
Poma en sus palabras, mientras ^ P a ^ N t ^ ^ n ^ q u é s de Eyguevives 
«rodillada en el suelo, con el rostro sollo-^ra n-o.a tn» 
2ante oculto en la falda de su tia, oprtoía ^= vecino: excuae eg. 
ur munente la mano de ésta para ^ J , , ^ ^ ^ m e tomo la libertad de dirigir-
erle su intervención y la defensa que toL^ ^ las ^ al dictado de un de-
^urosamente acababa de hacer de ella ^ J c ^ ^ obli ión de honor 
. ^ Levántate, hija mía—dijo entonces el an-^er ae acuL • 
Clano m a r a u é s - v nn llores más. Es induda- que no sabría declinar.» 
ble qurp?0cedi;te Ta l con S c e * í « hnpru- etfna conversación sosten:da no ha mucho 
^ c i a , a ^ ^ a DOr c enta Precia, sin acon-'con la señorita Paquita de Champlaise, su 
•«Jarte de nosotros- pero tto te apenes ni nieta de usted, ha disipado el bello sueño de 
mejor que podría hacerlo mi corazón de hom-
bre maduro, un poco viejo y un mucho turba-
do, cómo y por qué le he devuelto la palabra 
que me empeñó. En mi deseo de que logre en 
la vida toda la felicidad que merece, le de-
vuelvo su libertad y su palabra para que 
pueda comprometerlas en un destino más en 
¡armonía con su edad y con ¿us aspiraciones. 
Yo me llevo como consolación suprema a la 
que deseo no renunciar, la seguridad de que 
Paquita sabrá agradecer mi inmenso sacrifi-
cio y de que usted no dudará del emocionado 
reconocimiento con que quedo suyo devoto 
amigo.—Eduardo de Eyguevives.» 
Tia Matilde dobló pensativa el pliego abste-
teniéndose de poner a su contenido comentario 
alguno. E n torno de la mesa se había hecho un 
profundo silencio turbado tan sólo por el ince-
sante tamborilear de los dedos nerviosos de la 
condesa Olimpia. Este ruido colérico, producido 
por una rabia desbordada ea medio del reco-
gimiento general, era un síntoma de esa inú-
til rebeldía interior que los caracteres indó-
mitos y las naturalezas insolentes muestran 
a menudo contra las cosas. 
De pronto, un sollozo que Paquita no pudo 
contener, rompió la consternación en que se 
hallaban sumidos los Champlaise. Olimpia 
exclamó impetuosa, de mal talante: 
—¿Ahora te acuerdas de llorar? Por su-
puesto, que motivo más que suficiente hay 
para que derrames lágrimas. Con tus tonte-
rías nos has metido en un atolladero del que 
ya veremos cómo y por dónde salimos. 
—No creo que nos hallemos más apurados 
que ayer, querida Olimpia, ni sé que en nues-
tra vida se haya producido durante las últi-
mas veinticuatro horas ningún acontecimien-
to que nos comprometa más de lo que está-
bamos—intervino el marqués de Champlaise. 
— ¿ A que va a resultar ahora que no 
bastante para anonadarnos esta lucha que 
constantemente venimos sosteniendo contra la 
miseria y que podemos prolongarla todavía de 
una manera indefinida? Es usted muy va-
liente, papá; yo no lo soy tanto, quizás por-
que conozco mejor que urted, y las combato 
de más cerca, las dificultades de nuestra ac-
tual situación. 
—De sobra sé, hija m'a; que una gran par-
te de la carga que suponen las necesidades 
la casa pesa sobre ti y no se me ocultan los 
esfuerzos que haces para que salgamos ade-
lante—respondió el anciano—; todos en la 
casa, yo el primero, y de modo particular, te 
estamos agradecidos. 
—Pues no lo parece, a juzgar por la tran-
quilidad con que toma usted las cosas des-
pués de lo ocurrido y por el empeño que pone 
usted en refrendar la tontería en que ha in-
currido sin pizca de seso esta alocada. B'eiiz-
mente, acaso no se haya perdido todo. Voy a 
ir a Piedras Azules ahora mismo; hablaré 
con el señor de Eyguevives. 
Uniendo la acción a la palabra, como si tu-
viera prisa por realizar sus proyectos, hizo 
ademán de levantarse de la mesa; pero un 
gesto imperativo del abuelo la contuvo. 
—No harás lo que te habías propuesto, 
Olimpia—dijo el marqués con dulzura, pero 
en un tono que no admitía réplica—; no lo 
intentarás siquiera; te lo ruego y, de ser ne-
cesario, te lo mando. Nunca han sido los 
Champlaise cazadores de fortunas ni han co-
rrido detrás de las riquezas; en cuestión de 
matrimonios, siempre fué solicitada su alian-
za que ellos no vendieron en ningún momen-
to, aunque en ocasiones la otorgaran de buen 
grado. Mi nieta es libre de elegir marido a su 
gusto, después de escuchar a su corazón, y 
si yo he aceptado, a sabiendas, e! pretendiente 
que ahora rechaza, no intentaré hoy contra-
riarla. Repito que es libre y que todos debe-
mos respetar sus decisiones en cuestión tan 
personal para ella. 
—Muy bien—replicó la condesa Olimpia, 
profundamente herida por aquel llamamien-
to al orden que acababa de hacerle una auto-
ridad familiar indiscutida, pero que ella en 
su omnipotencia se habia atrevido a olvidar 
un momento—; muy bien, papá. Una pregun-
ta, fin embargo, voy a hacerle: ¿sabe usted 
exactamente cuál es nuestra situación ?-
—Sí, hija mia; no creo que me sea desco-
nocida. Sé, por ejemplo... 
—Perdóneme que insista, padre y, sobre todo, 
que parezca que trato de discutir con usted 
—interrumpió Olimpia con la esperanza de 
una triunfal revancha reflejada en los ojos—. 
Supongo que no está usted al corriente de las 
últimas dificultades que han surgido, porque 
de estarlo hablaría usted de otro modo. 
E l marqués de Champlaise miró a su nue-
ra con esa indefinible sonrisa que el pensa-
dor, que el hombre superior concede al vulgo, 
a las gentes ignorantes que no pueden com-
prenderlo. 
—Sospecho que te engañas, querida Olim-
pia, y aun podría decir que estás equivoca-
da; me hallo al corriente de todo, estoy im-
puesto al detalle de cuanto afecta a nuestrea 
intereses, y voy a demostrártelo. Sé que la 
más importante de nuestras hipotecas ven-
cerá en plazo breve y que dada la imposibi-
lidad en que estamos de reunir la suma nece-
saria para cancelarla, deberemos dejar que 
E l Bosque sea sacado a pública subasta. 
Y tras una corta pausa añadió, tratando de 
calmar con la dulzura del acento la emoción 
que en todos los presentes habían producido 
sus palabras: 
—Pero me he puesto al habla con el "no-
tario y nos hemos entendido, poniéndonos de 
acuerdo para que quede una parcela exclui-
da de la subasta. Nos iremos a vivir al anti-
guo pabellón de caza, que será nuestra resi-
dencia en lo sucesivo; también podremos uti-
lizar la casita del guarda, que está contigua 
y en la que acaso nos convenga instalar la 
cocina y alguna otra dependencia. Tía Matil-
de—continuó dirigiendo una bondadosa y 
amarga sonrisa a su hija, que permanecía 
'"«ntiniiará..» 
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Hubo que permitir el desfile hasta las seis de la mañana. La cola, de doce 
en fondo, medía en algunos momentos cinco kilómetros 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
.tienda mundial con la aparición de la 
crisis económica. Su personalidad nos 
LONDRES, 27.—Con el máximo res- parece moderna en el presente; pero ya 
peto y acatamiento sincero (sin que en 
momento alguno podamos ser acusados 
de inoportunos o poco corteses) es po-
sible señalar las dispares característi-
cas que integran las opuestas persona-
lidades del recientemente fallecido mo-
narca y la del nuevo soberano de la 
Gran Bretaña, Eduardo V I I I . 
Al fallecimiento del cabeza de fa-
va perdiendo su cualidad de cosa nueva, 
y dentro de poco pertenecerá al ante-
ayer. He aquí la única diferencia que 
existe entre el padre y el hijo. 
E l nuevo monarca ha compartido los 
deberes de Estado con su antecesor: 
embajador extraordinario, ha llevado 
por todo el mundo la representación de 
su patria con verdadera realeza. Ha es-
cuchado los aplausos de las multitu 
Argentina en Londres se encuentra au-
sente en Buenos Aires, la delegación 
argentina estará integrada por el em-
bajador en Francia, a quien acompaña-
rá a Windsor el encargado de Nego-
cios de la Embajada en Londres. 
Más de dos mil coronas 
milia, aun dentro de los círculos que no 
gozan de mayor representación que la 
usual, las personas unidas por amistad te' y en todo momento supo distinguir 
o parentesco con quien ha entregado su entre el tiemP0 ^ debia a las obli-
alma a Dios, infaliblemente hacen com- paciones oficiales y el que podía dedi-
paraciones entre el difunto y quien en 
este mundo permanece para llevar ade-
lante una tradición. Con mayor inten 
L O N D R E S , 27.—Hasta ahora se han 
recibido en Windsor más de dos mil 
coronas, cruces y diversos tributos de 
flores. Entre las coronas figura una 
des como ninguna otra persona vivien- de lirios de doña Victoria Eugenia de 
sidad sucede lo propio cuando quien ha 
muerto lega en su heredero la jefatura 
de un Estado. Los juicios que en tales 
ocasiones se hacen pueden a veces ins-
pirarse en ciertos equívocos, pues los 
términos de la comparación son des-
iguales, ya que en la balanza ponemos 
la madurez en contra de la juventud, 
enfrentamos la experiencia con la poca 
práctica y colocamos en el mismo pla-
no la figura de una persona que ha lu-
chado en primera fila, con plena respon-
eabilidad y conciencia del alcance de 
sus actos, con quien, después de todo, 
gozaba de categoría inferior y secun-
daria. 
Los caracteres y los sujetos se va-
cian dentro de moldes de estricta con-
temporaneidad, y quienes se fundieron 
con antelación, ciegamente niegan con 
la certeza del artículo de fe, que lo pos-
terior pueda dar un rendimiento com-
parable a lo que a ellos fuera coetáneo. 
Históricamente se ha probado sinnúme-
ro de veces la falacia de esta actitud y 
ai no existieran la fe y la esperanza, el 
mundo seria un lugar más calamitoso 
de lo que es en realidad. 
Existe en la Casa de Hannover, en 
la de Sajonia Coburgo Gotha y en la 
de Windsor la tradición de que los hi-
jos mayores no sólo gozan de distintos 
caracteres a los de sus padres, sino que 
éstos y su descendencia viven, después 
de cierta edad, en abierta discrepancia. 
Ilustran este aserto las hondas diferen-
cias, casi legendarias, que turbaron las 
relaciones entre Jorge H I y Jorge IV, 
y asimismo entre la reina Victoria y su 
hijo y heredero Eduardo V I I . L a culpa 
de que existieran estas disensiones pue-
de adscribirse, por un lado, a la corte-
dad de vista de los mayores, que en 
pus hijos no reconocen otra personali-
dad superior a la del hecho que ellos 
les habían engendrado, y, por otra par-
te, a la independencia que sienten los 
jóvenes, bien por su situación econó-
mica autónoma, bien por su ensalzada 
categoría. Quien en este sentido mayo-
res equivocaciones sufriera fué la reina 
Victoria con relación a su hijo mayor, 
el augusto Eduardo VII . 
Cuando este monarca ascendió al tro-
no en 1901 contaba sesenta años. A pe-
s^r de sus grandes dotes de inteligen-
cia y de su excepcional conocimiento 
de los hombres, su madre le había pos-
tergado casi por completo, y no es de 
extrañar que, a consecuencia de esta 
separación de los asuntos del Estado 
y sin otra cosa en que ocuparse, la ju-
ventud y la madurez del entonces prin-
cipe de Gales se gastaran por cauces 
que causaban consternación entre las 
personas que con rectitud pensaban. 
Cuando ya por el curso de los años fué 
preciso que ascendiera al trono, la opi-
nión, sin duda, pensó que su vida pa-
sada seria reflejada en la que, como 
monarca, fuera a seguir. L a práctica 
demostró que Eduardo V I I fué un gran 
rey y que los profetas se ecuivocaron 
en sus vaticinios. 
E l presente monarca ha sido educa-
do de manera bien distinta. Desde lue-
go, existen grandes diferencias entre los 
caracteres del rey Jorge y de su hijo. 
Aquél era, desde luego, hechura de los 
últimos años del reinado de su augusta 
abuela. E r a un recuerdo de las postri-
merías de la época victoriana. E l pan-
talón llevaba la, raya por los costados, 
los guantes blancos se adornaban al 
dorso de negra trencilla ancha, la chis-
tera se ventilaba en su parte superior 
por medio de una gran abertura. Era 
el gran señor de su época, que con el 
paso de los años se había anticuado. Si 
Jorge V, en su manera de ser y por su 
vestir evocaba el recuerdo de los últi-
mos años, en que estaban de moda los 
salones de muebles rígidos con sus ca-
beceras de encajes y las profusiones de 
bibelots, Eduardo V I I I representa la 
edad de decoracionés de acero cromado 
y de vehículos aerodinámicos. No es lu-
gar para entablar disertaciones compa-
rativas sobre las distintas épocas ni so-
bre las excelentes características que 
ee han perdido en la evolución de este 
mundo moderno: sin más remedio es 
preciso reconocer que tal mutación ha 
sucedido y que la vida sigue por ese des-
conocido sendero. No hay que olvidar 
tampoco que los muebles de acero tu-
bular ya han pasado de moda, a pesar 
de su reciente innovación, como con to-
do sucede en nuestra vida, y lo que pa-
rece ahora la última palabra, en breve 
será considerado como antiguo. 
Eduardo V I I I ha sido vaciado en los 
años turbulentos de la postguerra. Su 
carácter ha tomado forma definitiva en-
tre los dos lustros que separan la con-
car a sus pasatiempos de orden particu-
lar. Sucede al trono educado para rey 
y habiendo compartido misiones y res-
ponsabilidades graves que jamás prín-
cipe heredero británico había afronta-
do, y es un monarca de hechura mo-
dernista y en consonancia con el pre-
sente tiempo: su abolengo y la tradi-
ción de familia, atemperados por la 
influencia contemporánea, sin duda ha-
rán que sea tan excelente soberano 
como el que con más éxito haya rei-
nado sobre la Gran Bretaña.—MERRY 
D E L V A L . 
El desfile ante el cadáver 
LONDRES, 27.—Según cálculos de la 
Policía durante el sábado hasta las seis 
de la mañana del domingo, han desfila-
do por Westmínster Hall, aproximada-
mente medio millón de personas, para 
contemplar varios segundos el cadáver 
del fallecido monarca Jorge V. 
Aun no se han hecho los cálculos acer-
ca de las personas que han visitado el 
cadáver en el día de hoy, porque el des-
file continúa y las puertas de Westmíns-
ter Hall no se cerrarán hasta las cuatro 
de la mañana. 
Durante todo el día de ayer y de hoy 
una cola, de doce en fondo, que en al-
gunos momentos tenia cinco kilómetros 
de longitud se ha formado con la gente 
que quería rendir un último homenaje 
a su soberano. Muchas personas tuvie-
ron que esperar durante cinco o seis 
horas en medio del frío de la noche y 
de una lluvia implacable, antes de incli-
narse ante el catafalco. 
Numerosas mujeres perdieron el co-
nocimiento a consecuencia de la fatiga. 
E l Metropolitano continúa funcionan-
do durante toda' la noche, sin interrup-
ción. 
L a reina María y otros miembros de 
la familia real han ido hoy por segun-
da vez a Westmínster Hall. 
L a princesa Beatriz de España y el 
rey Boris de Bulgaria han estado hoy 
breves minutos en la capilla ardiente 
donde se halla el féretro con el cadá-
ver del rey Jorge V de Inglaterra. 
E n toda la nación se han celebrado 
honras fúnebres en memoria del rey 
Jorge V. 
E n todas partes la multitud se api-
ñaba con objeto de asistir a este ho-
menaje que rinde todo un pueblo a su 
desaparecido soberano. 
Las guarniciones del Ejército y las 
estaciones marítimas habían organiza-
do igualmente servicios religiosos de 
campaña. L a familia real asistió a un 
servicio fúnebre en el palacio de Buc-
kingham. También se celebraron en to-
das las iglesias alemanas de Londres, 
asistiendo a los mismos numerosos 
miembros de la colonia, el embajador 
von Hoesch y el barón von Schoroeder, 
éstos en la iglesia del Santo Cristo. 
También las demás colonias extranje-
ras organizaron ceremonias religiosas 
en memoria del rey británico. 
Se calcula en unas 60.000 el número 
de personas que vendrán a Windson 
con objeto de asistir a las exequias del 
rey. 
Las Delegaciones extranjeras 
nmiiniiiii!! unim 
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RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
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AtooDOH F O R M A N 
PRECIO UN A P E S E T A J 
L O N D R E S , 27. — Hoy han empezado 
a llegar las Delegaciones extranjeras 
que vienen a asistir a los funerales del 
rey Jorge V. Al frente de ellas figuran 
reyes, principes, jefes de Estado y mi-
nistros, que traen la representación de 
sus países respectivos. 
Casi todos embarcan en la población 
de Calais en buques de guerra ingle-
ses, que los transportan a Dover, des-
de donde se dirigen a Londres en trenes 
especiales. 
Esta tarde llegaron el rey de Dina-
marca y el rey de Bélgica. Al rey Cris-
tián de Difiamarca le acompañaban el 
principe Axel, la princesa Ingrid, el 
príncipe heredero, Gustavo Adolfo de 
Suecia, y la princesa Luisa de Suecia. 
Al rey Leopoldo le acompañaba el prin-
cipe de Luxemburgo. 
También por la tarde llegó el presi-
dente de la República francesa, M. Le-
brun, acompañado del ministro de Re-
laciones Exteriores, señor Flandin. L a 
Delegación francesa hizo la travesía 
del canal en el paquebote «Cote d'Ar-
gent», que fué escoltado por varios 
«destroyers» y submarinos. 
Al mediodía llegaron el rey Boris de 
Bulgaria, el príncipe regente Pablo de 
Yugoeslavia y el rey Carol de Rumania 
E l principe Humberto, heredero de 
la corona de Italia, llegó en el barco 
de guerra inglés «Winchester», puesto 
a su disposición en Calais. 
También llegaron el príncipe Pablo, 
heredero de Grecia, acompañado de los 
principes Jorge y Nicolás. 
Al entrar en el puerto de Dover eran 
saludados con salvas por la batería. To-
dos los visitantes reales fueron recibi-
dos en la estación Victoria por los du-
ques de York, Gloucester y Kent. E n 
el momento de llegar se les tributaban 
los honores. Una gran muchedumbre 
presenciaba la llegada de los trenes. 
También se encuentra en Londres la 
delegación alemana y las de Rusia y 
Afghanistán, y se espera de un momen 
to a otro la llegada de las representa-
ciones polaca, lituana, turca y portu-
guesa, y ha llegado a Londres una de 
legación de la ciudad de París, al frente 
de la cual viene el alcalde, señor 
Chiappe. 
Mañana llegará el jefe de las Asocia-
ciones de ex combatientes alemanes, 
Ober Lindober, invitado por la «Bri-
tish Legión». 
Todas las naciones latinoamericanas, 
representadas en Londres por preemi-
nentes personalidades diplomáticas, da-
'rán a éstas su delegación para asistir 
al entierro de Jorge V. Sin embargo, 
en muchos casos se han nombrado re-
presentantes especiales. 
Como el embajador de la República 
Battemberg. que lleva la siguiente de 
dicatoria: "Con cariño y gratitud de 
Ena". 
Don Alfonso de Borbón ha enviado 
otra que lleva la siguiente inscripción: 
"En memoria de mi querido hermano 
y amigo, del coronel del 16.° regimien-
to de Lanceros, Alfonso de Borbón". 
Doña Victoria Eugenia tendrá un 
puesto oficial en la comitiva de maña-
na con motivo de los funerales del rey 
Jorge V. E n cuanto a don Alfonso, asis-
tirá con el monarca italiano, Víctor 
Manuel, a los funerales solemnes que 
se celebrará en Roma. 
La Cámara de los Comunes 
L O N D R E S , 27.—-El rey Eduardo V I H 
ha recibido hoy una Delegación de la 
Cámara de los Comunes, conducida por 
Baldwin, que le presentó el pésame e 
hizo protestas de fidelidad. 
Todos los partidos políticos se ha-
bían hecho representar en esta Comi-
sión. 
El Senado yanqui rechaza 
también el veto 
Violento ataque de Smith a la po-
lítica de Roosevelt 
WASHINGTON, 27.—El Senado ha 
rechazado por 76 votos contra 19, o 
sea, con la mayoría de las dos terceras 
partes, el veto del presidente Roosevelt 
contra el pacto del "bonus". 
Con esta votación el proyecto adquie-
re fuerza de ley. 
El proyecto de neutralidad 
WASHINGTON, 27.—Por 11 votos 
contra 1 la Comisión de Negocios Ex-
tranjeros de la Cámara ha aprobado el 
proyecto de neutralidad. A fines de se-
mana será presentado a la Cámara. 
Un discurso de Smith 
WASHINGTON, 27.—En la Asam-
blea general de la Liga Americana por 
la libertad, fundada recientemente, el 
antiguo gobernador demócrata Alfred 
Smith ha pronunciado un discurso en el 
cual hizo una crítica violenta de la po-
lítica de Mr. Roosevelt. 
Reprochó a éste último haber viola-
do la Constitución; la dilapidación del 
haber nacional; la inflación de la ma-
quinaria administrativa y los experi-
mentos socializantes. E l orador dijo, en-
tre otras cosas también destacables, que 
la política de Mr. Roosevelt no difiere 
en nada del programa del partido so-
cialista. E l señor Smith preconizó la 
vuelta de los demócratas de 1932 y el 
restablecimiento de la Constitución. 
Añadió que no tenía interés en acep-
tar una candidatura para la Presiden-
cia. 
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Un contraataque etíope, rechazado en la región de Setit 
" L a batalla es el acto más impor-
tante y esencial de la guerra", decía 
nuestro almirante. Y Graziáni para 
justificarlo, tras de su éxito espléndi-
do del Gánale Doria—diez mil muertos 
(¿bajas?) abisinios, según el parte ofi-
cial—, continúa la explotación del éxi-
to, con tozudez, empeñadamente, sin 
descanso. Un reconocimiento ha llega-
do el 23 a Uadara, a setenta kilóme-
tros al noroeste de Neghelli, haciendo 
numerosos prisioneros y cogiendo bo-
tín. E l 26, una columna de "camisas 
negras" forestales ha ocupado Malea 
Murri. Señalamos al lector el valor de 
estas tropas especializadas, en las que 
hay, efectivamente, unidades de fores-
tales, como las hay de ferrocarriles, 
de puertos y de Correos y Telégrafos. 
Estas milicias no tienen nada de co-
mún con las formaciones milicianas 
que han intervenido frecuentemente en 
las guerras como organizaciones de se-
gunda línea. Tienen, al contrario, una 
recluta voluntaria; se nutren de jóve-
nes de moral elevadisima y tienen de 
la disciplina este concepto viejo de! 
Ejército sardo: " E l jefe tiene siempre 
razón; particularmente cuando se equi-
voca". Tanto en el Ogaden como en 
el Tigré—en donde estas tropas aca-
ban de ser alabadas en un parte ofi-
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Barra con estuche de ñique 
cartón 
Tubo grande de crema 
TIMBRE A P A R T E 
" E S P U M A D E 
L A T O J A " 
La espuma de La Toja ablan-
da la barba, y las SALES 
que contiene aseguran el 
cutis contra excoriaciones, 
granos e impurezas. Un afei-
tado rápido y suave como 
una caricia, y después.. . 
gua fresca solamente. 
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CUANDO se oyen o leen las cosas que nuestros izquierdistas dicen 
encareciendo la necesidad de la amnis-
tía se saca la impresión de que las 
cárceles están llenas de pobres infeli-
ces, incapaces de matar una mosca. 
Un hombre de oratoria tan hueca y 
veloz como Fernando Valera ha dicho 
el domingo que son precisamente los 
que se dicen cristianos los que han 
poblado las cárceles de hombres. 
E n efecto, hay muchos presos en las 
cárceles, pero todos ellos han sido en-
cerrados después de haber pasado por 
los Tribunales y conforme a lo que 
prescribe la ley. 
E l mantener a nueve mil hombres en 
las cárceles sin que supieran qué de-
lito purgaban fué placer que gozó, con 
exclusiva, un íntimo y admirado ami-
go de Valera que se llama Casares 
Quiroga. 
Y crea muy de veras el locuaz ex 
diputado que si las cárceles se llena-
ran por capricho absolutista, como él 
dice, y no por imperio de justicia, no 
se hubiera permitido que él y cien co-
mo él estuvieran en libertad para su-
blevar a pobres fanáticos e ignorantes 
y utilizarlos como carne de cañón en 
!a hora roja de la revuelta, para lue-
go, a cuenta de su amnistía, mendi 
ga'r los votos para lograr un acta que 
no la supieron conquistar con méritos 
revolucionarios. 
MA R G A R I T A Nelken en Moscú de regreso de Tiflis. 
Titula su artículo: 
"Acerca del leninismo que ahora ne-
cesitamos." 
A ver si, más afortunada, resuelve 
de una vez aquellas facturillas dei mo-
disto. 
" N 
O olvidemos—dice la misma Nel-
ken—que somos latinos." 
No está demás el aviso. 
Porque una mujer que es judia y 
nacida en Alemania tiene que rtípe-
tirselo a cada momento. 
"No olvidemos que somos latinos". 
Toda precaución es poca, Margarita. 
DE un periódico rojo que se ha pro-puesto obtener la victoria electo-
ral a fuerza de invocaciones: 
"Por la nueva generación antifas-
cista. 
Por la desvirtuación de la legisla-
ción social, envilecimiento de salarios 
y explotación de menores en el campo 
y en la fábrica. 
Por los jóvenes represaliados. 
Por la escuela laica y por el nivel 
intelectual. 
Por la negación de los campos de 
concentración." 
Por el plasma y el protoplasma. 
Por el alfa y omega. 
Por las glándulas tiroides... 
¡Qué estragos está causando Muñoz 
Seca con las lecciones espiritistas de 
su "plasmatoria". 
CADA mes, al asalariado soviético, en el momento de pagarle, le re 
tienen una cotización para el Sindica-
to (aunque no esté adherido), otra co-
tización para la cooperativa (aunque 
no pertenezca), otra para la Ossavia-
khim—Asociación para el desarrollo de 
las fuerzas aéreas y la defensa contra 
la guerra química—, otra para el Mopr. 
que en los demás países se denomina 
Socorro Rojo Internacional, y otra, fi-
nalmente, en calidad de colecta de cir-
cunstancias para los huelguistas ingle-
ses, "represaliados" españoles, víctimas 
del fascismo brasileño, etc. etc. 
Y he aquí la anécdota. Un trabaja-
dor soviético le pregunta a otro: 
—¿Cuánto ganas al mes? 
—Ciento quince rublos. 
—Menos mal que no tienes personas 
de tu familia a quienes sostener... 
—SI. tengo a mi madre, dos hijos y 
todos los revolucionarios españoles. 
A. 
Las tropas manchúes han 
ocupado Kalgan 
El Gobierno de Nankin ha creado el 
Consejo autónomo de Mogblia 
SHANGHAI. 27. — S e g ú n las Infor-
maciones procedentes de Kalgan, esta 
ciudad ha sido ocupada por tropas man-
chúes y japonesas. 
Las autoridades chinas de Kalgan 
han abandonado la ciudad. 
Consejo autónomo en Mogolla 
P E K I N , 27.—En los circuios polltl-
eos de China Interpretan el gesto del 
Gobierno de Nankin creando el Conse-
jo autónomo de Mogolla, como una 
tentativa hecha para Impedir que cier-
tos prlnlcpios del oeste de Mogolla se 
unan al Gobierno Independiente de la 
Mogolla interior recientemente cons-
tituido. 
Corre la especie, de origen chino, de 
que el principe Teh ha lanzado una 
circular conñrmando la creación de un 
Gobierno independiente. 
Se dice que las autoridades japone-
han invitado a los chinos a sas que 
abandonen Kalgan, dejándola en poder 
de los mogoles. 
L a protesta de Manchukuo 
TOKIO, 27.—Refiriéndose a los inci-
dentes en la frontera mogolmanchú. el 
portavoz del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros ha hecho la siguiente decla-
ración: «No creemos que el Gobierno 
manchú dirigirá la protesta referente 
a estos incidentes directamente a Mos-
cú. Para esto, sería necesario que se 
probase la participación soviética en los 
incidentes. 
Se restablece la tranquilidad 
clal por Badogllo—, las unidades de 
"camisas negras" han respondido a 
completa satisfacción de lo que se es-
peraba de ellas. E n el combate de Mal-
ea Murri los etíopes han tenido 1.467 
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OGADEN.—La ofensiva de Graziá-
ni, que partió de Dolo, ha rebasado 
ya Neghelli. Los italianos han pa-
sado así de la región de la estepa 
a la de los pastizales. Las fuerzas 
del Desta, disueltas, se han refu-
giado en los montes de Sidamo 
bajas. E l botín ha sido también allí 
importante. Los jefes de la región de 
Digodia se han sometido con sus gue-
rreros a los italianos. 
Tales son las noticias oficiales que 
nos llegan del frente del Ogaden. Un 
corresponsal añade por su cuenta que 
las vanguardias de Grazlanl han ocu-
pado el poblado de Ducan y la Inme-
diata aldea de Bldatta, en el camino 
de Neghelli a Allata, capital de Sida-
mo. Otro corresponsal americano sue-
ña ya con el avance desde Allata—que 
está aún a 150 kilómetros de los pues-
tos avanzados Italianos—a Addis Abe-
ba, que dista de ella 240. por un cami-
no cual montaña rusa, que pasa des-
de la cordillera de Sidamo a la alti-
planicie etíope al través de la depre-
sión de los lagos. Los "observadores" 
militares extranjeros en Roma supo-
nen, sin embargo, como nosotros que 
Grazlanl marchará hacia Harrar. L a 
presencia en Sasabeneh del Nasslbu 
haría peligrosa toda otra dirección. E". 
general Italiano nos ha demostrado 
bien, además, todo el valor de la doc-
trina clásica no viendo otro objetivo 
que el Ejército enemigo. Tras la vic-
toria sobre el Desta—cuyas huestes 
han sido disueltas y encerradas en la 
montaña—. el Nasslbu ha de estar en 
guardia. 
E n el Temblón, rastrilleos para ter-
minar con los guerrilleros que operan 
aún en aquella caótica región. E n el 
Setit han sido rechazadas fuerzas ene-
migas que se acercaron a los puestos 
de vanguardia. Tal es la s íntes is ' de 
la jornada. Esperemos otras no menos 
activas. 
Comunicado oficial 
ROMA, 27.—Comunicado oficial. E l 
mariscal Badoglio te legraf ía: "Una 
columna de camisas negras forestales 
provistas de ametralladoras y al man-
do del general de milicias Agostina, 
ha ocupado el día 26 de enero Mal-
camtiri, a 210 ki lómetros de Dolo. Du-
rante el combate que sostuvieron con 
las columnas abisinias, estas fuerzas 
enemigas tuvieron 1.467 bajas. 
E l jefe somalí de Digodia) Guebe-
raddi, acompañado por los notables 
de su tribu, se presentó a nuestras 
autoridades polít icas haciendo acto de 
sumis ión. 
E n el curso de la batalla de Gána-
le Doria y las operaciones siguientes, 
el enemigo ha tenido diez mil muer-
tos. 
Nuestras pérdidas en tropas nacio-
nales son mínimas , y en cuanto a IOD 
destacamentos indígenas , las pérdi-
das se elevan a algunos centenares de 
muertos, heridos o desaparecidos. 
Hemos capturado importantes can-
«Stampa» en la Somalia anuncia que 
las tropas que manda el general Gra-
zlanl, continuando su avance más allá 
de Neghelli, atacaron a las fuerzas de 
los poblados de Ducan y Bldatta, $1-
tuados en la ruta de Neghelli Allata, 
capital de la reglón de Sidamo. 
L a táct ica de Graziani 
ROMA, 26—Los observadores mili-
tares extranjeros en esta capital opi-
nan que la contundente victoria lograda 
por el general Grazlanl en el sector 
de Dolo se puede repetir con motivo de 
un repentino avance hacia Harrar, en 
el caso de que el alto mando le autorice 
a avanzar antes de que comience la tem-
porada de lluvias. Desde luego, no creen 
los observadores que puedan llegar a 
Harrar las tropas sin encontrar más 
resistencia que la opuesta por el ras 
Desta, pero si entienden que, ante los 
equipos mecanizados, el gran número de 
soldados y la propia capacidad de Gra-
ziani, ya demostrada, para dirigir una 
campaña colonial, podría realizar el 
avance hasta Harrar si se decidiera a 
ello. 
Derrotado el ejército del ras Desta, 
no es muy probable que las fuerzas de 
Grazlanl sufran un ataque por el flanco 
sur, y también es muy difícil que lle-
guen a Harrar las fuerzas que manda 
el ras Desta, a las cue se les ha cor-
tado el paso. Añaden los observadores 
que tampoco podrá-i acudir a Harrar 
las tropas del norte, porque éstas se-
guirán haciendo falta allí para oponerse 
al mariscal Badogllo. 
Los observadores romanos destacan 
el hecho de que el general Grazlanl, en 
vez de seguir los métodos que seguiría 
en una campaña europea, ha adapta-
do su técnica a las necesidades par-
ticulares de la guerra colonial. Muchoa 
han criticado la campaña en el norte 
desde este punto de vista, insistiendo 
que reflejaba demasiado los métodos 
ortodoxos europeos. 
Una peculiaridad de esta táctica de 
Grazlanl consiste en establecer siempre 
su defensa en forma tal que pueda con-
vertirse fácilmente en ofensa engaña-
dora. E l general cree, como muchos bo-
xeadores, que la mejor defensa es, en 
efecto, la acción fuerte y enérgica. Le 
gusta atacar con rapidez semejante a 
la del águila y sin dar tiempo al ene-
migo para contraatacar. 
Parece que el general Grazlanl esti-
ma que el modo más fácil de aplastar 
a los etíopes consiste precisamente en 
atacar con dureza y rapidez. Se basa 
para esto en la creencia de que los "ra-
ses", al enfrentarse con un largo y re-
pentino avance Italiano, piensan más 
en su propio salvamento que en defen-
der al Gobierno central de Addls Abe-
ba. Esto puede traducirse fácilmente en 
disturbios y sublevaciones internas. 
Según informes fidedignos, Graziani 
tiene ahora bajo su mando 40.000 sol-
dados blancos y 60.000 negros, entre loa 
cuales figuran 30.000 "dubats" de pri-
mera clase. Estos tienen, cuando menos, 
1,90 de altura. Graziani también tiene 
dos metros de altura, y es hombre de 
magnifico parecer, de mucha energía y 
gran conocedor de los africanos, tanto 
como el célebre Lawrence de Arabia, 
conocía a los árabes. En su trato a loa 
soldados recuerda a los observadores mi-
litares el que daba el famoso general 
norteamericano Stonewall Jackson, pe-
ro sus maniobras militares guardan 
más analogía estratégica con las del ge-
neral Joffre. Grazlanl está rodeado de 
un Cuerpo de oficiales excelentes, mu-
chos de los cuales estuvieron con él en 
Libia. Los peritos militares opinan que 
la aviación italiana en el frente sur ea 
superior a la del frente norte. No sola-
mente cuenta con mejores aviadores, 
sino que tiene mejores aparatos. Tam-
bién posee excelentes bases aéreas, es-
tablecidas en el sector noroeste. Por úl-
timo, se destaca el hecho de que re-
cientemente han llegado gran número 
de camiones, que son absolutamente ne-
cesarios para los largos avances en aquel 
distrito de Etiopia.— United Press. 
* * * 
ADDIS A B E B A , 27.—Noticias llega-
das últimamente a esta capital confir-
man el avance de los italianos por el 
sur. Según estas informaciones, seis co-
lumnas italianas convergen en la pro-
vincia de Sidamo. a lo largo de laa 
cuencas de los ríos Daua, Gánale Do-
ria, Uebi y Chibeli. 
Para intentar cortar el avance ita-
liano han sido enviados al sur 60.000 
hombres, bajo el mando del Dejazmatch 
Makonnen, y otros 30.000 hombres di-
rigidos por el gobernador de la pro-
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de reclutar en el camino el mayor nú-
mero posible de los soldados pertene-
cientes a las fuerzas del "ras" Desta, 
actualmente en desbandada. 
Al mismo tiempo se ha dispuesto que 
las restantes fuerzas del "ras" Desta 
se reúnan inmediatamente en la región 
montañosa situada a 80 millas al nor-
te de Dolo.—United Press. 
Refuerzos 
SHANGHAI, 27.—La tranquilidad ha 
sido restablecida y las tropas "para la 
conservación de la paz" han vuelto a 
ocupar la comisaría de Chapeil disper-
sando a los manifestantes, con la ayu-
da de la Policía internacional.—U. Press. 
tidades de armas, porqués de gana- vincla de Bale. Se les ha dado orden 
do, depósitos de materiales de todas 
clases y especialmente una estación 
de "radio" de gran potencia. 
Tamb ién hemos hallado pesadas ca-
denas de esclavos. También nos he-
mos apoderado del equipo personal 
del oficial belga, consejero militar de] 
ras Desta. 
E n el curso de esta acción, el ene-
migo ha empleado profusamente ba-
las "dum-dum", como lo demuestran 
los partes médicos . 
E n el frente eritreo, continua la 
acción de limpieza de la región del 
Tembién. 
Un grupo de guerreros abisinios in-
tentó en la región de Setit, acercarse 
a nuestras avanzadas de Abenane, pe-
ro fué rechazado. E n todos los sec-
tores la aviación ha desplegado gran 
actividad." 
El avance en Somalia 
ROMA, 26. — E l corresponsal de 
PORT SAID, 27.—Los navios «Con-
té Grande» y «Vienna>, llevando a bor-
do, respectivamente, 4.700 y 800 solda-
dos, y otros tres barcos con obreros y 
material, han pasado por Port Said con 
rumbo al Africa oriental, 
« • 
ROMA, 27. — Han sido llamados a 
filas los reclutas de la quinta de los 
nacidos en 1915, destinados al servicio 
automlvlllsta, y que serán incorpora-
dos a primeros de febrero. 
Normalmente, la incorporación del 
contingente anual se efecta en abril. 
• 1 
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E L D E B S T E - A l f o n s o X I . 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
